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W I L S O N P I D E U R G E N T E M E N T E 
Q U E S E C O N C I E R T E L A P A Z 
D E S E M B A R C A N T R O P A S D E L A E N T E N T E E N L A C O S T A D E L 
M A R N E G R O E N C A M I N O P A R A H U N G R I A . O R L A N D O I N S I S -
T E E N Q U E L A C U E S T I O N D E L A F R O N T E R A D E I T A L I A S E 
R E S U E L V A A L M I S M O T I E M P O Q U E L A D E F R A N C I A 
e l p r o b l e m a de B a n z i g y o t ras enes- t o t a l e s p e c í f i c o , y e l u d i r a s í l a con- Depa r t amen to de l a prensa o f i c i a l d i -
t í o u e s que e n m e l T e n prob lemas e s t r a « t r o r e r s i a sobre l a m a y o r o l a menor c e : 
t é g i c o s , i c u a n t í a de l a i n d e m n i z a c i ó n . D í c e s e " U n a r e u n i ó n a l a c u a l a s i s t i e ron 
E l Pres idente W i l s o n exp l i co hoy que eso es posible def iniendo e l ca- M r . L a n s i n g , M r . B a l f o n r , M . P i c h ó u , 
que estaba dispuesto a aceptar su par-
te de l a responsab i l idad ü e las demo-
ras en l a Conferencia de l a Paz. T u v o 
cu idado de i n d i c a r que l a l e n t i t u d , do 
r á c t e r de los pagos po r u n p e r í o d o e l B a r ó n Sonn ino y B a r ó n M a k i n o , se 
de a ñ o s , s i n de t e rmina r p rec i samen- c e l e b r ó hoy en e l Qua i D 'Orsay du-
te hasta d ó n d e l l e g a r í a e l to ta l» y r audo desde l a s t res has ta las c inco 
se e s t á n haciendo esfuerzos pa ra ha- y media , 
las negociaciones no se «lebía a n i n - i l l a r una f ó r m u l a que exprese esta j Se e s t u d i a r o n las conclusiones do 
! g ú n p a í s de te rminado n i a sus r é p r e idea. ¡ l a C o m i s i ó n sobre asuntos cesco-eslo 
sentautes. 
A L B E B E D O R D E L A C O N F E R E N C I A . - Se t i ene entendido que e l P res iden- i D e c l a r ó e n f á t i c a m e n t e , s i n e m b a r 
T A T>AR/ ttft i n d i c ó f rancamente las d e m o r a v ' „ . „ „T1„ I10KÍU i . , h o n 
Se t iene entendido que e l p l a n se ¡ v a h o s * , 
considera ventajoso p r i n c i p a l m e n t a 
B E L  P Z j t e i n d i c ó f ra ca e te l a s ^ ü e o r a v : g0j que ya h¡ lhía t e r m i n a d o l a h o r a p a r a los p a í s e s amigos, donde se han^ L o n d r e s , A b r i l 1 . 
P a r í s , A b r i l l o . , (por l a Prensa • que h a n o c u r r i d o en l a í a b o r de l a ¿ e i(>s ¿iSC!Ursos y qUe y a e r a t i e m p o ¡ despertado esperanzas de u n t o t a l m u 
Asociada.) I c o n c e r t a c i ó n de l a paz. B e c l a r o qne ; ¿ e p resen ta r resul tados pos i t ivos . I cho m a y o r del que probablemente sa-
r - i I>MCMOTI^ wiUan Mi t re í ró aver e l mundo estaba esperando l a con- r á coneedido. 
E l p J e . s i d e n t e ^ ^ 0 r n n ® " „ X / J a c l n s i ó n de l a ta rea de los conferen-
a los F T 1 ^ ? ^ m s J ^ } í a d ¡ ! c iantes y que t e n í a derecho a espe-
los representantes m ^ ü t a i e s ue las . ^ ' f ^ ranlfañas 
potencias asociadas, u n documento que r a r p ron tos r e f ^ a ü o s . 
se i n t e r p r e t a como adver tenc ia de que! L a e x h o r t a c i ó n de l Pres idente p a r a 
P a r í s , A b r i l 1 . 
E l P r i m e r M i n i s t r o Or l ando í n s i s 
tíó hoy en que se so luc ionas t l a CUCÍ» 
t i ó n de l a f r o n t e r a de I t a l i a s i m u l t á -
P a r í s , A b r i l 1 . 
S e g ú n " L e Temps^ , se h a l legado 
a u n acuerdo p o r l o menos sobre u n 
lonfe-
ü n a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l de Pa* 
r í s sobre e l p royec to de l a C o m i s i ó n 
de L e g i s l a c i ó n ob re ra i n t e r n a c i o n a l . 
L O S D E L E G A D O S F I N A N C I E R O S A L E M A N E S L L E G A R O N A C O M -
P I E G N E . E X T R A O R D I N A R I A S P R E C A U C I O N E S P A R A P R O T E -
G E R L O S . M I S I O N F I L I P I N A A L O S E S T A D O S U N I D O S . A T L A N -
T I C C I T Y Q U I E R E S E R E L C E N T R O D E L A L I G A 
L A P R O T E S T A B E COSTA R I C A e l bloqueo de las Potencias Cent ra les 
P a r í s , a b r i l 1, se h a b í a l evan tado genera lmente l a 
L o s representantes de Costa R i c a semana pasada, e l B e p a r t a m e n t o do 
han pro tes tado ante las potencias en- Bloqueo de l a F o r e i n g Office e x p l i c a 
ropeas porque , aunque Cos*a R ica de- que e l b loqueo fué levantado en l a 
c l a r ó l a g u e r r a a A leman ia , no fué i n - A u s t r i a A lemana , pe ro no en H u n g r í a , 
dice que u n a conferencia i n t c m a c i o - 1 v i t ada a l a Conferencia de l a Paz n i A g r é g a s e , p o r cuan to atafip a A l e -
n a l se c e l e b r a r á todos los a ñ o s c con 1 a p a r t i c i p a r en l a L i g a de las N a c i ó - m a n í a , que e l bloqueo se ha a l t e r ado 
Se ha aver iguado que e l lunes, a! s e s i ó n en que se p r o n u n c i a r o u m a i poco antes ü e que e l conse jo ue ios ¡ j f o se p e r m i t i r á a A l e m a n i a man te 
u n a h o r a avanzada, se l e v a n t ó duran-1 discursos de los acos tumbrados . So- cua t ro se r eun i e r a p a r a d i s c u t i r l a ¡ ne r guarn ic iones , fo r t i f i cac iones o fá -
te l a conferencia que se celebraba en b rev ino a l a c o n c l u s i ó n de u n d í a en i c u e s t i ó n de l a f r o n t e r a i t a l i a n a . br icas de srnerra. no solo en l a mar-
e l despacho de l P r i m e r M i n i s t r o Cío-1 que los pe r i t o s f inancieros h a b í a n si-1 E l P r i m e r M i n i s t r o i t a l i a n o p r e g u n . i gen izqu ie rda de l R h i n sino t a m b i é n 
menceau, en e l M i n i s t e r i o de l a Guc- ¡ do l l amados ante e l Pres idente y lo s ; tó a l P res iden te s i no consideraba con a l o l a rgo de u n a fa ja de t e r r e n o do 
r r a f r a n c é s y solemnemente a s e g u r ó p r i m e r o s M i n i s t r o s . Esos per i tos ha- ¡ veniente u n cambio e x t r a o f i c i a l de o p i I po r lo menos t r e i n t a m i l l a s en l a mar -
gen derecha. a los conferenciantes que c r e í a qup b í a n exp l i cado los diferentes punto5" niones sobre e l p rob l ema i t a l i a n o , es^ 
h a r í a n todo lo pos ib le pa ra a t a r los de v i s t a que h a b í a n surg ido duran te i pec ia lmente en l o r e l a t i v o a i A d r i á -
cabos sueltos de los debates y l l e ga r l a c o n s i d e r a c i ó n de l a c u e s t i ó n de las t t i co , antes de que fuese presentado 
a aco rda r t é r m i n o s de paz sobre los reparaciones . L o s exper tos m i l i t a r e ^ i a l Consejo. E l Pres idente c o n t e s t ó 
cuales pud ie ra basarse u n t r a t ado qn<» Igua lmen te h a b í a n sido consul tados ¡ que é l h a b í a sido de esta o p i n i ó n , pe-
í n e s e adecuado p a r a p resen ta r lo a respecto a l a d i s p o s i c i ó n de l V a l l e de j ro que debido a l o p remioso de l a l a - í a c f ó n l m e r i ^ a n r r t e ^ ^ ^ 
Alemania , Saar, l a m a r g e n i zqu ie rda de l R h i n , bor que se h a b í a emprend ido no i O i l a p a z ^ no se u t i l i z a r á n m á s sol-
habia sido pos ib le es tud ia r personal - amerjcanos en cua lqu ie ra per-
Londres , A b r i l 1 . 
E l Pres idente W i l s o n h a i n f o r m a -
do a los d e m á s miembros de l a Be le 
n t e r v e n c i o n 
C a ñ e S o s a r 
e n i a " C u b a 
o m n a n v " 
L l e g ó e l g e n e r a l G o e t h e l s c o n 1 2 r e p r e s e n t a n t e s d e a c c i o n i s t a s . L a 
" C o m p a ñ í a C u b a n a d e N a v e g a c i ó n . E l " P a t r i a " l l e g a r á e s t a l a r -
P o r l a A d u a n a . 
H A LLEGADO OTRO G E N E R A L RE-
V I S I O N I S T A 
KX'KTA V I S I T A A TISCORNIA 
En compufiía del Jefe de Estado Ma-
yor, seño-* Oscar Fernández Quevedo y 
mente l a c u e s t i ó n i t a l i a n a . P r o m e t i ó , 
s in embargo , hace r lo . 
t u r b a c i ó n que pueda o c u r r i r en e l 
i i e i i n m i s u , i m c e r i o . VMe 0 e l SjlñesU áe E u r o p a s e g ú n 
L a p r o p o s i c i ó n de l P r i m e r M m i s - ; ^ v n despacho a l a C e n t r a l News 
t ro O r l a n d o p a r a una s o l u c i ó n s imu»- procedente de P a r í s . 
t á n e a de las cuestiones de l a i r o n 
te ra e n m e l T e u n a paz c o n j u n t a con 
A u s t r i a , p l a n que es vis to con agrado 
por l a d e l e g a c i ó n amer i cana con t a l 
de que no d é o r i g e n a muchas demo-
ras . 
L a c o m i s i ó n amer i cana encargada 
de l a c u e s t i ó n de los l i m i t e s espera 
esta semana t e r m i n a r sus tareas, i n -
c luyendo los confines de A u s t r i a , B u i -
ga r i a y T u r q u í a . 
P a r í s , A b r i l 1. 
E l Consejo de M i n i s t r o s de R e í a -
Por la "ía de Key West ha llegado el1 su ayudante, el alférez Ardoiz, visitaron 
general G. W. Goethels, ex-Gobernador nuevamente los terrenos de Tiscornia, j d i s c u t i ó l a convenienc ia de ce lebrar 
donde se cons t ru i rá un hospital y a s ü - nna s e s i ó n p l e u a r i a de l a c o n f e r e n c ! » 
iiero y .«que para la Marina Nacional, i p a r a d i s c u t i r e l i n f o r m e sobre l a le-
P a r í s , A b r f t 1. 
E l Pres idente W i l s o n a s i s t i ó h o y 
nue ramen te a las sesiones de l Con-
sejo de los cua t ro en donde se t r a -
t an de los p rob lemas de l a paz. 
E n los i n t e r r n l o s de las sesiones 
del Consejo e l Pres idente d ió audien-
cia a l Obispo de Spalato, represen-
tante de los intereses yugo-eslavos en 
l a c o n t r o r e r s i a spb? / l a costa ¿V) B a l -
macla . 
P o r l a maftana e l Pres idente cele-
c i o ñ e s É x t e r í o r e s , en t u s e s l ó n d e e s t a j e conferencia con Josephus W . 
tarde , r e c i b i ó la no t i c i a de l a Comi- i Daniels , e l Secretar io de l a M a r i n a , 
s i ó n de l a Conferencia de l a Paz en-1W™, antes de l a p a r t i d a de este p a r a 
cargada de es tud ia r las rec lamaciones 
t e r r i t o r i a l e s de los cesco-eslovakos y 
del Canal le Panamá y que viene con 
la misión de hacer una investigación en 
los asuntos de la Cuban Cañe Corpo-j el capi táa ingeniero naval Mr, Hcnvy, 
ratiou Company. | y el comandante Mr. Kear. 
E l general G. W. Goethels viene en* 
compañía <!« trece peisonas más que re-< SALIERON DOS BARCOS DE L A COM-
presentan numerosos accionistas de la 
mencionada compañía y que son V . H . 
Carr, Secretario, M r . S. M . Adams, y V , 
Htarconrt, que representan intereses de 
Canadá ; W . F. Me Guire, A. L . Beanjon, 
J. Ventosa, M . B . B«rjam, H . N . Wa-
tan, T . T-íMlle, C. B . Goodrick, R. H . 
Whitchead v Mr . W. M . Lybraand, 
g i s l a c i ó n obre ra i n t e r n a c i o n a l . 
L o s M i n i s t r o s de Relaciones Exte -
I t a l i a . 
P a r í s , A b r i l 1. 
L a C o m i s i ó n A e r o n á u t i c a de l a Con 
ferencia de la Paz c e l e b r ó e l lunes 
una s e s i ó n pa ra r e c i b i r y cons ide ra r 
los in fo rmes de los s u b c o m i t é s res 
t i ó n de ce lebra r s e s i ó n en Tersa l l es 
cuando l l eguen a l l í los delegados a l e 
manes. 
E L P R I N P I E L D 
Por la vía de Norfolk salió para la 
Habana, de^de Nueva York, el próximo 
pasado domingo, el vapor americano Pr in-
íleld, que trae 1728 toneladas de carga 
general entre ellas t n s automóviles, 5791 
sacos de arroz, 481* cajas de maicena, 
82 huacales de camas de hierro, 1412 pie-
zas y 1930 bultos de hierro y diez tone-
ladas de csrga general para Cienfuegos. 
Se espera el día 7. 
que se f i r m e a l l í e l t r a t a d o de paz. 
L o n d r e s , A b r i l 1 . 
E l T r a t a d o P r e l i m i n a r de Paz no 
P E R D I D A D E U N A G O L E T A 
C U B A N A 
PERECIERON TODOS SUS T R I P U L A N -
TES, EXCEPTO MANUEL NU&EZ 
P A R I A CUBANA DB NAVEGACION 
Gran auliiiación se notaba ayer eu el 
tercer espigón del muelle de Paula, con 
motivo ae is próximu salida para puer-! dades p a r a l a c a l e f a c c i ó n y su s i t ú a 
tos de la costa, los "apor^s Maria Julia 
y Estrada Pelma, ambos de la propiedad 
de la Comvañia Cubana de Navegación. 
Ambos barcos cargados completamente 
uno de los cuales zarpó ayer tarde, el 
Mar ía Jalla, siguen las aguas al vapor 
Desiderio I ' a i r eño , que salió antier tam-
bién repleto de carga para puertos de la 
isla para donde la oompafífa es tá aten-
diendo muy seriamente el servicio de 
carga. 
M u y próx 'mo l legará a lr. Habana el 
también vapoi cubano Lahtgt, que esta-
ba navegando en los grandes lagos entre 
los EE. T'L y el Canadá j que vendrá 
a reforzar In flota de la compañía que 
es tá dlspuebla a competir en buena l i d 
con sus simpares. 
Ayer visitamos el Estrada Palma, atra-
cado como ames decimos al tercer espigón 
de Paula v fuimos muy exquisitamente 
tratados por su capitán, señor Jo sé Sán-
chez, con quien comparten las respon-
sabilidade-j r;el bonlt» barco el piloto se-
ñor Martín Cheda, el primer y segundo 
maquinistas señores Emiliano Casal y .To-
riores^ t a m b i é n cons ide ra ron l a cues ; pecto a los asuntos m i m a r e s , legales, 
comercia les y t é c n i c o s . Se TÍÓ que los 
s u b c o m i t é s no h a b í a n completado sn 
l a b o r ; pe ro l a c o m i s i ó n a p r o b ó los 
A causa de las inadecuadas f a c i l i - Informes p r o r i s i o n a l e s que fue ron pre-
sentados. 
Se a c o r d ó presentar a l Consejo Su-
nremo las proposiciones que f i n a l -
c i ó n inconyen ien te , d ú d a s e que Ver -
salles sea l u g a r sa t i s fac tor io para una 
s e s i ó n de esa í n d o l e po r m á s que mo- j mente s e r á n ' sometidas en l a p r ó x i m a 
t i r o s h i s t ó r i c o s casi hacen imper ioso s e s i ó n p o r e l S u b c o m i t é Conjun to M i -
l i to r y l ega l . 
Se h a adelantado bastante en ot ras 
direcciones y se ha l legado a u n acuer 
do s u b s t í í n c i a l sobre puntos i m w o r t a n -
s e r á sometido a los delegados alema- tes re lacionados con e l p o r y e n i r de 
~ la a T i a c i ó n comerc ia l . 
L a c o m i s i ó n c e l e b r a r á su p r ó x i m a 
s e s i ó n e l 4 de A b r i l , 
nes en Versa l les , s e g ú n los ú l t i m o s 
i n fo rmes rec ib idos a q u í de fuentes 
francesas. 
D í c e s e que e l t r a t ado s e r á e ü í r e g a 
do a los a lemanes en a l g u n a c iudad 
m á s d is tan te de P a r í s , a l r e r é s de lo 
que se h a acos tumbrado con o t ros 
convenios desde que se f i r m ó e l ar-
m i s t i c i o . 
S ó l o í a s e s i ó n f i n a l , en que ge cam-
b i a r á n las f i rmas se c e l e b r a r á en V e r - ' 
salles s e g ú n se declara . 
P a r í s , A b r i l 1, ( po r l a P rensa Aso-
ciada.) 
L a f r o n t e r a f ranco-a lemana oue es 
s is t iendo los delegados de cua t ro re-
presentantes p o r cada Es tado. L a con-
ferencia e s t a r á facu l tada p a r a p re -
p a r a r proyec tos de conyenios sobre 
asuntos obreros , siendo necesaria u n a 
m a y o r í a de dos terceras par tes pa-
r a apoyar e l conyen io . 
Como se d i j o an t e r io rmen te , se p re -
pone que l a p r i m e r a conferencia se 
celebre en W a s h i n g t o n en Octubre , s i 
no se oponen los Estados Unidos . 
P a r í s , A b r i l 1 . 
V a ganando t e r r e n o l a i m p r e s i ó n de 
que se h a l l a r á una f ó r m u l a que cu-
bra l a r e p a r a c i ó n s in n o m b r a r l a ci-
f r a , p r o p o n i é n d o s e e l n o m b r a m i e n t o 
de n n a c o m i s i ó n p a r a d e t e r m i n a r las 
p é r d i d a s de los diferentes p a í s e s . 
E l M a r i s c a l F o c h a s i s t i ó a l a p r i -
m e r a s e s i ó n d e l Consejo antes de sa-
l i r p a r a Spa a f i n de en t rey i s ta r se c j n 
e l p l e n i p o t e n c i a r i o a l e m á n respecto a l 
desembarco de las t ropas polacas en 
Danz ig , 
L o s m i n i s t r o s de Relaciones E x t e -
r io re s se r e u n i e r o n hoy y desaproba-
r o n l a p r o p o s i c i ó n de (Jeorge TíicoU 
Barnes, e l delegado b r i t á n i c o pa ra u n a 
j u n t a p l e n a r i a de l a Conferencia de l 
s á b a d o . 
E l Rey A l b e r t o de B é l g i c a , que 11«-
g ó hoy p robnblemente , se e n t r e v i s t a r á 
con e l Pres idente W i l s o n p a r a t r a t a r 
de los intereses belgas. 
P a r í s , A b r i l 1 . 
L a m a y o r p a r t e de l d í a é n l a s e s i ó n 
de l Consejo se d e d i c ó a los asuntos 
de l a f r o n t e r a de l R h i n y de las r e -
pa rac iones ; pero l a c u e s t i ó n de l a 
responsab i l idad del ex E m p e r a d o r ale-
m á n y o t ros p o r l a g u e r r a , se a b o r d ó 
po r p r i m e r a vez. 
L o s p r i nc ipa l e s detal les res tantes de 
l a c u e s t i ó n de las reparaciones en-
vue lven los pun tos de s i l a p e t i c i ó n 
f rnncesa e ing lesa s e r á o no i n c l u i d a 
y de s i se m e n c i o n a r á o no en e l t r a 
tndo l a can t idad e s p e c í f i c a . 
Ind icac iones obtenidas de c i e r t a 
fuente d icen que e l t o t a l a s c e n d e r á 
en t re ve in te m i l m i l l ones y ve in te y 
c inco m i l m i l l o n e s de pesos, 
A B V P B T E X C I A B E L M I N I S T R O JA-
PONES A L G O B I E R N O C H D Í O 
P e k í n , jueves, marzo 27. 
E l M i n i s t r o j a p o n é s en esta c a p i t a l 
en e l sent ido de que se e n v í e n p r o v l -
A g r e g a n los cos ta r r icenses que p o r sienes a l i m e n t i c i a s bajo e l c o n t r o l de 
o t an to , Costa R i c a no puede a d h e r i r - , los a l iados, 
se a l a L i g a de las Naciones, n i como 
be l ige ran te n i como n e u t r a l . 
Costa R i ca d e c l a r ó l a g u e r r a a las 
M O T I N E S A N T I S E M I T A S 
Londres , a b r i l 1 , 
Nuevos mot ines an t i semi tas h a n 
potencias cent ra les en e l mes de M a - o c u r r i d o en K a l i s h , en l a a n t i g u a f r o n 
yo de 1918. E l gob ie rno de Costa R i c a t e r a en t re P o l o n i a y A l e m a n i a 
pres id ido p o r e l Pres idente T inoco , Ja- B u s k y en W i e l u m , s e g ú n l n f ( 
m á s ha sido reconoc ido p o r los Es t a 
dos U n i d o s . 
H U N G R I A S I G U E B L O Q U E A B A 
L o n d r e s , a b r i l 1 . 
Respecto a una n o t i c i a pub l i cada e n 
los p e r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a de que 
e n 
In formes 
rec ib idos a q u í p o r l a o r g a n i z a c i ó n s io-
n i s t a , j 
D í c e s e que g r a n n ú m e r o de j u d í o s 
h a n sido her idos y las t iendas y casas 
de los j u d í o s saqueadas y d a ñ a d a s . 
(Pasa a l a p á g i n a 8, c o l u m n a 1.) 
E V M T i E L 
E S P A i 
L A S O L U C I O N D E L P L E I T O P O L I T I C O S E R A R A P I D A . M E J O R A 
L A S I T U A C I O N O B R E R A E N E S P A Ñ A . S E O R G A N I Z A , C O N E L 
A P O Y O D E L G O B I E R N O , L A C O N F E R E N C I A N A C I O N A L D E L 
T R A B A J O 
E t COMTDE D E ROMAXOHES 
KBNUaTCIARA 
M A D R I D , abr i l 1 (Por la Prensa Asocia-
da), 
Mejorando la s i tuación industr ial en 
todas partos, t iénese entendido que tan 
luego com.) se restablezca la tranquil!-1 
dad el Presidente del Consejo de Minia-1 ros cuando son justoB 
CJN BANDO D B D C A P I T A N GENERAS 
DB V A L E N C I A 
VALENCIA, L 
E l capitán general ha publicado un banda 
haciendo resaltar los perjuicios que la 
continuación de la huelga es tá ocasio-
nando a Valencia y al resto de España . 
En el bando se elogian los ideales obre-
tros, señor Conde de Romanones, presen 
ta rá su renuncia al Rey. 
Créese probable que el Rey pida a l 
Primer Ministro que permanezca en e l 
poder en Wata del éxi to que ha alcan-
zado en ^ solución de las huelgas en 
todo el país, sin que hayan ocurrido se-
rios desórdenes. 
DECLARACIONES D E L J E F E D E L 
GOBIERNO 
M A D R I D , 1. 
E l Jefe del Gobierno, señor conde de 
RoTianones, manifestó que todavía no 
P a r í s , A b r i l 1. 
h a adve r t i do a l gobierno chino, q u e ' considera restablecida la normalidad pa-
s i l a p r e m a t u r a r e v e l a c i ó n ^ de l o s | ra plantear la cuest ión de confianza, 
documentos secretos po r China causa j Dijo que la solución del pleito poi í t í -
p é r d i d a s a los intereses f inancieros y | e0 rapidís ima, 
comercia les , e l .Tanón h a r á a C h i n a ! 
NORFOLK, Virginia» A b r i l 1. 
Las autoridades navales recibieron hoy 
noticias de haberse ido a pique el día 30, sé Ibarrandrtn 
de Marzo la goleta cubana "Lucía" , cua-I También ros hizo más agradable la v i - p,.^-.,,. 
trecientas mil las frente a l a costa de l a ' 6Íta *1 Estrada Palma el inspector de i a i ^ w r » e » u i e n i t i i c t a u 
CaroUna del Nor'.e 
L a l i g a p r o t e c t o r a d e l 
s u f r a g i o 
P R O Y E C T O D E L E Y E L E C T O R A L 
Termina recomendando que se reanudi 
el trabajo. 
E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 1, 
En una reunión que celebraron en el 
Ayuntamiento los representantes de obre-
ros y patronos se acordó cesar en el pa-
ro general y gestionar la libertad de los 
obreros que fueron detenidos. 
E N L A CORUÑA 
L A CORUÑA, 1. 
Han sido puestos en libertad los o b r » 
ros que ".labían sido detenidos a conse» 
cuencla de tos pasados sucesos. 
Todos los periódicos reanudaron su pu« 
blicacióu. 
(Pasa a l a p á g i n a 9, c o l u m n a 6.) U n a d e c l a r a c i ó n pub l i cada p o r e l I responsable de dichas p é r d i d a s . E I J FOMENTO D E L SEGURO 
' Como resu l tado de esto e l pob fe rno i M A D R I D j 
" - — M ch ino ha pospuesto l a p u b l i c a c i ó n de ; ^ ' . 
los acuerdos secretos en t re Ch ina f sohiovno tiene cu estudio en l íneas i ^ R E S T Q S j j g L S R ^ ¡ C | M A 
e l J a p ó n . i Senerale3' un proyecto fomentando el^ ^ k J *v/kj V M U U n w t l l A 
L o s acuerdos americanos e ing-leses ' sc»uro y estableciendo el seguro sobre; - — 
con China, que no e ran secretos, se 138 cosechas y toda clase de seguros, i n - i A I medio dxa de h o v se espera l a 
p u b l i c a r o n o f i c ia lmete esta semana, ciuso contra incendios y que actuaimen- iiegade. a esta puer to del buque es-
I te las com añías no se atreven a asegu- cuela " P a t r i a , que conduce los res-
Desde su l legada a P a r í s los de le - ! rar Por temor a ^ ^ u n s U n c i a s . ¡ t o s del s e ñ o r J o a q u í n A I s i n a . Enca r 
gados chinos a l a Conferencia de l a j 
Paz h a n estado p id iendo u rgen temen te CONSEJO DB MINISTROS 
¡ gade de NegoMos de Cuba en C o s U 
R i c a . 
A las cua t ro de l a t a rde se efeo-t o d a t i a e l asunto p redominan te quo p j d o m i n g o , d í a 13 de A b r i l , se efee-! to p S c a ^ r á e todos l ^ a ^ S MADRID. 2 
d i scu ten los p r i m e r o s M i n i s t r o s L l o y d t u a r á u n i m p o r t a n t e ac to n ú b l i e o s ^ r ^ t o s ent re China v J a n ó n . L a ne - i En Consejo de Ministros celebrado h o y i t > u a r á el sePel10' sa l iendo e l cor te jo 
*9 
Compañía, sefior Ricardo Oarrigado, quien 1 T 6 8 / 1 1 ^ ?3lora de8/e BI1 » u e T 0 P ™ ' 
nos expUÓj las rutas y demás m m o ^ J * 0 Ae TÍ_sta que ofrece a l g u n a pers y uemas mejoras i , - j 
pec t iva de acuerdo. 
millón de 
extinción de la 
r t t  t  p l i c  secret s t r  i  y J a p .  ac 
en e l que d is t inguidos p a t r i o t a s da ; t i t u d d e l J a p ó n ha sido c o n t r a r i a a , se aprobó • n crédito de medio 
r á n cuenta do los t rabajos de l a esto, p o r m á s que se d e c í a en un des- pesetas destinado a la exti ci 
L i g a . ¡ pacho de l a Agenc ia Reu te r r e c i b i d o langosta, 
que está introduciendo en la nueva ruta I ^ ^ V * * 1 * ,UÜ »i ;u«luu« ¡ L a L i g a P r o t e c t o r a del Suf rag io no ! en Londres e l d í a doce de Febrero J E l ministro de Abastecimientos expli-
que ha fjjPdo la Compañía Cubana de' P f™61" Pla,n e ra da r a F r a n c i a L a perdido su t i empo en estas ú l t i - procedente do T o k i o que e l b a r ó n M a - So un estadio relativo a la importación 
Navegación. j e l ^on iJo1 e c o n ó m i c o de los campos ma,s semanas, buena prueba de e l lo h i ñ o jefe de l a d e l e g a c i ó n Japonesa de carnes congeladas. 
Verdaderamente satisfechos salimos de c a r b o n í f e r o s de Saar a f i n de con- ey e\ a r t i c u l a d o de l a ley, redactado e n P a r í s , h a b í a r ec ib ido i n s t r u c c i o - : B i ministeo de la Gobernación, señor 
nuestra visira a bordo del Estrada Pal- i t r ? r r e s t a r los danos causados a las y a t o t a lmen to por l a C o m i s i ó n for- « e s de r eve la r todos los t r a tados n o | Gimeno, dió « uenta detallada de los t ra-
ma, porque vemos como la voluntad de ^ ^ a s de c a r b ó n de l a F r a n c i a Sep- mada por los doctores R ica rdo Sara- j Pnbl icados. 1 bajos reaiUidos por el ins t i tu to de Re-
hombres de bien a la par que trabajan i i 6 ™ 1 ™ 1 1 ^ F r a n c i a , bajo este p l a n , no basa, M i g u e l A lonso P u j o l y G u l l e r ¡ I n f o r m e s oficiales d i p l o m á t i c o s que ÍOFmas socales sobre el proyecto de sin-
en el propio beneficio se esfuerzan por t 6 " ™ . * 0 1 1 ^ 0 1 Pol l t íC0 sobre l a g r a n ÍTLO L ó p e z R o v i r o s a . L l C o m i t é D i - l 1 ® ^ 0 " . ^ ^ h i n ^ o n a P " 1 1 ^ ^ 0 8 d t aleación forzosa. 
contr ibuir a l mejoramiento de la colee- p o b l a c i ó n a lemana del v a l l e de Saar i r e c t i v o de l a mencionada i n s t i t u c i ó n ; fe»>rer0 ind icaban que e l J a p ó n h a b í a , E1 señor f0nde de Romanones leyó un 
que q u e d a r í a en manos de A l e m a n i a , t o m ó en su pasada s e s i ó n el acuerdo j ̂ " f ^ 0 ^ " 1 " / " 6 ^ 8 8Í China p u - ' decret0 cr2indo la comisi6n encargada de 
de l a explanada de l a C a p i t a n í a dcíl 
P a e r t o . 
A l c a d á v e r se le r e n d i r á n honores 
de c o r o n e l . 
Todos ios tripulantes, excepto un ma-
rinero, Manuel Núñez, de la proncia de L u -
go, España , perecieron. 
La goleta "Lucía" llevaba 20.000 galo-
nes de ron consignados a Montevideo. 
La goleta fu6 reparada recientemente 
aquí, habiendo sido arrojada a estas pla-
yas por una tempestad. 
L A C O M P R O B A C I O N D E P E S A S 
Y M E D I D A S 
c - . VIUII ue i v/uiiseio ue ios u n a t r o . í^nuí v al efecto los rinntnrpq A i ™ I 
E l A l c a l d e h a ü í w » . . u n Mensaje di» a j ¿ S Z J ^ ^ T M I ' , E1 r ? 7 0 * I " « • > . t ™ 1 ) , e r M ? a r S ^ L é U f C í o s a r A Í o n s o A p n . „ ¿ 2 f f i " " P 1 ^ 8 ^ « " " « s l o n e a , 
j L e i , „ r e ! . " l ^ _ 1 I ? p o , s i b l e . p o d e r r ea l i za r i to hasta esua tarde próximamente a l a s l ^ ^ w ^ J l ™ ,Es ta tfT.áe: ? l™ <Íua t ro ' . s .e r e u n I ' b l i c a r q n s i m u l t á n e a m e n t e en P e k í n T 1 8erTÍCio8 Prest6 con « ^ s i ó n de los, 
pasados conflictos. 
t ividad. 
Es to r e s u l t ó inconven ien te y fué una de i n f o r m a r a los asociadoq del es- I *oalS t r a tados secretos y no 
de las p r i n c i p a l e s cansas"de U f ñ ¿ ; r a d J T e T o r t r a b ^ S T I o s " hasTa ! t ^ T J A ^ ^ ^ del Ptrrüabrajoma cu^a ' L i c T t í r a ^ d í ^ ta.nt0' de l f ^ 
c i ó n de l Consejo de los Cua t ro . ^ u t y a] efe . to los doctores A l z u hieS%t S U ^ U l ^ } T a ^ l ^ J 0 J bese al señor Para í so . I d , l ^ d a 7 Cuyo ^ ^ r m e n t o re-
E l nuevo p l a n t r a t a de c o m b i n a r garay, L ó p e z Rov i rosa y A lonso Pu-
l a a u t o r i d a d e c o n ó m i c a y p o l í t i c a f r a n j o l l abo ran acrivamence para orerani-
L A D I R E C C I O N D E 
S U B S I S T E N C I A S 
E n el mensaje, que p r ó x i m a m e n t e 
d i r i g i r á a l Congreso e l General M n -
noca l , r e c o m e n d a r á l a d e r o g a c i ó n do 
Ja L e y de Suo^istencias y s u p r e s i ó n . 
E l señor Gimeno detalló el curso de i t-nlta ya innecesar io . 
m i n o f i j ado , por e l g r a n aumento de 
p o b l a c i ó n . 
D E L A R E P U B L I C A 
D E L U R U G U A Y 
E l E x m o s e ñ o r don Rafae l G. F i -
s a l i a , M i n i s t r o del A r u g u a y . nos par-
•iclpo Laber rec ib ido l a placa ar t ia -
t ca que en n o m b r e «te acue l l a Re-
p ú b l i c a he rmana se c o l o c a r á en e l 
m o n u m e n t o a M a r t í , del Parque Cen-
t . a l 
E L U L T I M O R E C U R S O D E C O T T C f 
P a r í s , a b r i l 1 . 
L a a p e l a c i ó n c o n t r a l a sentencia de 
De los honores que se le t r i b u t a r á n I t* * S i e r r a , Calculase que se n e - i i o s doctores L ó p e z Rovi rosa , L u i s 
a l cadáver v demás pormenores del en-1, teran ^ V ^ 0 ^ r e s t í l W e c e r M a r i n o P é r e z , E m i l i o del Junco . M i 
tierro se l ian ocupado las Secretarlas del ^ f ? 1 3 " ^ en las m i n a s , y esto guej A l o n s o P u j o l , M a r i o G u i r a l Mo-
Guerra y Mfrfna y de Estado p robab lemente d a r á u n a idea de l a r e Teodoro Cardenal , R ica rdo Sara 
e x t e n s i ó n del propuesto c o n t r o l p o r basa y M a n u e l R . A n g u l o , p a r a es-
Pa^ i ». i , an t u d i a r e l p royec to de ley de l a L i g a m u e r t e de E m i l e Co t t i n , e l agresor d e l 
E l hecho de que e l c o n t r o l s e r í a y cambia r impres iones acerca de lo P r i m e r M i n i s t r o Clemenceau, ha s ido MADRID I 
los vapores Morro Castie míe viene ^ í f ^ 0 1 * » 1 . ^ a " 3 " ' » J a o b j e c i ó n de que cada uno de e l l o í d i r á en l a c i -J t . ^ á ? Por e l Consejo de Gue r ra r e -
New Pork y el Esperanza, que precede de T ^ " V " a ^ ^ ^ tada s e s i ó n p ü n a . E x p l i c a r á n en SUs v i s i ona r io . 
* l a L o r e n a po r los alemanes en partes esenciales e l pr 
Los ministros confirmaron que en A l i -
cante se habla declarado el estado de 
guerra. 
P O R U N A T E M P E S T A D 
MBJOIIA L A SITUACION E N TODAS 
P A R T E S 
i Las nocidas oficiales que se reciben 
W I L M I N G T O N . Carolina del Sur, A b r i l 1. 
E l vapor inglés "Korona" , que salió d i 
St. Thomas para New York con cargamen-
to y pasajeros y que quedó inuti l izado 
en el mar, fué remolcado hasta este puer. 
to por el guardacosta ' 'Seminóle ." 
Agotándóse la provisión de alimento a 
Tampico, Veracruz y Progreso. 
Ambos traen carga general y pasaje-
ros. 
royecto acepta I T o d a v í a puede apelar C o t t i n a l T r i - ' del curso de los conflicto3 sociales son bordo, el "Korona" estuvo durante d ía i 
A l m i s m o t iempo nos i n v i t a a 
n i a l de C a s a c i ó n . . , , do por l a L i g a a l mismo t iempo qun ( 
L a p r o p o s i c i ó n fne p r i m e r a m e n t e h a r á n una c r i t i c a de lo establecido 
presentada en lo r e l a t i v o ú n i c a m e n t e a c tua lmen te . D E S M 0 T I L I Z A C 1 0 N B E L E J E E C I T O 
a l a r e g i ó n de Saar, pero se consl - Podemos anunc i a r que esa r e u n i ó n / , F H A K C E S 
dera i gua lmen te ahora ap l i cab le a 3a t e n d r á efecto al domingo 13 del p r e - i r a r l s » a l , r i l ! • 
margen izquierda del R h i n coroo ba- s e n t é mes de A b r i l , y en los salones 1 
satisfactorias 
En La Oorufla, Tarragona y Alicante 
terminaron las huelgas generales. 
En Barcelona persisten las buenas i m -
presiones. 
a merced de una fuerte tempestad, azo-
tado por furiosas olas. 
E l "Korona" tropezó con una tempes» 
tad inmediatamente después dé salir d4 
St. Thomas, inut i l izándose sus calderas. 
locada . 
M u y agradecidos 
m dejaremos de a s i s t i r . 
E L JOSEPH R. PARROTT 
! Procedi-ntr- de Key West llegó ayer 
v e r tarde el vapor americano Joseph R Pa-
üe que sea CO- r r o t t ^ trajo carsa general en 26 ^ ¿ ^ e v ~ " y a a n u g u a a s o c i a c i ó n CJana r í a . m i l lones setecientos m i l , h a b r á n ' s i d o ^ a j o e invita a los obreros a rea- Puerto Rico el día 24 de Marzo Cuatr, 
o . . , feones- i , rmvi rn / . lnnoc en L ' - cuestI<*n ^ , E n la J U " ^ de la D i r e c t i v a , del desmovil izadas na ra e l c inco dp a b r i l i^dar el '.rabajo y a los patronos a días después fué recogido por el 'Serni-
I t o m b S n en r n r o n o S ó r S 3 ; ^ f ^ S ^ UltÍma<30S 103 í e r i ó E Esto de"a l a S «brir las f r i c a s y talleres. nole". Tra ía 32 extranjeros y 20 pasajeros 
(Pasa a l a pag ina 11 , co lumna 3.) i t a r e l e x p o n ^ en el ¿ a t " ^ in te resante ac to cí- t i dad de 2J0O:O0O t o d a v í a sobre Jas ¡ Se ^pera que mafiana termine tam- E I barco t en í a una carga general <n 
Vft loo cifl-
El capi tán general de Cataluña publicó Estuvo al garote en medio de la tormenta 
- SO p o s i b l e ' d e acuerdo: a n t V u ; ^ A s o c i a c i ó n C a n a r i a ? " " 0 P a S franWSaS ™ « e dOS! «« bando en el que garantiza la libertad hasta la llegada de un t rasa t lán t ico d. 
p r o p o s i c i ó n p a r a e v i 
exponer en el t r a t ado n i n g ú n » v i c o . t i dad de 2.100.000 t o d a v í a sobre las i Se espera que 1 a r m a s en e l e j é r c i t o f r a n c é s . bién ^ huelga do l champagne, vino y licorea. 
A N U L X X X V i í 
P A G I N A í 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s ¡ n p r t a o t e s d e l t u n d o 
e n O e s c r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r ! 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
d e C r é d i t o . 
y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
IIIINISTBICIONÍ 4 - 8 9 4 0 . 
OFIbiNAS: A-7480. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros <ie la Nevir Y o r k S lock Exchangw 
Ejecutamos ó r d e n e s en la Bolsa de Nueva Y o r k , de l a que esta-
mos recibiendo cont inuamente cot izac iones . Aceptamos ó r d e n e s a 
margen . Especia l idad en (nversion-js de p r i m e r a clase pa ra r e n t i s t á s . 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S t m l l 
A-J(fc¡4 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
A B R I L 1 de 1&19. 
Abre Cierre 
Azocares y Tabacos: 
A Beet Sugar 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Caue Sugar Com , 
Cuba Cañe Sugar Pref. 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra Com. 
General Cigar 
Tobaco Products . , 
Pecríileo y gas: 











Sinclair Gulf 451/4 
Sinclair Oil 46% 
Oblo Cities Gas . . . . íkS% 
People's Gas. . 
Consolidated Gas . . . . . . 
Coures y aceros: 
inaeonda Copper.. . . 
Cbino Copper 
[nspiration Copper., , 
Kennecott Copper.. . 
Miami Copper 
ítay Consolid. Copper. 
Bethiebem Steel B . . , 
Crucible Steel. . . . . . 
Jjáckawana Steel.. . . 
Mirtvale Com 
Kepubl. I ron Steel.. , 
















Funds. Equipos. Motores; 
American Can 
Amer. Smelting Ref. . 







Central Leather. . . . 
Corn Products 
Distiilers Securities.. 

























Cauadian Pacific ICO 159% 
Cbi. M i l St Paul Pref 69 70 
Ídem Ídem Com 38% 38% 
tnterb. Consolid Com 4 4% 
ídem ídem Pref 14 14 
Lehigh Valley 54% 55 
Missouri Pacific Certf 23% 23% 
tv Y. Central 75 75 
Reading 83% 84 
Boutehrn Pacific 101% 101% 
Soutehrn Railway Com 28 28% 
Union Pacific 128% 128% 
Mar í t imos ; 
tntern. Mere. Mar. Pref. 
Idem idem Com 
. . 113% 113 
. . 27% 26% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
A Z U C A R E 
Jfew Y o r k , a b r i l 1 . 
E l mercado loca l de a z ú e n r c r u d o 
se m o s t r ó f i r m e 3r s in cambio a 7.28 
pa ra la c e n t r í f n g a a l r e f m s d o r . L a 
c o m i s i ó n no a n u n c i ó nuevas com-
pras . 
En e l re f inado no se a n u n c i ó n i n g u -
na, a d h i r i é n d o s e t o d a r í a los c o m p r a -
dores a la p o l í t i c a pe ren to r i a . Los 
precios no se a l t e r a r en , r ig i endo e l de 
9 centavos p a r a el g r anu lado f i n o . 
V A L O R E S 
New Y o r k , a b r i l 1. 
í l e j o r e s not ic ias á r í e x t r a n l e r o , u n a 
m á s h a l a g ü e ñ a s i t u a c i ó n de la Indus-
t r i a i n t e r i o r , y s e ñ a l e s de mayor fa-
c i l i d a d en e l mercado mone ta r io con -
í r l í m y e r o n ma te r i a lme te a p romover 
e l u l t e r i o r avance i r r e g u l a r d-3 los va 
lores cotizados hoy en la Bolsa . 
Factores de c a r á c t e r se r . t imenta l 
i n c l u í a I : d e s a p a r i c i ó n de las res t r i c -
ciones federales c o n t r a los intereses 
empacadores y las m á s a lentadoras 
opiniones que ab r igan las i r i n c i p a . 
les autor idades f inanc ie ras respecto 
a ia genera l perspect iva p a r ü los ne-
gocios. 
E l Mercado r e tuvo todas sos carac-
t e r í s t i c a s profes ionales , establecidas 
desde hace t iempo, extendiendo, s i n 
embargo los pools sus operaciones por 
var ios conductos, especia lnumle la» 
acciones de los cueros y de l t obre. 
En estos dos grupos se d i e ron nota-
bles muestras del renac imi i -n to de l 
comercio , una extensa demanda de 
metales ref inados pa ra negocios ex-
t ran je ros , y precios m u y por enc ima 
de ias recientes semanas. 
Las f e r r o c a r r i l e r a s y i a I M í e d Sta 
tes Steel fueron los o b s t á c u l o s p r i n -
cipales, aunque las p r i m e r a s respon* 
d i e ron a una demanda t e m p o r a l , des-
plegando las t r anscon t inen ta les y las 
a g r í c o l a s marcada f i rmeza . 
En e l caso de la U n i t e d States Steel 
esto se c o n s i d e r ó s i g n i f i c a t i v o a pesar 
de dos act ivas sesiones. 
Las m a r í t i m a s y las del p e t r ó l e o se 
m o s t r a r o n sumamente var iables a u n -
que t e r m i n a r o n mayormen te en ga-
nancias , y las acciones a l imen t i c i a s y 
de abonos de nuevo S4? m o v i e r o n ha-
cia adelante. I n d u s t r i a l A l c o h o l f ué l a 
m á s conspicua, re teniendo la m a y o r 
pa r t e de su avance de siete pun tos . 
Las ventas tota les ascendieron a l a 
can t idad de SSo.OOO acciones 
Las t ransacciones en los bonos se 
s e ñ a l a r o n por una mayor e x p a n s i ó n 
pero e l tono s i g u i ó siendo I r r e g u l a r , 
Las emisiones de la L i b e r t a d se repu-
s ie ron d e s p u é s de los retrocesos de 
p r i m e r a ho ra . L a s ventas ascendieron 
a $14.875.000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no su f r i e ron a l t e r a c i ó n ; los 
cupones de l 4 gana ron S|8 po r c ien to j 
en ventas, 
M E R C A D O D E L DDTERO 
J í e w Y o r k , a b r i l 1 . 
Papel BKI te M ' 4 a S.l'S. 
L i b i a s es ter l inas , 60 d í a s , 4.55.112» 
Comerc ia l . GO d í a s , 4.54.1|3: p o r le-
t r a , 4.53.112; po r cable, 4.59.1Í2. 
F rancos .—Por l e t ra , 6.04; po r ca-
ble. 6.03. 
F lo r ine s .—Por l e t r a , 4 0 ; po r cable* 
41.118. 
L i r a s . — P o r l e t r a , 7.50; po r cable . 
7.42. 
l u i b i o s . - ir'or l e t r a , Í S . l , 2 j por ca-
M f . 14 nomina l . 
Peso mej icano, 77.112: 
Los bonos de l Grobierno f i r m e s ; los 
bonos fe r rov ia r ios , qu ie tos . 
Los p r é s t a m o s q u i e t o s ; 60 d í a s y 90 
d í a s , seis meses, 5.1 !2; a 
Ofertas de r i ne ro , q u i e t a s : la m á s 
a l t a 5 ; i a m á s baja 5 ; p romed io 5? 
o l s a d e N e w M 
f E E N S A A S Q C A D A 
A b r i l 1 
A c c i o n e s 9 9 7 . 3 Ü t ) 
B o o o s 1 4 . 6 9 5 , 0 0 0 
c i e r re f i n a l , 4 .3Í4; ofertas S í ú l t i m o 
p r é s t a m o 5. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.3|8. 
BOLSA D E P A R I S 
P a r í s , a b r i l 1. 
Los precios es tuv ie ron ac t ivos en l a 
Bolsa hoy. 
La ivnia de l t res por c iento se co-
t i z ó a 62 francos y 55 c é n t i m o s . 
tambio.-i h v mmixea, a 2-2 f r a n -
cos y 89 c é n t i m o s . 
E m p r é s ü H ; a r i clnoo po r c ien to , a 
89 francos y 20 c é n t i m o s . 
E l d o l l a r fué cot izado, 6 f rancos y 
5 c é n t i m o s a 6 francos y 10 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Londres , a b r i l h 
Consolidados, 6 6 ^ ¡ 8 . 
Unidos , 77.3|4» 
i O T I Z A C l O N D E LOS BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
Iíe>v Y o r k , a b r i l 1, 
L a c o t i z a c i ó n de los Bonos de l a L i -
ber tad en l a Bolsa , hoy, f u é l a s i -
g u í e n t e : 
L o s del 3.112 e l t i p o m á s a l t o , 99.1!?; 
e l m á s bajo, 99.04; c ie r re , 99.06. 
P r i m e r o s u t i cua t ro por exeuto, e l 
t ipo m á s a l to , {H...:>2; e l m á s bajo. 
94.90; c ie r re , 84.60. 
Segundos uei cua t ro por c ien to , e l 
t ipo m á s al to, í)S.7ü; e l m á s bajo, 
93.60; c i e r r e , 83.50. 
P r i m e r o s del 4.1,4 por c iento, e l t í 
po m á s a l to 9 4 6 8 ; e l m á s bajo, 94.52; 
c ie r re , 94.64, 
Segii i io^, . del 4.1|4 po r c ien to , e l t i -
po m á s a fío. 93.70; e l m á s bajo, 93.60; 
c ie r re , 93.50. 
Terceros uel cua t ro por c iento , e l t i -
po mns a l f^ 85.26; e l m á s bajo, 95.14; 
c ie r re , 85.26. 
CuartoLv del cua t ro p o r c iento , e l t i -
po m á s a l to , 83.76; e l m á s bajo , 93.66; 
c ie r re , 93.60. 
M E R C A D O D E V A L 0 R E 5 
A b r i ó ayer el mercado l o c a l de va-
lores f i r m e e impres ionado de alza, 
pero esto no obstante las operaciones 
efectuadas fueron m u y l i m i t a d a s po r 
ser muy poco el papel que sale a l a 
v e n t a debido a que mucho de é l h a 
sido a d q u i r i d o pa ra i n v e r t i r . 
Las acciones de l a Navie ra c o n t i -
n ú a n avanzando. Se vend ie ron 50 Pre-
fe r idas a 90,518 y 60 Comunes a 
73.3|4. Como la demanda de estas ac-
ciones c o n t i n ü a ac t iva e s p é r a n s e p r e -
cios m á s a l tos en r e l a c i ó n con ©i D i -
videndo que devenga ese papel . 
íe v e n d i e r o n a l a a p e r t u r a 200 ac-
oiones Prefer idas de Havana B l e o -
c a 110. Las Comunes de esta Era-
presa e x p e r i m e n t a r o n m e j o r í a , ha-
'dose operado en 100 acciones a 
101.314. 
M á s f i r m e s r i g i e r o n las acciones 
Comunes de l a C o m p a ñ í a Manufac-
t u r e r a , ce r rando de 47 a 47.112. 
T a m b i é n se co t i za ron f i rmes las Co 
m i m e s de l a C o m p a ñ í a de Calzado, 
p a g á n d o s e hasta 50.3|4 s in operacio-
nes . 
Las Comunes de l a C o m p a ñ í a L i c o -
r e r a a b r i e r o n a 24 .3¡4 , v e n d i é n d o s e 
a este p rec io 50 acciones, ganandoi 
d a s p u é s nuevas fracciones. Re o p e r ó 
0 A L 
1 
B A N C O D E 
f R E S M I Í S SflBRF J O Y E R I I 
C o n s u l a d o . 1 1 1 . T e l é f . A - 9 9 S 2 
en 100 acciones a 25.1|8 p r e c i o a l q u e 
I con t inuaban pagando. 
De la C o m p a ñ í a de P e r f u m e r í a , se 
vend ie ron 50 acciones C o m u n e s a 3 2 . 
E l papel de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos, qu ie to a 89 y med io , s i n o p e r a -
ciones . 
C e r r ó el mercado f i r m e e i m p r e s i o -
nado de alza, c o t i z á n d o s e en e l B o l s í n 
i a las 4 p. m . como s i g u e : 
Banco E s p a ñ o l , de 94 t r e s oc t avos 
a 95. 
F . C. Unidos , de 89 y m e d i o a 9 0 . 
Havana E l e c t r i c , P r e f e r i d a s , de 109 
c inco octavos a n o y c u a r t o . 
Havana E l e c t r i c , Comunes , de 101 
l c inco octavos a 102. 
¡ T e l é f o n o , Pre fe r idas , de 96 a 103 . 
| T e l é f o n o , Comunes, de 94 t r e s c u a r -
: tos a 95 cinco octavos, 
i Naviera , Prefer idas , de 90 c i n c o oc-
j tavos a 92. 
! Navie ra , Comunes, de 73 u n c u a r t o 
a 75. 
j Cuba C a ñ e , P re fe r idas , de 70 a 8 0 . 
! Cuba C a ñ e , Comunes , de 21 a 30 . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y N a -
, v e g a c i ó n , Pre fe r idas , N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y N a -
i v e g a c i ó n . Comunes, N o m i n a l 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a de Segu-
ros , de 152 a 200. 
, U n i o n Hispano A m e r i c a n a l e Segu-
l ros, B e n e f i c i a r í a s , de 90 c i n c o o c t a -
vos a 94. 
U n i o n O i l Company , N o m i n a L 
Cuban T i r e Rubbe r Co., P r e f e r i d a s , 
de 50 a 70. 
Cuban T i r e Rubbe r Co. , Comunes , 
_ de 18 a 2 3 . 1 Í 4 . 
¡ C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l . 
{ Prefer idas , de 68 a 69 .1 I2 , 
¡ C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a M a c l o n a l , 
, Comunes, de 47 a 47 y med io . 
, C o m p a ñ í a L i c o r e r a . Cubana , P re fe -
r idas , de 60 u n octavo a 60 c i n c o oc-
• t avos . 
• C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , C o m u -
-s, de 25 u n octavo a 25 tres oot!. 
v o s . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Calcad 
Prefer idas , de GG y medio a 68 ^ 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Calcado r 
m u ñ e s , de 50 t res octavos a 54 
C o m p a ñ í a de Ja rc ia Matan-as "pP 
fer idas , de 7fi y medio a 85 ' ' 
u p a ñ í a de J a r c i a Matanzas, pP 
fer idas Sindicadas, de 7G y medio 
85» ^ 
C o m p a ñ í a de J a r c i a Matam/as Co. 
m u ñ e s , de 41 a 43 y cuar to . ' 
C o m p a ñ í a de Ja rc i a Mata izas n, 
m u ñ e s Sindicadas, de 41 a <13. ' 
C A M B I O S 
N e w Y o r k , cable, 1|16 Dto . 
N c m Y o r k , vista, 3|16 Dto, 
Londres , cable 4 . 6 0 . 
Londres , v i s t a , 4 .59 . 
L o n d r e s , 60 d í a s v i s ta , 4.57. 
P a r í s , cable, 4 .57 . 
| I d e m , v is ta , 84 .1 |2 . 
H a m b u i t i O , cable, . . . 
I dem, vis ta , . . . . 
I M a d r i d , cable, 101 .1¡4 . 
I I d e m , v i s ta , 100.314. 
Z u r i c h . rpble . 100. 
! I d e m , v i s t a , 9 9 . 1 Í 2 . 
M i l a n o , cable, 72 . 
í I d e m , v i s ta , 71 .1 |2 . 
H o n g K o n g , 
I d e m , v is ta , 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
T . M o r e t ó n y H e r m a n o . 
Con efectos r e t roac t ivos a l d ía 
de Febre ro p r ó x i m o pasado, ^onstitu 
y ó s e en Matanzas una sociedad niep 
c a n t i l r e g u l a r colec t iva , dedicada al 
g i r o de f e r r e t e r í a , l o c e r í a y sus ane-
xos, que g i r a r á bajo l a r a 7 ¿ n social 
de T . M o r e t ó n y H e r m a n o , do l a cual 
(Pasa a l a p á g i n a 13.) 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e . V i v e s , 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
| T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n n e s -
• M W B S s a i a t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c i a s e s ) 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
r e o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A O E N B A R C O S . L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó y O o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e O u b a 
P a r a t o d a c a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a ^ F u n d í c f ó n 
d e c e m e n t o d e í V l a r i o ^ O Í ! a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e á f o n o A - 3 7 2 3 , 
t» *» 
L A G 
M A G N I F I C O S V A P O R E S PA1ÍA PASAJEROS 
SALEIS D L f c ü E L A H A B A N A 
P a r a J í u e T a T « r k , para ¡Vuw Orleans, para C o l ó n , pa ra Boca 
de l T o r o para Puer to L i m ó n . , 
P A S A J E S M I N I M O S DESt t lü L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a . 
J í e w T o r X . . . ¿ . . . $ 5fK00 
New Orleaas % 88.00 
C o l ó n $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
Para New Y o r k , 
Para K i n g s t o n , Puer to Barrio^*, Puer to C o r t é s , Te la y Be l l a* , 
P A S A J E S MINEMOS D E S D E S A N T I A G O -
Inc luso de comidas. 
I d a . 
New Y o r k . . . $ óO.OO 
K i n g s t o n $ 
Puer to B a r r i o s $ 50.00 
Puer to C o r t é s . . . $ 5 0 . 0 0 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
M á T E B L I S F I I M T E S Y B U N Q U E A D O S E S P A B A A Z U C A R , C D L T I - P A C K E B | 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TLUFÜKOS A-7751, A-63&8, á-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P a r a I n f o r m e s : 
TTaRer M . D a n i e l A g . í ^ r a L L . Abasenl y SIrnos, 
L o n j a del Comercio , Agentes, 
Habana . Santiago de C a l í a . 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
M i e m b r o s : Bo sa de l a S a b a n a y New Y o r k C. h S. E x c h a n g e 
V E N D E M O S B O N O S 
" R E P U B L I C A D E C U B A " 
6 % 
O b i s p o 3 6 . 1 A - 4 9 8 3 
G E L A T S & C o . 
J L O D l J i L R , 1 0 6 - 1 0 8 . B J S . M Q U J & R O S . H A B J U S A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d e r ? 6 « l f o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o I n t e r e s e s a i 3 % a n u a l . — 
T e d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n ef a e t u a r s e t a m b i é n p o r c o n r e o 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l < % 5.000 000-00 
Reserva y Ut i l i dades n o r e p a r t i d a * . . . . . « . . . 6.930.888-07 
A c t i v o en Cuba * . . . 111.652.9d»-80 
CUBAMOS L E T R A S P A B A T O D A S P A R T E S D E X M U N D O 
SS Depar tamento de A h o r r o s abona e l S por 100 de I n t e r é s a s n a l 
« o b r e las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E COH C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podr4 r * c t l l i v « . 
v e n c í a o c u r r i d a en e l pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u o 
U s t e d 
C o m p r a , 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o i e c a s v e n c i d a s . 
PINTURAS V BARNICES 
ESTOl*A - DESPERDi C<Oft | SACOS PARA A2UCA3 
LONA -gALATA 
CUERO VALVULAS 
PAÑOS FILTRO cMPAQUUTADLi 
FERRETERÍA EN GENERAL 
" í n t e r c o n t i n e n 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o m p a n y " " S i s t e m i 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
M u s s o " 
B I Represent-ante de esta poderosa Empresa , s e ñ o r P a s c u a l P l e t r o p a o l o , hace saber a los Accionis-
tas y a l p ú b l i c o en general , que y a h a n sido e x t r a í d a s de l a A d u a n a l a s cajas conteniendo los aparatos y 
m a t e r i a l para l a i n s t a l a c i ó n de l L A B O R A T O R I O y l a E S T A C I O N C E N T R A L » l a c u a l se fijará en e l l uga r 
de l a costa conocido po r l a C H O R R E R A . V E D A D O . 
Inmedia tamente se d a r á p r i n c i p i o a los t rabajos de i n s t a l a c i d n . 
T o d a v í a e s t á n a •ierapo los que deseen i n v e r t i r bien su d i n e r o , a d q u i r i e n d o Acciones de esta poderosa 
Ooxnpaaia. a l prec io ac tua l de $15.00 po rque t an p ron to empiecen los t r aba jos , que s e r á m u y en breve, ev 
b i r á n a $20 o $25. D i r í j a s e hoy m i s m o a l s e ñ o r 
P A S C U A L P I E X R O P A O L O 
A G E N T E GENEPvAL P A R A L A R E P U B L I C A D E C I R A . 
B a i t x n n a de G ó m e z Nos. 308 a l 311. A p a r t a d o . 1707. Habana . 
f 
S O H M O L L F I L S & C o . 
T B E M O Ü . M e r c a d e r e s 2 2 . B a t e raiiy n . A p r l a t o ¡ 6 7 7 . T e i . i - 2 5 5 § . ' ü a t o a . 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o í o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o ^ S . e n C . 
A p a r t a d o 9 6 * - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r o i o & t a d o d e i a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c o », c o m o d e ¡ m ^ o r t a d ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
c a r r o s p a r a c a ñ a . s : 
i 1 i ftisl I n i 
A Ñ O L X X X V Í I 
Ü I A K I U Ü L L A N I A K I N A A b n l Z d e 1 3 1 . P A G I N A T R E S 
( D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O , N U M . 1 0 3 . 
© E - C A N O E N C U B A P E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S I > E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
i mes » 1 - 4 ° 
8 I d . 4 - 2 0 
6 I d . , -
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E L E T E R N O P R O B L E M A 
E L A G U A 
Apenas ha pasado aun el inv ie rno , 
apenas comenzamos a sentir los p r i -
meros calores y y a estamos sufrien-
do la escasez del agua. Es verdadera-
mente enojosa e i r r i t an te l a repeti-
c i ó n de este f e n ó m e n o a ñ o tras a ñ o . 
Pero y a podemos regocijarnos. Y a 
tenemos l a s o l u c i ó n del p r o b l e m a ; 
t rayendo el agua de A r i g u a n a b o , ía 
tendremos abundante , l i m p i a y salu-
dable. D e s p u é s de tantos a ñ o s hemos 
venido a descubrir que el agua del ca-
na l de A l b e a r es m a l a e insuficiente 
para sur t i r a la c iudad . 
¿ Q u e d i r á ahora aquella c o m i s i ó n 
de ' lustres ingenieros cubanos que 
d e s p u é s de haber explorado cu idado-
samente l a zona de V e n t o d e c l a r ó que 
c a p t á n d o s e sus manant ia les se obten-
d r í a u n caudal de agua capaz de abas-
tecer con abundancia a una c i u d a d 
m á s grande que l a Habana con todos 
sus barr ios? ¿ Q u é d i r í a si viviese 
aquel insigne A l b e a r , el cua l en ma-
nantiales descubiertos por él y a ú n no 
explotados iba poniendo los nombres 
de Londres , B e r l í n , P a r í s para i n d i -
car que p o d í a n suminis t rar agua a 
poblaciones t an grandes como las 
mencionadas? Pa ra esa c a p t a c i ó n de 
manantiales se necesitaba ú n i c a m e n -
te, s e g ú n la c i t ada c o m i s i ó n , u n pre-
supuesto de cien m i l pesos. Pero sin 
duda cuesta menos t raer a esta c i u -
d a d el nuevo cauda l del A r i g u a n a -
bo . 
H e a q u í c ó m o t r aba ja ron inú t i l -
mente los doctores Muste l ieu y Pr ime-
lles que presentaron una notable ex-
p o s i c i ó n sobre la capac idad y l a ca-
l i d a d del caudal de V e n t o y sobre las 
obras que se h a b í a n de real izar a l l í 
pa ra resolver radicalmente l a escasez 
y l a suciedad del agua mezclada con 
las del R i o Almendares sin f i l t r o que 
la depure. 
H e a q u í c ó m o p e r d i ó el t iempo 
aquel exper to nor teamericano t r a í d o 
p o r el Presidente de l a R e p ú b l i c a a 
f i n de que estudiase las mod i f i cac io -
nes que se h a b í a n de real izar en la 
zona de V e n t o para sur t i r de agua su-
ficiente a la c iudad . 
E l C lub R o t a r l o que sigue c o n aten-
c i ó n los problemas del p a í s y las ne-
cesidades p ú b l i c a s ha estudiado esta 
c u e s t i ó n p r o l i j a del agua. E l C l u b Ro-
ta r lo se opone resueltamente a que se 
v a y a a A r i g u a n a b o a buscar agua 
pa ra l a H a b a n a . E l C lub R o t a r l o ase-
gura c o n toda f i rmeza , como la comi -
s ión a que hemos a lud ido , que hay en 
los manant ia les de V e n t o agua bas-
tante para esta c iudad y que en sus 
condiciones de sa lubr idad y p o t a b i l i -
d a d esta agua supera en mucho a .las 
de A r i g u a n a b o y a las que pud ie ran 
traerse de cualquier o t ro pun to . E l 
C l u b R o t a r l o acuerda gestionar que 
se concreten las investigaciones he-
chas po r el experto nor teamericano y 
se Heve de una vez a l a r e a l i z a c i ó n 
el proyecto que exponga. 
Norot ros ya no sabemos c ó m o de-
c i r que son verdaderamente i n e x p l i -
cables y bochornosas estas dilaciones 
y vaci laciones en una necesidad tan 
apremiante y t an v i t a l y que el pue-
b lo e s t á y a cansado de disquisiciones 
y controversias . H a sufr ido paciente-
mente las pr ivaciones de l a guerra y las 
calamidades de epidemias tan crueles 
como la " i n f l u e n z a " y l a gr ippe . ¿ H a 
de padecer ahora jun tamente con la 
escasez de subsistencias l a escasez del 
agua? ¿ H o de exponerse al pel igro 
de que esta escasez t ra iga consigo 
nuevas enfermedades? Y a sabemos 
que es necesario resolver este proble-
m a . Y a sabemos que no se resuelve 
con palabras . H o r a es y a de que se 
acuda a los hechos. 
B a n c o . ] a c l o n a l 
ART. 1§.—"De 1M Cuwee Con*e>er«« <te «m 
Banco. NUEVE nrin riampr* «amcrctam 
0 BVÍOWÍ»!« establackto* en CuW 
E l l e m a d e es te B a n c o , c o n s i s t e e n e s t i -
m a r l a o p i n i ó n p e r s o n a l d e c a d a c l i e n t e y 
e n c o m p l a c e r l e e n t o d o s sus j u s t o s d e s e o s , 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S , fir, I r , 
CASA C E N T R A L . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U O U R Q A U c - g a i 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E U M A R I N A 
Monte 12. 




























Sagua la Grande. 
San A t ' de los Baños. 
San José de las Lajaa 
S<» Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyen. 
Zaza del Medio. 
L o s p remios acordados son los s i -
guientes : 
U n o de m i l pesos. 
U n o de qu in ien tos pesos. 
Uno de t resc ientos pesos. 
P a r a Bandas I n f a n t i l e s : 
U n o de qu in ien tos ppsos y o t ro de 
doscientos c incuen t a . 
L o s D i rec to re s de Bandas que de-
seen t o m a r paote en ei Concurso, l o 
c o m u n i c a r á n t e l e g r á f i c a m e n t e a l A l -
calde M u n i c i p a l de Cienfuegos pa ra 
que les r e m i t a e l papel de m ú s i c a ne-
cesario y cuantos m á s datos s o l i c i 
t e n . 
Los gastos de pasaje y es tancia se-
r á n por cuenta de los M u n i c i p i o s o 
d f ias bandas. 
K o t e m a a ¡ a I n f l u e n z a 
Temor constante a coger la rnrer-
medad es t-iisi seguro de predisuouer-
le a ano para ello. Lo sensato "es de 
observar constante aseo personal, ha-
cer g4r'raras con un buen ant isépt ico, 
participar del aire libre y del p^Ior 
del sol y reforzarse uno y toda su fa-
mi l i a con la EMULSION DE SCOTT, 
de puro aceite de hígado de bacalao 
con hipofosfitos, reconocido como el 
mejor preventivo de las afecciones de 
las vía> respiratorias. 
P R O V I S I O N D E L J U Z G A D O D E 
G U A N T A N A M O 
Ternas 
L a Sala 'de Gobierno del T r i b u n a l 
Supremo ha^ .icordado elevar a l Se-
ñ o r Presiclent9 de l a R e p ú b l i c a l á 
s igu ien te T e n a p a r a c u b r i r el car-
go de Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a do 
G u a n t á n a m o ' : 
P r i m e r o . — D r . Franc isco Caraba-
11o Sotolongo, Juez de I n s t r u c c i ó n y 
Cor recc iona l de Baracoa . 
S e g u n d o . — D r . F ranc i sco Solis V a l 
d é s A b o g a d o . 
T e r c e r o . — G a s t ó n R u í z G o m e s e ñ a 
A b o g a d o . 
V i e j a s y J ó v e n e s 
Todas, unas y otras necésílcan v igor i -
zarse, reconstituirse, hacerse fuertes, pa-
ra vencer las exigencias del sexo. Todas, 
viejas. y iórenes deben tomar Jas Pildo-
ra^ del doctor Vernezobre, que se ven-
den en su depósito Neptuno 91 y en las 
boticas. Contienen elementos eme dan 
fuerzas yeuergías a las mujeres de to-
das las edades. 
R E S F R I A D O S C A U S A N D 0 L 0 I 
D E C A B E Z A . u A X A f l V O R K O M O 
Q U I N I N A d e s v í a ¡a causa, curanch 
tp jnb ién L a Gr jppc , In f luenza , Pa lu -
tKsmc y Fiebres. S ó l o hav un " B R O « 
M O Q U I N I N A . " L a f i r m a de E . W . 
( 1 F 0 V E viene con cada c a j i u . 
L a p r o h i b i c i ó n a n t i - a l c o h ó l i c a t iene • 
m á s de u n aspecto; uno de el los,es e l 
l i t e r a r i o y a r t í s t i c o . S i l a p r o h i b i c i ó n 
dura , los novel is tas , los humor i s t a s 
y los ca i ' i ca tur i s tas se q u e d a r á n s in 
u n recurso del c u a l h a n sacado, has-
t a ahora , bastante p a r t i d o . 
Se a c a b a r á el personaje que co-
mete u n asesinato en estado de en.-
br iaguez ; no t e n d r á n r a z ó n de ser 
las escenas o r g i á s t i c a s , pues por m u 
cha na ran jada gaseosa que beban, 
d e s p u é s de l a f u n c i ó n , u n s e ñ o r i t o 
r i co y dos cor is tas de ó p e r a , no per-
d e r á n l a cabeza; d e s a p a r e c e r á el ar-
tesano b r u t a l que cuando se achispa 
p r o p i n a a ¿u esposa una soberbia pa-
l iza , y no se v e r á en las novelas 
aquel los detal les que s i r v e n de des-
. canso a l l ec to r o que ayudan a expo-
j n e r l a s i t u a c i ó n ; como lo de que 
" F l o r i a b e b í a l en tamente e l champag-
ne, con gestos del icados de g a t a ; " o 
lo de que " e l c a p i t á n , que ya h a b í a 
bebido demasiado, puso a u n lado l a 
copa y se q u e d ó pensa t ivo ." 
Se r e t i r a r á de l a c i r c u l a c i ó n el t i -
po—bastante explo tado en .el c ine— 
del sujeto, que a l v o l v e r t a rde y 
"cargado" a su d o m i c i l i o , se equivo-
ca de casa, y como no puede entraÍ* 
en l a de l vec ino p o r l a puer ta , por-
que l a l l ave no abre , se cuela po r 
una ven tana y es tomado po r un- la-
d r ó n o po r u n aman te a fo r tunado . Y 
¿ c ó m o se las a r r e g l a r á n los car ica 
t u r i s t a s s in ese caba l le ro , respetable 
y super io rmente ves t ido , que a l sa-
l i r de su c l u b en "estado de celebra-
c i ó n " t iene u n a l t e rcado con u n j 
chauffeur y se e m p e ñ a en b^sar ol 
ro s t ro de l agente de p o l i c í a que lo | 
detiene, p o r "conducta desordejeada' ? I 
U n a u t o r de novelas , i n t e r rogado 
acerca de l asunto po r u n redac to r 
del Post , de Nueva Y o r k , h a dicho 
que en las h i s t ó r i c a s se p o d r á seguir 
poniendo bebida, y t a m b i é n algo en 
las de a c c i ó n c o n t e m p o r á n e a , pero 
p rocurando que las1 l ibaciones seavi . 
an te r iores a l a ñ o 1920, pa ra ev i t a r 
anacronismos. L o que no se p o d r á 
ev i t a r s e r á e l efecto n o s t á l g i c o da ' 
esas l ibaciones atrasadas en muchos 
lectores, que d i r á n : 
¿ P o r q u é v o l v é i s a l a m e m o r i a j 
(míp. j 
t r i s tes recuerdos del p lacer 7,erdl | 
( d o ? . . . 
Ot ro aspecto es el que Uamaremo.-i 
soc i a l ; h a b r á descenso en l a socia-
b i l i d a d cuando en las fiestas y ot ras 
reuniones no se s i r v a m á s que l í q u i -
dos refrescantes y c a f é y t é , "pota-
ciones" v i r tuosas . L o s banquetes per-
d e r á n su a t r a c t i v o , y s e r á n t a n fú-
nebres como los que daba e l Presi-
dente Hayes en l a Casa B lanca , en 
los que no se c o n s u m í a n i u n a - g o i a 
de a l coho l y de u n o de los cuales d i -
j o M r . E v a r t s , que era entonces Se-
c r e t a r l o de Es tado: " E l agua ha co-
r r i d o a oleadas como s i í u e r a Cham-
pagne ; " o como aquel los de o t r o Se-
c re t a r io de Estado, M r . B r y a n , qug 
h u m e d e c i ó a l cuerpo d i p l o m á t i c o ex-
t r a n j e r o con grape j u i c e , o zumo d^ 
uva s in fe rmenta r . 
P o r suerte, M r . B r y a n no d u r ó m u -
cho en e l Depa r t amen to de E s t a d o ; 
su conducta en esta m a t e r i a hab ía , 
acabado por t r a e r u n a pe l ig rosa s i -
t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . Se hablaba y a 
de c ie r ta a p r o x i m a c i ó n (rapprochc-? 
inen t ) en t re A l e m a n i a , F r a n c i a , I t t " 
g l a t e r r a y Rusia-, p a r a poner en telSi 
de j u i c i o l a D o c t r i n a de Mouroe s i n o 
se t r a t aba a q u í a sus Embajadores 
de una m a n e r a m á s p ro toco la r . SQ 
contaba, que en u n a en t rev i s t a e l 
que se h a b í a mos t rado menos agres i -
v o era el b r i t á n i c o , que se c o n t e n t a » 
ba con a lgo de Opor to pa ra e l queso ; 
e l f r a n c é s h a b í a avanzado hasta u n 
v i n o blanco, uno t i n t o , y "dos dedos" 
de Champagne pa ra co rona r e l e d i f í ' 
c í o ; e l a l e m á n se h a b í a declarado p o í 
u n v i n o d i s t i n t o p a r a cada serviclf l 
(Pasa íi l a p á g i n a 13) 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
Q o p A m m k m o i D A -FACÍÚDADÍSDEPAGO 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
E L G E N E R A L N U Ñ E Z 
Pa ra hab la r l e de diferentes asun-
tos, ayer v i s i t ó a l jefe del Es tado el 
Vicepres iden te Genera l E m i l i o N u -
ñ e z . • 
A O F R E C E R P R O C E D I M I E N T O 
Los Jueves de I n s t r u c c i ó n s e ñ o r e s 
Pot? y G a r c í a Sola a c o m p a ñ a d o s de 
los Escr ibanos s e ñ o r e s P i cha rdo v 
O l i v a . V i s i t a r o n a l General Menoca ' 
pa ra ofrecer le e l p r i m e r o de dichos 
Juecss los procedimientos en las can 
sas i n s t ru ida s c o n t r a e l p e r i ó d i c o 
" E l H e r a l d o " y en e l Juzgado de Mo-
r ó n , c o n t r a D i r e c t o r de " L a De-
baclc" ambas po r i n j u r i a s a l Jefe 
del Es tado . 
E l s e ñ o r Pres idente o p t ó en los dos 
casos, por el p roced imien to correc-
c i o n a l . 
.Ppr su par te e l s e ñ o r G a r c í a Sola, 
«10 c i e n t a de ]a c á u s a por i n j u r i a s 
a l s e ñ o r Presidente, seguida en e i 
Juzgado Cor recc iona l Je M a n z a n i l l o , 
con t ra A u g u s t o M a r t í n e z Veloz e ins-
t r u y é n d o l e a l p r o p i o t i empo de l ar-
t í c u l o 169 de l a L e y de E n j u i c i a -
mien to C r i m i n a l . 
S C P E R I O R 
H a sido nombrado super ior de la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n en U n i ó n 
rtc Reyes el c a p i t á n E n r i q u e L e y ^ 
\ i d a l . 1 
E L C O R O N E L V I L L A L O N 
E l Secretar io de Obras P ú b l i c a s 
ü e s p c c L ó ayer con e l General Meno 
mentea r i0S a,iUntos de su depar ta 
E L D O : T O R C A N C I O 
Es tuvo ayer en Palacio el Secreta-
10 de^Hacieivja doc to r Canelo y I'.u-
4 4 
i na , haciendo vn t rega a l General Me 
I n o c a l de u n i n f o r m e de l a s i t u a c i ó n 
| e c o n ó m i c a de í a R e p ú b l i c a ; y i n f o r 
j i c e de los gastos que h a ocasionado 
?i Cuba l a g u e r r a Europea , cuyo i n -
fo rmo ha so l ic i t ado por t e l é g r a f o des-
de P a r í s e l doctor S á n c h e z Bus ta -
m a n t e , repres v i t an t e de Cuba en las 
Conferencias de l a Pas 
A L A F I N C A "EL . C H I C O " 
A las t r es de l a t a rde de ayer e i 
s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a , fué 
de paseo a l a f inca de su p rop iedad 
" E l CLico" A c o m p a ñ a b a n a l Jefe d e l 
Estado.- e l doc-or F r a n c k Menecal , e l 
Subd i r ec to r de l a r e n t a s e ñ o r A r t u -
r o P r i m e l l e s y e l ayudante de cam-
po, c a p i t á n J iménez? . 
E l Genera l Menecal r e g r e s ó a Pa-
l ac io a l anoenocer . 
D E G O B E R N A C I O N 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E l A l c a l d e de C a m a g ü e y , t e l e g r a f í o 
ayer s l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
dando cuenta de haberse quemado 
200,000 a r robas de c a ñ a en la colo-
n i a " B o r b o l l ó n " , de los s e ñ o r e s Va-
l i en t e y O l a v a r r í a , incendio que* se j 
p r o p a g ó a un>t co lon ia p rop iedad dei ' 
s e ñ o r Char les H e r n á n d e z , q u e m á n -
dose 100,000 arobas de. p rop io f ru -
to y 15 c a b a l í e r í a s de r e t o ñ o . 
T a m b i é n se i n c e n d i e i o n 6,000 aro-
bas ce c a ñ a de p e q u e ñ a s colonias co-
1 ndantes . 
E L C E N T E N A R I O D E L A F U N D A -
C I O N D E C I E N F U E G O S 
E l Gobiern? de esta P r o v i n c i a h a 
dado t r a s l ado a l s e ñ o r A l c a l d e M u -
i i c i r a l , de u n t e l eg rama del A l c a l -
de de Cienfuegos, en el que ' se i n v i 
t a &y las B a n i a s de M ú s i c a de esta 
C i c d a d pa ra que c o n c v r r a n a l Con 
curso de Bandas que se c e l e b r a r á 
en aque l l a loca l idad con o c a s i ó n de 
IPS fiestas que se v e r i f i c a r á n en loa 
d í a s 19, 20. 21 , 22 y 23 de A b r i l en 
c o n m e m o r a c i ó n del p r i m e r Centena-
r i o de su f u n d a c i ó n . 
i 
T o d o s V i v e n 
o c 
A l e a 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C o b a , 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
P a s c u a l - B a l d w i i 
O b i s p o , 1 0 1 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optoim para los Ojos, 
Vea en este Periódico mañana las De-
claraciones de Doctorea 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜNiVERi iDAO 
G a r g a n t a > N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C2704 I n d . l o . 
I n t e r e s a n t e 
Ordene su m á q u i n a de s u m a r : el 
E s t i l o n ú m e r o 3, va le $5.75. E l E s t i -
lo de L u x e , en elegante estuche án. 
cuero, $11.50. A h o r r a r á t i empo , t r a 
bajo, sa lud y d inero . Globos de goma, 
a $3.93, ne to , gruesa. T H E N O ^ í S L T V 
STORES. A p a r t a d o 50, Maceo *76, 
M A T A N Z A S , Cuba. So l ic i tamos Agen-
tes. 
C2537 10d.-2S 
Médicos y especialistas de los ojos r* 
cetan Optona como un remedio casen 
séjfnrq en el tratamiento de afecciones á* 
los ojos y para fortificar la vista.' SÍ 
rende en todas las d roguer í a s bajo so.-
ran t ía de devolución del dinero. 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A l w M & N O & R E S 2 3 , 
I V f a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s . 
j M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
o o z a l j P e d N s o 
V / ge&cias y del Hospital Námero Una. 
TTttJefeClAJLrlSTA JEN VIAS OUNABXAg 
JCJ y e n í e r m e d a d e s renereas. Clstcrecopls, 
caterismo de ios uréteres y examen d« 
r iüón por los Hayos X. 
JNYECCIOIHES 1>K NEOS/LLV AKSAN, 
í SONSÜLTAS DK 10 A 12 A. M . * OS 
3 a 6 p. m. en la ca l i* ds 
S I E M P R E I N O F E N S I V O 
Pa ra c u r a r las enfermedades c r ú r i 
cas se impone e l uso de med lcamen ' 
tos que h a n de usarse m u c h o t i empo 
seguido y han de l l e n a r dos ind icac io-
nes. Ser inofensivos y cu ra r . Es to pa . 
!?a con e l E l i x i r Es tomaca l de S á i z do 
Car los , pues cu ra las enfermedades 
de l e s t ó m a g o e in tes t inos y no por-
púd ica aunque se use a ñ o s seguidos. 
n c m o s 
S P O R T M A N 7 ^ 
P R A D O 1 1 9 
S e v e n d e n t r a j e s d r i l b l a n c o n ú m e r o 1 0 0 
a $ 2 0 - 0 0 . ¿•!0 
¡ S C L N i f í o , e l P a d r e y e l A m i g o . T O D O S v e s t i d o s c o m o q u i e r e n ' ; p e r o 
^ e x i g i e n d o l a u l t i m a m o d a , l a m e j o r c a l i d a d , c o r t e e x q u i s i t o y c o n f e c -
c i ó n p e r f e c t a . C o n d i c i o n e s q u e l l e n a ^ ' L A E U R O P A " , a m a r a v i l l a s . 
En cuan to a prec ios , reducidos , s iempre con l a venta ja de pagarse c o m o se quiera , en t r e s 
= meses, se i s quincenas o doce semanas, porque se dá a los c l ien tes , á m p i i o c r é d i t o . = 
P A R A B O D A S Y G R A N D E S F I E S T A S , A L Q U I L A M O S T R A J E S D E E T I Q U E T A 
M U C H A S N O V E D A D E S E N T R A J E S P A R A N I Ñ O S , D E S D E 8 A 1 4 A Ñ O S 
EN CAMISERIA Y ARTICULOS PARA CABALLEROS, LO QUE SE QUIERA 
E l p r e c i o m a r c a d o e s e l ú n i c o . 5% d e s c u e n t o e n v e n t a s a l c o n t a d o . 
U n i c a c a s a e n í o d a l a R e p ú b l i c a . 
L ^ ^ i y ü ? J £ ^ H A B A N A . T E L É F . A - 4 2 5 4 , 
y largos plazos a Comerciantes so lventes qne puedan darnos sat i f facto-
r í a s referencias . P i d a a u f a t r o f o l l e t o t i au lado " C O O P E R A C I O N " Yená» 
mos solamente a l p o r m a y o r , d i r ec t amen te de l a f á b r i c a Deseamos re-
presentantes 
ROS G R E N E X P O R T 1 3 Í G C O R P O R A T I O N . 
35 Maideu L a ñ e . — J í o v Y o r k , 
n l t . 83.-19. 
V i n a g r e s d e c o m i s a d o s 
p o r l a S a n i d a d 
F.l Depar t amen to de Sanidad e s t á recogiendo y anal izando muestra) 
de todos los yinagres que se expenden, habiendo declarado malas r a r i a í 
de las anal izadas, m u l t a n d o a los expendedores, y c o n t a l m o t i v o , la 
V i n a g r e N a c i o n a l P o r t i l l o , S . A 
recuerda a su numerosa cl ientela que sus vinagres, elaborados c o n exquis i -
to esmero y anal izados c o n escrupuloso cuidado, le pe rmi ten garant izar 
su absoluta pureza , respondiendo del resultado de l a n á l i s i s siempre que los 
conserven t a l y como los reciben de su f á b r i c a . 
V i n a g r e r a N a c i o n a l P o r t i l l o , S . A . 
T E L E F O N O A - 5 7 1 0 
8257 l ab . 
P A G Í N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A h r í ! 2 d e m » . M O L X X X V l i 
L A P R E N S A 
— " I b a en una p r o c e s i ó n 
u n donoso luco u n r l i a - . - . " 
d icen los dos p r imeros versos de u n 
v ie jo epigrama, que puede serle apo-
cado a l Consejo P r o v i n c i a l habanero, 
" y u n g a l á n que a t r á s v e n í a 
fué y le s o l t ó u n p e s c o z ó n , 
a ñ a d e el c l á s i c o ; pa ra prosegui r de 
"aqueste" modo : 
' y e l loco l a mano alzando 
d i ó o t ro t a l a l de lantero 
d i c i é n d o l e : c o m p a ñ e r o , ( 
dad ¿ n o v é i s que v ienen dando?' 
Y este loco es el s e ñ o r B a i z á n N ú e s 
t r o ex-Gobernador que g o b e r n ó bas-
t an te d iscre tamente , acusado por e l 
s e ñ o r A l b e r t o Ba r re ra s , se d e í í e n l e 
con veladas i n s i n u a c i o n e s . . . " E l so-
ñ o r B a i z á n , f i e l a l a l e t r a del epigra-
ma , le da " o t r o " t a l a l delantero, 
(que es e l s e ñ o r B u s t i l l o ) y . . . ¡ r u e -
de l a b o l a ! 
" E l Nac iona l i s t a " ha venido ha 
" a f i r m a r " u n poco e l edi f ic io de 1a 
n a c i ó n , que amenaza r u i n a s . . . 
P o r eso t iene este b isemanar io to-
das nuestras s i m p a t í a s . . . . 
Si f u é r a m o s Gobierno ya h u b i é r a m o s 
so l ic i tado e l concurso de los flirec-1 
tores de l a empresa, o b l i g á n d o l o s "a: 
f i r m a r " " inc luso a lguna que o t r a n ó -
m i n a . . . | 
Porqee s i los destinos de l a n a c i ó n 
gua rdan u n contacto e s t r e c h í s i m o con 
e l nac iona l i smo, pues s in nacional is -
m o no hay destinos posibles, jus*o nos 
parece que " E l Nac iona l i s t a" , que i n -
f l u y e en estos destinos, tenga algu> 
n i s "dest inos" pa ra poder i n f l u i r con 
m á s a p l o m o . . . 
Los "muchachos" invaden l a Secre 
t a r í a de Sanidad, dice u n colega 
" D u r a n t e l a t a rde de ayer y en la 
m a ñ a n a de h o y — i n f o r m a " L a Noche" 
•—invadieron el L o c a l de la Jefa tura 
L o c a l de Sanidad cientos de rrnicha-
chos, en busca de los aparatos mata 
moscas que se rega lan en !a Secreta 
r í a para la c a m p a ñ a de d e s t r u c c i ó n i? 
esos insectos. 
" T a n t o el doctor L ó p e z del V a l l e co 
m o el s e ñ o r M a r i a n o Rocafnr t , jefe 
del m a t e r i a l , — a ñ a d e el cofrade—alen 
d i e ron a los n i ñ o s , h a c i é n d o l e s en 
t r ega de los aparatos e i n d i c á n d o l e s 
l a manera de usar los y las ventajas 
que se obt ienen con l a d e s t r u c c i ó n ae 
las moscas". 
¡ C ó m o todo cambia con el t iempo1 , 
Antes ,—cuando í b a m o s con el at las 
debajo del brazo a l a escuela—era un 
insu l to dec i r le a l c o m p a ñ e r o : "a t rapa 
m o s c a s ' " . . . Y a h o r a . . . se le r ega lan 
aparatos a los n i ñ o s , pa ra que las 
c a c e n . . , 
J o s é M i g u e l se dispone a regresa a 
Cuba. E l s e ñ o r Orestes F e r r a r a taxu 
\ b ién . 
A s í l o asegura u n d i a r i o de l a taí"-
d e . . . 
Esto se an ima. 
E l " D a i l y News" de Londres—se-
g ú n u n cable—asegura que los esta-
distas al iados se p roponen buscar una 
i n t e l i g e n c i a con los b o l s e v i k i . . . 
T i empo perdido. Es i n ú t i l buscar 
entre los bo lshev i l t i esa in te l igenc ia . 
¡ U n a in t e l igenc ia b o l s h e v i k i ! Si es-
te ex is t ie ra ¿ c ó m o iban a ser posibles 
los ho r ro res de los presentes d í a s ? 
L a r a z ó n se ha ecl ipsado de esos 
hombres, l lenos solo de las bajas pa-
siones de l a a m b i c i ó n y del o d i o . . . 
Y es que estos deben estar bajo H 
i n f luenc ia a s t r a l de a l g ú n e s p í r i t u po-
co a d e l a n t a d o . . . 
L a e x p l i c a c i ó n es s e n c i l l í s i m a Y e l 
p roced imien to para so lventar las d i -
f icul tades , t a m b i é n 
Unos cuantos "pases" m a g n é t i c o s , 
¡y a q u í no ha pasado nada! 
E n f e r u n d í i í f e s k l i p i e ! h m 
h e c l i o p e r t l e r s o c o t a c i ú o 
a n i i i c t e h o n i t e 
No i m p o r t a que sea u n hombre m u y 
competente , si t iene una fea e r u p c i ó n 
de l cut is , h a b r á destinos que no p o d r i 
d e s e m p e ñ a r . E l p o d r á saber que su 
enfermedad no es contagiosa, pero loa 
o t ros t e n d r á n e l t e m o r de ponerse en 
contacto y le h u i r á n lo que motiva^ 
t& que tenga que ceder su puesto a 
o t ro que no tenga la p ie l enferma 
Para que co r r e r esta a v e n t u i a , 
cuando la pomada 
y «1 J a b ó n Res ino i hacen cesar l a p i -
c a j ó n y hacsn desaparecer l a eczema 
y parecidas afecciones t an r á p i d a -
mente? 
Los m é d i c o s h a n recetad. 3] t r a t a -
mien to Resinol hace m á s de 1 a ñ o s . 
Torios los p r inc ipa les droguis tas ven-
cen n ó m a d a de Res ino l y J a b ó n do 
Res ino l . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L V E -
D A D O Y C A R M E L O 
Hav'e pocos días, por motivo de las con-
firmaciones, estuvimos en la Iglesia Pa-
rroquial] del Vedado y Carmelo. 
No pudimos menos de exclamar: Mu-
cho han hecho los RR. PP^ Dominicos, 
porque yo que he visto el templo antes 
de hacerse cargo ellos de él y lo veo 
ahora, no lo conozco, ta l es la maravi-
llosa transformación que ha experimen-
tado. Donde ha l í a una pobre iglesia, se 
levanta hoy airoso templo gótico, digno 
del Vedado y Carmelo. 
Muy dignos de alabanza son los embe-
llecimientos de nuestra urbe habanera con 
art ís t icos monumentos, más si ellos son 
destinados a difundir la moraidad y la 
caridad para con Dios y el prój imo, como 
se hace en este templo, donde educa e 
instruye al pueblo en general, y en par-
ticular a centenares de nifios pobres, a 
los que con el pan del alma se lea entre-
ga el alimento corporal y el vestido, ha-
biéndose para ellos ademas de los Catecis-
mos, creado una escuela gratuita junto 
B la Iglesia del Carmelo. 
Deseoso de conocer la historia de la 
recont-truccióa del belísimo templo, ce-
lebré una interviú con uno de los Padres 
Este ignoraba que yo iba a enviar mis 
impresiones a mi buen amigo y siempre i 
complaciente DIARIO DE LA MARINA, j 
me d i j o : "Los que llevaron todo el peso! 
del trabajo de esta gran obra fueron los | 
Padres Fray Francisco Vázquez, hoy Su-1 
perior de los Padres Dominicos de la Ha-
bana, para cuyo cargo fué reelecto en el 1 
mes anterior, y Fray Isidoro Ruiz, Supe-1 
tior de los Dominicos en Cádiz (España) 1 
y juntamente con ellos el P. Fray Félix 
del Val, que está en la parroqu'a desdo j 
antes de la construcción del nuevo tem-
plo parroquial del Vedado y Carmelo, ta l 
cual como es tá hoy. 
Seguí hablando y preguntando: 
—¿Qué piensa hacer ahora? 
—.Pues se piensa hacer lo siguiente: 
Pintar toda la iglesia por igual, dándole 
un tono que llaman color crema y en 
los capiteles unos toquecitos dorados. 
—¿Y eso lo tenían ya pensado? 
—Es cosa que desde tiempos del Pa-
dre Francisco que fué párroco y el que 
hizo todo lo mayor de esta iglesia, se vino 
pensando en eso mismo. 
—«.Cuánto les cuesta la pintura y el 
arreglo del altar? 
—Como unos tres m i l pesos, poco más 
o menos. 
—¿V cuánto tienen? 
—Le diré con toda franqueza, tengo o i -
do decir que la s e ñ o r a P. de Mendoza en-
tregó hace mucho tiempo al P. Félix del 
Val unos cuatrocientos pesos y no hace 
mucho que la señora C. P. Viuda de A., 
entregó a l mismo Padre tres m i l pesos 
con ese objeto y D^ M. , pronto se em-
plearán esas limosnas recolectadas o do-
\/¿>.Di A 
H A B A N E R A S 
l u O S S A N T O S D E L D I A 
L a m a t e r n i d a d u n a f i f n c i ó n n a t u r a l , q u e h a d e e f e c -
t u a r s e c o n t o d a f a c i l i d a d . P a r a e l l o l a m u j e r h a d e e s t a r 
s a n a y s u o r g a n i s m o e n p e r f e c t o e q u i l i b r i o . 
o 
Es un preparado r e g i r i a r í z a d o r del organismo femenino , de uso 
necesario a las damas en es tado de g e s t a c i ó n , porque t i ene la 
v i r t u d de ev i ta r las pesadas manifes tac iones del embarazo, 
mareos , v ó m i t o s , m a l humor, desgano, fo r ta lec iendo e l o rgan ismo. 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A , evita también a solteras y casadas, 
d o l o r e s p e c u l i a r e s , i n n e c e s a r i o s y p e r j u d i c i a l e s . 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T A R I O S : S a r r a , J o h n s o n , 
T a q u e c h e i . B a r r e r a y M a j o C o i o m e r . 
^ S T I L L A S 
aiur*** iw UIM..,.--: 
PRJH DTE ntDKAll 
tvfUlo N Y. ÍU át 
P r i m e r o las Ofel ias . 
Sea entre é s t a s l a q u e t enga m i sa-
ludo preferente una j o v e n y b e l l í s i m a 
dama de nues t ra s o c i e d a d . 
Es Ofel ia Cruse l l a s , l a esposa de l 
cabal lero excelente y a m i g o m u y que-
r i d o Octavio Seigl ie , p r e s i d e n t e de la 
H a vana A t i t o Co., m i e m b r o de l a D i -
r ec t i va del U n i ó n C l u b y u n a de las 
f iguras m á s c a r a c t e r i z a d a s de l m u n -
do depor t ivo. 
E s t á de d í a s , y me c o i a p l a z c o en en-
v i a r l e u n afectuoso s a l ü ' d o , l a be l la y 
elegante Ofel ia R o d r í g u e z A r a n g o , l a 
d i s t ingu ida esposa d e l c o r o n e l A l b e r -
to H e r r e r a , Jefe d e l D i s t r i t o M i l i t a r 
de P i n a r del R í o . 
A l l í , donde por sus acc iones ca r i -
t a t ivas se ha ganado g e n e r a l e s s impa-
t í a s , la h a r á n objeto c o n m o t i v o de su 
fiesta o n o m á s t i c a de demos t rac iones 
i n e q u í v o c a s de c a r i ñ o y g r a t i t u d . 
Y celebra hoy sus d í a s , y t a m b i é n 
sus natales, l a s e ñ o r a A n g é l i c a Bae-
za de P iza r ro . 
Ofel ia Qui roga de G i q u e l , Ofel ia Ce-
pero de V i l l a r a i l , O f e l i a Calves de A u -
la y Ofel ia Sa ladr igas de Busque t . 
U n a Ofel ia m á s . 
L a pobre v iuda de Goicoechea , Ofe-
l i a A b r e n y O ñ a , p a r a l a que solo hay 
en este d ía recuerdos de do lo r que 
a h o n d a r á n sus t r i s t e z a s de l presente. 
U n grupo de s e ñ o r i t a s . 
P r i m e r a m e n t e , O f e l i a Veu lens , Ofe-
l i a Z u a z n á v a r y O f e l i a F e r n á n d e z de 
Castro , la encan tadora p r o m e t i d a es-
ta ú l t i m a del j o v e n M a r i o M o n t e r o . 
Ofelia Cabrera S a a v e d r a , l a b londa 
y e sp i r i t ua l s e ñ o r i t a , h i j a d e l e m i n e n -
te c l í n i c o . 
Ofelia Balaguer , l a n u e v a vec in i t a 
de Mar ianao , cuyo s a n t o se a s o c i a r á 
a u n suceso i n t e r e s a n t í s / n i o que y a se 
h a r á del d o m i n i o p ú b l i c o . . . 
Ofelia L ó p e z Gobe l , O f e l i a B o r m ú -
dez, Ofel ia R a m b l a , O f e l i a Lago , Ofe-
l i a Mejer , Ofel ia J u s t i n i a n i , Ofel ia 
Q u i ñ o n e s , Ofel ia G u t i é r r e z , Ofelia 
Wal l ing. . Ofel ia Osuna , O f e l i a R o d r í -
j g u e z Vento , Ofel ia V ü l a m i l , 
D í a z P iedra , Ofe l ia P e r i s . . . 
Y ya . po r ú l t i m o , OfeJia *Font 
y Ramos A l m e y d a , l a encantado ra 
nadas, por esas familias en la decoración, 
etcétera etc. 
Laa Confirmaciones fueron el 27 «Jel an-
terior en la parroquial y el 28 en la 
iglesia de la Loma del Carmelo. 
En ambos lugares se dispensó un gran 
recibimiento al Prelado Diocesano. 
En la Iglesia Parroquial fueron con-
firmados 320 niños y adultos de ambos 
sexos. 
En la de la Loma pasaron de 400. 
A l ver la Iglesia de la Loma y consi-
derar que está solamente empezada, pues 
su trazado es de cuatro naves, hal lán-
dose bolamente una levantada, nos toma-
mos la libertad de rogar a los vecinos en 
general del Vedado y en particular a los 
de la barriada de la Loma del Carmelo, 
presten su decioido apoyo a los Padres 
Dominicos, cuyo vehemente deseo es con-
cluirla para el mayor bien espiritual y 
temporal de sus feligreses, pero la re-
construcción del templo donde radica l a 
parroquia absorvió toda su actividad. 
Una vez decorado, esperamos que los 
Dominicos dedicarán todas sus energ ías 
a esa obra muy necesaria a f in de que 
aumente el culto con la mayor amplitud 
del templo del Carmelo. 
Sus feligreses le p res ta rán su dec'dido 
concurso pues ellos, al f i n , son los 
beneficiados, por cuanto podrán cumplir 
sus deberes religiosos con más comodi 
dad. Además, que es a Dios a quien le-
vantan la morada en que ha de resid'r 
con ellos hasta la conclusión de los tiem-
pos, uniéndose con ellos por la Sagrada 
Comunión y sirviéndoles de Viático para 
la vida perdurable, en donde los hospe- j 
dará El por toda una eternidad colmán-
dolos de gloria sempiterna. 
Esperamos que este nuestro deseo será 
bien acogido por los Padres Dominicos y 
sus amados feligreses. 
RAMII10 I . Süscr ip tor antiguo. 
L O S D I E Z M Í L P E S O S 
D E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
E L ALCALDE DE ISLA DE PINOS SE 
KNTKKVI8TA CON E L GOBERNADOR. 1 
OTRAS NOTICIAS 
Ayer tarde se ent revis tó con el Gober-
nador Provincial, comandante Barreras, el 
Alcalde de Isla de Pinos, quien manifes-
c6 que solamente habían llegado a su 
poder .?5Gü de los cinco m i l pesos que 
para socorrer a los damnificados de Isla 
de Pinos votó el Consejo, en unión de 
otro crédito igual destinado a la misma 
finalidad con respecto a l té rmino de Güi-
ra de Melena. 
INSPECCION A LOS MUNICIPIOS 
El señor Gobernador ha recomendado 
en una circular a todos sus agentes en 
el interior de la provincia, que ejerzan 
la debida fiscalización sobre los distintos 
Municipios y asistan a las sesiones, para 
que conozcan las irregularidades que pu-
diesen existir, y le den cuenta Inmediata-
mente 
NOMBRAMIENTOS 
Ayer hizo el seflor Gobernador los el-
guientes nombramientos: 
Car:os O'Reilly e Ignacio Santana, es-
cribientes; Francisco Puig, mecanógrafo , 
y Venancio Milián, agente de la Policía 
Especial. 
También fué nombrado ayer segundo 
Jefe de dicha Policía, el señor Cayetano 
González. 
E L CENTENARIO DE CIENFCEQOS 
El Alcalde de Cienfuegos se ha d i r i g i -
do al Gobernador de esta provincia en te 
lograma por el cual invita a las distintas 
bancla.s de música de la capital, a quo 
concurran durante los d í a s 19, 20, 21 y 22 
del mes en curso, a las fiestas que ten-
drán (fecto en aquella ciudad con motivo 
de su pr imer centenario^ 
Dicho telegrama fué trasladado a l A l -
calde doctor Varona Suárez. 
I R E L E 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c o n l a s 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
C ó m o d a m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a . E x i t o 
g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l R e i n o . 
D r . B . i a r l c l i a l 
CIRUJANO-DENTISTA 
Do la Universidad de Colombia, Facul 
tael Médica de Costa Rica y Uni-^rs l 
dad de la Habana. Delegado Oficial da 
la Cruz Roja Costarncense y Represen 
tante de la Facultad Dental de Cesta 
Ulca en !a Habana. 
Hace todas las operaciones de la Loca 
por métodos modernos.—Extracciones sin 
dolor.—Dftntadirras a r t í s t i c a s — Trabajos 
de puentts y coronas.—Extraccioneu a 
domicilio.—Honorarios módicos. 
Horas; de S a 5. 
RAYO, 47, a una cuadra «le Reina 
7081 3 n b. 
b r i n a del c r o n i s t a 
T a m b i é n , como fes t iv idad hoy 
San Franc isco de Paula , debo una ^ 
l i c i t a c i ó n a un g rupo de amigos 
E l co rone l F ranc i sco de Paula v 
l í e n t e y e l cu l t o y e rudi to e«crit 
F ranc i sco de P a u l a Coronado. " r 
E l j o v e n doc tor Franc i sco Vern* 
bre, e l amigo s iempre amable t 
a l m p á t i c o y t a n quer ido ' ^ 
E l Jefe de Despacho del Señad 
Panchi to Camps, qu ien por su m W 
uad, c o r r e c c i ó n e in te l igenc ia se h 
hecho in&us t i t u ib l e en e l puesto 
Recordando lo que sobre Panchi* 
Camps e s c r i b í e l pagado año en 
i g u a l m o t i v o que hoy, d i r é que es M 
amigo . ^ 
Y que lo qu ie ro y lo admiro . 
E s t á n de d í a s Franc isco de Paul 
A s t u d i l l o , F ranc i sco de loa 
Payne y F ranc i sco de Pau la Solis 
R é s t a m e sa luda r a u n amigo qn, 
goza de tantas s i m p a t í a s entre todol 
los elementos de nues t ra sociedad ^ 
mo Pancho M o n t a l v o , el clubmau es 
r l é n d i d o , decidor y m u y querido, qU( 
se encuent ra aquejado de penosa (lo 
lencia en estos momentos . 
Su h i j o t a n s i m p á t i c o , Panchto 
M o n t a l v o y T o r r i e n t 3 t a m b i é n estl 
de d í a s . 
¿ A l g ú n saludo m á s ? 
S í . 
Es pa ra J e s ú s A r t i g a s , ei poptu» 
gerente de la a f o r t u n a f i r m a Santoi 
y A r t i g a s , genera l izada ya en toda lj 
i s la . 
E s t á hoy de d í a s . 
M i s votos para A r t i g a s , en sus enj 
presas tea t ra les , son s iempre por sí 
p rosper idad . 
Los de esta vez, pa ra e l amigo ai» 
' s e n t é , los hago po r su ven tu ra perso 
b a L 
i Que le deseo i n t e r m i n a b l e . . 
L u x B r i l l a n t e » L u * C u £ » & n * y P e t r ó -
l e o R e ü n & d o , s o a p r o d u c i o s m o d » . 
S o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h ^ < n o , y d a n s m & h m 
h ® r m o M \ E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t pa** 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
S í u e s t o a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p e a 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e a 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e r a » 
¡ * r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o * 
t e s a c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n tas 
m o t o r e s u n t t ss t t t i t s t i 
T H E W E S Í I N D I A 0 1 1 R E F I H 
S A N P E D R O . N U E 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
6 ñ 
¿7: 
6 t S ^ í P ^ s ^ 
EfERVESCENTÉ 
OO J 13 
Dt 2d4ntB(0*S 
WSELUO CASTtUS 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLABFiS D E P I N T U R A 
BfJtenJo. C o l o r i d o , C o m p o s f e f ó n jr • F l g u n u 
Clase e s p e d i d de E s t é t i c a da l cofot (p roced imien tos 7 sa t ées fea . ) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. Í01S8 foíD. I O. 
París Elegant 
P a r í s E n f a n t s 
P a r t s B l o u s e s 
P A R A V E R A N O = 
E l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s l l e -
g a d o a e s t e p u e r t o 
n o s 
T e l a s d e C o l o r e s 
Y 
B a t i s t a s d e H i l o 
C a m i s e r í a 
T e n n i s C l u b 
O b i s p o 4 0 . T e l . A - 2 7 9 8 . 
D a 
i C. 2592 a l t . 2t.-29. ld . -2 . 
8o e e t í r i m » p o r \& electroUsts, o«0 
• • r e n t í a m é d i c a de qn© » o so r e p r » " 
d n c w t I n s t i t u t o E l e c t r o t e r a p » -
Dres , Eoct . Caauso j P l f ie l ro . 
: u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5-
j j 
A Ñ O L X X X V U 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 áe 1 9 1 9 . 
F A G I N A C I N C O . 
E L F I E L O D A Y E L D O M I N G O 
L o d e c r e t ó nues t ro Alca lde . 
E l fiield day, t r ans fe r ido e l s á b a d o 
s n t e r i c r a causa de lo desapacible de l 
t iempo, se c e l e b r a r á e l s á b a d o p r ó x i -
mo. 
¿ P o r q u é no e l domingo? 
N i n g ú n o t ro d í a m á s apropiado. 
No hay pareo de ca rnava l esa t a r 
de y p o d r í a n a s í gozar del e s p e c t á c u -
lo los muchos que solo cuentan con e l 
domingo pa ra esparc imiento del á n i -
mo . 
Las clases comerciales de esta capi-
t a l son las m á s v ivamen te i n í a r e s a -
das en que sea e l domingo , y no el sá -
bado, cuando el f i e ld day tenga lugar . 
¿ Q u é puede oponerse a el lo? 
Se me ruega que in te rceda con e l 
Alca lde M u n i c i p a l a f i n de que se sir-
va au to r i za r ese beneficioso cambio 
F iado en l a p r o v e r b i a l c o r t e s í a del 
doctor V a r o n a S u á r e z no vac i lo en 
aceptar e l comet ido. 
L a p e t i c i ó n , con las razones que l a 
abonan, queda y a hecha. 
Que sea el f i e l d day e l domingo. 
¿ S e me c o m p l a c e r á ? 
L A S B O D A S D E A B R I L 
Repar t idas e s t á n las inv i tac iones 
Son para una boda que ha d? efec-
tuarse e l jueves de l a semana en t ran-
te, a las nueve y inedia de l a noche, 
en la P a r r o q u i a de l Vedado. 
L a novia? 
U n a encantadora p i n a r e ñ a . 
Es Georgina M a r t í n e z Cruz, s e ñ o r i -
ta m u y graciosa, g e n t i l í s i m a , que u n i -
r á los destinos de su vida a los de l co-
r r ec to joven B e l a r m i n o A l v a r e z Ro-
m á n . 
Designados han sido para padr inos 
de la boda la d i s t ingu ida s e ñ o r a F lo -
r e n t i n a R o m á n de A lva rez , madre del 
novio , y e l l icenciado T o m á s M a r t í n e z 
Curbelo , padre de la desposada, en 
nombre de l a cua l a c t u a r á n como tes-
t igos su ¡señor t í o , don F ranc i sco 
MartTnez Curb JIO. e l conocido hacenda 
do don A n t o n i o Bals inde , el s e ñ o r 
L u i s F e r n á n d e z ; y el doc tor Franc i sco 
H e r n á n d e z , c a t e d r á t i c o de l a Un ive r -
s idad Nac iona l . 
A su vez f i r m a r á n e l acta matr i rao-
Pia l como test igos por par te del no-
vio el notable especialista doc to r 
B r a u l i o Saenz, profesor de l a Escue-
la d.? Medic ina , y los s e ñ o r e s Deme-
t r i o de C ó r d o v a , A l f r edo Beat le y Ra-
m ó n Bals inde Arocha . 
D í a s d e s p u é s de su boda embarca-
r á n los novios con d i r e c c i ó n a N e w 
Y o r k -
F i j a r á n a l l í su residencia. 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
L l e g a una fiesta. 
E l concier to del Conse rva to r io . 
Se celebra en l a noche del v iernes , 
para con t inua r duran te la tarde del 
s á b a d o , en la Sala Espadero de l a 
pres t ig iosa i n s t i t u c i ó n mus i ca l funda-
da y d i r i g i d a por el i l u s t r e Hufcert de 
B l a n c k . 
A su mayor l u c i m i e n t o pres tan sa 
concurso las s e ñ o r i t a s Graz ie l la Loza-
no, U r s u l i n a Saez Medina, C la ra 
Owens, Rosi ta D i r u b e , Piedad Maza 
A r t o l a , Margo t Rojas, M a r í a J u l i a Co-
bo, M a r í a L u i s a Jorge, Esperanza Be 
n e r a e í i s , Carmen Refojo, Carmen Com-
rlom, Carmen B e l l o y M a r g o t de 
B l a n c k . 
T o m a n t a m b i é n par te los s e ñ o r e s 
Diego B o n i l l a , J o s é F e r n á n d e z y V i r -
g i l i o Diago . 
Y los n i ñ o ? M i r t a V i e t a y Collazo, 
Cecile Aroza rena y Solar, Ignac io Ca-
r r e r a J ú s t i z , J c rge Mora les y Aqu i l ea 
Maza A r t o l a . 
E l p r o g r a m a de las dos sesiones en 
que so d iv ide e l concier to anua l me 
p ropongo i n s e r t a r l o con algunos co-
men ta r io s que est imo opor tunos . 
Es extenso. 
Y combinado bel lamente . 
Los b i l le tes de entrada, a l precio 
cada uno de peso y medio, pueden ob-
tenerse en la S e c r e t a r í a del Conser-
v a t o r i o Nac iona l . 
Son personales. 
Para las dos sesiones. 
E x p o s i c i ó n d e s o m b r e r o s d e p r i m a v e r a 
y v e r a n o 
M o d e l o s f r a n c e s e s l e g í t i m o s 
H o y , m i é r c o l e s , q u e d a i n a u g u r a d a . 
Aprobar os disefios presentados por 
Mr. Tu rk para los diplomas de socios 
protectores «Je honor y benefactores. 
Aprobar la gestión realizt-da por el 
Abate U'An-ore en el interior de la Ke-¡ 
pública, donde ba creado \ arias delega-• 
clones. 
Pedir a los Estados Unidos los boto-¡ 
nes que usa rán los eocios do la Alianza, 
como emblema, en la solapa. 
Imprirali* doscientos ejemplares del Re-
glamento, para su dis t r ibución. 
F u é leído un cable del Ministro de 
Cuba en ITuncia, en que el doctor M a r - l 
tínez O r t i i acepta y agradece la desig-
E I d í a 1 7 d e M a r z o p a r t i c i p á b a m o s a las d a m a s , e n es te m i s m o 
s i t i o , q u e e n e l v a p o r L a T o u r r a i n e h a b í a n l l e g a d o a N u e v a Y o r k , 
c o n d e s t i n o a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s , v a r i a s c a j a s 
c o n t e n i e n d o l o s m o d e l o s f r anceses l e g í t i m o s p a r a p r i m a v e r a y v e -
r a n o , y q u e p r ó x i m a m e n t e a n u n c i a r í a m o s l a a p e r t u r a d e n u e s t r a 
g r a n e x p o s i c i ó n . 
H o y p o d e m o s t e n e r e l p l a c e r d e c o m u n i c a r a las d a m a s q u e e s t a 
m i s m a t a r d e se i n a u g u r a t a n e s p l é n d i d a e x p o s i c i ó n d e m o d e l o s 
f r a n c e s e s y a m e r i c a n o s p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y j e i m e s f i l i e s , y 
q u e t e n e m o s s o m b r e r o s p a r a c a l l e , pa seos , f i e s t a s d e p o r t i v a s , c e -
n a s . . . U n a v a r i e d a d c o m p l e t a , y t o d o s r e s p o n d i e n d o a l ú l t i m o 
m a n d a t o d e l a m o d a y a l o s e t e r n o s c á n o n e s d e l b u e n g u s t o . 
E L C O N D E D E R O M E R O 
U n saludo me q u e d ó por hacer. 
F a l t a en l a p lana an te r io r , en l a re-
l a c i ó n de los que ce lebran boy sna 
d í a s , u n nombre que no h u b i e r a po-
dido dejar o lv idado. 
L a o m i s i ó n existe. 
Pero hecha de p rop io in ten to . 
H e prefer ido rese rvar este s i t i e , a s í , 
po r separado, a l amigo q u e r i d í s i m o a 
qu i en por obra de l a casual idad dé -
bese, d e s p u é s de la rgos a ñ o s , que es-
t é pasando su santo en l a Habana . 
Se t r a t a del Conde de Romero . 
A q u í , en t re los suyos, r e c i b i r á Paco 
Romero demostraciones numerosas de 
afecto y s i m p a t í a . 
Y o me comnlazco a l s a luda r lo con 
o c a s i ó n de sus d í a s en hacer votos 
porque d i s f ru te duran te l o que !e res-
t a de pe rmanenc ia en esta c a p i t a l de 
todo g é n e r o de satisfacciones. 
Votos que s u s c r i b i r á n , a buen se 
guro , sus muchos , sus incontables 
amigos de l a sociedad habanera. 
D I A S D E R E C I B O S 
H a y a l terac iones numerosas. 
Los lu tos , las onUcrmedadea y o t ras 
diversas c i rcuns tanc ias se asocian a l 
obUgado recog imien to de l a Cuares-
ma. 
Se suspenden recibos. 
Y el c ron i s ta , que no e s t á avisado, 
t i^níí casi a d i a r i o que hacer r e c t i f i -
caciones. 
¿ C ó m o ev i t a r lo? 
Con u npoco de moles t ia por par-
t í ' dé las mismas que deben mtere-
sarsa en que estas confusiones no se 
r ep i t an . 
Basta con hacerme por an t i c ipado 
la d o l i d a adver tenc ia para no incu-
r r i r en errores y confusiones que siem 
pre, en cua lqu ie r o rden de cosas, son 
lamentables . 
Hecha esta salvedad, que est imo ne-
cesaria, c ú m p l e m e ano ta r las señora13 
que hoy, p r i m e r m i é r c o l e s de mes> 
t i enen s e ñ a l a d o su d í a de recibo. 
U n grupo numeroso. 
L o l i t a Bone t de F a l l a G u t i é r r e z . Fe 
l a F e r n á n d e z de Castro de Jacobson 
y A m é r i c a P i n t ó ¿e C h a c ó n . 
Mercedes Romero de A r a n g o , M a r í a 
n a de la T o r r e de Mendoza, M a r í a Ga-
l a r r n g a de S á n c h e z y Sa r i t a C o n i l l de 
M a r t í n e z . 
Y "la M^rqn^ss? de P ' n a r del R í o . 
N o recibe, p o r su reciente duelo, 
l a s e ñ o r a M a r í a de C á r d e n a s ñf Za ldo . 
N i recibe h o y tampoco, y a s í me 
apresuro a hacer lo p ú b l i c o p a r a co-
m e i m i e n t o de sus amsitades. l a dis-
v-ns-uida dama Este la B r o c h de T ó -
r n e n t e . 
D i s t i n g u i d a s d a m a s : Q u e d a n u s t e d e s i n v i t a d a s a v i s i t a r l a e x p o s i -
c i ó n d e s o m b r e r o s c u y a a p e r t u r a s e r á es ta t a r d e e n n u e s t r o s u n -
t u o s o s a l ó n d e l 2 o . p i s o , b a j o l a d i r e c c i ó n d e M i l e s . S a r a h e t R e i n e . 
rac ión de delegado en P a r í s y comunica 
el entusias'.in) que reina en nqvellq uaciór 
por los trabajos de la Alianza Franco-
Americana. 
Se a..»;!)c') la oferta de la Srta. Gloria 
María Cuesta, do celebrar un concierto a 
beneficio le la Alianza. 
Y quedaron planeados otros particula-
res que sor.in resueltos en la p j j x i m a se-
sión. 
K l martes. 8, a las cinco p. m. 
En el mifimo local 
Susciibase a l D I A R I O D E L A M A -
R Í W A y a n a n c i é í s en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U s t e d T i e n e C a t a r r o N a s a l 
N o M u y F u e r t e , P e r o — 
L e C a u s a B a s t a n t e M o l e s t i a . 
Alguna* personas m u y bien saben Sabemos que no podemos respirar 
que t ienen c a t á r r o nasal. N o sola 
mente el paciente lo sabe, pero t a m -
bién todos sus amigos. Muchas 
personas que n o son de su amis tad 
t a m b i é n e s t á n enteradas. Precisa-
mente l a gente que con é l se encuen-
t ran en calles y aseos p ú b l i c o s . 
Esa clase de c a t á r r o no necesita 
ser descrita. Todo el mundo conoce 
sus s í n t o m a s t a n desagradables. 
Peruna todos los d í a s es de g ran 
ayuda para tales casos. Mi le s as i lo 
han tastificado s in que su o p i n i ó n 
haya sido sol ic i tada por nosotros, i 
Peruna a l i v i a hasta los casos m á s 
severos de catá-r ro nasal . 
Pero existen casos de c a t á r r o nasal 
que no Son t an evidentes. U n a ven -
tana de l a nar iz e s t á hoy tapada. 
L a o t ra e s t á tapada m a ñ a n a . N o se 
puede respirar con f á c i l l d a d por l a 
nariz . Se destornuda con frecuencia. 
•La mue«Bidad en l a na r i z es espesa. 
Algunas veces se fo rman pedazos 
algo duros. Con f á c i l i d a d se con-
t raen r e s f r í o s . Casi siempre sa t iene 
u n resfriado. Estos s í n t o m a s descr i -
ben u n caso de c a t á r r o nasal casi 
agudo. Muchas personas lo t ienen, y 
con f ác i l l dad por la nar iz . A h o r a 
roncamos u n poco, lo cual no o c u r r í a 
antes. 
C a t á r r o nasal casi agudo! O pode-
mos l l amar lo c a t á r r o nasal inc i diente. 
O, aun mejor, c a t á r r o nasal que h a 
empezado a volverse c r f nico. 
E l momento de tomar Peruna h a 
llegado. U n poqui to de Peruna h a r á 
maravi l las cuando l a enfermedad haya 
llegado á este grado. Todas las 
m a ñ a n a s tome por la na r i z u n poco 
agua con una p e q u e ñ a cant idad de 
sal lo s u ñ e i e n t e para l i m p i a r l a nariz . 
T6me una dosis de Peruna antes del 
desayuno. T é n g a l a en l a boca a l g ú n 
rato. D é j e l a escurr i r despacio y 
respire sus gases por l a na r i z m i e n -
tras l a t raga. 
Es to d e t e n d r á u n caso de c a t á r r a 
nasal incipiente en pocas semanas. L o 
d e t e n d r á por completo. L a nar iz v o l -
v e r á á estar Ubre de toda obstruc-
c ión . E l respirar se h a r á fác i l . N o 
m á s roncar, n o m á s gangueo ó res-
f r íos . Todo esto pertenece a l pasado. 
Innumerables hombres y mujeres 
han sido beneficiados por l a Peruna. 
muchos que no a d m i t e n tener c a t á r r o j Us ted t a m b i é n puede ser uno de los 
nasal. curados por l a Peruna, en vez de 
Kecordamos que tenemos que So-1 p e r m i t i r que l a enfermedad siga su 
ciarnos l a na r i z frecuentemente.1 c u r s e 
C2861 ld -2 
f l o j o ; Habana , W . 0-3; Roque, ca l - , 
m a ; Isabela , S N . f l o j o ; C a m a g ü e y » » 
N E . 1 . 1 : Santa Cruz del Sur , N E 1.8 
Sant iago, c a l m a . 
Estado de l C i e l o : Guane y Habana | 
n u b l a d o ; P i n a , de l R io , Roque Isa- •i 
bela, C a m a g ü e y , Santg Cruz de l Su** 
y Sant iago despejado. 
A y e r l l o v i ó t n Reg la y B a r a c o a . 
E L C R I M E N D E A N O C H E 
Noche de moda. 
Es l a de hoy en Payre t . 
U l t i m o de los m i é r c o l e s b lancos de 
l a t emporada en el ro jo coliseo de 
Prudenc ia G r i f e l l . 
L a novedad del e s p e c t á c u l o consis 
t e en el estreno de E l Eamo, comedal 
de M u ñ o z Seca, de l a que r,e hacen 
muchos elogios, e x h i b i é n d o s e antes 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n recrea t ivas p e l í -
cu l a del r e p e r t o r i o de Santos y A r -
t igas . 
V a P i p i ó l a m a ñ a n a . 
Anunc iase para e l v iernes l a p r e 
m i é r e de l a comedia E l mundo de los 
m u ñ e c o s , o r i g i n a l de Gustavo S á n -
chez G a l a r r a g á , e l j o v e n esc r i to r e 
i n sp i r ado poeta. 
G r a n f u n c i ó n el s á b a d o a beneficio 
de l a Colonia E s p a ñ o l a de Cuba con 
u n p r o g r a m a colmado de a t rac t ivos . 
M a t i n é e e l domingo y luego, en l a 
f u n c i ó n n o c t u r n a . L a leona de Cast i -
l l á , obra de Vil laespesa, el i l u s t r e 
bardo Vil laespesa, p r ó x i m o v l l ega r 
de Mé j i co . 
Y despedida el lunes de la G r i f e l l . 
V iene a Payre t la C o m p a ñ í a de 
Fe rnando P o r r e d ó n que estuvo en e l 
Nac iona l . 
Viene toda. 
S i n f a l t a r l a C o r r a l i t o 
E n r i q u e F O N T A ^ I L L N 
blica número 410. 
La niña recibió lesiones graves de las ' 
que fué asistida en el Hospital de Emer- j 
gencias por el doctor Mencla. 
E l carrero Valdés fué presentado ante 
1̂ juez de guardia, quedando en l i -
bertad por estimarse el hecho por impru-
dencia del menor. 
RECLAMA A SU H I J A 
Julia Planas Merino, vecina do 10 y 
15, en ei reparto Almendares, denunció 
E l C A F E G R I P I Ñ A S , l o r e c i b e " L A 
í l é -
f o n o A 3 8 2 0 , y N A D I E M A S . 
D E COSAS P K O P I A S Y A G E N A S 
No h a y t a l democracia . L a Demo-
c rac i a es una i l u s i ó n . E n e l m u n d o 
moderno se l l a m a fa lsamente demo-
c r a c i a a las o l i g a r q u í a , a l m o n o p j -
l i o del gobie rno por va r ios grupos po-
l í t i c o s 
U n a j o y a de Tcrdafiero gus to . U n 
o r i g i n a l capr icho de ar te . U n a p iedra 
f i n a , de cal idad, se c o m p r e n s iempre 
a t i i e r y o y Sobrinos , (San Rafae l y 
A g u i l a . ) J 
L o del pueblo soberano es una i l u -
s i ó n s a r c á s t i c a . Las mu l t i t udes son 
bestias de t i r o o animales de rea ta 
s iempre d ó c i l e s a l cabestro que los 
gu ia y les hace creer que v a n p o r su 
™UfUta(i a donde 01 las Heva. 
Tiene l a Opera (Gal iano y San ÍHi-
g-uei) unos juegos de cama, de cua t ro 
piezas, bordados y con dob lad i l l o 
o jo , que son una prec ios idad . Y u n a 
ganga t a m b i é n . 
Todo lo que ca lma e l c o r a z ó n , todo 
l o que engrandece a l hombre , descien-
de de l o a l to . 
«IP ? ? . f f f T T I a s •0bras d0 Ia Ba ionesa 
i La. C3encia y e l a r t e de l a 
dama de sociedad y de l a m u j e r de 
M o n t o ^ S " 62 1Íbr0S- ( L a * * * * * * * * * 
r ^ S í ? .conocer los efectos que u n a 
i n s t i t u c i ó n produce n o hay m á s quo 
«w qUe enemiSOs t iene. 
Bohemia , y eso es, rea lmente . A d e m á s , 
s n r í e de^ mate rmles a las m í a s , y t am-
b i é n a los lares , (Gal iano 98.) 
E n t r e las recetas de " t o i l e t t e " l a 
ae comer poco? y en especial, f ru tan , 
es l a m á s ind icada para obtener car-
S ^ n u T 3 * y t ranf5P"entes , donde 
pa lp i t e la fuerza v i t a l . 
Tres cosas han dado fama a Yl B m -
s u r t i d o do v í v e r e s f inos y l i co res , sus 
s o c i o s moderados y sa ser iedad. 
Si quieres sub i r a l c ie lo *tienes que 
s u b i r bajando,* hasta l l ega r a l que su 
f re* y dar le a l pobre l a mano. 
Sombreros para n i ñ o s . Gorras . Pana 
mas l e g í t i m o s . Pa j i l l a s . Chisteras pa-
r a bodas, en t i e r ros y d e m á s actos de 
c e r e m o n i a : P . ColJ ía , Obispo, 32. 
Frases h i s t ó r i c a s : ¡ F l o r e n c i a , F l o -
r e n c i a ! ¿ Q u é has hecho? (Savonarola 
en e l cadalso.) 
¡ Q u é muebles de es t i lo t an bel los . 
Y t a n sol idos, t ienen C a r b a l l a l H e r 
manos en San Rafael 136! Desde lo 
mas suntuoso a lo m á s senci l lo v con 
todas las faci l idades pa ra su compra . 
Correo . P o r f a l t a de espacio pa ra ha 
ce r lo por separado, voy a contes tar 
a q i u en globo a lgunas p regun tas : 
¿ Q u e verbo se lee i n d i s t i n t a m e n t e de 
zqmerda a derecha v de derecha i 
i zqu erda? R e c o n o c e r . - ¿ C u á r e s e l i n ' 
Jor heor conocido? Va en gustos i f 
e l m e j o r a r t í c u l o de tocador? f i e n - n 
g r a n fama los Polvos (de an-oz) y e" 
• T ^ ñ ™ d« Vaca" de C r u s e í l a s . -
6 A d ó n d e l l e v a r í a us ted a educar u n 
vo0l0SU,W? ^ EurT0pa P - o a v S i n o 
5 o l o L e v a r í a a Las G a l e r í a s (O'Rei 
U y y Compos te la ) , y a ca lza r lo a L a 
61 fimo se escribe h o l á n ? Con h i n i -
c i a l , s i us ted no dispone o t r a cosa 
j r ^ ~ Z A U S . 
UN JOVEN QUE M A L T R A T A B A A STT 
NOVIA. FUE MUERTO A TIROS POR 
UN CUÑADO DE ESTA 
En la planta alta de la casa nümero 238, 
do la calle de Neptuno, se desarrol ló ano-
che, como a las siete, un hecho de sangre, 
del qup resu l tó muerto un joven nombra-
do Enrique Grimalt. 
En la referida casa habita la señora 
Josefa Parrado, viuda de Torres, en unión 
de una hija soltera, nombrada Consuelo de 
la Torré y de su hijo político Federico 
Loret oe Mola. 
La jovéu Consuelo sostenía relaciones 
amorosas con Grimalt y por causas que 
sa desconocen r iñeron. No obstante ésto, 
Grimalt ius i s t ía en que la joven había de 
continuar sus amores con él, y al negarse 
ella anoche rotundamente, ia ma l t r a tó de 
obra En defensa de Consuelo intervino la 
señora Parrado, s'n que su intervención 
hiciera desistir al ga lán de su propósi to 
de pegar a su novia. Y en esos mismos 
instantes llegó a la casa el joven Loret 
de Mola, quien a l ver la escena que se 
desarrollaba, hubo de requirir a Grimalt 
diciénaole que ese no era un proceder co-
rrecto para pedir una explicación. Gr i -
tnálti por toda contestación, a r ro jó contra 
Loret de Mola un sillón, que le alcanzó 
eh un hombro y luego se avalanzó sobre 
él y le a p r e t ó por el cuello contra la pa-
red. 
Esta violenta actitud del novio de la 
joven Consuelo exasperó tanto a Loret do \ 
Mola que éste, temiendo que Grimalt re-
pitier-i la agres ión, sacó una pistola que 
portaba y con ella le hizo cuatro dis-
paros, hir iéndole en la frente. 
A l ruido de las detonaciones acudió el 
vigilante de la policía nacional nümero 
1108, J o s é Entralgo, que recogió a l herido 
y lo condujo al Hospital de Emergencias, 
donde falleció a poco de ser colocado so-
bro la mesa de operaciones. 
E l médico de cuardia le apreció varias 
heridas do proyectil de arma de fuego de 
pequeño calibre, certificando a la vez la 
defunción. 
El joven Loret de Mola fué detenido y 
presentado ante el juez de guardia,, doctor 
Figueroa, quien lo ins t ruyó de cargos, 
remit iéndolo al vivac por todo el tiempo 
que determina la ley. 
i ^ M 10 PESOS A L M E S 
Los mejores por menos d inero , he-
chos especialmente para nuestro c l i -
ma , con maderas refractarias a l come 
j e n y garantizados. 
V i U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
C a t á l o g o s gn&isv P í d a l o s hoy m i s n o . 
que su hermana Celia Planas, contra su 
voluntad, le retiene a su hi ja Julia Pla-
nas, y que en el día de ayer, al i r a 
rec lamárse la a su casa de la calle de 
Luco, en Jesús del Monte, se la negó, 
insul tándola. 
Los expertos 20, Manuel Núñez y 28, 
Angel Armestu, detuvieron anoche en el 
Centro Obrero a Severino Cuesta y Cues-
ta, vecino de Paula 85, porque a l hacer 
uso de la palabra en una junta que ce-
lebraba el Gremio de Elaboradores de 
Maderas, excitaba a los obreros para ata-
car a la policía. 
E l detenido fué instruido de cargos, 
siendo remitido al vivac. 
• • 
• • 
• i n M i i i i r m M 11 i i 
¡ Q ü é ricos s o n l o s H E L A D O S d e 
¡ a " C a . A b a s t e c e d o r a d e l e á e 
I d e i a l i a b a n a " ! 
G R A N V A R I A C I O N . P R O N -
T I T U D E N E L S E R V I C I O . 
• • 
• • 
C r i s t i n a , 1 9 . T e l é f o n o 1 - 1 9 1 8 
A L I A N Z A F R A N C O - A M E R I C A N A 
Ayer tarde se reunió el Comité Direc-
tivo de la Al>anza Fraiico-Americ.n f en 
el de&pachu oficial del señor Secretario 
de Ins t ruc- Ióu Públ ica y baoj la presi-
dencia efectiva de éste, actuando de se-
cretario «1 |híiue lo es, señor Mar t ínez 
Ibor (R . ) J f 
F u é una 0e las máá animadas reuniones 
del Comité, que duró hasta las siete p. 




De los C o s i í f t a U s de P a r í s y í í e w 
Y o r k . Enfermedades de la r i e l . 
( E x c í n s i T a r a e n t e . ) 
San M i ^ n e l . 107. 
Consul tas de 1 a T e l é í c n o A - 5 m 
H A B A N A , 
2215 a l t . 2 ab. 
Se l i q u i d a n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e R o p a , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s , 
a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
u m i 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinaria para tiselar e l t r l s ta l . y para pulirlo, ü n equipo com 
ileto vale m l i pesos Tenemos apaiato para destilar agna, y la eorbeter.i míi 
teoderua del mundo con su propio moror para hacer helados, y ••Patente" pa-
ra azogar el c r is ta l Damos crédito, pida catftlogro gratis. Dirí jase a Spa-
ulsh American Formular 154 West 1* »h Street. New í o r City. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
d e 0 ! ? ™ 1 0 1 " 1 0 Nac iona l 1 de A b r í ! 
Observaciones a las 7 a. m de l 
<5 m e r i d i a n o de G r e e n w í c h 
^ ? * " f l S f t r o ei1 i n i l í r m - t r o s : Guane. 
; . 2 .5 ; P i n a r , 763.5; Habana, 763 30 
^ o q u e . 764.5; Isabela. 763.Ó- S a n t ¿ 
& t S 7 U 6 r i 7 . 6 6 - 7 ; 
¿ x . n m i 10: Gabe la , m á x . 28 m í n 
17; C a m a g ü e y . m á x . 26. m í n S -
Santt. Cruz del Sur, m í n 24 4- S ¡ n -
lago m á x . 30 m í n 21 
segundos: Guane. N . 0 .9; P i n a r . J J . 
COACCION 
Pilar Zandarricochea y María Luisa Fer-
nández, vecinas de Trocadero 82, acusa-
ron de coacción al Tigilante 847, Manuel 
P^rez, por estacionarse a la puerta de su 
domicilio. 
J I N E T E LESIONADO 
En la esquina de Industria y Troca-
dero se cay6 del caballo que montaba y 
se fracturó el brazo derecho, l l amón Prie-
to y Ledo, vecino de Sevilla 143, en Casa 
Blanca. E l doctor Sansores, de guardia en 
el Segundo Centro de Socorro lo asist ió 
de primera Intención. 
UN SEDICIOSO 
El experto 16, Montero, deturo ano-
che en el Centro Obrero de Egido 2, a l 
carpintero Angel Arias y Trigo, vecino de 
Infanta y Estévez, acusándolo de haber 
acusado de traidores a los que compo-
nían el Com' té Conjunto (10,13 huelga 
general, por haber aceptado el laudo del 
Presidente, y de Invitar a los obreros a 
una revolución social. 
Arias fué presentado ante el juez de 
guardia, negando los cargos que se le 
Imputan. 
Una vez instruido de cargos fué remi-
tida al vivac, exigiéndosele fianza de 100 
pesos para poder gozar de libertad pro-
visional. 
MENOR ARROLLADA 
El car re tón 2343, guiado por Luis Felipe 
Valdés, vecino de Salud 43, arrol ló ano-
che en la esquina de 27 de Noviembre y 
Espada, a la niña Cándida Luisa Candía 
domiciliada en la Avenida de la RCDÚ-
F í j e s e e n f a l i s t a 
a r t í c u l o s d e 
d e P r e c i o s d e l o s 
q u e o f r e -
c e m o s : 
Ajus tadores de Te l a , marca Ñ i n o n , a $ 
Ajus tadores de Pun to , co lo r rosa, a »• 
Sostenedores de Punto b lanco f ino , a <» 
Sostenedores de Punto , reforzado, a 
Abu l t adores de Punto , b lanco, reforzado, a » 
Fajas c i n t u r a e l á s t i c o W a r n e r s , a " 
Fajas c i n t u r a e l á s t i c o N i n o n , a >» 
Fajas c i n t u r a e l á s t i c o Rosado, a . . . . » 
C o r s é s 812, T a l l a 27 y 28, saldo, a * » 
C o r s é s W a r n e r s do $2.00, saldo, a 
C o r s é s N i n o n 855, se saldan, a . • - » 
C o r s é s W a r n e r s 14. se saldan. Labrados, a . . »» 
C o r s é s W a r n e r s , Brochados de h i l e , a >» 
C o r s é s W a r n e r s , C u t i l a . l i so , a . » 
C o r s é s N i n o n , l a . ca l idad , a . . . »» 
C o r s é s N i n o n , Nov ia , elegante, a- »» 


















c u e r d o q u e L A I I M I , e s l a 
u e e s t á e n f l E P T Ü N O , N . f l 3 3 . 
d e l a s r e s i d e n c i a s d e l a H a -
b a n a , y a v a t o m a n d o c a r á c -
t e r d i s t i n g u i d o ; 
s i g u e n s i e n d o , e n s u m a y o -
r í a , D E T E S T A B L E S , p o r n o 
c o n s i d e r a r q u e i o s M U E -
B L E S d e b e n s e r s i e m p r e 
h e c h o s e n a r m o n í a c o n e l 
e d i f i c i o . 
D E M U E B L E S , 
d i r i g i d o p o r u n a r q u i t e c t o d e 
a c r e d i t a d a e x p e r i e n c i a e n 
I N T E R I O R E S , e s t á a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o , y t e n -
d r e m o s s u m o g u s t o e n a t e n -
d e r c u a l q u i e r c o n s u l t a q u e 
s e n o s h a g a . " 
¿ ' & b r i c a m o s M u e b l e s 
a l p r e c i o q u e n u e s t r o s 
c l i e n t e s q u i e r a n . 
2£L-2 
F A B R I C A N A C I O N A 
N E P T U N O , 3 1 . T E L E F . M - 1 9 1 2 . H A B A N A . 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 d e 1 9 1 9 . A J O L X X X V l i 
E S P E C T A C U L O S 
JVACIOXAL 
E t e l Nac iona l se c a n t ó anoche 
" L a V i u d a A .eg re . E m i l i a Ig les ias 
y Or t í z de Zá l fe te fue ren m u y aplau-
didos en l a A n a de G lava ry y en e l 
D a n i l o . 
Esta, noche se c a n t a r á " E l Cond^ 
¿a L u x e m b u r g o " y m a c a n a " L a P r i n -
cesa del D o l l a r " . 
E l y ie rnes h a b r á una g r a n f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a en honor y beneficio 
del eminente b a r í t o n o J o s é O r t í z d3 
Z á r a L e . Se i n t e r p r e t a r á " L a Do lo 
res" de B r e t ó n . E l papel de L á z a r o 
s e r á r echo por el beneficiado. E m i -
l i a Igles ias h.j.rá l a Do lo re s ; E l v i r a 
L ó p e z M u ñ o z a Gaspara ; A r r i ó l a , e l 
M e l c h o r ; bajo R o l d á n , el Pa l ac io . L a 
orques ta ha sido aumentada para l a 
be l la o b r a . H a b r á banda en la esce-
na gu i t a r r a s , bandur r i a s , se presen-
ta l á n parejas de ba i l e . E l decorado 
es nuevo . 
E m í ü a Igles ias se p r e s e n t a r á en 
b rev . cantando l a p ro tagon i s t a do 
la preciosa opereta "Piva", obra c o r 
«jue a l c a n z ó g r a n é x i t o en E s p a ñ a . 
Se p reparan pa ra e l mes a c t u a l . 
"Los Madgyaros" , " E l Sal to de l Pa 
siego"", "Las H i j a s de Eva" , "Cata-
l i n a de Rus i a " " L a D a m a R o j a " y 
"Las Mujeres de D o n J u a n " . 
E n la semana p r ó x i m a , repr ise do 
l a opereta " D e s p u é s de. u n Beso", p r e 
m iada con meda l l a de oro por é l 
A y u n t a m i e n t o habanero, E m i l i a I g l e -
sias, O r t í z de Z á r a t e E l v i r a L ó p e z 
M u ñ o z , Lacasa, G i r o n e i l a , Manzano 
le. N t m b e l l a , R o l d á n , y L a r a , toma-
r á n par te en l a r e p r e s e n t a c i ó n . L a 
rmp-osa ha adqu i r ido lujoso vestua-
r i o y decorado para l a r ep r i s e . 
' * * * 
P A Y R E T 
H o y , en fum; ó u de moda, " E l Ra-
3tO", de M u ñ o z Seca. 
M a ñ a n a " P i p i ó l a " . 
Y e' v iernes , estreno de una obra 
de Gustavo S á n c h e z Ga l a r r aga . Se 
t.-tula " E l Mundo de lo.-. M u ñ e c o s " . 
E l s á b a d o h a b r á u n a f u n c i ó n en 
' P a y i e t " , a beneficio de l a "Colonia 
E s p a ñ o l a " ' , se p o n d r á en escena "Ca-
. a t e y v e r á s " . 
E l domingo po r l a noche, estreno 
" L a Leona de Cast i l la- . 
R e a p a r e c e r á el d í a í' l a C o m p a ñ í a 
Hi comedia de P o r r e d ó n en Payre t . 
con la comeJIa en t res actos "E1 
g r a n t a c a ñ o " . 
* * * 
r A . V . I ' O A M O R 
L a U n i v e r s a l F i l m e s t r e n a r á e n . 
brev^ diversas p e l í c u l a s in te rpre ta -
dos por notab es a r t i s tas . E n t r e las 
c intas figuran " E l C o r a z ó n de l a 
h u m a n i d a d " i n t e rp re t ada por la ce 
lebre ac t r i z Doro thea P h i l l i p s . 
" E l derecho de l a fuerza" i n t e rp re -
tada ñ o r Monroe Sal ' sbnry , " E l Fan-
tasma de la s i e r r a " " L a sub l ime 
chacala" por P . Dean, " L a muje r 
de l a r a v a j a " por Olga Zoveca y " E l 
diablo de una m u j e r " por l a celebre 
a r t i s t a V i o l e t a M e r s e r a u . 
H a b r á a d e m á s p e l í c u l a s c ó m i c a s 
de C l a r l i e Chap l i n "Las aventuras 
de C a r l i t o " en c inco partes. "Char-
' i e se d i v i e r . o " . "Per ros ch inos" 
"Echando fuera las muelas" , " A m o r 
i n f e r n a r ' . 
Se rxh ib i r á i - . t a m b i é n "Los lobos 
de la c u l t u r a " , "Las ga : ras del León" ' 
" L a bala de bronce" , p e l í c u l a de 1S 
episodios que se t i t u l a " E l blanco 
+,ágic.ov d e s e m p e ñ a d a por 1 conoc". 
do a r t i s t a de .a U n i v e r s a l Eddie Polo 
f R o í t a u x ) . 
t o m a r á n pa r t ? I n é s G a r c í a , M a t í a s I 
Fe r re t , Benl lo . ;h , e l n i ñ o D a v i d Acos- [ 
Ta y m o n ó l o g o m u s i c a l i n t e rp re t ado 
por J e s ú s I z q u i e r d o . 
Ros i t a C l a v e r í a , l a celebre t i p l e de-
cu t a r a l a p r ó x i m a semana con " L a 
T i r a n a " . 
C O M E D Í A 
" L ^ s e ñ o r i t a e s t á loca" 
M A R T I 
E n l a p r i m i r a s e c c i ó n de hoy se 
P ' -d rá en escena la r e / i s t a de M a r i o 
V i c t o r i a y Q u i n i t o Va lve rde , " P e l í 1 ta del Ynf ie rno" por W i l l i a m S 
culas de a m o r " 
Pa ra la segunda se anunc ia el sal-
r e t e t- 'talado S e r a f í n el P i n t u r e r o " . 
E n l a t e rcera "Poca pena". 
L a f u n c i ó n a beneficio de I s i d r o 
O t i l i o se c e l e b r a r á el p r ó x i m o vier-
nes . • -
E l p r o g r a m a para d icha f u n c i ó n es 
? ; rayente: co-icta de los estrenos de 
' F l hombre del f a r o l i t o " y " E l sol 
dado de Ñ a p ó l e s " " A s a l t o s de ar-
m á s " por los maestros Asensio y 
Lous ta lo t , bai'.es por los hermanos 
Pereda y acto de c o n f o r t o en e l que 
A L A H A 3 I B R A 
A n u n c i a para hoy e l s iguiente pro-
grama : 
P r i m e r a tanda, " L a p e r d i c i ó n de 
los hombres" 
Segunda tanda " L a I s l a de l a muer-
t e " . 
Te rce ra t a n i a , " L a r e ina de l car-
nava l ' ' . 
« * * i 
F E R \ A ] V D O P O R R E D i » 
E n e l vapox "Esperanza ' ' l l e g a r á 
procedente de V e r a c r u z l a C o m p a ñ í a 
de P o r r e d ó n . 
Con l a C o m p a ñ í a de Comedias vuel -
ve l a notable b a i l a r i n a C o r r a l i t o . 
D e b u t a r á en P a y r e t e; mar t e s 8. L a 
temporada co a p r e n d e r á todo el mes 
de A b r i l . 
» ' • • 
M I R A M A R 
E n p r i m e r a tanda, se e x h i b i r á n c ln 
tas c ó m i c a s de C h a r l o t " E l p e q u e ñ o 
l impiabo tas de l a q u i n t a avenida" 
E n segunda ¿ a n d a , estreno de l sex-
to episodio de l a serie " L a cana l la 
de P á , r í s ' ' t i t u ' i d o " L o s ojos de Aco-
r o " . 
M a ñ a n a l a . n t e r n a c i m a l c inemat^ 
g r á f i c a e s t r e n a r á l a serie en 8 epi-
bf.dios t i t u l a d a "Los catones gr ises" 
por el g r a n E r a i l i Ch ione . 
E l jueves l'J r e a p a r i c i ó n de M a r í a 
Jacob, n i en su c r e a c i ó n " L a esfinge" 
E n breve " E l o t o ñ o de l a m o r por la 
Pe l la Otero y M a r í a Jacob in i " L a 
P r incsa de Bagdad" por l a Hespe-
r i a y " M a t e r n i d a d " por l a M a n c i n i . 
* * * 
M A R O O T 
Hoj - , m i é r c o l e s , despedida de la 
c o m p a ñ í a "Or t a s " 
A las cinco de l a t a rde tandas aris-
t o g r á t i c a s . Se p r o y e c t a r á l a celebre 
p e l í c u l a " W i l l a r d Johnson" y d e s p u é s 
(A e n t r e m é s ' E l c h i q u i l l o " , de los 
t e m í a n o s Q u i n t e r o . Se c o n t i n u a r á 
el n m n e r o de bai le couple t " E l fado 
p o r t u g u é s " per las s e ñ o r i t a s T o m a ; 
y M a y a . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a h a b r á exh i 
biciones c i n e m a t o g r á f i c a s a las 7.30 
A las ocho y media, l a c i n t a " S h o r f 
herida.' ' "Un l i a r e n " y estreno del j u -
guete c ó m i c o l í r i c o "Los zango lo t i 
nos" . 
A las diez la zarzuela ' 'Ruido do 
campanas" . 
M a ñ a n a , estreno de " M i he rmana 
n o " . 
Todas las noches se e s t r e n a r á n c in 
tas de los mejores a r t i s t as " M a r v 
r i e w f o r d " "Douglas F a i r b a n k " , " W i -
l l i ams H a r t s " . "Gera ld ine F a r r a r " . 
"Charles R a y " e tc . eco. 
* <• * 
M A X M 
E n p r i m e r a par te , c intas c ó m i c a s -
E n segunda, la f i l m " E l g r a n ga-
I t p t o " . 
Y en te rcera l a au ten t i ca p e l í c u l a 
del m a t c h " W i l l i a r d Johnson" . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , estreno de " M i 
hermana no" 
E l v iernes d ía de moda, estreno de 
1> c in ta " L e L s y v i o l a d a " por W i U i a m 
F a r n u n . 
Cl s á b a d o , "S te l la M a r i s " por M a r y 
P í c k f o r d . 
P ron to , " E m p r e s a r i o ambulan te" , 
' L a bel la salvaje" por B i b i a n Mar-
t í n , estreno en Cuba de la " L a puer-
H a i t 
o o e s 
Todos los díus, alguien en las casas 
de familia se da un magullón, los mu-
chachos o ol papá, siempre alguien inex-
perto so da un martillazo, y eso es de 
malas consecuencias si no se pone Un-
güento Monesia, porgue puede salir un 
tumor. Ungflento Monesia debe haber 
«n todas las casas, porque abre los gra-
nos, los uñeros, los sietecueros, y sirve 
liara auemaduras, , arañazos . úlceras -y 
otras alecciones de osa clase. Ungüen-
to Monesia, se venda en todas las bo-
ticas. 
__C2Sp alt. 4d-2 
FO RISOS 
" L a Casa del O d i o " episodia 14 
íy¿, S1^. S1/̂  "Las dos h u é r f a n a s " 4. 
J)1^. " L a bolsa es t reno 11 1 % , TV* 
" C a l v a r i o M a t e r n a l " 12% Wz- E l 
c iernes 4. estreno de "Macis te Po-
l i c í a " E n p r e p a r a c i ó n , la p e l í c u l a cu 
b a ñ a edi tada por Santos y A r t i g a s 
a rgumento de Feder ico V i l l o c h , t i t u -
la " L a zafra o sangre y a z ú c a r " y 
"Los siete pecados capi ta les" por 
Francesca B e r t i n i . 
* * 
E O T A L 
E n p r i m e r a t anda las c intas có-
micas " M u j e r despreciada", '"El due 
l o " r " E l d i v á n " ; en breve estreno 
del episodio 2o. de "Los sal tadores 
de t renes" , t i t u l ado "Doble r o b o " . 
E n t e rce ra tanda " E l D i a b i l l o " c i n 
ta i n t e rp re t ada por D i o m i r a J a c o b i m 
v E . C o l l o . 
E n l a c u a a a t anda estreno " L a 
santa" por Chome y Z a m b u c i n i . 
M a ñ a n a " S u e ñ o de op io" y "Pa-
ü i m i a r i a " . 
E n Semana Santa " X a c i m i e n t o , v i -
da mi l ag ros , p a s i ó n y muer t e de X 

















S A N T O S Y A R T I G A S E S T R E N A N E L V I E R N E S , 4 
E n f O R N O S a l a s 2%, y S ' ^ y e n e l O L I M P I C , V e d a d o a l a s % 
F A C I S T E P O L I C I A ^ 
E l A t l e t a I n v e n c i b l e . 
E L A R T I S T A S I M P A T I C O 
E L P R O T E C T O R D E L I N O C E N T E . 
E l T e r r o r d e l M a l v a d o . 
L S O L O L U C H A C O N » 
T R A D I E Z B A N D I D O S 
L A S A V E N T U R A S D E M A C I S T E S E R A N E L A C O N T E C 1 M I E N T Ü 
P t L A T E M P O R A D A . 
Su a rgumento es i n t e r e s a n t í s i m o P n Conde asesinado, u n sobr ino 
qae desea apocerarse de sus r iquezas , u n necio, gue inconsc ien temente 
-"yuda a l malvado , la codicia , l a a m b i c i ó n desmesurada, l a j u s t i c i a ciega, 
ia v i r t u d perseguida, y sobre todo» Í.% incomensurab le fuerza del g r a n 
M A C I S T E , empleadas con g r a n discr of-'ón y verdadero acier to , s iemprs 
en defensa de .a inocencia . 
4 
D E S P U E S D E M A C I S T E , S A N T O S Y A R T I G A S P R E P A R A N U N A 
N U E V A E I N T E R E S A N T E P E L I C U L A N A C I O N A L O R I G I N A L D E L F E -
C U D N O E S C R I T O R C U B A N O F E D E R I C O V I L L O C H , E N L A Q U E TO-
M A N P A R T E R E G I N O L O P E Z , SERCTQ A C E B A L Y O T R O S CONOCIDOS 
A R T I S T A S . 
U n a n u e v a s e r i e d e P a t h é t i t u l a d a M A N O S 
A R R I B A y L O S S I E T E P E C A D O S C A P I -
T A L E S , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . - - - -
í l L o 3 R a t o n e s G n s e s , , c u m p l e n s u j u r a m e n t o d e 
v e n g a n z a i m p l a c a b l e . 
G R A N C I N E " M I R A M A R 
E X T R A O R D I N A R I O A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
E l jueves 3. en secunda tanda , s e r á es t renada en e l " G r a n Cine M i r a -
m a r " , l a m a g i o t r a l ' s e r i e LOS R A T O N E S G R I S E S , en ocho colosales epi-
sodios de escenas novelescas de P í o Vanz i , l l e v a d a i a l l i e n t o por e l g r a n 
ac to r de í a n f a muildia,• E M I l i l O C H I O N E . 
E n esta serie encuent ra el espec tador escenas de u n A-alor a r t í s t i c o 
n.-ombroso, que un ido a l a i m p o r t a n - c i a de los actores y a l i n t e r é s de l ar-
gumento p r ó d i g o en sensaciones y rasgos de ingen io admi rab les , hace 
tie LOS R A T O N E S G R I S E S a lgo m u y n u e v o n u n c i v i s t o en Cuba, en 
c uanto a episodios respecta. 
E M I L I O C H I O N E ac to r i ncomp t i r ab l e que v i s t e con i g u a l s o l t u r a y 
hab i l i dad e l f-.-ac como e l t ra je del a p a c h e r e a l i z a u n a l a b o r p r o p i a de su 
ta lento l l evando a l á n i m o de l p ú b l i c a r a r a s sensaciones que aumen tan de 
t p: sodio en episodio. , 
L O S R A T O N E S G R I S E S es m e j o r que E l . G R A N SECRETO-
m á s lujosa y a r t í s t i c a que E L M I S T E R I O D E L O S M O N T F L E U R Y , m á ^ 
sensacional que LOS SECRETOS D E L A O R D E N N E G R A , y m á s in tensa 
que L A C A N A L L A D E P A R I S . 
E n sus ocho episodios t i t u l ados ^ L S O B R E N E G R O , L A T O R T U R A -
L A G U A R I D A , L A R E D D E C U E R D A , T R A S LOS M I L L O N E S , C A N A -
1 -JAS A R I S T O C R A T I C O S , 6.000 W C L T S , y A M I T A D D E C U A R E S M A , 
se encuen t ra a r te , p r e s e n t a c i ó n lu je Fá, gus to e s c é n i c o y sensaciones j a -
m á s sentidas. • 
P reparamos los es.renos L A E S F I N G E p o r l a e s c u l t u i a l M a r í a Ja-
c o l i n i ; L A P R I N C E S A D E B A G D A G , p o r l a g r a n a c t r i z H E S P E R I A , 
M A T E R N I D A D , po r l a d i v i n a M A N Z I N I ; E L O T O Ñ O D E L A M O R , pol-
l a B E L L A O T E R O y E N E L V O R T I C E . , p o r E M I L I O C H I O N E . 
9 * 
A F A N d e l T R A B A J O 
M u c h a s mujeres p o r t a l m o -
t i v o padecen t ras to rnos 
generales: do lc res vagos, 
ca ta r ros , afecciones p u l m o -
nares, etc. ; pero e l 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r í c i ( N e w Y o r k ) 
t o m a d o á t i e m p o , t a m b i é n 
r econs t i tuye , y p r o n t o a l i v i a ; 
cura la anemia, r a q u i t i s m o y 
da apet i to . 
Í / A R A 
H a b r á m a t i n é e y f u n c i ó n n o c t u r n a , 
P ' i m e r a ta t ida c intas c ó m i c a s , l a se-
gunda 5' cua r t a " L a h i j a del t o r r e r o ' 
en 5 partes y en te rcers " U n a de t an 
ras". 
•í- • 
T A T O t ^ X E E D E L CIRCO S A > T ( H 
Y A R T I G A S 
E l C i r c o Rojo t r c o a j a r á hoy en 
Bá^-z; m a ñ a n a en Placetas y el jue-
ves en Zulueta 
E l Ci rco A z a l actuar r. hoy en T u -
i n a s ; m a ñ a n a en B a t L t y e l jueves 
en C e n t r a l E l i a s . 
¡ E l C i rco Rojo e s t á d i r i g i d o por Je-
! ctís A r t i g a s . 
E l A z u l , p o r Pablo Santos. 
I f-c h a escogido u n p r o g r a m a es-
j p j - n d i d o . 
i * ¥ *• 
P e r t e n e c e n e s t a s r e g i a s o b r a s , a l f a m o s o r e p e r t o r i o d e 
I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . R I V A S 
l a 
C2SSS 
D r . H 
CONSULTAS DR 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T U L F F O S O A-1340. 
T r a t a m i e a í o especial de 1» ATATIO' 
sis, H e r p e Ü s m o J en fe rmedMes de na 
Sangre. 
P i e l y r tas ¡ r e n i t o - u r i n a r i a s . 
D E L A F A C U L T A D úh P A R I S 
EBpeciallBta en i a c u r a c i ó n j u d i c a l 
de las hemorro ides , s i n dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o pudienao el pc-
ciente con t i nua r aug quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. I l a r L i a . 
Someruelo*- * * '^UXL 
P E L I C U L A S Í>E S A ü í T O S f A R T 1 -
«iíAS 
E n l a serie cíe estrenos que prepa 
"an Santos p A i t i g a s , f i g u r a n las a i ' 
ÉUien tes c i n t a s : 
"Macis te" , s>.-rie de t res in te resan-
tes episodios. 
•:Los siete pecados capi ta les" , por 
Francesca B e r t i n i , en siete episodios 
t i t u l ados l a a / a r i c i a . l a i r a , Ir. l u j u -
r i a , l a envid ia , ia pereza, l a soberbia 
y l a g u l a . 
"la Conde¡L.ita Montecr is to ' " , por 
T i l d e Kassay, en c inco episodios . 
"Pars L y o n M e d i t e r r á n e o " , basada 
en l a nove la Oe J a v i e r de Mont?p iU: 
n oinco episodios. 
" E í N a u l a l í a " , ser ia de aven turas 
¿ c l a Casa P o t h é . 
"Luchas del h j g a r ' . por Gabr ie la 
R o b i n n e . 
" E í estigma, de ia sociedad", por 
Molí i e K i n g . 
' L a vfüjquia del Mabai 'a jah ' . po r 
A n t o n i o M o r e n o . • . 
" L a m u j e r d e s d e ñ a d a " , de P a t h ó , 
en quince episodios . 
"Romeo y Ju l ie ta" , " L a o t r a " "Ja-
q ú e a l rey" , " L a s gav io t a í ? " . y " . ' j i -
1 mus t ias . " 
Y " L a z a f r a ' o "Sangre y a d ú c a r " . 
I i n t e rp r e t ada p o r ' lonocidc? a r t i s t a s 
i de esta c a p i t a l . 
• • • 
« L A Z A F R A " O " S A N G R E Y A Z U -
C A R " 
Es el t í t u l o de l a p e l í c u l a que bao 
P R O N T O , 
D E L A C A . O R T A S 
N I . E S T R E N O B E L A G R A N D I O S A f l l » 
T 
P o r B E S S I E B A R R I S C A L E 
" E l F a n t a s m a d e l M o r r o 
P E L I C U L A C U B A N A POR M A R I , \ C O R I O . M A K I A N O 1 l l t N . W -
7IEZ, ( AS I I I . í O, K A M E l T K U N M ; E L L E Y R O B E R T O C O S H E S . M A R -
CA " E D I S O N " 
F A U S T O , D I A 1 5 , 
P I D A SU L O C A L I D A D A H O R A . T E L . A-43^1 . C Ó N T I N E N T A L F I L M . 
H I 1 p o r 1 0 ^ . » o b r e j o y a s 9 
L a R e g # e B t e , ? 
JIKfXTTfíü Y AJr¿SXAI» 
T E L E F O N O A * m & 
G 2889 1 r 
m u y p ron to Santos y 
!K pulares empresa r ios 
Í860 a l t 
de es t renar 
A r t i g a s , los 
cubanos . 
E l a rgumento e s t á esc r i to por V i -
l l o c h . 
L a c i n t a t i ' - r o escenas m u y in ta -
resantes . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de esta c i n t a 
han tomado parte Rcg ino L ó p e z , e l 
pcpu la r ac to r ; A c e b a l , el i n i m i t a b l e 
' " r e g r i t o " , y o t ros ap laud idos acto-
res . 
Se es t renara en uno de nues t ros 
p r inc ipa les tea ' ros -
: * * - • * • 
P E L I C U L A S D E L A 1 N T J S B K A G I 0 
K A L C I N E M A T O G R A F I C A 
Esta acred i tada C o m p a ñ í a p r epa ra 
lea igu ientes t s t r enos de m a g n í f i c a s 
c i n t a s : 
- " L u z b e l " , por la I r i s , en cinco ep i -
sodios . 
" L a m u j e r abandonada", por l a 
Hespe r i a . 
"Los mosqueteros m o d e r n o s " » en 
c u a t r o episodios . 
"Materu ic iad , por la M a n c i n i . 
' A l d o r m i r bajo es t re l las" , en cua-
t r o episodios-
" E l tes tamento de Diego Rocafor t , 
L t t " A l uouerso e l s o l " , p o r l a Jaco-
l - i n i . 
" L a Pr incesa de Bagdad" , po r l a 
H e s p e r i a . 
" B a i l a r i n a s " , por l a C o r v i n g . 
" E l r o s t r o de l pasado", p o r l a 
H e s p e r i a . 
" U n d r a m a " de V . S a r d ó n , p o r l a 
E r i g n o n e . 
" P i e d r a s i n encina ' ' , por Susana 
Armeller. 
" E l canto de la agon ía ' * , p o r T i l d e 
K a s a y . 
' E l camino m á s l a r g o " , por la Ja-
e o u i n i . 
".Madame Fhrt", por la H e s p e r i a . 
' E l o t o ñ o del amor'7, po r l a B e l l a i U n 
Otero y J a c o b i n i . 
" E l v ó r t i c e ' po r E . Chione. 
' E l r ayo" , po r l a M a k o w s k a . I 
"Brazale te a l pie" , por Susana ^ | 
ü i e l l e r , • . t n 
"Sar^ Fel toa 'S por la Z a m b u t o - ^ 
" V e i c t e d í a s a l a s o m b r a ' , P01 I 
J a c o b i n i . ,. ítí" 
" E l t anuu i do l a muer te , por ^ | 
r r i b i ü G o n z á k - z . ,. r t» 
' L a leyenda de Costamala > P1" | 
Eabregues . 
• L a s e ñ o r i t a cu r s i " , por la 
b i u i . 
" A 200 por hora" , L-or la 
jaco' 






T R I B U N A L E S 
E X E L S U P E E M O 
E E C U R S 0 " S I N L U G A R 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T n b u n a 
Supremo ha d ic tado sentencia en 
recurso de c a s a c i ó n in te rpues to po i 
Deme t r i o M a r t í n e z Blanco , c o n t r a « e j 
tenc ia d ic tada por Sala Segunda de 
lo C r i m i n a l de l a Aud ienc ia de l a H a 
b a ñ a , que lo c o n d e n ó ^ m o responsa 
ble én concepto de autor , de u n ü e 
Hto Te lesiones graves ; d e c l a r á n d o l o 
s i n lugar . 
E l í L A A U D I E N C I A 
I N C I D E N T E E N L A S A L A P R " 1 ^ 
Con m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n a n t . 
l a Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l de e^ 
t a Aud ienc ia , en l a ta rde de ayer del 
j u i c i o o r a l de l a causa seguida con 
t r a el procesado N a t i v i d a d Aceved.v 
por de l i to de i n f r a c c i ó n de l a ^ 
E l e c t o r a l , y de haberse expresado 
defensor, doctor Pedro H e r r e r a Soto 
longo , de manera que e s t i m ó el i r i 
b u n a l despectiva para l a Persona uei 
doc to r J o s é A. del Cueto, Presidente 
de l T r i b u n a l Supremo, le fue impues 
t a a l re fe r ido L e t r a d o una m u i t a ^ i -
quince pesos, que h izo efect iva el doc-
t o r H e r r e r a Sotolongo. 
T e r m i n a d o el acto y personado <u 
doc tor H e r r e r a Sotolongo en l a Se-
c r e t a r í a del T r i b u n a l , parece que Hi-
zo manifes taciones—al deci r del v i g i -
l an te de posta en esta of ic ina , s e ñ o r 
Esp inosa—de menosprecio pa ra l a 
persona del Pres idente de l a Sala, 
doc to r Eduardo A z c á r a t e , p o r lo que 
€ l guard ia Espinosa r e d a c t ó u n escri-
to acusator io pa ra el s e ñ o r H e r r e r a 
Sotolongo, dando cuenta con el mis -
mo a l s e ñ o r Pres idente de este T r i -
b u n a l doctor A m b r o s i o R. Mora les . 
L A S C 0 N S E C F ^ r T 4 S D E L A V E -
L O C I D A D 
A y e r fué dic tada sentencia en 'a 
causa seguida a Ignac io D í a z R o d r í -
guez, por una f a l t a de i m p r u d e n d a 
s imple , c o n d e n á n d o s e l e a quince día13 
de arres to . M o t i v o l a causa el hecho 
de que. siendo R o d r í g u e z m o t o r i s t a 
de u n t r a n v í a , a l pasar por l a calzada 
de Vives en t re Carmen y F i g u r a s , a r r o 
l ió a l menor J o s é M e n é n d e z Salazar, 
c a u s á n d o l e lesiones que le produie-
r o n l a muer te . / 
A d e m á s , se condena a R o d r í s r u e z a 
i ndemniza r a los herederos del i n t s r 
fecto, en l a suma fie 5.000 pesetas. 
S E N T E N C I A S E N L O C R B I I N A L 
Se h a n dictado las s iguientes : 
Se absuelve a F"ancisco F e r n á n d e z 
V a l d é s . en causa por atentado. 
Se absuelve ? Pedro D o m í n g u e z 
Medina , en causa p o r atentado. 
Se condena a M i g u e l Stodo P é r e z , 
po r robo, a cua t ro meses de arres-
to mayo?. 
Se condena a Ensebio Santiago Pe-
dre, po r falsedad en documento mer-
c a n t i l , a dos a ñ o s de r e c l u s i ó n . 
Se absuelve a Francesco de l M o n -
te, en causa por incendio . 
Se condena a M a n u e l M a r t í n e z C á 
diz, po r cohecho, a cien pesos de m u í 
ta. 
E L RECURSO J*v T.A C O M P A Ñ I A 
« E L I R I S " 
A n t e l a Sala de lo C i v i l se c e l e b r ó 
ayer l a v is ta del recurso contencioso-
a d m i n i s t r a t i v o establecido por e l doc-
t o r A n t o n i o G o n z á l e z Curquejo , en su 
c a r á c t e r de Pres idente de l a Compa-
ñ í a de seguros m ú t u o s c o n t r a incen-
dios " E l I r i s " ' c o n t r a r e s o l u c i ó n de ia 
S e c r e t a r í a de Hacienda , sobre a p l i -
c a c i ó n de la L e y del T i m b r e . 
Q u e d ó conclusa pa ra f a l l o . 
R E N U N C I A T N O M B R A M I E N T O 
L a Sala de Gobierno de esta Au-
diencia en s e s i ó n celebrada ayer, 
a c o r d ó aceptar l a r enunc i a que del 
cargo de escr ib iente f o r m u l ó e l doc-
to r Domingo Romeu y Ja ime, nom-
brando para s u s t i t u i r l o a l s e ñ o r Car-
los O. V a l d é s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A " P R I M E R A 
Ju ic io o r a l causa con t r a B e n i t o Ca 
r r i l l o p o r estafa. Defensor : doctor Go-
r r í n . 
C o n t r a E l i o S i lva y otros , po r hur-
t o . Defensor : doc tor A r a n g o . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a A u r o r a L á m a r , po r lesiones 
Defensor : doc to r P ó r t e l a . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a J o a q u í n G a r c í a V a l d é s , po r 
i n f r a c c i ó n de l a L e y E l e c t o r a l . De 
fensor : doc tor P ino . 
C o n t r a M a n u e l Cladest ino, p o r le-
siones. Defensor : doc to r F . L l a n o . 
S A L A D E L O C I V I L 
Nor t e . A v e l i n a Presas, con t r a J o s é 
I n c h a u s t i . M a y o r c u a n t í a . Ponente : 
del V a l l e . L e t r a d o s : Ca lzad i l l a y Pe 
ñ a . P r o c u r a d o r : I l l a . 
Oeste. V icen t e J u l i a Casanellas, con : 
t r a L a u r e n t i n o P é r e z , en cobro de pe-
sos. M e n o r c u a n t í a . Ponente : del Va-
l l e . L e t r a d o s : Duaz y V a l d é s . Procu-
radores : G a r c í a Ruiz y Rota . 
Oeste. Ca rmen del Calvo, con t r a 
Oscar V í c t o r B e r r i e l . M a y o r c u a n t í a . 
Ponente : del V a l l e . L e t r a d o : S a b í . 
P r o c u r a d o r e s : L l a m a y Estrados. 
Aud ienc i a . R ica rdo S i rven , con t ra 
r e s o l u c i ó n de l Presidente de l a Re-
p ú b l i c a . Contencioso a d m i n i s t r a t i v o . 
Ponen te : de IVa l l e . L e t r a d o s : Busta-
mante , s e ñ o r F i s ca l y Monte ro . Pro-
r u r a d o r : Granados. M a n d a t a r i o : C 
Q u i r ó s . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
L E T R A D O S 
Orosman Viamontes , Pedro Bece r ra 
A l fonso , D o m i n g o S. M é n d e z , A n t o n i o 
L . Va lve rde , M a n u e l Romeu, J o s é L 
Penichet , E u l o g i o S a r d i ñ a s , D o m i n g o 
Chaple , A n g e l C a i ñ a s , L u i s Fe l ipe Nu-
ñ e z , J o s é L . Castel lanos, A l f r e d o B l a n 
co Guer ra , Feder ico C a s t a ñ e d a , F . del 
V i d a l , V icen t e S á n c h e z G u t i é r r e z , Pe-
d r o H e r r e r a Sotolongo, Ernes to A . 
F e r n á n d e z , R a m i r o R. Tamayo , Ra 
m ó n G. B a r r i o s , J. F ranc i sco Pe re ra 
T r u j i l l o , Lo renzo Boch , F ranc i sco do 
la C o n c e p c i ó n H e r n á n d e z . 
P R O C U R A D O R E S 
Granados, del Puzo, S t e r l i ng , P é r ^ 
T r u j i l l o , D a u m y , Chiner , Zayas B a z á n 
J o s é I l l a , L . Castro, Leanes, S t e r l i n ? 
L ó s e o s , Reguera , L l anusa , L l a m a , V. 
M o n t i e l , S p í n o l a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Oscar P é r e z , ( u r g e n t e ) , A l f r e d o 
M o n t a l v á n , Rafae l M a r u r i , Fe rnando 
ü d a e t a , J o s é A. F e r r e r , Venanc io L ó -
pez, E m i l i a n o V i v o , E n r i q u e R. Pu lga 
res. A u r e l i a Ch iapp i , A r m a n d o del 
R í o , Olegar io Costales, R u b é n V i d a l , 
E n r i q u e Gainza, Jorge P é r e z , T o m á s 
Monto to , ( u r g e n t e ) , Nlcolasa Toca, 
M a n u e l H e r n á n d e z , J o s é L . V á r e l a , 
R a m ó n I l l a s , J o s é R. Maresma, J o s ' í 
F . G o n z á l e z , J o a q u í n G. Saenz, Eve-
l io Acosta , B e r n a r d o M é n d e z , E n r i -
que G ó m e z Pastor , H e r m i n i a M a r r e -
ro , C á n d i d a V á r e l a 
L a s G o m a s y C á m a r a s " V I C T O R " s o n d e 
c a l i d a d i n s u p e r a b l e y l a s v e n d e m o s a 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
C A M A R A S D E A I R E 
x 3 R o j o . 
3 0 x s - ^ . . 
3 0 x 3 - N e g r o 
3 0 x 3 - % , . 
(ai 
C U B I E R T A S 
3 0 x 3 C l i n c h e r a . t . - r e s b a i a b e 
3 0 x 3 . > / 2 „ 
3 0 x 3 
3 0 x 3 - , / 2 9f 
2 5 : 5 0 
1 9 : 7 5 
2 4 : -
G a r a n t í a : 5 , 0 0 0 M i l l a s 
»» 
4 : 5 0 c a d a u n a 
5 : 6 0 „ „ 
4 - -
4 - 9 0 
c a d a u o a 
11 >1 
• > 1 f 
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m fEDERíCO TORRALBAS 
ESTOMAGO» iNTESTJJW Y SUS 
ANEXOS 
Co&snltas; de 4 a 6 p. m. en Cea-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-12S7. 
P i d a 
a A l m a c e n e s A m b l e r " 
Con desviadero de ferrocarril propio. Calzada de Con-
cha esquina calle Marina. Se alquilan naves para almacén 
en el niismo. Informarán al Teléfono 1-2047. Habana. 
M E N O C A L Y N O R M A N 
C2886 ld.-2 
V I 
E n e l l a s a l e A c e b a l , 
E l negrito muy famoso, y actor muy celebrado 
de Alhambra, bajo su máscara negra, tan popular y 
vistiendo de elegante, como muy pocos lo han visto. 
Hace sus confidencias, interesantes, jocosas, 
y sobre todo verídicas. 
Compañeros de A c e b a l son: 
B e n i t í n t e t r a b a r o n y E l P r á c t i c o . 
E ! R a t e r o y El G a l l e g u i t o . 
E l l i m p i a b o t a s y E l E l e g a n t e d e f r a c 
E l J o c k e y y El P e l o t a r i . 
Y para cerrar el libro, explico mi apl icación, mis 
métodos y aseguro el éxito más lisonjero, si se me 
obedece al punto, de necesitar mi auxilio. 
JPara conocer a Acebal, reir sus confidencias, gozar 
mis anuncios últimos y estar... completo, 
L L E N E E S T E C U P O N 
Ya Imprimí la 3? Colección de Anuncios 
L a R e g a l o 
Diríjase a SYRGOSOL, Apartado 1949, Habana. 
ACOMPAÑE ESTE ANUNCIO 
Nombre. 
Calle y jVámero. 
Ciudad o Pueblo. 
r 
w ' L ' l ! 
L A P R E C A U C I O N D I C E : 
D E L P E U G R O D £ UN F U E G O ! . . 
Muchos han comprado muebles de ace-
ro de infenor calidad, creyendo que 
serian tan seguros como los de 
P E R O . . . en la hora c r í t i c a las 
p é r d i d a s sufr idas les han sacado 
de su e r ro r . 
C A J A S y A R C H I V O S 
De Absolu ta Seguridad. 
> H A B A N A • 
c 2577 29 mz 
c. 2855 2d-2 
J A R D I N " A N T I L L A " 
DE SALVADOR CORRAL 
P A T R I A T Z E Q U E I R A . C E R E O 
T e l é f o n o A-6897, 
P lan tas y f lores de todas clases 
bouquets de novias , l i r a s , cruces, co-
lonas , r amos de todas clases, decora-
ciones pertenecientes a l g i r o . 
So g -a ran t i z in l a p r o n t i t n d y ele-
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E L P R O X I M O D I A 10 
L A 6 U I A D E L . 
T E L E F O N O 
D H D E N E 
H O Y P O R E S C R I T O 
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O S C A T T A M A Ñ o r 
NOVELA ESCRITA ExN INGLES 
POB 
REGINA MARIA ROCHE 
TOMO I 
(Dt venta en la l ibrería "La Moderna 
Poesía. ' Obispo. 133 y 135) 
(Continúa) 
g u n u ^ d u w i " ™ y ^ - ^ o s encontrar a l -
pe r so^ m,n £ 'mi memoria como a una 
hnhín L,qU,e í u é en otro tiempo la que 
Habla en el mundo m á s querida de 
A l acabar de leer e s t a ' ^ a r t a T ñ í DÍ„ 
conocimiento. M l s t r t L Halcot y el LorS 
«;f^IñOVeCharolí este comento para sa tisfacer su curiosidad y la leyeron Al 
d o s ^ Y ^ v ^ aCUjerd0 me ^ ^ i r e n t r e lo io A , ^ e i s ' m l Querido ángel, me d i -
abandon^ •d^<1Ue VUeStro ^ «*««0 os ananciona; pero no os descon'solí-U 
c S h T f en- .m,s brazos'un^as i T ' ^ 
apadable ouizíi que el que os podía dar 
¿l.—Milord tiene razón, dijo M i s t í i ^ 
íowe abandono en que os deja Mar-
No os repet iré lo que les dilp «n rr,-
desesperación. Yo l e s e c h é e n c a r a el 
ser ambo- los antorñ3 de mi ^ ( £ , , 4 
y de m i miseria, y mientras desechaba 
con Indignación al Lord T., que estaba 
a mis pieB, dije a Mlstrlss Halcot que 
no tenia n i buenos sentimientos n i de-
licadeza; pero las reconvtuciones más 
duras y m á s justas que les dir igía no 
aliviaban m i corazOn del peso uue lo 
opr imía . M i conciencia me decía dema-
siado que yo era el autor de m i propia 
miseria; estaba como una persona que 
sale de un sueño espantoso y pesado sin 
haber recobrado el uso de todos sus 
sentidos: y a medida que mis ideas de 
honor y de vir tud venían a m i imagi-
nación, lloraba con la mavor amargura 
los ex t r av íos que me habían alejado de 
ellas En este estado, m l sola idea y m i 
solo deseo era reconciliarme con mi ma-
ndo, y esta era la sola felicidad a que 
aspiraba en adelante. Levantéme, pues 
con prec ip i tac ión; pero antes de llegar 
a la puerta las lágr imas me sofocaron, 
cuando me vino al pensamiento que él 
sin duda, estaba ya muy lejos de mf! 
JIIS infames compañeros procuraron apa-
ciguar mi dolor y me hicieron cier ta» 
proposiciones, por las cuales conocí que 
en efecto, me miraban como una muier 
tan corrompida como el pobre Marlowe 
suponía Escuchóles con el silencio del 
desprecio, y permanecí a lgün tiempo i n -
capaz de levantarme y de tomar algún 
partido, hasta que un criado vino a avi-
sarme que me llamaban abajo. La idea 
que éste podía ser mi esposo mismo se 
me presentó, y volé allá, pero no encon! 
t ré mas que uno de sus ínt imos ami-
gos A su aspecto mi dolor fué extre-
mado Le pregunté si sabía dónde estaba 
Marlowe, y me aseguró que lo ignoraba 
enteramente: me informo qiv» habi\i re-
cibido de él por la m a ñ a . U ^ua carta 
en la que hacía saber nuestra sepa A : 
« ó n y los motivos que tenía para to-
Partido. La carta contonea la 
donacon de unos cortos bienes que he-
redo de su padre y „ „ billete de ban-
co de den hbras esterlinas. También ihe 
dijo que tenía en su rasa todos n i« 
la casa que ocupábamos. Yo no tuve mu-
cha dificultad eu convencer a este hom-
bre honrado de m i inocencia; y ponién-
dome bajo su protección, conseguí de él 
que me llevase a un barrio retirado, don-
de a lqui lé una pequeña habi tación. Pro-
metióme emplear todos sus esfuerzos pa-
ra descubrir la residencia de mi esposo, 
peroi todos fueron inúti les . Haciéndome 
el tiempo perder la esperanza de vbl-
verlo a hallar sin disminuir el deseo ar-
diente que tenía de ello, mi salud se per-
día r á p i d a m e n t e ; y me aconsejaron que 
mudasn ed aires; y asi fui a Bris lol . Tu-
ve allí la dicha de encontrarme en una 
misma casa con una señora anciana i r -
landesa, cuyos modales dulces y bené-
ficos ganaron mi confianza y me sugi-
rieron la idea de contarle m i triste his-
tor ia con la esperanza de excitar su 
compapión. Ella había tenido también 
grandes disgustos, pero como sus des-
gracias eran de aquellas que traen en sí 
las vicisitudes de la vida, y no conse-
cuencias de sus imprudencias y faltas, 
las sufría con á n i m o tranquilo y sin las 
agonías que me causaban las mías . Acer-
cándose su marcha, preveía nuestra se-
paracron con la mayor pena. Disipóla pro-
poniéndome i r a v iv i r con ella. Ya ha-
bían pasado ocho años después que ha-
bía perdido a m i esposo, y no tenía es-
peranza alguna razonable de encontrarlo 
que pudiese hacerme despreciar las ven-
tajas que se me ofrecían. Antes de mar-
char escribí a muchos de sus amigos pa-
ra instruirles del partido que tomaba y 
del Inflar a donde se me podr ían d i r i g i r 
las noticias de Marlowe que pudiesen te-
ner. He pasado cinco años al lado de es-
ta respetable amiga, y he tenido el pla-
cer de pensar que he consolado sus úl-
t imos d ías . Esta casa, el terreno contiguo 
y cuatrocientas libras esterlinas eran to-
da BU riqueza, y todo me lo dejó por no 
tener pariente alguno que tuviese dere-
cho a d i spu tá rmelo . 
Los acontecimientos que acabo de con-
taros son una confirmación de algunos 
principios de moral que importa no per-
der j a m á s de vista: el uno, que sin un 
respeto religioso por la consecuencia mo-
ra l de todas nuestras acciones, nosotros 
no podemos tener la vida feliz; el otro, 
que nuestra conducta en la primera 
edad es la que prepara y da a la edad 
avanzada la dicha y el consuelo, o la 
miseria y los remordimientos. Si yo hu-
biese escuchado estas lecciones que dic-
tan la sabiduría y la experiencia, ha-
bría evitado las faltas que mi Impruden-
cia me ha hecho cometer, y no habr ía 
sacrificado m i dicha a la vanidad. En 
lugar de quedar un ser aislado en el 
mundo habr ía visto en rededor de ml 
hogar al esposo a quien había dado mi 
corazón, y a mis hijos, y puede ser que 
a los hijos de mis hijos. Pero las p r i -
vaciones y los dolores son una tasa que 
debemos a la locura. Vanamente ^e alega 
por excusa la debilidad humana, la fuer-
za de lejemplo, las seducciones del mun-
do : tentaciones, dirán, demasiado pode-
rosas para la vir tud que quiere y no pue-
de resistirlas; insuficiente defensa No 
hay tentación alguna a la que nosotros 
no podamos escapar o resistir; es pues, 
siempre falta nuestra, si nosotros no 
encontramos, o no tomamos los medios 
para precaverla. Es falta nuestra si no 
evitamos los lazos que el vicio y la lo-
cura tienden a nuestros pasos. Las pe-
nas del corazón y las esperanzas enga-
ñadas son los gajes de la humanidad, y 
cuando no son efecto de nuestras impru-
dencias, es menester considerarlas como 
pruebas saludables, a las cuales nos ex-
pone el cielo nara corregirnos, hacernos 
mejores y siifrirlas con paciencia y se-
renidad. Un profundo suspiro escapó a 
Oscar cuando acabó de hablar, y algu-
ims l á g r i m a s baña ron las mejillas de 
Adela. Os he contado, les dijo Mistrlss 
Marlowe. como vieja que soy, una larga 
y enfadosa historia, pero cuento con la 
indulgencia debida a la amistad y a la 
experiencia. 
CAPITULO X I V 
Habiendo llegado la noche, Adela se 
levantó para part i r luego que BU amiga 
hubo acabado su historia. Mistrlss Mar-
low-e no quiso detenerla, aunque las m i -
radas de Oscar parecían suplicarla que 
emplease su amistad. E l tiempo estaba 
sombrío y lluvioso; esto fué causa de que 
Mistviss Marlowe no acompañase a Ade-
la a su coche. Oscar tomó el paraguas 
de la mano del criado, y le envió para 
que hiciera acercar el coche y tuviese 
la puerta abierta.—Oscar, dijo Mistrlss 
Marlowe, no queriendo dejarle a solas con 
Adela aun este corto Instante, Madama 
Belgrave os dispensa todo obsequio, pues 
no es tá i s bastante bueno para expone-
ros ni mal tiempo que hace. Adela corro-
boró las representaciones de Mistrlss 
Marlowe, pero oon una voz débil y en 
palabras apenas articuladas. Oscar le 
ofreció el brazo sobre el cual se apo-
yó. Observó que ella temblaba, y otro 
tanto hacía él. J a m á s Adela ni él mismo 
hablar experimentado una pena tan cruel 
y amarga. Pareciéndole a ella que debía 
hablar'e, para que su silencio no se 
atribuyese a efecto de demasiada tur-
bación, le d i j o : —Yo creo que vuestra 
salud no os permite los cuidados que 
me t r ibu tá i s . Oscar estuvo a pique de 
respor.derle que su salud había recibido 
l ya un menoscabo más funesto; pero se 
detuvo y se contentó con decirla que 
i ser ía muy mal soldado si no podía su-
! f n r un poco de viento. A la luz de las 
: linternas del coche divisó que las me-
j i l las de Adela estaban b a ñ a d a s de lá-
grimas Turbada por el temor de dejar 
ver su conmoción, se ap resu ró a subir 
| el coche, pero antes de dejar el brazo 
j de Oscar descansó en él su mano un 
i momento como si esta acción hubiese s i -
do el " a d i ó s " que su boca no osaba pro-
nunciar El coche par t ió , v Oscar per-
maneció inmóvil en el sitio en que lo 
habían dejado y en una Inexcribible ago-
, nía, hasta que le sacó de esta si tuación 
la voz de Mistrlss Marlowe, que alarma-
da de su ausencia, venía ella misma a 
! buscarle. Calmado por sus tiernos cuida-
dos!, volvió a casa; pero su Indignación 
contra el pérfido Belgrave le agitó de 
nuevo. Maldíjole con mi l imprecaciones, 
no s-Olo como autor de su desgracia, si-
no como el de una persona que quer ía 
más que a s í mismo, esto es, la amable 
Adela. 
Mistrlss Marlowe lo probó todo para 
consolarle y llegó al f i n a disminuir la 
violencia de sus sentimientos. Convinie-
ron ambos en la gran pérd ida que habla 
sufrulo Oscar, pero le representó que 
siendo est a p é r d i d a irreparable, la ra-
zón y la vir tud le imponían la ley de 
combatir su dolor, de ocultarlo y de 
cortar en adelante toda tentativa para 
ver a Adela. Conoció la verdad de estas 
observaciones, y p romet ió solemnemente 
conformarse con ellas. La amistad de 
esta excelente mujer fué un bálsamo de-
rramado en las llagas de Oscar, y en 
sociedad el único placer que era capaz 
de distraerle. Iba a su casa todas las 
veces que podía ausentarse de su cuar-
tel y a menudo pasaba allí tres o cua-
tro d ías seguidos. Como cesó de frecuen-
tar las casas vecinas a Wood-Lawn evi-
tó todas las ocasiones de ver a Adela. 
Sin embargo, en las mejores noches de 
Invierno dejaba a menudo el buen fue-
go de Mistrlss Marlowe para I r a reco-
rrer las orillas del lago y los asilos 
solitarios donde hab ía pasado horas tan 
dulces con Adela. Allí se abandonaba a 
todo ^ l exceso de su dolor, y en la sen-
sación de una melancol ía virtuosa gusta-
ba un placer que no lo habr ía cambiado 
por todas las delicias de la vida. 
También iba muchas veces hasta aque-
l la parte del bosque desde donde se veía 
el aposento de Adela : y si por un dicho-
so acaso la vela, aun estando tan lejos 
experimentaba un placer delicioso. D i -
rigía el cielo los m á s ardientes votos 
por la felicidad de este caro objeto de 
su ternura, y volvía a Mistriss Marlowe 
con el corazón aliviado. Esta tierna ami-
ga se lisonjeaba por la vir tud de Oscar 
y su alegría natural debi l i tar ían poco a 
poco nna pasión que no se alimentaba con 
la esperanza, pero este joven se consu-
mía, y en lugar de la a legr ía le ocu-
paba la mas sombría desesperación. E l 
conocimiento que acababa de adquir ir de 
las intenciones que tenían el general y 
Adela, hacía sus pesares más amargos 
A l peusa"- que la generosidad del padre 
y la ternura de la hija le hab ían prepa-
rado la mayor dicha a que podía aspi-
rar, perdía el án imo. Deteniéndose con-
fnuamente en el pensamiento de los 
bienes que había podido disfrutar, y per-
diendo el gusto a todos los que le que-
daban, le jos de disminuir su dolor con 
el tiempo, no hacía más que aumentarse. 
Lo que le costaba más que todo era re-
s is t i r al seutlmiento de horror y de in -
dignación que experimentaba cuando 
encontraba a Belgrave Sin embargo, lo 
confiegnía, acordándose no solamente de 
la promesa que había hecho a Mistriss 
Marlowe, sino lo que era mucho más 
para él, la tranquilidad y el honor de 
Adela. Por tábase con él en los té rminos 
1 de la más fría polít ica, sin darle la me-
| ñ o r señal de est imación o de respeto. 
La desgraciada Adela por su parte es-
| taba devorada por el disgusto que ocul-
taba. Su entrevista con Oscar la hab í a 
: acabado de hacer perder toda su t ran-
quilidad. La figura pálida y flaca de 
este joven perseguía su Imaginación, y 
en vano buscaba en la carta dirigida aa 
Belgrave razones par apartarse de su me-
1 moría . Si compasión era m á s fuerte que 
I su resentimiento, y entre sí pensaba 
' que a pesar de esto, hubiera encontrado 
; m á s dulzura en la amistad simple de Os-
car que en el amor de cualquier otro. 
Creyó que resolviéndose a la indiferencia, 
después de la indignación que le había 
Inspirado esta carta fatal, se había con-
denado ella misma a una vida desgra-
ciada Belgrave era un hombre sobre quien 
la elección j a m á s era fruto de la refle-
xión y de los sentimientos hahitnalof». 
Ya no tenía en su modo de portarso 
aquella dulzura de qne se había valido 
mientras le fué necesaria para llegar a l 
f in nue se propuso. Insensible y corrom-
1 pido las virtudes de Adela no le msp l -
P A G I N A O C H O 
U i A K i U UiL L A mjsmm^A A b r i l 2 d e «»«. 5 . A Ñ O L X X X V H 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C S 85 A Ñ O S 
a c i l o s B ú l g a r o s 
C U L T I V O L I Q U I D O 
a i I E R C O L E S , 2 A B R I L , 1839 
L a m i s e r i a y ^ ^ o v & c m ^ G o m o 
io todos pueden ser p rop i e t auos t -
i0ito?iaTesPse a b r i r á n o t ros caminos 
, l a gente pobre , r emoviendo los ob > 
•áíulo 's aue ' en diversos s e n t i d o s ^ 
i en el me jo ramien to de su ^ 
. a l i b e r t a d de t r a f i c a r por todo _ i 
reino, l a de d e d i c a r e a oficio e m -
í i i s t r i a s que ahora O c u l t a n los gr~ 
&03 y colegios ; el a lzamien to d e U 
,ota '̂ e estas bajas e in fo rmes q u . 
ient>ii" c ie r tas profesiones fece^anas 
i toda' sociedad, y en que ^ ^ m b r 
.e sana l a v i d a honradamente . Esta-, 
, semejantes medidas p o d r á n es t imu-
lar a los s imples braceros a que en 
•.anchen sus goces, a que me jo ren 34 
. i t u a c i ó n , y po r consiguiente a que 
in te resen en l a c o n s e r v a c i ó n 
L a m a n e r a m á s c i e n t í f i c a d e e m p l e a r l o s p a r a c o m b a t i r l a s i n f e c -
c i o n e s i n t e s t i n a l e s . C u l t i v a d o s c a d a d í a e n s u p r o p i o m e d i o . 
P R E P A R A D O S E N L O S L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A M O S 
c 2864 a l t 5d-2 
T E L A R E S C E R R A D O S , Gobierno no les d a r í a u n c a r á c t e r re -
Manel iester , I n g l a t e r r a , a b r i l 1 . ! p resen ta t ivo . D i j e r o n que p r e f e r í a n e l 
Todos los te lares de esta r e g i ó n de- s is tema e lec t ivo . 
de 
ie 
a R e p á r e s e en que no f a l t a n v i r t udes 
m t r e los miserables , pues hemos vis-
•o a lgunos que p re f i e ren c o n t i n u a r en 
m desgracia a cometer vi lezas y m a r 
lades v a desobedecer a l a autor idad-
dicados a te je r e l a l g o d ó n amer icano 
se c e r r a r á n duran te 14 d í a s labora-
bles, desde e l 10 hasta e l 28 de a b r i l . 
A esta d e c i s i ó n l l e g a r o n hoy l a ¡Fe-
d e r a c i ó n de Tejedores de A l g o d ó n , los 
Traba jadores Amalgamados y los 
B E L G A S R E P A T R I A D O S 
Londres , a b r i l ] . ( I n a l á m b r i c o i n -
g l é s ) . 
M á s de 79.000 belgas, hombres , m u -
jeres y n i ñ o s han sido repa t r i ados , y 
se espera que este n ú m e r o aumente 
H A C E 50 Aíí 'OS 
T l e r n e s 2 de A b r i l , 1S60 
Los d iputados absolut i s tas capi ta-
leados por e l s e ñ o r V i n a d e r , se han 
leclarado p a r t i d a r i o s de l l l amado 
darlos V I L 
L a c u e s t i ó n del f u t u r o m o n a r c a no 
.delanta u n paso. L a o n i n i ó n sigue I n 
lecisa en t re «.l Duque de Monpens ier 
don Fe rnando de P o r t u g a l , de quien 
mos dicpn nue al cabo a c e p t a r í a el 
• roño s i se l o o f rec ie ran las Cor tes : 
o t ros aseguran que l o r e h u s a r í a por 
to p r o d u c i r u n a r e v o l u c i ó n en el re i -
,o de su h i j o . E l Poder E jecu t ivo 
:uarda g ran reserva sobre esto. 
H A C E 25 A Ñ O S 
Lunes 2 de A b r i l , 1894 
E l golpe de v i s t a que o f r e c í a ayer 
(1 " S a l ó n L ó p e z " l a noche del s á b a -
lo era en ve rdad b r i l l a n t e y encan-
,ador. E l repu tado p ian i s t a s e ñ o r don 
^ a b l ó Desvern ine presentaba po r sc-
íu r ida vez y a ruego de var ios ami-
bos sus aventajadas d í s c í p u l a s beño-
•itas M a r í a G a r c í a . -Mercedes Rodrf-
júez , H o r t e n s i a F e r n á n d e z , y a l solo 
m u n c i o de esta f iesta, una concur ren-
íia selecta y numerosa a c u d i ó * pre-
n i a r . c o n sus alabanzas, sus aplausos 
sus f lores el t a l en to de esas t re^ 
ó v e n e s ya p i a n i 
pie h a n t r aba jo guiadas 
l áb i l maestro , para l l ega r a l grado 
le p e r f e c c i ó n en que hoy se encuen-
r a n . 
l i o r d Robe r t e x p l i c ó que esta cues-
t i ó n l a d e b í a n dec id i r los va r io s es 
tados. 
Respecto a l a gue r ra , e! C o m i t é has ta cien m i l pa ra f ines de a b r i l , 
c r e í a que d e b í a abol i rse p o r comple- Dos grandes barcos salen de L o n -
to , excepto cuando la L i g a l ü c i e s e l a dres todas las semanas atestados de 
Operar ios . E l paro se d e c i d i ó a causa g u e r r a para i m p o n e r sus manda tos , refugiados que rogresau . 
d e l m a l estado de los uegocios. L o r d R o b e r t se m a n i f e s t ó de acuerdo Se c a l c u l a que p o r lo menos c i e n 
Es ta d e c i s i ó n afecta a unos lOO.OOti en p r i n c i p i o , pe ro d i j o que c r e í a que m i l belgas se h a l l a n ahora en las I s -
operar ios . i e l m u n d o t o d a v í a no h a b í a a lcanzada las B r i t á n i c a s y han expresado sn i n -
e l desa r ro l lo necesario p a r a que e s to , t e n c i ó n de no v o l v e r a B é l g i c a . 
dos de todos los p a í s e s . 
Los mineros adop ta ron e l t i t u l o de 
* U n i ó n Genera l de M i n e r o s ^ h a b i é n -
dose abol ido todas las viejas o r g a n i -
zaciones. 
L a d e c i s i ó n de los m i n e r o * r e v o l u -
c ionar ios de declararse en huelga , s ig 
n i f i c a casi p robab lemente l a para l iza -
i ó n de todo t raba jo puesto que e s t á n 
en fuer te m a y o r í a en los d i s í x i t o s de 
R u l i r , y han estado creando p e r t u r -
baciones desde u n p r i n c i p i o . E l l o » 
fue ron los p r i m e r o s que p i d i e r o n l a 
s o c i a l k a c i ó n de las minas en Rus ia , 
PRESOS E X M E D I O D E L H I E L O 
N o r t h Sydney, JVueva E s c o c í a , A b r i l 
1c. j 
Cien pasajeros a bordo de l vapo r 
K y l e , apr i s ionado en medio de l h ie io 
í l u r a n t e una semana, a dos m i l l a s de 
esta costa, o b t u v i e r o n a l g ú n a l i v i a hoy 
cuando a lgunos t r i p u l a n t e s se aven-
t u r a r o n a lanzarse a t i e r r a en me-
dio de los t é m p a n o s de h ie lo y regre-
sa ron con u n a g r a n can t idad de v íve -
res. 
Dos m e c á n i c o s de l a a v i a c i ó n , pvo-
cedentes de I n g l a t e r r a , que se d i r i 
g í a n a S í , Johns , T e r r a n o v a , p a r a ha 
cer p r epa ra t i vos pa ra u n vuelo t r a -
s a t l á n t i c o , se h a l l a n en t re los pasa 
leros del K y l e . 
E S T A D O S U N I D O S 
fCíihlc fie la Prensa Asociada 
WK-Ibnlo por el biio fliret-to.l 
P R O P O S I C T O J Í E S D E L A CONFE- i fuese p rac t i cab l e y pos ib le . 
R E N C I A O B R E R A Y S O C I A L I S T A 
D E B E R K A 
P a r í s , a b r i l 1 , 
T a C o m i s i ó n E jecn t iva de l a Confe-
r e n c i a Obrera y Socia l is ta I n f e m a c i o -
n a l , celebrada en B e r n a rec ien temen-
te , y e l C o m i t é encargado de l l e v a r 
a la p r á c t i c a las resoluciones adopta-
das en la conferencia, dec id ie ron e n 
u n a s e s i ó n celebrada a q u í hoy n o m -
b r a r una c o m i s i ó n permanente que se 
- ímna en A m s t e r d a m e l d í a 28 do 
a b r i l pa ra examina r las cuestiones 
que aun no ha resue l to l a c o m i s i ó n 
e jecu t iva . 
E n l a s e s i ó n ce lebrada en A m s t e r -
d a m , se a c o r d ó convocar a o t ro con-
greso socia l is ta que se c e l e b r a r á en 
P R O T E S T A D E L O S S A M O A J Í O S 
T u t u i l a , Samoa A m e r i c a n a , 3 1 de 
marzo . 
Los jefes b r i t á n i c o - s a m o a n o s r e t i -
r a r o n hoy su p e t i c i ó n p a r a e l t ras la-
L O S M D Í E R O S D E E S S E N A C U E R -
D A N I R A L A H U E L G A G E N E R A L 
Essen, lunes, marzo 3 1 . 
L o s delegados de los mineros r e v o -
luc iona r io s , que representan 195 m i -
L A t E X T R A D I C I O N D E DOS E S P I A S 
A L E M A N E S 
Washing ton- A b r i l 1 . 
E l Secretar io B a k e r h a aprobado 
una s ú p l i c a de las autor idades m i l i t a -
res b r i t á n i c a s e n T u r q u í a p a r a que se 
Ies p e r m i t a a r r e s t a r bajo l a a c u s a c i ó n 
de t r a i d o r a James Spohr , c iudadano 
pmencano na tu ra l i zado , v a su espo-
sa, que se dec la ra o f ic ia lmente que 
han estado " í n l i m a m e n t e asociadoos 
ñ a s v o t a r o n en u n a s e s i ó n ce lebrada c o n e l jefe de l s is tema de 
do a l gobierno amer icano . E x p r e s a r o n a q u í en f avor de i n i c i a r u n a hue lga 
su descontento ú n i c a m e n t e con m o t i 
vo de las condiciones exis tentes bajo 
e l Corone l L o g a n , ex A d m i n i s t r a d o r 
b r i t á n i c o . E l c o r o n e l Ta te , sn suce-
sor, l o g r ó apac igua r lo y g ran jea r se 
sn conf ianza . 
L L E G A D A D E L A C O M I S I O N F I N A N -
C I E R A A L E M A N A A F R A N C I A 
P a r í s , a b r i l 1 . 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a a lemana 
lleetó hoy a P o n t Sainte Maxence , co» 
Suiza en e l mes de agosto. L a c u e s t i ó n mo 15 m i l l a s a l sudoeste de Conpieg-
p r m c i p a l a d i s c u t i r s e r á e l r e i y i c i m i e n ne. 
t o de las in te rnac iona les socia l i s tas . L o s m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n se d i -
L o r d Rober t Ceci l , l a a u t o r i d a d i n - r ier ieron en a u t o m ó v i l e s a l Chateau t n a l cuerpo de v o l u n t a r i o s ; e l desar 
glesa sobre l a c u e s t i ó n de l a L i g a de p í e s i s T i l l e t t e , donde p e r m a n e c e r á n , me de la p o l i c í a en los d i s t r i t o s m L 
las Naciones, se e n t r e v i s t ó hoy con u n Se p roh ibe e s t r i c t amen te e! acceso ñ e r o s y e l pago p o r l a n a c i ó n de los 
a l c a s t i l l o . Se h a n montado guard ias d í a s en que han estado en h u o l g a l o » 
en todas las en t radas . \ m i n e r o s . 
genera l e l d í a p r i m e r o de a b r i l y n o 
r eanuda r e l t r aba jo sino hasta que se 
acceda p o r comple to a sus demandas . 
L a v o t a c i ó n fué de 467 c o n t r a 8, 
Las demandas de los mine ros com-
prenden l a i n m e d i a t a i m p l a n t a c i ó n de 
l a j o r n a d a de seis horas , i n c l u y e n d o 
e l t i empo i n v e r t i d o en e n t r a r y s a l i r 
de las m i n a s ; u n aumento de 35 p o r 
c iento en los j o r n a l e s ; reconocimien^ 
t o d e l s is tema de Consejos; l a i n m e -
d i a t a l i b e r t a d de los p r i s ione ros po-
l í t i c o s ; l a i n m e d i a t a c r e a c i ó n de u n a 
m i l i c i a r e v o l u c i o n a r i a de t r aba j ado-
r e s ; l a i n m e d i a t a d i s o l u c i ó n d e l ac-
c o r a i t é de l a Conferencia Soc ia l i s ta 
I n t e r n a c i o n a l y rec i l í ió va r i a s e n m i e n -
das que los miembros de l C o m i t é de-
seaban que fuesen comprend idas en 
e l pacto de l a L i g a de las N a d ó n o s . 
E n t r e las enmiendas p r inc ipa l e s 
que los social is tas p r o p u s i e r o n se h a -
l l a b a la i n t r o d u c c i ó n de u n a c l á u s u l a 
E L G O B I E R N O 
M O S T R A R A 
B e r l í n , a b r i l 1. 
Con re fe renc ia 
D E B E R L I N 
T O L E R A N T E 
SE Essen, marzo 3 1 . 
L o s mine ros e n v i a r o n u n mensaje 
espionaje 
a l e m á n en l a Pa l e s t ina y en t re los 
s ú h d i t o s b r i t á n i c o s en l a I n d i a . " 
E l p l a n es t r a e r a los dos a los Es-
tados Unidos p a r a en ju ic i a r los . E n 
ANUNCIO OC V A DI A 
Z 
L O S A S D E A Z O T E A 
1 4 x 2 8 
r e r / e c l a m e n t e l l a n a s , c o r t a d a s y q u e m a d a s 
P E D I D O S : 
P r í n c i p e 3 3 . 
T e l é f A • 1 7 8 2 . 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 2 6 2 . 
C H I C A G O Q U I E R E SER " M O J A D O " 
Chicago, A b r i l 1. 
E l A l c a l d e AVi l l i am H a l e T h o m p -
son, r epub l i cano , f ué reelecto en nnft 
de las luchas p o l í t i c a s m á s exci tantes 
que j a m á s h a y a presenciado l a pob la -
c i ó n . 
L a c iudad se d e c l a r ó " m o j a d a " en 
l a e l e c c i ó n , p o r u n a m a y o r í a ab ruma 
i s t a de que los Estados Unidos y T u r - aora< Es t a é s l a p r i m e r a vez que se ha 
( jma no h a n estado en gue r r a l o , 
ar res tos no p o d í a n efectuarse po r las 
a u t o r i d ñ d e s m i l i t a r e s amer icanas . 
Spohr , que se dice que es o r iundo 
de A l e m a n i a , ha estado empleado co-
mo profesor en l a Un ive r s idad Sala-
d i n j i y o u b , de Je rusa lem. Su esposa 
n a c i ó en Escocia, pero, s e g ú n los car-
gos, se dice oue ha v iv ido en e l Cuar-
t e l Genera l a l e m á n . 
B A K E R A P A R I S T A M B I E N 
W a s h i n g t o n , A b r i l 1 , 
E l Secretar io de l a Guer ra , B a k e r , 
s a l d r á de Ne>T T o r k e l lunes p r ó x i m o 
en e l t r an spo r t e " L e r i a t h a n " p a r a 
I r a n c i a , p a r a a s i s t i r a las sesiones de 
la C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a amer i cana y 
. . . ^ a l C o n s e í 0 de g o b i e r n o de Budapes t | ,>ara d i r i g i r telnbié„ i a l i q u i d a c i ó n de 
las no t i c i a s de expresando sent imientos f ra te rna les y | i o s asuntos de l e j é r c i t o amer icano en 
que es probable que o c u r r a n per tu r - dec larando que estaban insp i rados en i 
f a c i h í a n d o en t rada en l a L i g a t a n baciones en g r a n escala r epen t ina - l a v i c t o r i a d é sus camaradas h ú n g a 
stas v el e m p e ñ o con I l » P g o como fuese posible d¿> A l e m a - mente en B e r l í n , e l p e r i ó d i c o L o h a l ros sobre l a « 'clase maldita*», r e c o m e n 
¡o guiadas po r t an n í a y Rus ia , lo c u a l c r e í a n esencia l Anze iger dice que ha podido a v e r i dando que no se descanse m i e n t r a s 
p a r a e l desarme y p a r a i m p e d i r que gua r p o r u n representante de! gobier- no se venza a todos sus enemigos , 
se propague l a a n a r q u í a . A esto L o r d no que n i n g ú n m o v i m i e n t o de esta i n - L o s mine ros de Essen a n u n c i a r o n 
R o b e r t Ceci l c o n t e s t ó que era i m p o - d o l é s e r á s u p r i m i d o con despiadado a d e m á s que p e l e a r í a n h o m b r o c o n 
s ib le a d m i t i r Estados que careciesen rigor, h o m b r o con sus hermanos h ú n g a r o s y 
¡ l í o r m a c i ó n C a b l e g r á r i c a 
F r a n c i a , 
r . B a k e r a l anunc i a r la fecha de sn 
p a r t i d a hoy d i j o que su pe rmanenc ia 
en e l ex t r an j e ro s e r í a breve y que re-
g r e s a r í a t an luego como l a conferen-
c ia con l a J u n t a de A r b i t r a j e hubiese 
t e rminado sus tareas y d e s p u é s de ha 
votado sobre esta c u e s t i ó n en Chica-
go. L a v o t a c i ó n fué de 3 a 1 o m á s en 
favor de las t abernas . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New Y o r k , A b r i l 1. 
L l e g a r o n los vapores C rawlkeys , d<-
Cienfuegos, y L a k e P i ckaway , de C á r -
denas y C a i b a r l é n , 
S a l i ó e l vapo r Manch ionea l , para l a 
Habana , 
Greenock, M a r z o 3 1 . 
L l e g ó e l t r a n s p o r t e b r i t á n i c o Ocean, 
de Nuevi tas , v í a N o r f o l k y Queens-
t o v n . 
F Ü a d e l f i a , A b r i l 1 . 
L l e g ó e l vapo r L a k e Clielan- de J á -
ca ro . 
Char les ton, A b r i l 1. 
L l e g ó e l vapor K r a l l u g e n , dt 
tanzas v s a l i ó pa ra New Y o r k . 
G a l v é s t o n , Texas, A b r i l 1. 
A r r i b ó e l vapor Gorydon , de 
fuegos. # 
Se h a adver t ido f recuentemente de rusos , aprovechando todos los medios :c?r 1,nas c u a í í t a s necesarias inspec-
(Viene de la P R I M E R A S 
A g r é g a s e que los ciudadanos, l a m i 
(icia y los ü o l d n d o s , o se m o s t r a r o n 
indiferentes o t o m a r o n p a r t e en los 
motines con t ra los j u d í o s . 
E L T E R R O R I S M O E N R U H R 
B e r l í n , lunes , marzo 3 1 . 
E l G o b i e r o ha decidido p r o c l a m a r 
an estado de s i t io en e l d i s t r i t o i ndus - j 
t r i a l de R u h r . 
Las t ropas e s t á n avanzando hasta 
esta r e g i ó n nnra p ro tege r las p lan tas 
y a sus t rabajadores c o n t r a los t o r r o - . 
r i s tas . 
D E S O R D E N E S E N F R A N C F O R T 
Londres , a b r i l 1 . 
Graves mot ines o c u r r i e r n e l lunes 
en F r a n k f o r t — s o b r e e l—Maine , s e g ú n 
u n despacho de la C e n t r a l New proce- j 
dente de A m s t e r d a m . | 
Las m u l t i t u d e s a tacaron l a e s t a c i ó n 
tle p o l i c í a , pus ie ron en l i b e r t a d a los 
pr i s ioneros y n r e n d i e r o n fuego a l edi-
f i c io ; pero * e l o r d e n se r e s t a b l e c i ó 
BTentualmente, 
N O T I C I A S D E H U N G R I A 
Londres , a b r i l 1. 
D í c e s e desde Bucares t que se e s t á n 
desembarcando t ropas de l a Entente 
en Constanza, sobre l a costa de l m a i 
Negro, en camino pa ra H u n g r í a se-
g ú n u n despacho de Copenhague tras* 
m i t i d o hoy a l a C e n t r a l News. 
P a r í s , a b r i l 1. 
Not ic ias recibidas de Budapes t p o r 
l a d e l e g a c i ó n de paz amer icana , ind i -1 
can que los nuevos gobernantes de 
H u n g r í a e s t á n dando seguridades de 
es tar ansiosos de hacer l a paz en to - i 
dos los frentes y que e l nuevo e j é r - ¡ 
c i to que e s t á n creando t iene p o r ob- i 
je to l a c o n s e r v a c i ó n de l o rden y no 
n i n g ú n acto agres ivo . 
SE L E T A N T A E L B L O Q U E O 
P a r í s , a b r i l 1. 
Se h a decidido l evan ta r e l b loqueo 
de Po lon ia , E t l m n i a , A u s t r i a Alema-
na, T u r q u í a , Cesco-EsloTakia y los 
t e r r i t o r i o s ocupados p o r R u m a n i a y 
Serbia. 
Con respecto a l A u s t r i a A lemana so 
mant iene l a p r o h i b i c i ó n con t ra el co-
m e r c i o en unos cuantos a r t í c u l o s , 
p r i n c i p a l m e n t e de c a r á c t e r m i l i t a r . 
M E N S A J E D E W Í L S O N A L A L C A L D E 
D U B L I N 
D u b l i n , a b r i l 1. 
E l L o r d Alca lde Cor r eg ido r ha re-
c ib ido un mensaje del Pres idente W i l ' 
son expresando su pesar porque la 
constante p r e s i ó n de sus c o m p r o m i -
sos le ha impedido aceptar la i n v i t a -
c i ó n de l L o r d Alca lde pa ra v i s i t a r a 
D u b l i n y r e c i b i r l a l i b e r t a d de l a 
c iudad. 
H U E L G A D E C A R T E R O S E N P A R I S 
P a r í s , a b r i l 1, 
L o s car teros en e l cent ro del correo 
de P a r í s e s tuv ie ron en huelga desde 
las siete de esta m a ñ a n a hasta las 
fliez, como protes ta con t ra l a demora 
en la s o l u c i ó n do sus pet ic iones para 
u n aumento de sueldos, fundada en e l 
a l to costo de las subsistencias. 
L a hue lga se l i m i t ó a este cen t ro . 
i i i i r r A T i R í i 
Se compran y v e n d e n Precios a l so-
l ic i tan te Se e n v í a n bonos po r correo 
certif icados. 
C A G N E T & B I S E L E 
12-32 B R O A D W A Y 
« e w Y o r k C i t y , ü , M. A . 
de gobiernos estables. 
E l C o m i t é l levaba proposic iones res a lgunos d í a s a e s t á par te , agrega e l a su alcance pa ra impone e l estable-
pecto a l m é t o d o de escoger Jos dele- p e r i ó d i c o , c i e r t a tendencia en t r e los c imien to de u n gobierno soviet socia-
gados a l a L i g a , expresando l a c reen- elementos burgueses a i n c l i n ñ r s e ha- l i s t a , en e l convenc imien to de que po 
c i a de que e l n o m b r a m i e n t o p o r e l c ia e l m o v i m i e n t o espartaco, d r á n sacud i r e l yugo de los p r o l e t a r i a -
S e ñ o r e s C l i e n t e s d e 
A m e r i c a s I n c . 
Nos es sumamente g ra to p re sen ta r a ustedes nues t ro a tento saludo o 
i n f o r m a r l e s a l a vez que estamos r e c i b i e n d o c a t á l a g o s generales de las 
casas de M O N G O M E R Y W a r d Co. y The N a t i o n a l Cloak & Sui t , de cuy*» 
casas somos sus agentes generales y exc lus ivos 
l i a g r a n conveniencia para ustedes, de poder hacer sus p e q u e ñ o s pe-
didos a les Estados Unidos por nue?? t r a m e d i a c i ó n , t i ene grandes venta-
jas . Ustedes t i enen en nuest ras o f i c i n a s todo el pe r sona l necesar io pa-
r a ayudar les en el deta l le , en los da tos, en l a s e l e c c i ó n de los a r t í c u l o s , 
y a d e m á s en e l c o n t r o l del pedido hasta pone r lo en su p rop io d o m i c i l i o , 
med ian te e l pago de los derechos aduaneros. 
Nues t r a s e c c i ó n m e r c a n t i l a t i ende cua lqu ie r pedido po r grande que 
sea y nuest ras casas e s t á n enviando u n r i c o m u e s t r a r i o a la o rden de 
los comerc iantes suscr i tores . 
T h e Cred i t of the Amer icas I n c es u n a a s o c i a c i ó n amer icana i n c o i -
perada en el Estado D e l a w a r e p o r a cuerdo de l Secre ta r io de Estado M r . 
A v e r e t t C. Johnson, con u n c a p i t a l au to r i z ado de CINCO M I L L O N E S D E 
D O L L A R S y con recursos poderosos pa ra a tender todo compromiso que 
c o n t r a i g a l a c o r p o r a c i ó n . 
E L CONSEJO S U P E R I O R l o i n t e g r a n personas de repu tada honra-
dez y solvencia , las O F I C I N A S G E N E R A L E S de l a C o m p a ñ í a e s t á n en la 
C u a r t a A v e n i d a de N e w Y o r k , No. 35 4, y su pres idente es M r . Edmondo 
G e r l i , f i nanc i e ro m u y conocido de l a B A N C A A M E R I C A N A ; su f i r m a es-
t á va luada en m á s de 25.000,000 do dolars , siendo a l a vez v icepres i -
dente de The R a w S i l k T r a d i n g Co., una de las m á s poderosas entida-
des comercia les de N e w Y o r k . 
Cua lqu ie r B A N Q U E R O A M E R I C A N O p o d r á dec i r a us ted l o mismo. 
A l dar a us ted estos datos i m p o r t a n t e s , nos m u e v e n dos cosas: de-
m o s t r a r l e nuest ros grandes recursos , los cuales e s t á n a su d i s p o s i c i ó n , 
y l l e v a r a su á n i m o l a absoluta con f ianza que debe usted tener en 
nues t r a C o m p a ñ í a de l a cua l es usta d u n va l ioso elemento. 
L a s C a s a s q u e r e p r e s e n t a m o s s o n 
l a s s i g u i e n t e s : 
The M e r c e i l l e r s Cas t i le Soap. W o r k s , Jabones.— F r o s t & W o o d ; 
S m i t h F a l l a r s , On ta r io C a n a d á ( i m p l e m e n t o s a g r í c o l a s . ) — T h e R a w S i lk 
T r a d i n g Co., S e d e r í a . — A l e x a n d e r & S t rasbourger , Cordones y Encajes.— 
S tanda rd K i d M . F . G. C , Cueros.— D. E. Sicher & C'a., Ropa i n t e r i o r 
p a r a s e ñ o r a s . — T h e G-em F o u n t a i n P e n Co., P lumas fuente.—J. M . S k i r t 
Co., Fa ldas para s e ñ o r a . — N a t i o n a l N o v e l t y C o . — A c m é Fas tne r Co., Bo-
tones, hev i l l a s , broches a u t o m á t i c o s . — E c o n o m y B a l e r Co.—The Garvey 
F o u n t a i n , B r o s h t i n g Co., Brochas .— H y g r a d e Shav ing Brushes , Brochas . 
— A l p a M i r r o r M . F. G., Espejos y Novedades .—Y. Sekine Company, m -
116 E . 16 the St .—The H a s a r d L e a d W o r k s , Ca r tu l i na s co lores .—Rial to 
B r a n d B a k i n g Powder , 196-198 Chambers St., N . Y . — B l a c k Pepper Cin-
n a m o n C u r r y Powder W h i t e P e p p e r . — K n i c k e r b o c k e r M i l l s Co.—Seiaman 
& C o . — L i t t l e G ian t Company.—The N a t i o n a l Cloak & Su i t Company, N . 
Y . — T h e M o n g o m e r y W a r d Co., C h i c a g o . — T h e Rico M i l k P roduc t s Co, 
M U Y P E O N T O : 
Nuevos beneficios p a r a los Tenedores de T í t u l o s que estuviesen a l 
c o r r i e n t e en e l pago de sus cuotas mensua les . 
T h e C r e d i t o f t h e A m e r i c a s I n c O B I S P O 3 6 . 
cienes. 
Con e l Pres idente W i i s o n en P a r í s 
y e l Secrefcirio D a n i e l s t a m b i é n en e l 
ex t ran je ro , d e c í a s e a q u í esta noche 
que s e r í a l a p r i m í r e a vez en l a h i s t o r i a 
de l a n a c i ó n en que e l jefe de l e j é r c i -
to y l a m a r i n a y los jefes de los de-
par tamentos m i l i t a r e s se hayan au -
sentado de l p a í s a l m i s m o t i empo . 
A T L A N T I C C I T Y Q U I E R E S E R E L 
C E N T R O D E L A L I G A 
T r e n t o n , N e w Jersey, A b r i l 1. 
A t l a n t i c C i t y como cen t ro perma-
nente pa ra l a p ropues ta L i g a de las 
Naciones fué propues ta en u n proyec-
to de ley presentado a l a Asamblea 
L e g i s l a t i v a p o r a i r . Cochran , represen 
tan te de ese l u g a r de t emporada . 
L a medida p e r m i t i r í a a A t l a n t i c C i -
t y , med ian te una e m i s i ó n de bonos, 
a d q u i r i r propiedades p a r a e r i g i r edi-
f icois adecuados para dar a lo jamien to 
a los of ic iales y a t t a c h é s y a toda l a 
o g a n l z a c i ó n i n c i d e n t a l a las labores 
de l a L i g a . 
L A CONCESION M E J I C A N A 
A L O S J A P O N E S E S 
Calexico, Cal i fo 'mia , A b r i l i . 
Esteban C a n t ó , Gobernador de l a 
Baja Ca l i fo rn ia , p u b l i c ó hoy u n a de-
c l a r a c i ó n en que dice que no t iene co-
u o c i m i e n í o n inguno de l a supuesta 
venta pendiente de t i e r r a s de l a Saja 
C a l i f o r n i a p o r la C a l i f o r n i a M e x i c a n 
L a n d and Ca t t l e Company a u n s ind i -
cato j a p o n é s , excepto lo contenido en 
las not ic ias publ icadas p o r l a prensa. 
L o s Ang-eles, Ca l i fo rn ia , A b r i l 1 . 
H a r r y Chandelr , Pres idente de l a 
C a l i f o r n i a M e x i c a n L a n d and Ca t t l e 
Company, r e f o r z ó hoy su negat iva de; 
Ma-
Cien-
A l r e s , s e g ú n no t ic ias oficiales1 rec ib i -
das hoy . 
D e c í a s e que los g remios comprome-
t idos en los t rabajos d e l pue r to esta-
b a n en f avo r de este m o v i m i e n t o , ha» 
b i é n d o s e declarado satisfechos de las 
operaciones bajo las actuales condi-
ciones p rov i s iona les . 
Como resu l tado las condiciones ert 
e l pue r to han mejorado considerable-
m e n t e y los barcos se mueven r á p i -
damente . 
L a s i t u a c i ó n t o d a v í a no se ha nor-
ma l i zado po r comple to , pero ha desa-
pa rec ido e l e lemento de discodia que 
d l ó p o r resu l tado la reciente huelga 
de l a b a h í a . 
D E C L A R A C I O N KS » E T l í E O D O P t i 
R O O S E T E L T 
N e w Y o r k , A b r i l 1. 
E l Ten ien te Corono! Thcodoro U o ; | 
sevelt , de qu ien se ha hablado ñor, !'»« 
Icaders del pa r t i do Republ icano ,1a 
esta c iudad, como posible cauilidatí» 
para Pres idente de la Jun t a de Reg^ 
N O T I C I A S D E CULOOA 
;nc 
¿1 
dores e l p r ó x i m o 
que in t en t aba seg 
padre y e n t r a r éi 
Nrt quiso dcc i i 
mies to n 
ble p a r a 
inv i t a se a preS1. 
c l a r ando que e 
no p i i r a escoger 
g ó que estaba ,• 
b í a lanzado r> 1 
camente porqne 
los negocios y 
necesar ia a l tn in 
l ioj 
•se c a n u u m o , «c-
em^siado touiprs-
acta i n i c i a l . Agre-
i'iando que se IM,-
í;?S]a p o l í t i c a mu-
New Y o r k , a b r i l 1. 
L a s autor idades navales de esta ¡ ios negocios y consiuerana• qne em 
c i u d a d h a n anunciado hoy que e l bar- ¡ necesar ia a launa e x p l i c a c i ó n . S.s ac-
co de prov is iones de l a m a r i n o de los i tua les act ividades d i jo , so lijiiitalbsu 
Estados L u i d o s Culgoa, que t r ae 101 j u l a o r g a n t o a c l ó n cu este pa¡> (i" h 
her idos y que se d i jo que se h a l l a b a , O r g a n i z a c i ó n de Ye te ra nos de ¡a Gúc-
en s i t u a c i ó n apurada ayer a l sudeste r r a M u n d i a l 
de N e w Y o r k , navegaba l en tamente 
hac ia este p u e r t o . . 
L o s ú l t i m o s i n fo rmes rec ib idos de 
ese ba rco i n d i c a b a n que sus bombas 
A l anunc ia r s'i p r o p ó s i t o de reti-
r a r se de los negocios e! Teniente l io >• 
sevel t , d i jo que deseaba dedicarse a 
l a v ida p ú b l i c a , coa lo cua l q u e r í a (lo-
se h a b í a n descompuesto y que n a v e - ; f . i r su } ) r o l ^ s i t o era "en t ra r en 
gaba con u n a ve loc idad de se:s nudos IJ . . ^ ^ x ^ ^ 
p o r h o r a . 
T R A N S P O R T E I N U T I L I Z A D O 
N e w T o r k , a b r i l 1. 
E l t r an spo r t e amer icano E l Sol, l l e -
g ó a q u í hov con u n re la to de una g r a n 
l u c h a en medio de u n a tempestad p a r a 
sa lva r a u n t r a spo r t e despoiado de 
su t i m ó n , e l Sc ran ton , du ran te l a c u a l 
pe rec ie ron t res m a r i n e r o s . 
E l Scranton, que se d i r i g e a Bres t , 
t o d a v í a se h a l l a en a l t a m a r , pero se 
pesume que e s t á a l cuidado de u n re -
m o l c a d o r de l a m a r i n a que fué e n v í a 
do p a r a l a o^ra de l sa lvamento . 
E l d í a ve in te y siete de marzos 
cuando E l Sol se ha l laba a 900 m i -
l las a l sur de Sandy Hook , proceden-
te de Burdeos , r e c o g i ó u n i n a l á m b r i -
co d e l Sc ran ton p id iendo socorro . E l 
Sc ran ton h a b í a sal ido de New Y o r k 
e l d í a 23 de marzo y h a b í a pe rd ido 
su t i m ó n y du ran te cuarenta horas 
E l E o l estuvo a su lado . Dos veces t r a 
t ó de t o m a r a remolque a l barco i n u -
t i l i zado pero f r a c a s ó en ambas oca-
siones. E l Sc r an ton entonces ba jó u n 
bote con u n t e rce r cable, pero las olas 
a lborotadas azo ta ron e l bote y le h i -
c i e r o n zozobrar . Dos de los t r i p u l a n -
tes se ahogaron . Los d e m á s se adhi -
r i e r o n a l bote volcado. 
U n segundo bote se b a j ó p a r a so 
c o r r e r a los superv iv ien tes y l o g r ó 
¡ q u e su c o m p a ñ í a , que posee y o p e r a , r e s c a t a r l o s ; epro uno de los marine-
' ros estaba t a n d é b i l que c a y ó cuando 
t r a t ó de t r e p a r p o r la escala hasta l a 
cub ie r t a de l barco y se h u n d i ó i n m e -
dia tamente ' Desis t iendo de l a t e n t a -
t iva pa ra r e m o l c a r l o , e l c a p i t á n d e l 
Sc r an ton l o g r ó poner bajo c a n t r o l su 
t i m ó n , y E l Sol c o n t i n u ó r u m b o , des-
p u é s de ave r igua r que u n r emo lcado r 
de l a m a r i n a v e n í a de New Y«.>rk p a r a 
a u x i l i a r a l t r a n s p o r t e I n u t i l i z a d o . 
j u n a e x t e n s i ó n de 830,000 acres en l a 
h B a j a C a l i f o r n i a , i n t e n t a a r r enda r o 
| i hacer otros a r r eg los -con e l J a p ó n que 
I n o sean p r i m e r a m e n t e aprobados p o r 
l e í Depa r t amen to de Estado. A g r e g ó 
Ique sn c o m p a ñ í a h a b í a presentado 
una cuenta de $513,000 p o r p é r d i d a de 
ganado, cabal los y otras p rov is iones 
duran te la r e v o l u c i ó n de Madero , 
¡ ' 'No hemos ten ido d i f i c u l t a d n i n g n -
| n a con e l Gobierno de l a Baja Cal i fo r -
n i a desde que Esteban C a n t ú l l e g ó 
a l l í como jefe m i l i t a r y s i g u i ó ejer-
ciendo l a a u t o r i d a d c i v i l , d i jo M r . 
C h a n d l e r ; p e r o en los d í a s r evo luc io -
na r io s l a cosa era d i s t i n t a , 
i " D e s p u é s de l a r e v o l u c i ó n de Made-
ro , cuando h a b í a va r ios jefes r e v o l u -
NO N E C E S I T A R A N L I C E N C I A S 
W a s h i n g t o n , a b r i l 1 . 
L a i n d u s t r i a empacadora de carnes, 
ha estado sometida a l icencias 
federales desde e l mes de oc tubre de 
1917 fué l i be r t ada boy del c o n t r o l de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de Subsistencias 
IUÍU.* , / ^ 1AC1!V1,,< ! « o r una p r o c l a m a que f i r m ó e l F r e -
ís en esa s e c c i ó n , l a c a b a l l e r í a " i l f e n t " TVilson en P a r í s . 
S e g ú n esta p r o c l a m a 4,todas las pe r 
A m e r i c a n A d v e r . A-9638. C2710 
m o n t ó nues t ros cabal los , se posesio-
n a r o n de nuest ras s i l l a s , u sa ron nues-
! t ros carros y genera lmente se apode-
r a r o n de todo l o que se les anto l's 
Hemos presentado u n a cuenta 513,000 
pesos en r e c l a m a c i ó n po r l a p é r d i d a 
de cabfczas d é ganado, cabal los y o t ras 
provis iones duran te l a r e v o l u c i ó n de 
Made ro , y l a cuenta e s t á t o d a v í a pen-
diente . 
P E R I O D I S T A J U B I L A D O 
L o u l s v i l l e , K e n t u c k y , A b r i l 1. 
" T h e L o u l s v i l l e C o u r r i e r - J o u m a r ' 
ha anunciado esta noche que H e n r y 
Wat te r son , d i r e c t o r de l p e r i ó d i c o des-
de 1868, h a b í a supl icado su r e t i r o . M r 
W a t t e r s o n rec ientemente c u m p l i ó 
í i ñ o s de edad. 
E l p e r i ó d i c o d i jo que e l acto d e l d i -
r e c t o r se d e b í a en par te a no estar de 
acuerdo con l a D i r e c t i v a d e l " T h e 
L o u l s v i l l e Courr ier- . IouruaP* en l o re-
l a t i v o a la propues ta L i g a de las Na-
ciones, estand oel per iod is ta sal iente 
en con t ra de l a p r o p o s i c i ó n , mien t r a s 
Ja D i r e c t i v a l a aprueba. 
" Y o creo f i rmemen te en los p r inc í ' 
i p i o s defendidos po r m i padre , dijo. 
Creo f i r m e m e n t e en los p r inc ip ios del 
se rv ic io m i l i t a r u n i v e r s a l , y creo tam-
b i é n f i r m e m e n t e f>n e l n a c i o n a l l s i M 
p u r o y s in mezcla" . 
C O N F I A N Z A E > LOS BOXOS 1)K JA 
T I C T O R I A 
W a s h i n a t o n , A b r i l 1 . 
L a conf ianza en la s i t u a c i ó n finan-
c i e r a del p a í s y en su capacidad par-i 
f l o t a r e l p r ó x i m o E m p r é s t i t o de l a 
V i c t o r i a y de l a L i b e r t a d , se mani-
f e s t ó hoy p o r e l Secre tar lo Glass en 
c o n t e s t a c i ó n a l a i n d i c a c i ó n de í sena-
dor Calder de New Y o r k , pa ra que 
una s e s i ó n especial de l Congreso fue-
se convocada para poner coto a l a de-
p r e c i a c i ó n de l p rec io en e l mercado de 
los Bonos de la L i b e r t a d . 
Lejos de estar de acuerdo en que el • 
descenso de los bonos pendientes pu-
d ie ra poner en p e l i g r o l a c a m p a ñ a 
n o p u l a r p a r a l a e m i s i ó n de los bonos 
de l a L i b e r t a d en este mes, atondo de 
esta m a n e r a los c r é d i t o s y obl igando 
a los bancos, a t o m a r los nuevos bo-
nos, M r . Glass d e c l a r ó que t e n í a se-
gur idades de que los esfuerzos para 
r e so lve r los problemas f inancieros del 
p a í s o b t e n d r í a n el apoyo de u n "pue-
b l o u n i d o y v ic to r ioso ,^ 
D i j o que la d e p r e c i a c i ó n de los bo-
nos h a b í a sido consecuencia de cau-
sas a r t i f i c i a l e s y no s a b í a que nadie 
dejase de a b r i g a r l a creencia de aue 
los bonos de la L i b e r t a d se v e n d e r í a n 
c o n p r i m a antes de su vencimiento . 
D I V E R S A S N O T I H A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Calilo de la Prensa Asociada, 
recibido por el hi lo directo.) 
IJA INDEPENDENCIA. DE F I L I P I N A S 
M A N I L A S , islas Filipinas, abri l 1. 
Las autoridades filipinas después de 
de un estadio de los planes sobre la i n -
dependencia, darán instrucciones a - la 
misión ospe-ial quo ahora se encuentra 
on América pcerca do la forma do repú-
blica que SB deser^ segrún se anunció ÍKU" 
hoy. 
sonas, casas, c o m p a ñ í a s , o asociacio-
nes dedicadas a l a i m p o r t a c i ó n , fa-
b r i c a c i ó n y a empaquetar , a imacenar 
o d i s t r i b u i r ca rne fresca, en conser-
va o curada , de vaca o de puerco, o 
« m a n t e c a * ' no t e n d r á n qne obtener 11 
c e n c í a s de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Sub-
sistencias. 
E l acto del Pres idente respecto a 
los empacadores, s e g ú n d i j e r o n las 
au tor idades desprende a l a i n d u s t r i a 
de l a s u p e r v i s i ó n * de toda clase e je r -
c ida p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n de Sub-
sistencias, 
E l ú n i c o c o n t r o l sobre los a l imen -
tos que se deja a dicha a d o i i n i s t r a -
3 ¡ c l ó n es e l que corresponda a los pro-
' ductos de semi l las de a l g o d ó n , a ü i i -
cares y t r i g o , que caen bajo la super-
v i s i ó n de l a G r a i n Corpora t ron de 
A'neva Y o r k , 
se alude en 
halla en ca-
SAN FRANCISCO, ab r i l 1 
L a misión fi l ipina a que 
los despachos de Manila sé 
mino para Washington desde esta ciu-
dad, habiendo salido el domingo. 
Durante su permanencia aquí los uiiem-
bros de la misió nanunciaron que no 
r í a n a briscar la independencia, sino 
rromover la:'^ intimas relaciones indn 




M E J O R A L A S 1 T Ü A C 1 0 X O B R E R A i terrádoa 
E N L A A R G E N T I N A ! tenecen : 
W a s h i n g t o n , a b r i l 1 . | E l Presidente d.c. ^ . el p r ^ 
ñor Rodrigue,.:, periodista, d.jo (luc ^ 
ION DE PROSCRIPTAS 
VENEZOLANOS 
PANAMA, í.bril 1. 
La Unión Pat r ió t ica Venezolana. ^ 
mada recientemente con el objeto de 
tourar un gobierno democríitico en 
r.ezuela completó hoy su crganizaoffi 
Treinta proscriptos de Venezuela 
bajo el rgiSmen de Gómez P 
i ta organización. 
;iización. 
Se e s t á hac iendo u n esfuerzo en l a K unsn a, i u i ^ . n . ^ laborar 
A r g e n t i n a p a r a d a r pe rmanenc ia a l a í n s i t o declarado de la L n . n e ^ 
n a c i o n a l i z a c i ó n d e l p u e r t o de Buenos I-ara derrocar el actual régimen u 
A N O L X X X V i í 
D í A R I O D E L A í t f i Á í ü N A F A G & N A W U L V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
(.Idene Gómez y estublecer nn gobierno 
clt-raocrílti. o en Venezuela. 
Agreíjó que el movimiento no se em-
prendía en obsequio do itUigÚn candida-
to o grupo político elno qi.o se llevaba 
n cabo únicamente con el propósi to de 
substituir el gobierno poimlar a la t i -
ran ía . 
EL. JASON A K K I B O A HiALTFAX 
K A I i l F A i , Nueva Escocia, abri l 1. 
E l vapor americano Jasón , que salió 
do New York el 22 de mareo para el 
Havre, Francia, llegó aqu í boy remolca-
de- por el vapor inglés Bayamo. 
L,a bomba circular del Jasón sufrió 
ítverías baoe varios d ías y se bandeaba 
bastante ni llegar aquí . 
E l Bayamo que salió de Filadelfia pa-
ra un puerto franc43; tomó al J a són a 
remolque hace cuatro días. 
D E P O R T E S 
(CabiP de la Prensa Asociada^ 
recibido por el bi lo directo.) 
G A N A R O N LOS " Y A N K S ' » 
J a c k s o n v ü l o , A b r i l ! • , ^ 
H o y e m p e z ó en esta cmdad l a sene 
de e x h i b i c i ó n que t i enen concer tada 
ios c lnbs B r o o k l y n Nac iona l y N o v i 
Y o r k A m e r i c a n o . a . 
L o s n e o r o r k i n o s batearon fuerte-
mente y de ja ron en b lanco a sns con- i 
t ra i r ios . 
H e a q u í e l score : c H . E j 
Tíew Y o r k , . . . . 4 9 2 ; 
B r o o k l y n • •• ü 0 u 
B a t e r í a s : „ 
Mopmdge, T h o r m a M f . K™*^ ^ 
R u e l , pe r el New Y o r k ; Hannah , Che-
ney y TTarquard, como p i tchers , y 
W b e á t y Tírnes-efr, catebers, l o luc ie 
i o n en e l B r o o k l y n . 
P U G I L I S M O 
A k r o n , A b r i l 1 . . 
P a l Moore obtuvo l a d e c i s i ó n p e n o 
d í p t i c a sobre W i l l i e Devoro , de A k r o n 
d e s p u é s de doee ronnds en u n matcb 
de box^o ppitobrnífn « « n í o-^t- l o r b e 
— I N C E N D I O E N L U Y A N O " 
U n (den^sHo rta n m t ^ r a s v in* c^-
sas r í e ma<?pra. d e ^ t m i í a s . E l 
p v o ^ N r r o d i e p í í s i t o r e c i -
b i ó q u e m a d u r a s g r a v e s . 
Un flepósito de pinturas y dos casas 
colindantes, do madera, fueron destrui-
das ayer tarde por un violento incendio 
en el barrio de L,uyan6. L-as llamas se 
Iniciaron en el depósito establecido en 
la esquina formada por las calles de Pé-
rez y Atarés. 
E l propietario de la fábrica de pintu-
ras. .Ion Celpstino López, natural de Es-
para, y le 47 años de edad recibió que-
madurns graves en ambos brazos y ma-
nos al tratar de extinguir las llamas, 
que pronto envolvieron todo el edificio 
propagí'mdose a las rasas habitadas por 
la sefíora .\na González y don Gervasio 
Muñoz, que tenían su frente por la calis 
de Atnrfs. 
Las tres casas destruidas pertenecen al 
señor José Sánchez, vecino de Belascoain 
mimero 70. Ignórase si las tenía asegu-
radas. 
El capitSn Juan Fernández, de la Dé-
cima Segunda Estación de Policía, se 
const i tuyó en el lugar del suceso levan-
tando la oportuna acta con la que dará 
cuenta al sífior Juer? de instrucción de 
la Sección Cuarta en la mañana do hoy. 
Los bomberos acudieron ráp idamente 
evitando iue el incendio tomara mayores 
proporciones. 
t r a v é s d e l a A m é r i c a 
t i n a 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
L o m e j o r y m á s 
e c o n ó m i c o p a r a 
a r a r y t i r o d e 
c a c o . 
fiey d e l o s c a m -
p o s e n t i e m p o 
d e g u e r r a y d e 
p a z . 
T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
X e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L o s d e 7 5 y 1 2 0 H . f . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O & 
O ' R e i ü y 2 6 , H a b a n a . 
A R T I N E Z 
6 6 B e a v e r S t . , N e w Y o r k . 
M E J I C O 
T r i u n f o de los C a t ó l i c o s en Ja l i sco 
Los ca tó l icos , de Guadala jara y l o 
ledo el Estado han por f i n logrado 
a lcanzar l a v i c t o r a que su t e s ó n me-
r e c í a . Con t ra su cons tancia se han 
ebtrei lado las disposiciones de u n go-
b ie rno a u t ó c r u t a y perseguidor , y ya 
Manue l D i é g u e z , gobernador de l Es-
tado L i b r e v Soberano de Ja l isco, 
hace saber a los habi tan tes de l mis -
m o que t iene a bien derogar e l recre-
to 1927 de J u l i o ú l t i m o porque re-
dundaba en pe r ju ic io de l a l i b e r t a d . 
6e han vue l to a a b r i r las iglesias , 
se ha reanudado el cu l t o en todo el 
Es tado : los c a t ó l i c o s e s t á n de p l á -
cemes. 
P regun ta de nn Oobemador y con-
t e s t a c i ó n de u n Obispo, 
E l gobierno cons t i t uc iona l i s t a de 
Zacatecas h a b í a ordenado l a expui -
(13 y 14 del c o r r i e n t e mes ; e l s e ñ o r 
I Q u i ñ o n e s M o l i n a ac tua l Presidente, 
j do l a R e p ú b l i c a , fué electo Vicepre-
i sidente. 
I D o n Jorge M e l é n d e z , he rmano de 
don Carlos e-- t o d a v í a j o v e n ; es ca-
t ó l i c o , acaudalado, m u y entendido eu 
asuntos a d m i n i s t r a t i v o s y f inanc ie 
ros , y v e r d a d - r a m e n t e p o p u l a r L a 
P-el igión y l a P a t r i a esperan mucho 
del nuevo gobernante , que t o m a r á po-
s e s i ó n de su a l t o cargo e l l o . de 
i Marzo p r ó x i m o 
! A fines de D i c i e m b r e p r ó x i m o pa-
sado, I n g r e s ó en esta R e p ú b l i c a , p ro 
medente de Nic3 ragua , el E x c e l e n t í s i -
mo S e ñ o r Juan B a u t i s t a Marenca , 
Arzobispo t i t u l a r de Edessa, In t e r -
n u n c i o A p o s t ó M c o en Costa Rícar 
N ica ragua y Hondura s , y Delegado 
A p o s t ó l i c o en E l Salvador y Guate-
j mala . Gra to es hacer cons tar que. 
i desde su a r r i b o a l puer ta de L a 
U n i ó n , hasta su ingreso en esta capi-
i to>, Mons. Marenco fué objeto de una 
ru idosa y no i n t e r r u m p i d a o v a c i ó n 
do par te de tonas las clases sociales. 
E l Sr. Pres idente Q u i ñ o n e s o r d e n ó a 
t das las auto1" dades c iv i les y m i l i t a -
r t s de los depar tamentos , t r i bu t a sen 
a' i l u s t r e h u é s p e d todas las atencio-
T ês que su alva d ign idad y repsenta-
f i ó n se meree tn . 
Mons. Mare- co ha v i s i t ado las t r i s 
Sedes Episcopales de l a P r o v i n c i a 
U c l e s i á s t i c a S a l v a d o r e ñ a . P r o n t o re-
g r e s a r á a Oos^o Rica . 
Con e] t í t u l o de " L a Pa labra" , co-
m e n z a r á a pub l ica rse en esta cap i t a l 
u n d i a r i o c a t ó l ' c o . Su p r i m e r n ú m e r o 
- .a ldrá n robablemente el l o de M a r 
70 p r ó x i m o . La nueva p u b l i c a c i ó n , 
l ú e v e n d r á a l l e n a r el s;ran v a c í o 
dejado por " E l Cen t roamer icano" 
t e n d r á su i m p r e n t a p rop ia , v q u i z i 
dentro de poco t i empo , su t a l l e r d3 
' grabados. 
I Las H e r t n a t i ñ s TRoioTnitas SP ban 
1 pchn rpi-^o del H c m c i o d p ' TTn^rfa-
| nos "Adnlb-^ r to" , en Santa Tec la Es-
to !nRt1t.ut.o de c a r d a d , eme cuenta 
cen un snbprhuj pdif ioio de mamnns-
+»-r'a. ba sido fundado ñ o r l a f a m i l i a 
^n i ro l a , en nT-tnorin. drd ioven Adoi-
>>ert,o Gvprola m i í p r t o en l a guer ra 
Con Gnnt<aTV>ala on lOOR- prrmlo^n^nse 
zn esa f u n d a c ^ n la cuantiosa Vipren-
cia de aquel defensor de l a Pa t r i a . 
G R A M P A S 
P A R A 
COSER CORREAS A L L I G A T O R C A I M A N 
j y j a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n 
= l a s c o r r e a s , se a p l i c a n c o n 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u -
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
ÚNICOS FABRICANTES: 
Flex ib le Steel L a c i n g Co., Chicago. 
Of i c inas e n la Habana : C u b a 66, A p a r t a d o 1747, T e l é f o n o M-1281. 
C 2200 a l t 10d'9 
¿ S o y L i n d a ? 
C a d a vez que una: mujer se mi r a 
en el espejo ( y no son pocas) 
es para preguntarse: " ¿ H a g o 
buena cara?". Y muchas hay 
i que a fin de parecer m á s bellas 
| | se aplican al rostro polvos, rouge, 
11 5omaí^as ' ^ c r o ^a mu]er p r u ' 
y dente sabe que estas cosas ar t i -
fe fidales la paojudican y procura 
| f obtener l a belleza natural, que 
I i sólo se consigue con una salud 
perfecta. L a mujer prudente 
I I tiene siempre los labios rojos y e l 
11 cutis fino y terso, no a causa d e 
i I polvos y cosméticos , sino porque 
purifica y enriquece su sangre 
tomando diariamente las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
que son e l mejor renovador d e 
la sangre, la sangre que es la 
fuerza motriz de la vida, que 
es lo que d á calor, color y sol-
tura a su cuerpo, viveza en ta 
mirada, a legr ía de vivir . 
i-ión del Es tado del l i m o . Sr, Obispo 
D M i g u e l M de la Mora , y cerrado 
los templos Con la nueva era que 
acaba de amanecer , el Gobernador 
Estrada, quis y cambia r de rumbo y 
d i r i g i ó una extensa ca r t a a l d i g n í s i 
mo Pre lado q^.t. se ha l l aba desterrada 
en Aguascalie-j tes, en la que le ofre-
c í a l a s u s p e n s i ó n del des t ier ro si 
contestaba c a t e g ó r i c a m e n t e a l a s i -
m i e n t e p r e g u n t a : 
" ¿ A l ven i r i is ted a Zacatecas, se l i -
m i t a r á a l e je rc ic io de su m i n i s t e r i o 
r 'entro del m á s absoluto respeto d? 
nuestras leyes cons t i tuc ionales?" 
E l E l i m o oA Obispo de Zacatecas 
c o n t e s t ó en ^ s iguiente c a r t a : 
:*Aguacaliences, Enero de 1919 
" S e ñ o r general E n r i q u e Estrada-
Gobernador Cons t i t uc iona l de Zaca-
tecas 
" S e ñ o r de m i respeto: E n su res-
petable ca r ta del 31 del p r ó x i m o pa-
gado so s i rve usted pedi rme una con 
t t a t a c i c n c a c e g ó r i c a a l a siguiente; 
r.-regunta: 
' ' ¿Al v e n i r nsted ,a Zacatecas se 
l i m i t a r á a l e jerc ic io de su Min i s t e -
r io, den t ro del m á s absoluto respeto 
) nuestras l^-yes const i tucionales?" 
A esta p r egun ta tengo n m u y a l t a 
"K/nra oontes t í iT como s igue : 
" I . E l e je rc ic io de m i pas tora l m i -
í . i s tp-no «es l o ú n i c o que me l l eva a 
ral D i ó c e s i s . 
'TI E l respeto a las l e ^ f f í ^ p g au 
.cr idades y a las leves que de ellas 
amanen, es une de lo^ mrntog de 1a 
doct r ina uue m¿5,ír celnsamente de-
t iemle l a Tglev:a C a t ó l i c a , y a s í co-
mo l o fué m i conducta a n t e r i o r as' 
m i s p r o p ó s i t o s u l t e r i o r e s son de 
t e m p l o a mis subditos en m a t e r i a 
fnn i r rmnr tan te 
"TTT Pero no siendo in fa l ib l e s los 
legis ladores , ruedo dnrse el caso de 
nue las leves sean v í o i n t p r i a s de los 
fagrados derechos de l a m o r a l y de 
l a r e l ' g i ó n - v que yo. en c u m p l i n r í e n -
'"O de m i deber m e vea en la necesi-
dad de hacer o i r l a voz augusta del 
derecho y de Ja j u s t i c i a ; pues b ien , 
a ú n en este caso no me s a l d r é de ía 
(frbi ta de l a j u s t i c i a y de l a ley, por-
cue u s a r é pueden teniente de los me-
dios l í c i t o s que l a m i s m a l e y permi te , 
'•orno son la vesnetuosa protes ta , el 
•lerecho de p e t i c i ó n , etc. 
"TV E l rf.&peto m u t u o de los 
jus tos derechos de las autor idades 
ci riles y e c l e s i á s t i c a s , es la ú n i c a ba-
se r a c i o n a l d-j l a paz y de la t r a n -
q u i l i d a d del pueblo sujeto a ambas 
au tor idades ; en t a l v i r t u d m i deseo 
es que den t ro de l a absoluta indepen-
dencia de ambos Poderes, que' la 
C o r s e i t u c i ó n p roc lama sea ese res-
peto s incero y efectivo pa ra ambqfs 
par tes , una g a r a n t í a , de t r a n n u i l í d a d 
y una esperan r a de p r osperidad pa-
ra el pueblo z a c a t e c a i í o . 
"Creo que las an te r io res l í n e a s 
d e j a r á n a usted satisfecho, y me es 
g ra to s u s c r i b i r m e , etc., etc. ( F i r m a -
do") M í e n e l W de l a M o r a , Obispo d3 
Zacatecas". 
Con esta he-mosa ca r ta se vo lv i e -
r o n a a b r i r a l d i g n í s i m o prelado las 
puer tas de su d i ó c e s i s , donde el pue-
ble d e l i r a n t e de a l e g r í a l e r e c i b i ó 
ím medio de M t o r e s y aclamaciones. 
ARfcrEÍ ÍTINA 
l i n honor de 1*» V i r g e n M a r í a , Coronn 
á u r e a y m a r m ó r e a s co lumnas 
E n Buenos A i r e s , la P í a U n i ó n de 
la P u r í s i m a , a s o c i a c i ó n que l l eva y i 
^res s iglos de exis tencia , ha celebra-
do solemnemente l a c o r o n a c i ó n de ia 
devota imagen que venera. L a corona 
o i rec ida es una j o y a de a l to valor. 
H a sido hecha en su to t a l idad de oro 
üe 18 k i l a t es y pesa cerca de cua t r> 
k i los . L a aureola con las doce estro-
das describe una c i r cunfe renc ia de 
tesenca y cinco e n n t í m e t r o s . Con-
dene no menos de m i l seiscientas pie 
.iras grandos y p e q u e ñ a s . 
E n c o n m e m o r a c i ó n del V I I Cente-
na r io de ia A p a r i c i ó n de la V i r g e a 
de l a Merced , se ha i naugurado en 
Buenos A i ra s un precioso monumen-
to. Consiste en una hermosa co lum-
l a de 15 met"os, coronada por una 
estatua a l a V i r g e n esculpida en 
, m a r m o l de C a T a r a . E l basamento es 
i 1e p ó r f i d o del p a í s . 
' F l C ó n d o r Chi leno cruza los Andes 
Con este r u b r o l a prensa s ú d ame 
r icana canta la h a z a ñ a del teniente 
chi leno Dagober to Godoy el cua l aca-
ba de da r cinií, a l a ardua empresa 
de c ruza r los Andes en aeroplano 
i a t ravesando el macizo and ino por los 
| puntos m á s elevados (6,000 me t rosN 
iíi lvando de un solo aletazo l a dis-
ancla que meii ia entre el campo da 
a v i a c i ó n , E l Espejo (Sant iago de Ch i 
i l e ) , hasta la L a g u n i t a Mendoza, en la 
i A r g e n t i n a . L a d i s tanc ia es de 180 
k i l ó m e t r o s y fué r e c o r r i d a en 135 m i -
nutos por meaio de un monoplano 
B r i s t o l , ed 110 cabalos de vapor. 
E n p remio de tan audaz empresa, 
la C á m a r a de Dipu tados de Ch i l e 
a c o r d ó entregar a l i n t r é p i d o aviado? 
Is can t idad de $20,000 una meda l la de 
- r o y el ascenso a c a p i t á n . 
Gracias a l e s p l é n d i d o obsequio del 
e e ñ o r V i c a r i o General de la A r q u i -
d i ó c e s i s , Monr. L u í s Dupra t , e l c u a l 
r e g a l ó una t c u a t o r i a l , los a s t r ó n o -
mos ('el Seminar io Pon t i f i c io pudid-
on haoer vadosas observaciones, se-
g ú n t rae "Nues t ra Revis ta" . Con lo 
que se prueba una vez m á s lo m u c h j 
q^e andan r e ñ i r á s en t re s í l a Cien-
cia y l a F e ! ! 
E L S A L V A D O R 
Nuevo Presidente . — V i s i t a del I n t e r -
nunc io .—Prensa C a t ó l i c a . — C a r i d a d 
L a c u e s t i ó n e lec tora l , que ha t en i -
40 han hondamente preocupados a 
los sa lvadore fcs du ran te m á s de u n 
a ñ o , se r e s o l v i ó de manera inespera-
da y e a t i s f a c h í r i a E l candidato D r . 
G a r c í n Pa lomo, r e n u n c i ó su candida-
t u r a a ú l t i m a hora E l candidato D r 
Qx . iñones M o l i n a , Vicepres idente , 
q u e d ó impos ib i l i t ado , s e g ú n la Cons-
• u n c i ó n , pa ra ser electo Presidente , 
por haber rec ib ido en d e p ó s i t o en 
mando suoremo coa m o t i v o de l a gra-
ve enfermedgd del s e ñ o r Pres idente 
'vTeipnfjez j£n estas c i rcuns tanc ias 
s u r g i ó la e x » - d i d a t u r a de D Jorge 
i t feléndez. proclamada por el P a r t i d o 
Q u i ñ o n i s t a . Don Jorge s a l i ó electo 
Presidente en las eleciones del 12 
B e n d i c i ó n del l o c n l de n n nt ievo Cen-
t r o do l a A . C. J . M . 
E n l a esqu'na de la A v e n i d a Cha-
altepec y ca l l a F r o n t e r a , ha quedado 
e r tab lec ido u n suntuoso Centro L o -
ca l de l a A . C. J. M . , en donde los j ó -
venes C a t ó l i c a de las Colonias J u á -
i c z y Roma t e n d r á n u n loca l de es 
t u d i o , a c c i ó n i recreo. A y e r , 5 da 
Febre ro , f ué solemnemente bendeci-
do l a casa que ocupa el nuevo Cent ro 
por el R. P. Pascual Diaz, S. J., con-
c u r r i e n d o el As is ten te E c l e s i á s t i c o 
Genera l de l a A s o c i a c i ó n R. p . Ber-
na rdo Bergoend . S. J. y los RR. p p 
Alva rez , Cas t ro y R a m í r e z 
F o r m a n pa r t e del Cen t ro sesenta 
j ó v e n e s de las Colonias Roma y J u á -
r b 
Se h a dado ya el p r i m e r paso pa.-a 
m u l t i p l i c a r l o Centros locales de la 
\ C. J. M q ¡t noy por hoy const i -
tuye l a fuersa m á s v igorosa del Ca-
t d l c i smo Nac iona l , por los diversos 
I p r r i o s de la Capi ta l de l a R e p ú b l i -
ca, c o n c e n t r á r o o s e en el los la Juven-
t u d C a t ó l i c a que se apresta a l a l u -
'•ha bajo l a m i s m a bandera y con el 
m i smo p r o g r a m a . 
ffjr A -p i njr \ 
Solemne r e c e p c i ó n o f i c i a l del s e ñ o r 
I n t e r n n n c i , M o n s e ñ o r J u a n B . 
Mr» renco . 
Ldscurso p ronunc iado por M o n s e ñ o r 
Marenco a l presentar las Le t r a s que 
le ac red i t an I n f e r n u n c i o A p o s t ó l i -
co de l a Santa Sede ante e l Go-
b ie rno de Nicaragua . 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : 
C á b e m e l a grande h o n r a y a l t í s i -
ma sa t i s facc i j - j de poner en vuestras 
manos las Le t ras que me ac red i t an 
el c a r á c t e r de I n t e r n u n c i o Apos- i 
t ó l i c o de l a Santa Sede ante vues t ro 
Gobierno, 
Con este act » cesa para m í l a pena ' 
d t de no haber podido a m i l legada : 
¡ a t i e r r a s cen t i o-americanas conocer 
j luego a l a generosa R e p ú b l i c a ntca-
| r a g ü e r s e , cuya h i s t o r i a e c l e s i á s t i c a 
i de estos ú l t i m o s ¿ l e m p o s ha desperta-
' de t an to i n t e r é s en l a Ig l e s i a y en e l 
mundo , 
! Vengo, Excmo. s e ñ o r , representan-
| do a Su Sant idad B E N E D I C T O X V , ! 
m i Augus to Soberano, cuyos oenti-
i i i i en tos m a g n á n i m o s se pa ten t i za ron 
desde 1*03 alberes de su g lor ioso 
' pont i f icado, l l a m a n d o a pueblos y a 
gobernantes a ios p r inc ip io s de j u s t i - ; 
o a para l a r e s t a u r a c i ó n de l a paz ' 
en el mundo, y s e ñ a n d a n d o en las 
; m á x i m a s c r i s t i anas el fundamento | 
le í progreso social , 
j A h o r a b i e n , B E N E D I C T O X V m i -
l a con complacencia—tengo el con-
suelo le asegura r lo , a esta r e p ú b l i c a 
a sus gobernantes y a su pueblo, que 
s u n recientemente han manifes tado i 
su a m o r a la j u s t i c i a y a l a paz; a j 
esta R e p ú b l i c a que el 15 de Dic iem-1 
bre de 1912, a i m i t a c i ó n de o t r a ca- ¡ 
t ó l i c a n a c i ó n la t ino-amer icana , s o ' 
c o n s a g r ó o f i c i a l y solemnemente a l 
P r í n c i p e de l a Paz. 
De esta fecha memorab le en verdad , 
a r r a n c a n l a c r e a c i ó n de la P r o v i n c i a 
E c l e s i á s t i c a , t i m b r e de g l o r i a para 
l a pa t r i a , y el s iempre creciente f io -
oondad y v i r t u d resplandeciente que f 
os ca rac te r izan , venera con j u s t i c i a 
en vues t ra i l u s t r e pe r sona l idad la 
de vues t ro \ u g u s t o Soberano Su San-
t i d a d Benedic to X V , Pad re de l a i n -
mensa Grey c a t ó l i c a , a l a que Nica-
ragua en su casi t o t a l i d a d pertenece. 
E l mundo entero conoce los genero 
ros sen t imien tos del Sumo P o n t í f i c e . ! 
cuando mov ido por n o b i l í s i m o s i m -
pulsos de h u m a n i d a d i n v i t ó a todos 
los pueblos y gobiernos bel igerantes . 
a La aceptaci ' .n de aquel los medios ! 
que pud i e r an hacer cesar l a ob ra s i -
n ies t ra , a p e n a ü acabada, de l a m á s 
t r emenda d e s t i u c c i ó n de l a p r o p i e - j 
dad y de l a v i d a ; conmovedor l l ama-
m i e n t o a l a concord ia y a l a paz d©; 
las naciones, que s i en e l pleno desa ! 
a r r o l l o de la g igantesca a c c i ó n m u n -
d i a l no p i d o ser debido y genera l - ; 
mente acatado, sus fundamentos cr i s -
t ianos m a r c a n hoy l a d igna y p r o p i a 
o r i e n t a c i ó n pu ra los consejos de l a , 
paz un ive r sa l . 
Preciso es. E x c e l e n t í s i m o y R e v é - ! 
r e n d í s i m o S e ñ o r que aprovechando 
esta p r o p i c i a o c a s i ó n , os mani f ies te 
e l r econoc imien to de l a N a c i ó n y del 
Gobierno que presido por el i n t e r é s , 
p r e d i l e c c i ó n y complacenc ia con que 
Su Sant idad Benedic to X V considera 
a Nica ragua , hechos l i son je ramen te 
demostrados como e s t á n en t re o t ros 
actos con ol de vues t r a merec ida re-
p r e s e n t a c i ó n t n t r e nosot ros , a l a que 
lie p rocu rado cor responder con el ¡ 
meciente n o m b r a m i e n t o de una Lega- i 
c ión de m i G j b i e r n o an te el V a t i c a n o » 
a cargo de una sa l iente persona l idad , 
cen t í t u l o s b a ñ a n t e s fuera de su ele- • 
V i d a i n v e s t i d u r a d i p l o m á t i c a , que l e ! 
ga ran t i zan su m e j o r acogida en l a 
Santa Sede Como h a b é i s d icno con 
notable propiedad, el pueblo n ica ra -
g ü e n s e ama l a j u s t i c i a y l a paz, (fe- j 
1- zmente asegurada hoy en nues t ro | 
suelo) a l f avor de las cuales p rogre- ¡ 
m o r a l y Sucialmente. sniiado por 
fanos e s t í m u l o s , e i n s p i r á n d o n o s del 
Í deber, y p o r l a l a b o r a p o s t ó l i c a cier-
tamente l audab le de los I l u s t r í s i m o s 
' s e ñ o r e s Obispos y de l c u l t o Clero 
; de Nicaragua . 
' Sea vues t r a pe rmanenc ia en nues-
t r a pa t r i a co lmada de fel ic idades y j 
i -I» abundantes y val iosos f ru tos , tan-
fo en lo r e l a t i v o a l a buena m a r c h a 
de los asuntos diocesanos, como en 
>n concern iente a l de sa r ro l l o de las 
relaciones de mayor c o r d i a l i d a d . Ai 
eflbe, en t re los gobiernos del Va t i ca -
no y de Nica ragua , para l o cua l el ú l -
t i m o c a n t á i s de an temano con las 
I m á s felices disposiciones de m i go-
i t i e r n o . 
! Dignaos , E í c e l e n t í s i m o y Reveren 
d í s i m o s e ñ ^ r , acoger los sinceros 
agradecimientos de m i gob ie rno po r 
i los honrosos conceptos que nos ha-
b é i s servido t r i b u t a r l e , a los que a ñ a -
| de los f e r v i m t e s votos oue consa 
gro a l a creciente g l o r i a del P o n t i f i -
cado, a s í como a l a v e n t u r a oersonal 
i de Su Sant idad Bened ic to X V y a 
i "P vues t ra , su d igno represen tan te en 
v i cara gu a. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,652.—Vapor americano 
H . M . FLAGLBU, l a p l t á u White, pro-
tedente de Key West, consignado a K . 
L . I tranmm. 
VIYHBJWS: 
Swil t y Co: el6 cajas liuevos. 
Izquierdo y Co; £00 barriles papas. 
A . Armamt: 200 iü id . 
MiSCHLANUAS: 
Cuban AUiend: 407 bultos acero. 
Purdy v Hiendersou: 265 tubos. 
M . Hornillo y Co; 300 huacales mue-
bles. 
Brouwers y Co: 5 autos, 15 bultos ao« 
(esorios. 
Jjoiubiirl y Co: 160 atados latas. 
Q. City Corp: 7,341» railes y bar»*». ^ 
IlKíllOS. 
MADERAS: 
V. Beuemolls v Co; 3,T7J piezas ma-
deras. 
Hershey Corp: 2,82;; i d i d . 
U . Cardona: 1,831 id i d . 
Enterprise iaiiuber y Co: 1,698 Id Id . 
Campo ile Maderas Las Ant i l l a s : 11,203 
ídem iilem. 
J . K . Westerflerd: 2,017 id i d . 
J . Cas tü lo : 6,795 atados arcos. 
D e l D r : M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n c * 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a l o s n i ñ o s , p o r q u e es u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a en s u c r e m a , 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL. Neptuiro esquina a Manrique 
E N B R E V E . , . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
SE R E A N U D A E L TRABAJO 
BARCELONA, 1. 
Trabajan ia mayor ía de las industrias 
En varias poblaciones catalanas se ha 
reanudado el trabajo 
L A CONFERENCIA N A C I O N A L 
T R A B A J O 
D E L 
os obreros y patronos se ad-
ía idea de dicha conferencia. 
r e c imien to do ins t i tuc iones de cr is -1 M A D R I D , 1. 
-.iana c u l t u r a en t re l a j u v e n t u d en t ra Se han necho exploraciones para ave-
e l pueblo» que en pos de sus jefes va ripruar si .os obreros y patronos están 
caminando a pasos agigantados por dispuestos a concurrir a la conferencia 
las vias del orogreso m o r a l y social . ¡ del trabajo, iniciada por el señor Parai-
Bienes estOG imponderables , Excmo. j so y secundada por el Gobierno, 
s e ñ o r , que en muchas partes se de- Todos 
l.en a vos, a los i lus t rados c iudada ' hirieron 
nos que os a c o m p a ñ a n en el Gobier-
no , a l Honor.-:ble Cuerpo L e g i s l a t i v o 
o i n t e g é r ^ i m o s Magis t rados , porque 
a m á s de c u l t i v a r una c o r d i a l a rmo-
n í a y u n i ó n e r n l a Santa Sede, apo-
y á i s y f o m e n t á i s I t obra a p o s t ó l i c a 
tie vues t ros d ignos Obispos y de l 
Clero. 
Po r todo esto, Excmo . s e ñ o r y po r 
vues t ro reciente n o b i l í s i m o acto de 
n o m b r a r u n M i n i s t r o de Nica ragua 
ante l a Santa Sede, os f e l i c i t o en 
nombre de Su Sant idad , quien ama 
a Nica ragua como h i j a p red i l ec ta Je 
su g r a n c o r a z ó n . 
E n cuanto a m í , Excmo. s e ñ o r , fe-
l i z por verme t an a l t amente v incu la -
do a esta s i m p á t i c a n a c i ó n , de cuyas 
v i l e z a s na tu ra l e s y rel igiosidad!. 
l . rop6ngome emplear todas mis deb í -
a s fuerzas en favorecer su bienestar 
re l ig ioso , soc ia l , especialmente con- I 
t r i b u y e n d o a que se estrechen m á s v 
m á s las re laciones de co rd i a l idad ver-
dadera con la S i l l a A p o s t ó l i c a . 
A 'os votos del Padre Santo po r '.a 
p rosper idad l e vues t r a p a t r i a y po r 
vues t r a persona l ven tu ra , uno los 
m í o s m u y profundos y s inceros, au-
gurando que Nicaragua m o r a l , socia1 
y e c o r ó m i c a m e n t e alcance aquel las 
cumbres , con que l a P rov idenc ia D i -
v i n a p r e m i a i los pueblos v i r tuosos 
y a los gober. iantes sabios. 
C o n t e s t a c i ó n del E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a al rec i -
b i r a M o n s e ñ o r Marenco como I n -
t e r r u n c i ó A p o s t ó l i c o de l a Santa 
Sede 
Excmo. y R v m o . s e ñ o r : 
V i v a m e n t e complac ido rec ibo de 
vues t ras d i g n í s i m a s manos las le t ras 
qae os ac red i tan en e l elevado cargo 
de I n t e r n u n c i o A p o s t ó l i c o de la San-
t a Seae ante m i Gobierno. V e n í s i n -
vestido. Excmo y R v m o Sr. de t a n 
a l t a como g ra t a r e p r e s e n t a c i ó n d i -
p l o m á t i c a que a d e m á s de co lmar con 
vues t ra fausta v i s i t a a N ica ragua los 
na tu ra les anhelos de m i gobierno, 
l l e n á i s t a m b i é n de rebosante j ú b i l o a 
l a n a c i ó n n i c a i a g ü e n s e , que sobre es-
t i m a r g randemente a Vos m i s m o pur 
ios d i s t ingu idos m é r i t o s y por l a 
Casa E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
' 1 9 1 8 - 1 9 1 9 
MANIFIESTO 1,651—Papor ameripan» 
I 'RINS DER MODEULANDEN, capl táu 
Olsen, procedente de Baltimore, consig-
nado a Munson S. Line. 
VIVERES: 
F .NonelI : 250 sacos balrna de maíz. 
Swift y Co; 1,850 cajas tomates, 1,000 
sacos abono. 
A . E . León: 434 pacas, lieuo, 1 en du-
da. 
Cruz y Sala ya : 200 cajas maiz. 
J . Gallarreta y Co: 200 Ul . |1. 
Marcelino G a r c í a : 100 id id . 
N . M . : 1,140 barriles papas. 
E . L6pez: 500 sacos maiz. 
Genaro Goizáloz: 35ft id id , 1 en duda 
Rider y I'iunegan ( I . de P ino ) : 4 SÍ^ 
eos f r i jo l , 80 id guisantes, 1 Id semillaa 
J . Calle v Co: 250 cajad guisantes. 
L . J. Ñapóles- 100 id id . 
Carvajal y Caball ín 250 id Id . 
MISCELANEAS. 
Stell y Co 6 vigas 39 ángulos , 309 ca-
nales, 13!) e jes. 
Bordeiiavo y o . 200 bariles aceite. 
Sabatéa y o: 100 tambores sosa. 
Q. City Supply: 400 barriles aceite. 
Zayas Abrcu y Co: 70 barras, 80 p í a » 
cbas. 
Ha vana Electric R. y Co: 77 bulto» 
obras de bierro. 
R. Benítez e hijo ;100 bultos cristal» 
r í a s . 
F . L . Almansa: 40 id id 
J . Fernandez Hmo- 18 i d Id . 
G. Pedroür ias y Co: 32 Id id . 
O&Mn Srult E . : 2 sacos guisantes: . 
i d f r i j o l . 
N . Horr ingor: 5 cajas mercer ía y pren-
das. 
R. Loret : 3 cajas brochas. 
Droguería .Tohnsou. 87 cajas botellas. 
Comp. Nacional de P e r f u m e r í a : 67 Id Id 
Cuban Impor tac ión y Co: 10 bultos 
empaquetaduras. 
Comp. de Accesorios do Ingenios: 3 
ídem idem. 
E. Leocurs; S0O huacales aceite, U en 
en duda. 
A. Ceonlmrd: 1 motor. 
Ni t ra ta Agencia y Co: 600 sacos abono, 
O. P. Cintas: 75 cilindros a rmon íaco 
1? en duda. 
ITershey Corp: 1 bulto tuercas. 2 i d 
usos. 1 
J . C. Pi ta : a cajas sacos de viajo. 
11. Bajos Ll . imbiüs: 3 cajas efectos do 
papel. 
S. Loebel: 1 caja ropa 
S. Salaz: 400 cajas papel (sanitarios.) 
W . A. Campbell: 3 bultos maquinaria, 
no viene. 
Barrera y Co: 15 cajas t é . 
D . A . Hoque y Co: 75 barriles grasa, 
no viene. 
A . R. Langwilh y Co: 100 sacos a l i -
nunto, 22 bultos accesorios para crías. 
Antiga y Co: 11 bultos accesorios eléc-
tricos. 
J . Pé rez : 1 caja ropa. 
G. Toca: 2 id Id. 
Cuartel Maestre: 39 bultos efectos r a -
rios. 
R. Pérez : 1 caja bordados. 
J . L . Orsini; 1 i d id . 
T . F . TuruÜ y Co: 25 cilindros amo-
níaco. 
DERRETEUTA: 
Casteleiro Vizoso y Co: 202 planchas. 
J . A. Vázquez: 50 bultos azadores. 
Marina v Co: 23 cuñetes tuercas. 
Purdy y Henderson: 751 tubos. 
National Canning y Co: 10 bultos ca« 
bos. 
Quiñones Hardware Corp: 157 cajas 
romanas. 7 
romana, 2 en duda 
H . A b r i l : 6 bultos c r i s t a le r í a . 
J . Aguilera y Co; 335 planchaa 
R. Gu i t i án : 1, 50 rollos papeL 
J . Llinas c h i j o : 7,117 tubos. 
400- 625 vigas. 
Vállelo StvM Y . : 2,300 rollos pap«i, 
.T. M . Fe rnández : 600 sacos picos. 
B . Lanzagorta y Co: 800 tubos, no vie-
ne, 1,035 planchas, 7 en duda 
MANIFIESTO 1,653.—Vapor americano 
J . R. PARROTT, capitán Pholan. pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brann;ui. 
MISCELANEAS: 
Q. City Corp: L387 ralles. 1,887 ba-
rras. 
J . Al ió : 4,869 tubos. 
V . G. Mendoza; 3 tubos maquinaria. 
P . C. Unidos: 557 barras, 11 atados 
R í c o b a n : 27,270 kilos grasa 
Tolskdorff y UUoa: 4 auto, 31 bultos 
accesorios. 
Lombard y Co: 152 bultos bombas y 
accesorios. 
J . R . Westerfield: 1,676 piezas made-
r:i s. 
E . P. Heymann: 364 railes, 728 barras. 
A r m a n d y f i n o 
O H C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O , 
M A R I A N A O 
MANIFIESTO 1,655.—Vapor americano 
H . M . F t AGLER, capitán Whito, pro-
cedente de Key West, consignado a K . 
L . Brannan. 
N . Quiroga: 800 cajas hnevos. 
F . Howmsn: 400 id i d . 
A . Armand: 40 Oíd id, 200 barriles 
papas. 
A r m ó n r y Co: 961 cajas quesos, 181,44e 
kilos abono. 
A . Montaña y Co: 1,140 sacos almidón 
MISCELANEAS. 
P. Pázquez : 155 bultos muebles. 
Cruselliis y Co: 21,249 kilos grasa. 
Purdy y Henderson • 393 tubos. 
C'iban Al l iend: 2,980 ladr i l loa 
P . Manfredi: 162 bultos mármol . 
Central Jaguayal: 3 bultos maquinarla. 
W . A . Campbell: 3 autos, 45 bultos 
)K-cesorio-5. 
MADERAS-
Buergo v Alonso: 162 piezas maderas, 
A . Gonzále?: 1,378 id id. 
Cuban Lnmber y Co: 1,209 id Id. 
Enterprise Lumber y Co: 832 Id id . 
F . Benemelis y Co: 1,901 id i d . no vie-
ne. 
E l D I A R I O D E X A M A R I -
N A lo encuen t ra ü d . en to-
das las poblaciones de l a 
R e p ú b l i c a , — — — — 
nnn. 
A Pérez P é r e z : 10 barriles lisas. 
Bengochea y F e r n á n d e z : 9 id id. 
Cuartel Maestre: 1 caja leche, 1 Id a», 
cosorios. _ _ . 
MANIFIESTO l,65í>.—Vapor amer lcaní 
MASCOTTE. capi tán Myers. procedentí 
de Key West, consignado a B . L . Bran-
(Pasa a l a p á g i n a 10) 
R U B I N A R L O R A C H 
A g u a m i n e r a l pu rgan te . G r a n m e d a l l a en la E x p o s i c i ó n de P a r í s 1900 
Aprobada por las Academias de Medí c i ñ a de P a r í s y Barce lona . Poseen las 
mejores condiciones ñe n a t u r a l i d a d sa turadas de las sales necesarias 
que las hacen sin r i v a l en e l mundo. 
De ven ta en todas las D r o g u e r í a s y Farmac ias de la R e p ú b l i c a . 
1 8479 V-**' 
A b r i l 2 d e 1 9 1 9 . 
O D E L A I 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
M A N I F I E S T O S 
(T iene de l a p á g i n a 9) 
Central L iucoln : 2 bultos maquinarla. 
Southern Express y Co pura los seño-
res siguientes. 
Swift y Co: 1 caja sebo. 
Martínez Caminero y Cor 1 caja i m -
presos . 
K . P. Baker: 1 Id id . 
Ha vana Frui t y Co: 1 id id . 
Country Club: 1 caja efectos. 
A. G. Flores: 1 caja d/ogas. 
Armand Uno : 3 cajas efectos. 
Cueria y Co ( G u a n t á n a m o ) : 1 caja ba-
rras. 
M . Dfa7<: 2 id registros 
Internacional Drug Store: 1 caja dul -
ces. 
C. R. Blanch; 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
Getman C. y Co: 1 caja aceite. 
C. R. Wolf Hno : 1 caja alimento. 
Havana Auto y Cor 1 caja accesorios. 
Carballo y Mar t í n : 1 caja bulbos. 
J . Sabi; 1 caja impresos. 
Manifiesto L6OT.—Vapor americano "J . 
R Parrott," capi tán Phelan, procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran-
nan. 
MISCELANEAS 
Armonr y Co. 69671 kilos abono. 
Cfemosa y Casal 600 cajas hojalatas. 
S R. Hudson 2 carros. 
F. C. del Norte 2 id. id. 
Nitrate Agencia y Co. 750 sacos abo-
no. 
Tinguaro Sugar y Co. 45.360 kilos Id. 
Havana Electric R y Co. 219 pares 
medas. 
P. de Hielo 57.600 botellas vacías. 
J. Reigosa (Cienfuegos) 229 bultos 
muebles. 
B. Arias (Cárdenas) 235 i d . id . 
Vdn. Villapol y Fernández (Cienfuegos) 
170 id. id . 
MADERAS 
Buergo y Alonso 3308 piezas made-
ras. 
. P. Guascb 2998 id. i d . 
R. Cardona 7300 id . id 
Manifiesto 1.658. — Vapor americano 
"Miami , " capitán Phelan, procedente de 
Tampa y escala, consignado a R. L . 
Brannan. 
DE TAMPA 
A. Armand 75 cajas huevos. 
J . Mayol 75 sacos f r i j o l . 
J. C. Sen ra 40 cajas pescado, 
W. W, Harr is 4 bultos efectos. 
F. D Smith 1 caja herramientat. 
A. H . 1 caja plantas. 
Southern Express y Co. 3 huacales ma-
langas, 1 id. legumbres, 5 id. tamarin-
do. 
DE K E Y WEST 
Compafiía Cubana de Pesca y Navega-
ción 3 cajas pescado. 
J Feo. 2 id. camarones. 
National P. T. y Co. 1 huacal efec-
tos. 
Lombard y Co 3 bultos bombas. 
Pu'tcn Iron 1 bulto maquinaria. 
Southern Express y Co. para los seño-
res siguientes: 
Compafiía Electric R. y Co. (Caibarién) 
1 caja accesorios. 
J. Frates 1 Id. efectos. 
E. Basso 1 id. id . 
J. A Roig 1 id . id . 
Cámara de Representantes 1 id . Id. 
G. W C. Clut tn 1 caja accesorios pa-
ra piano. 
D. García 1 Id. id . para botellas. 
A. Álvarez 3 huacales accesorios de 
música 
Las Variedades 1 caja fotografías . 
Mrsg Esquen 1 caja accesorios para 
sombreros. 
A. Luace 4 barriles camarones. 
Purdy y Henderson 1 cuadro. 
Compañía Nacional de Comercio 1 ca-
j a acceso ri os para auto. 
Carballo y Martín 1 caja bulbos. 
M, Hierro 1 caja efectos. 
National Canning y Co 1 Id. Id-
Manifiesto 1.659. — Vapor sueco "Ha-
ra ld . " capitán Ferdling, procedente de F i -
ladelfia, consignado a R. Bacón. 
' Aponte y Rojo 2.216 toneladas carbón i 
mineral . 
Manifiesto 1.660. — Vapor americano 
" H . M. Plagler," capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brannan. 
Galbán Lobo y Co. 357 tercerolas man-
A, \ rmand 200 barriles papas. 
Izquierdo y Co. 209 id i d . 
MISCELANEAS 
Lvkes Bros 160 cerdos. 
Armonr v Co. 77336 Tilos abono. 
Nitrate Agencia y Co. 63504 id . id . 
City Corp 154 railes. 
Granas y Duque 1053 bultos bótelas | 
vacías, 2 cajas accesorios id . 
Lange y Co. 3 autos, 11 bultos acce- | 
sorios 
P. C. Unidos 8.000 ladrillos, 200 sacos 
barro. 
Compafiía Nacional de Comercio 2 
autos. 
Brouwers y Co. 4 autos, 15 bultos ac-
• cesorios. 
M Buisánehez 130 huacales muebles. 
MADERAS 
Campo de maderas Las Antillas 8.248 
piezas maderas. 
A. González 1747 id . i d . 
J. Andía 1387 l . id. 
Enterprise Lumber y Co. 948 id. id . 
F. Benemelis y Co. 1904 id . id . (del 
viaje anterior). 
Manifiesto 1.661. — Vapor americano 
"Lake Annette," capi tán Beranger, proce-
dente de Morfolk, consignado a W H . 
Smith. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1,662.—Goleta americana 
LOCHlOCLiA, capi tán Bergman, proceden-
te de Key West, consignado a H . Pinan-
gt de Lara . 
En lastre. 
3 
B E L L E Z A 
I N C O M P A R A B L E " P A T E R S O N " 
P O T E N C I A 
I R R E S I S T I B L E 
S E I S C I L I N D R O S . 
P R E C I O L I M I T A D O . L A S E N S A C I O N D E L A Ñ O . D U R A C I O N S I N I G U A L . 
C C I V í P A N l A N A C I O N A L D E A U T O M O V I L E S , S . A . 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : P r a d o 5 0 . T e l . A - 4 4 2 6 . E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : S . L á z a r o 9 9 - B . T e l . A - 4 I 6 2 . 
Lyke-i B r o s : 8i cerdos. 
E . F . H e j m a n n : 348 ralles, 69fJ ba-
rras. 
M . Roml l lc y Co: 622 lu l to s BlUas. 
F , de H i e l o : 54,720 botellas vacín» 
Central S t n t i o n : 423 b a t í a s . 
Lané l «c-: £98 id , 186 piezas acero, 
28 b.iltos »• < t í so r ios . 
O. Bensaude J r . : 180 railes, 1£0 ba-
rras. 
Lange y C o ; 6 autos, 15 bultos itcce-
corios. 
MADERAS 
Gómez y M o n t e : 2,041 piezas mndf.;&i. 
Herhey C o i p : 1,541 id id 
F . C. C i r d o s : 928 i d id , 231 barr . J í y 
lunes. 
I M P O f l T A C í O N D E A'IVERES 
H . M . F L A G L E R M' iSCOTTE y J . 
R . P A R R O T T , de Key r 
F r i ó l e s : TOO PÍICOS. 
Papas; ÍOO bar i les 
Cebolliis (loo saos . 
Queso¿¡: 950 cnas. 
furne :»ii€:Vo: 31,752 ilos. 
Macar rón- IZO caas. 
Pescadi» en N l t v e : 5 i d . 
I M P O R T A C I O N 
Por el vapor americanc MEXICO, pa-
ra New y . r k . 
Tabaco t - r c i d o : 394 caajs. 
Tabac) en r a m a : 3,628 tercio», 850 pa-
cas y 1,723 bar r i les . 
Pulces: 14 c a í a s . 
M i e l : 25 l .a i r i les . 
Coeolíúo. 14 cajas. 
Bocala--: 494 I d . 
Pifias: S8( huacales 
Legunor t s : 740 id 
Toronjus- 1.222 Id. 
Fruta*: £67 id. 
Ídem r Legumbres: 2,122 la 
¿ I p i s t e : S84 sacos. 
A N ' i i ) : l],*- id . 
Cera: 1 cfcja. 
( uero 3: i . 200 atados. 
Alcohol : 0 bof-oyes 
Aguardl. 'nte: 700 id, 400'S •** 
51» cuñetes. ' ^ 
Efectos varios: 262 boltos. 
ENTRADAS DP TRAlU»» 
Vapor amerlcat-.o M I A M I d. VA-
con carga general. ' v ^-J \f( 
Vapor aiiMTicano MASCOTT» ^ 
Wesr, con carga general. ^ 
Vapor an-ír lcano H . m WT . „ 
de Key W«-8t, con varros y 
neral. * j 
Vapor aiLfricano J . R . p A » * - ^ 
K ^ y West, con sarga general J 1 * 
vacíos, iU y cu», 
DKSPACHDOS 
Vapor MASCOTTE. para Key ^ 
Vapor I I . M . PLAGLER, par¡l J 
West, con carrón vacíos. * \ 
Vapor J . R . PARROTT, 
West, con carros vados. PWt í 
E s l a K o s d e l o z , V a p o r y E l C u n e r a 
( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s v U 
teos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . K 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 L á T 
S u s t a e t a . 
C 2896 l d - 2 
Q. City Corp: 185 railes. 
Goodyear Tire Rubber: 257 bultos ac-
cesorios. 
M A D E R A S : 
Hershey Corp: 2,300 piezas maderas. 
Gancedo Toca y Co: 1,989 id id . 
F . C. Unidos: 728 id id , no viene. 
R. Cardona • 6,803 id id . 
M A N I F I E S T O 1,670.—Remolcador ame-
ricano MIMROD, capi tán Cogswell, pro-




cano CITY CP SAN ANTONIO, capitán 
Cahoon, procedente de Mobila, consig-
nado a D . Bacfin. 
Orden: 1,880 toneladas carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1,672.—Vapor noruego 
HUGO, oapitán Hanson, procedente de 
New Orleans, consignado a W . H . Smith. 
V I V E R E S : 
Wilson v Co: 50 cajas puerco, £00 ter-
cerolas manteca. 
S. : 229 pacas heno. 
P . : 254 id id. 
Consejo Nacional de Defensa: 5,130 sa-
cos harina. 
Cuartel Maestre: 10,000 id avena. 
R. Palacios y Co: 60 Oid harina de 
maíz. 
Lea l : 500 id id . 
A . ; 1 barr i l carne; 10 tercerolas man-
teca. 
W . B . Fai r : 25 cajas Jamón. 
Barceló Oamps y Co: 100 cajas papas 
de puerco. 
López A n t i l l a : 200 sacos harina. 
Cienfuegos W . : 1,120 id id . 
J . C. : 300 cajas menudos de puerco. 
MISCELANEAS: 
Kent y l í l n g s b u r y : 3,314 atados cor-
tes. 
F . P . Roblns y Co: 4 cajas sobres y 
ca r tón . 
H . E , Swan: 5 cajas papel y sobres. 
Solana y Pa rc í a ; 5 cajas id y papel» 
Vidaurazaga y ' R o d r í g u e z : 44 atados 
alambre. 
Urquía y Co: 273 id barras. 
J , Alvarez: 507 irl id, 87 piezas id . 
Secretar ía de Guerra y Mar ina : 1 caja 
accesorios eJéctricos, 14 cajas maquina-
r ia . 
Garay Un-): 24 fardos tela. 
J . Aguilera y Co: 21 id id . 
F . Palacios y Co: 8 id id. 
M . F a c i ó : 12 bultos maquinarla, 10 
bultos id y accesorios. 
J . Alvarez Rins; 2 cajas azulejos. 
González y Co: 5 rajas llaves. 
Taboas y V i l e : 379 atados barras. 
M A N I F I E S T O 1,673.—Vapor americano 
E L MONTE, capitán NevHla, procedente 
de New Orleans, consignado a A E . Woo-
aell. 
V I V E R E S : 
N . Qniropa: 1.600 cajas huevos. 
F . Bowman: 30 id id , 50 Id agna r rá s , 
1,395 sacos f r i jo l . 
Eonet y Co: 5,000 sacos sal. 
Swift y Co: 25 tercerolas manteca, 800 
cajas huevos 
J . Pérez y Co: 200 i d Id, 500 sacos 
cebollas. 
Kent y Kingsbury: 250 huacales id , 27 
sacos camarones seco. 
C A L E R A " S A N M I G U E L " , S . A . 
A V I S O 
De orden «'el s e ñ o r Pres idente y de acnerdo con e l a r t í c n l o 20 de l 
R i g - k m e n t o de esta C o m p n é f a . se ci ta a los s e ñ o r e . ; accionis tas pa ra que 
se s i r v a n c o n e n n r r i r a l a J n n t a Gene ¡v j o r d i n a r i a qne se c e l e b r a r á e l do-
Éningo tlia trece de l co r r i en te , a las dt s de l a ta rde en e l d o m i c i l i o social 
d^ i a C o m p a ñ í a , Nep tuno 275, a l tos , moderno) e n l r e A r a r c b u r o y Hos-
p i t a l . 
R A U L N U Ñ E Z . 
8453 2-A Secre ta r io . 
Yen Sancheón ' 5 barriles i d , 200 sacos 
arroz, 879 atados cortes. 
J . Otero y Co: 550 sacos maiz. 
Diego y Abascal: 200 cajas huevos. 
Marqnett i y Rocaberti: G00 sacos f r i -
j o l . 
hibas y Co: 600 id id . 
Estevanuz y Co: 250 id i d . 
García y Co: 250 id id. 
Sánchez y Co- 700 id i d . 
Gold Hel l : S50 id harina. 
Cuno Uno: 25) id id . 
Canal Lombardo Camino- 350 i d Id . 
A . Pena: 250 id id 
L a : 2 Central: 250 i d i d . 
M . Suároz: 600 id id . 
F . Vl la r iño : 250 id id . 
Rodr íguez y Peláez: 250 id Id, 
A . Clarens: 250 id id . 
Martínez Hno y Co: 300 Id i d . 
Cruz y l aguer : 300 id id . 
R. Suárez y Co; 25 cajas tocino. 
González y Suá rez : 25 id id . 
Y . Sierra: 10 id id. 
Fernández García v Ce; 15 i d i d . 
Llamas v Ruiz: 300 satos sal. 
Muñiz y Co: 300 id id . 
Zabaleta y Co: 300 id id . 
H l Astorqui y Co: 2,000 i d Id . 
Pita Hnos: fi(!0 M id 
Urrnt ia v Co: (Ca iba r l í n ) : 1,003 id i d . 
Qoang Hing C . : 600 id arroz. 
Viadero García y Co: 1,000 cajas sar-
dinas. 
Cárdenas y Garr igo: 1,000 cajas Jabón. 
A Móp l i n o ; 600 sacos afrecho. 
Carvajal y Caball ln: 100 cajas puré de 
tomates. 
Minis t ro F r a n c é s : 10 cajas v ino. 
T O N E L E R I A : 
M . Ledón : 1,934 atados cortes. 
M . G a r r í a : 800 id id . 
West India Oil R. y Co- 1,300 Id i d . 
Bartelo Ruiz: 1,500 id i d . 
J . Pérez C . : 2,911 id id . 
Godínez Hno : 7,148 id i d . 
Havana F r u i t y Co: 8,665 Id id , 1 caja 
accesrvrios le maquinaria. 
M I S C E L A N E A S : 
V . Ortega: 2 cajas accesorios romanas. 
J . Z . Horter: 242 bultos maquinaria. 
E . D . Rernard y Co: 6 cajas accesorios 
para máquina. 
Punta Alegre Sugar: 2 bultos i d . 
Ermita Sugar Corp; 1 caja accesorios 
para cadems. 
Southern Express y Co: 1 caja sardi 
ñas, 1 d efectos, 5 bultos efectos de es-
critorios. 
Baragua Sugar y Co: 12 atados millo, 
1 caja motor, 1 i d planchas. 
Coronel Golderman; 1 caja accesorios 
eléctr icos. 
D . Pérez B a r a ñ a n o : 267 sacos esteari 
na. 
B A N I F I E S T O 1,663.—Vapor americano 
L A K E C H A R L E S , capi tán Alberf, pro-
redente de .¡úcaro, consignado a Munson 
S. Line. 
En lastre. 1 
M A N I F I E S T O 1,664.—Vapor americano 
J . R. PARROTT, capi tán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a B . L . 
Branner. 
P . C. i e l Norte : 3 carros. 
Miranda Sugar Company: 1 locomoto-
ra, 1 bult") naquinaria. 
P . C. Unidos: 12 bultos carros. 
S. Garrl i ía (Cienfuegos): 1,183 piezas 
madera, 80 rollos alambre. 
J . Pnfol i-Ierrcra (Cienfuegos): 4 b u l -
tos a'-cosoriDS para caballos. 
MANfFTESTO 1.6S5.—Vapor americano 
MEGICO, capi tán Miller, procedente de 
Tampico y escalas, consignado a W . H . 
Smith. 
D E V E R ^ C R U Z 
V , H i l l : 18 cestos ajos. 
Lacand e h i j o : 800 sacos café. 
C W . : 363 id id. 
D . G . : '5R9 id Id . 
M . A . M . : 325 id id . 
Escudi y Co: 2 bultos accesorios para 
ferrocarri l . 
M . Jim4nez: 2 sacos semillas, 22 ca-
jas aceite. 
MANIFIESTO 1.660.—Vfpnr americano 
T R I P T O N , oap i lán Hengen, procedente 
df New Orleans, consignado a W . M . 
Daniels. 
De arribada. 
M A N I F I E S T O X667.—Goleta inglesa 
B A R B A R \ W., capi tán Tower, proce-
dente de Kingsport , consignado a la Or-
den. 
N . M.« 3,478 barriles papas. 
MANIFIESTO 1,668.—Vapor americano 
M I A M I , capi tán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a R . L . Brannan. 
A Arma ' id : 125 cajas huevos. 
Southern Express y Co J ra Baraguá 
Sugar y Co: 2 bultos maquinaria. 
M A N I F I E S T O 1.669—Vapor americano 
H M F L A G L E R , capitán White, pro-
cedente de Key Uest, consignado a R. 
L . Brannan. 
V I V E R E S : . ^ 
N . Qnlrocra: 400 cajas huevos. 
J . Castellano: 850 id i d . 
Galbán Lobo y Co: 143 tercerolas man-
teca. 
\ Armand: 200 barriles papas. 
Swift y Co: 1,000 cajas salmón, 450 i d 
hiievos, 100 tercerolas manteca, 80 id car-
ne puerco. _ ^ 
Armonr v Co: 150 cajas carne, 39,834 
kilos í\h>no' 167 cajas frutas, 2 tercerolas, 
182 cajas, 17 atados con 50 cajas beef, 1 
caja, 7 atadas extracto, 8 id con 25 cajas 
puerco, 2 id con 10 cajas tuclno, 7 id con 
2'; cajas tomates, 15 barriles jamón, 10 id 
583 atados .-on 2,900 cajas salchichas, 42 
cajas mnnteca, 83 id quesos, 50 cuñetes 
clavos. 100 ci-jas papel de estaño, 15 bul -
tos efectos. 
MISCRLANKAS; 
E . Geli : 1.981 barras. 
Nitrate Agencia y Co: 72,576 kilos 
abono. , , .» 
B. W . Miles: 4 autos, i bultos acce-
I f l 
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G. Bulle y Co: 50 barriles ácido. 
IMPORPACION D E V I V E R E S 
Kingsport, por la goleta inglesa BAR-
BARA W . 
Papas: 3,478 barriles. 
De Key West, por los vapores M I A M I 
y I I . M . F L A G L E R , de New Orleans, 
poi los vapores americanos E L MONTE 
y norueg) HÍUGO. 
Papas: 200 barriles. 
Manteca: 1,110 bultos 
Huevos: 4,925 cajas. 
F ru tas : 167 id . 
Sa lmón : 1,000 id . 
Tomates- 25 id . 
-Tabón: 1.000 id . 
Tocino: Ki id . 
Carne pniT?.1): 303 bultos. 
Camarón : S2 id. 
Beeft: 234 id. 
Vino- 10 f.pias. 
Sardinas: 1,000 i d . 
Quesos: ?3 id 
J a m ó n : 40 bultos. 
Salchichas. 2.910 Id 
Harina de Maiz: 1,100 sacos. 
Fr i jo les : 3,795 i d . 
Arroz : 800 id . 
Sal: 9,220 id. 
Afrecho: 600 id . 
Avena: 10,iV0 i d . 
Harina d.« T r i o : 9.850 i d . 
Heno : 183 pacas. 
Menud,>3 de puerco: 40O cafas. 
P u r é le tomates- 100 id id. 
Cebolbis: 750 bultos. 
Carne: 1 barr i l . 
A 
B e M i g u e l S i o i p i i i i 
E S C R I T O R I O , 
ENTRADAS D E TRAVESTÍ .S 
De Key West, ^apot smeriem > M I A 
M I , con 127 bultos caiga general. 
De Key West, el vapor americano H . 
M . F L A G L E R , con carros y carg.i ge-
neral. 
De Mobila 
M I N R F A O . 
En lasr.re. 
el remolcador americano 
De MohMn. por el latichón aitericano 
CITY O FSAN ANTONIO, con 1,880 to-
neladas de carbón mireral . 
De New Orlefins. por el vapor aorae-
go HirQO, de 25,437 bultos de carga ga-
neral. 
Pe New Orleans: por e! vapor amerl-
enno E l i MONTE, cen 51,050 bultos de 
carga general 
^ D E J U A N C A R B A L L O 
C o n m a q u i n a r í a m o d e r n a . PAN 
T E 0 N E S d e 1 y 2 b ó v e d a s , 
p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
S E C R E T A R I A D J E E S T A D O 
DESPACHADOS 
Vapor americano M I / M I , para Key 
West. 
Vapoi- nmeriemo H . M . F L A G L E R , 
par* Key West 
Vapor americano J . R. PARROTT, 
parn Kev West. 
Vapor amerioano JN? EXTCO, para Nevr 
c-Yrk. 
Vapor americano T l P T O N , para Puer-
to L imón . 
M A N I F I E S T O 1,674—Vapor americano 
T K P V K P O T T , capi tán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannin . 
Schnltur v Co: 50C sacos f r i joL 
M I S C E L A N E A S : 
Anrours y Co: 114.^31 lüios abon!». 
E . S. de Pardo • 40 '•ajas vidrios. 
P . Gu t i é r r ez : 19Ó railes, 190 barras y 
Angulos, 3 í-ufietes pecesorins. 
Cuba Destiling y Co: 109 bultos acce-
sorios para lánqué. 
P. P A brea: 568 bultos camas y ac-
cesorios. _ 
V . Gómen y Co: 337 id id. 
A . F e r n á n d e z : 342 d id, (no viene), pe-
ro aparece tmbaicado en el \apor H , M . 
F L A G L E R mtrado hoy. 
Papelera Cubana: 100 bcltos maqtil 
uaria. . . . 
Puig r Garrido: 21 bultos acces^rhis 
para aut-». . . 
O Petri.ccione: 60 autos, 7» bultos ac-
ceso nos. 
Q. dt.v Corp: 140 ralles, 140 barras. 
Go.xlyear Ti re Rubber: 938 bultos ma-
teriales. . , 
.1 Dorad» v Co: 55 id muebles. 
C Alsina 69 id id, (United Cuba Kx-
press.) 
F . Sonto: 147 id id . 
MADERAS1: . ^ , 
E . Latnaot id : 1,200 atados duelas. 
Buergo y Alonso: 1,158 piezas maderas 
Cuban I nnber y do: 152 M Id. 
F . C Uimlos : 1,857 id i d , 600 cuñetes 
clavos. 
M A N I F I E S T O 1,676—Vapor americano 
MASCOTl 'E, cap i tán Myers, prowdente 
de Tampa y escala, tonsignsdo a R . L . 
Brannan. , 
D E T A M P A 
J . G. Sen ra: 5 caas pescado (Southern 
Exi.ress.) 
Cooperativa I ta l laaa: 130 caaa maca-
r r ó n . 
C. Lópea y Co: 2 barriles polova. 
L E t i í w n : 1.295 atados cortes. 
DE PE Y WFST 
T h r a l l E . y Co: 1 caja accesorios pa-
ra motor. 
Southern Express y Co para los se-
ñores siguientes: . 
Universal F i l m y Co: 1 caja impre-
sos. , 
Cuban AílJend. 1 sala catálogos. 
A . Sadlt ta: 1 i d 'd. 
Carballo y M a r t í n : 1 id bulbos. 
T h r a l l JS. y Co: 2 cajas hu^e y dis-
f 0 p i j u á n l i n o y Co (Nuevitas): 1 caja 
Idem Idem 
7 Dia t ío : 1 bulto cestos. 
V G. Meiuloza: 1 saco eceftos de uso. 
A . J . Wnlsh : 1 caja libros. 
Almann de Planos: 1 '•stja accesorios. 
A . L.» V i l l a : 1 caja efectos de uso 
Ward Stevrart: 1 <f.ja aparatos. 
Quered.» v Cabalga: 1 caja accesorios 
parn auto. 
Sara viuda de Osuma: 1 caja efectos 
de tocador 
Texidor y Cuadra: 1 caja conservas. 
H . H . Diamond- 1 caja galletas. 
W . B . F i d r : 1 caja accesorios para 
botellas. 
N . J . Macla: 2 cajas efectos de bron-
ce, 
P . Desve'Jiine- 1 caáa documentos. 
N . Nic »llete: 1 caja Hi ternas. 
Comp Importadora de Fer re te r í a 
(Guantánam.- ) : 1 caja ladrillos. 
Tolckdorff y Ul loa : 1 ca) aaccosorios. 
M A N I F I E S T O 1,676.—Vapor americano 
H . M . F L V G L E R , capi táu White, pro-j 
ceden te de Key Wejt , consignado a U . 
L . Brannan í 
Annours y Co • 950 cajas qneeos, 31,752 ¡ 
kilos carn» nueroo. 
López Pereda y Co: 600 sacos cebo-
llas. 
A . A r m n i d : 200 barriles papas. 
MISCELANEAS-
N i t r a w .Ageñcia y Co: 81,6i8 kilos 
«bono. 
E . P . E > . 
£1 H o n o r a b l e S e ñ o r 
J o a q u í n A l s i n a y E s p i n o s a 
H A F A L L E C I D O 
( ó n s n l G e n e r a l , Encargado de l i e g o cios de l a K e p ú b l i c a de Cu-
ba e n S a n J o s é de Costa R i c a , f a l l e c i ó e l d i a 6 de Marzo último, 
e n e l e je rc ic io de sns funciones . 
Y d e b i e n d o l l ega r su c a d á v e r a e i t a c a p i t a l e l m i é r c o l e s , 2 
d o l a c t u a l , a bordo de i c r u c e r o " P a t r i a " , se ha dispuesto su en-
< 'urro p a r a las 4 p . m , de l expresado ala , sa l iendo el cor te jo íúne-
b re de l M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
E n n o m b r e de l H o n o r a b l e P res iden te de l a Repúbl ica . , inTi-
to a l C u e r p o D i p l o m á t i c o , a los S e ñ o r e s M i e m b r o s del Gobierno, 
Cue rpo C o l e g i s l a d o r , Cuerpo Consu la r , Autor idades Provinciales , 
M u n i c i p a l e s , Judid ic ia les , C iv i l e s y M i l i t a r e s , pa ra a c o m p a ñ a r 
e l c a u á . r hasta el Cementer io Genera l 
H a b a n a , A b r i l 1» de 1915. 
P A B L O D E S V E R I S I i m 
Secre tar io de Estado, m 
c 2859 
K . P . D . 
n a s p o 
F A L L E C I O E N S A N . lOSÉ D E C O S T A R I C A E L D I A 6 DE 
M A R Z O P R O X I M O P A S A D O 
Y d e b i e n d o l l ega r su c a d á v e r , en el barco de l a A r m a d a Cu-
bana ' " P a t r i a " los que susc r iben por s í y a nombre de los d e m á s 
f a m i l i a r e s , i n v i t a n a sus amigos , p a r a conduc i r e l r a d á v e r a las 
c u a t r o de l a t a rde , de hoy, m i é r c o l e s desde el M u e l l e de Caballe-
r í a a i C e m e n t - r i o de C o l ó n , f avor j,ue a g r a d e c e r á n 
H a b a n a , A b r i l 2 de 1919. 
J u a n de l a Cruz y San! A l s i n a y Espinosa . 
( N o se r e h a r t e n esque las ) . 
¿Je r u e g a n o e n v í e n coronas* 
c 2885 
S 0 £ 1 . a C U S I 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 1 
T e l é i s . A 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . -
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O E Z D O R E * 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
K F O S I C Í O ^ Y ESCSITOaiO» 3 9 . T t l é f o n o A 4 4 ^ > 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V U 
M A G N I F I C O 8 E S T I C I O P A S A I N T I J 3 K B 0 S E N L A H A B A 5 Í » ^ 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 . 
' " I 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
J 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a i o s 
C a l . e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c l e s e e n « i 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t i , J O H , 
l a c o n f e r e n c i a P a l 
y e l c o n f l x t o I t a ' o - S e r b . o 
( P o r l l a m ó n de l a Cruz . 
(Env iado especial del D I A R I O D E 
L A M A R I N A ) . 
L a f i r m a d* :̂ a r m i s t i c i o con e l re-
c ; 'nocimiento de l p r i n c i p i o w i l son ia -
r t po r e l cua l las p e c i u e ñ a s nac iona 
l iJades adqu ie ren e l dt-recho a darse 
v a a f o r m a de gobierno p rop io de 
acuerdo con l a a s p i r a c i ó n popu la r ha 
dado o r i g e n a m u y acentuadas d i -
vergencias : e l conf l i c to ha a d q u i r i d o 
caracteres de g r a n i m p o r t a n c i a en l a 
d i i .puta su rg ida en t re la I t a l i a y los 
pueblos Serbios, Croatas y Eslavos 
p o r l a p o s e s i ó n de l a costa d á l m a t a 
E l desmsmbramien to a u s t n a c j 
1-odujo e l r e ino un ido "e Serbios. 
( catas y Es la /os con u n e j é r c i t o nu -
meroso y s o b e r a n í a e í o c t i v a sobre .a 
t : t . n pro tegida costa del A d r i á t i c o . 
l l a n a considera esta s o b e r a n í a co-
mo una f u t u r a a m e n a s para su se-
g u r i d a d po r las ventajas e s t r a t é g i c a s 
que ofrecen las costas m o n t a ñ o s a s de 
l a Da lmac i a e i s las que l a bordean 
apar te de no e x i s t i r una g a r a n t í a 
a ' s o l u t a , s e g ú n e l c r i t e r i o i t a l i a n o , 
de que estos pueblos, que hasta ayer 
bajo e l domin io de l a H u n g r í a fue 
r o n ios enemigos m á s encarnizados 
de l t u e b l o i t a l i a n o , s e g u i r á n pac í f i -
camente sometidos a l a S o b e r a n í a 
serbia. i , 
Mucho antes de l a guer ra ac tua l 
l as ventajas ofrecidas por e l Impa-
r i o de los a u s t r o - h ú n g a r o s a t r a j o 
\ in g r a n é x o d o de emigrantes i t a l i a -
nos ce u n a c u l t u r a mucho m á s i n 
í f n s a que l a de los pobladores yugo-
slavos establecidos en estas regiones 
desde fines del s i g lo noveno, a ñ á d a -
se a esto l a i n f luenc ia p o l í t i c a y c i -
v i i i z a d o / a que desde p r inc ip ios de l a 
Edad Media e j e r c í a la R e p ú b l i c a de 
Venecia sobre estas poDiaciones de l 
A d r i á t i c o que de hecho estaban so-
met idas a l a s o b e r a n í a de aquela v 
not, expl icaremos f á c i l m e n t e l a pr-J 
ponderancia , sobre todo en las pobla-
c k nes m á s populosas de los t in tes 
m á s c a r a c t e r í s i i c o s de l a c i v i l i z a c i ó n 
i t a l i a n a : ? es por razones de orden 
m o r a l o c u l t u r a l como l a que v e n i 
mos de i n d i c a r a s í como por las ne 
ces'dades de una estrategia defensi 
va c o n t r a posibles conp l i cac ione j 
d e l f u t u r o , que l a I t a l i a , adoptando 
u n a p o l í t i c a conc i l i adora ha l i m i t a d o 
sus exigencias a a lgunos postes d3 
o b s e r v a c i ó n de l a costa dalmata , par-
te de las i s l a j y e l puer to de F i u m o 
No son fines imper i a l i s t a s que nos 
mueven a hacer estas reclamaciones 
he d icho l a d e l e g a c i ó n i t a l i a n a : des 
pues de u n a g u e r r a que nos h a cos-
tado t res cuar tos de nues t ra f o r t u n a 
nac iona l , cuando cada in fan te I t a l i a 
no v e n d r á a l m u n d o con una deuda 
enc ima de 350 l i r a s , no nos s e r í a ra-
c iona lmente posible pensar en o t ra 
cosa que en una p o l í t i c a de amis tad , 
t r aba jo y c o a c i l i a c i ó n con nuest ros 
vecinos. 
E n A b r i l de 1915 se c o n c l u y ó e l 
T ra t ado Secreto de L o n d r e s : de u n a 
parte F r a n c i a e I n g l a t e r r a y de o t r a 
I t a l i a , que en t raba en l a g u e r r a me-
drante l a promesa de c o n c e d é r s e l e no 
? ( l amente las regiones de T r i e s t e y 
f ^ a g r a n par te de la I s t r i a sin'"» 
a d e m á s pa r t e de l a cocta d á l m a t a e 
is 'as que l a bordean. 
fse p r i m e r a i n t e n c i ó n los Serbios 
n iegan su o b l i g a c i ó n de someterse a 
u n T r a t a d o en el que ellos no fueron 
parte , a ñ a d i e n d o que a l m i s m o sa 
encuent ra en c o n t r a d i c c i ó n con los 
p r i n c i p i o s de l Pres iden te W i l s o n 
on cuanto u n o de los a r t í c u l o s i n c l u -
y*5 u n a c o n d e n a c i ó n de los t ra tados 
secretos. (Opened covenants , open ly 
^ r r i v e r a t ) ; pero veamos m á s con 
exetamente c ó m o se h a expresado so-
bre este pun to e l Pres idente de l a 
.•Delegación serbia, M . P a c h i t h : 
^ " E l T ra t ado de Londres f i a f i r m a el 
•lustre septuagenar io serbio, f ué 
concluido ent re I t a l i a y l a Enten'.e 
i i n nues t ro concurso y por consi-
suiente no estamos obligados a so-
meternos a é l * todo ei mundo c r e í a 
en aquel la é p o c a que el I m p e r i o Aus 
t - o - H ú n g a r o e x i s t i r í a d e s p u é s de l a 
guer ra como una u m d a d n a c i o n a l ' 
t a m b i é n se c r e í a que Rus ia med ian 
í e la p o s e s i ó n de Cons tan t inopla , 
t e n d r í a l i b r e acceso a l M e d i t e r r á n e o 
V .ue con los t res mi l lones de h o m 
bres que I t a l i a a p o r t a r í a a l a A l i a n 
'a , l a gue r r a t e r m i n a r í a en seis me 
?es. L o s acontecimientos posterio-
res, b?n venido a demost ra r que lo? 
A m a n t e s de l T r a t a d ^ de Londres 
no c o n o c í a n e l verdadero estado de 
cosas en las regiones de que el los 
a s í d i s p o n í a n . L o s Estados Unidos 
a l en t r a r en l a g u e r r a p r o c l a m a r o n 
•d derecho de cada pueblo de dispo-
M P T de s i mismos , p r o n u n c i á n d o s e 
a l mismo t iempo contr? los t ra tados 
Bei-retos; ese p r o g r a m a expuesto por 
e l Pres idente W i l s o n cons t i t uye 
nues t r a a s p i r a c i ó n nac iona l y a é l 
ní̂ fc. acogemos. E n l o que se re f ie ra 
a p r i n c i p i o de las nacional idades, 
•odoa los t e r r i t o r i o s comprendidos 
entre F r i o u l y l a D a l m a c i a son ne-
amente esclavos; l a p o b l a c i ó n i t a -
l i ana se reduce a algunos conglome 
rados confinados en poblaciones co-
mo Tr ies te . Z a r a y l a V i l l a de P iume , 
y en cuanto a l i n t e r é s e s t r a t é g i c o , 
¿e» que los pueblos d é b i l e s no t i enen 
«i m i smo s i no m a y o r i n t e r é s en i n 
v c a r i o que .os pueblos fuer tes^ 
-oaa l a c a m p a ñ a oe l a prensa i t a l i a n a 
reposa sobre l a idea de una serbia , 
formidablemente- armada, a rd iendo 
en deseos de a r ro ja r se sobre l a I t a -
lia L a ausencia de fundamento ra-
c iona l a lguno t a r a sostener estas 
Ideas sa l t a a l a v i s t a cuando se con 
sldera que somos u n p a í s a r r u i n a d o 
cuya p o b l a c i ó n mascu l ina ha sido 
des t ru ida en u n 50 por 100 y que por 
cons iguiente no piensa en o t r a cosa 
qae en su r e c o n s t r u c c i ó n y en echa^ 
sa l idamente e.̂ as bases de u n p o r v ° 
n : r p r ó s p e r o " . 
E l hecho de ha l l a r se F r a n c i a e 
I n g l a t e r r a l igabas en favor de l a I t a 
l a por el T r a í d o S e c r t i o de Londres 
na provocado la r e c u s a c i ó n de esas 
•ios naciones por par te de l a Serbia 
Cue .-ompiend-) los moldes preesta- I 
blecidos por l a conferencia , va a so- I 
L c i t a r el a r b i t r a j e d i rec to del P r e s i 1 
dente W i l s o n . Si ¡ 
E s t a r e s o l u c i ó n puede c i ta rse c o - i 
m o e l ú n i c o nc idente o r i g i n a l que 
hasta e l presente, haya podido t u r b a r 
K t r a n q u i l i d a a m o n ó t o n a de los t r a -
bajos de l a Conferenc ia ; desde lue-
go que a l exo-esarme de este mod^». 
me re f i e ro a lo que se ve y t r a n s p i r a 
a i pueblo , que en cuanto lo que no 
se ve hay personas autor izadas que 
a f i r m a n que ¿on m á s las nueces que 
e r u i d o : cosa nada e x t r a ñ a cuand> 
se considera que desde l a I r l a n d a 
has ta los pueblos m á s remotos de 
-a P e n í n s u l a de los Ba lkanes y las 
Colonias de A s i a y A f r i c a , todas la"? 
•variedades poht icas y é t n i c a s de la 
E u r o p a desorganizada v i enen a expo-
ner sus intereses, de aho ra y de si-
g 'os a t r á s , p a r a r e s o l u c i ó n ante l a 
Conferencia . 
I t a l i a ha rechazado l a idea de l ar-
I r t r a j e de l Presidente W i l s o n no só -
lo porque e l a l t o p re s t ig io de l a Con-
fe renc ia ofrece una g a r a n t í a suf i -
c iente de i m p a r c i a i i d a d , sino por e l 
t emor que exis te de establecer d J 
e^te modo u n precedente pern ic ioso , 
en e l caso de que a l g ú n o t r o estado 
qu i s ie ra va lerse de los mismos p r i -
v i l eg ios de a r b i t r a j e persona l y d i -
r e c t o ; a l Consejo de les Diez corres-
p o n d e r á p o r t an to l a t a rea de a r m o 
n i z a r intereses, dando a cada uno 
•a medida, de us fuerzas, lo necesa-
r!o p i r a su m a y o r gus to y contenta-
mien to . 
T r a t a n d o de despojarnos, en l a 
r r ed ida de l o posible del apasiona-
n- iento que cada pa r t e apor t a a sus 
demandas, cu-iles son en concept . ' 
los hechos qua se presentan a l a v is-
t a del que desease adetuir i r u n c r i t e -
r i o p r o p i o en l a cont ienda? 
D a l m a c i a es una fa?a de t e r r e n o 
estrecha y largra que se ext iende en-
t r e los A l p e s Dina r i eus y l a costs 
del A d r i á t i c o ; su l o n g i t u d es de 250 
mil l? is , su m a / o r a n c h u r a 35 m i l l a s , 
hab i t ada desde p r i n c i p i o s del s i g l ^ 
I X po: los yugo-es lavoj (eslavos de l 
S u r ) fué somet ida a p r inc ip io s de l a 
E d a d M e d i a a l p r e d o m i n i o p o l í t i c o 
v c u l t u r a l de is R e p ú l l i c a de Veno 
cia . E l Congreso de V iena le a s i g n ó 
a l A u s t r i a y en los ú l t i m o s c incuen-
t a a ñ o s que se ha v i s to a los pueblos 
yugo-slavos que l a hab i t an , desper tar 
a una v i d a c u l t u r a l in tensa : l a po 
i l a c i ó n i t a l i a n a ha descendido de l 10 
a l 3 p. r 100, e l 977 res ian te lo compo 
r e n croatas y eslavos con a lgunos 
pocos austro-alemane. i ; l a p r i n c i p a l 
r iqueza f u é en o t ros t iempos f o r e á 
t a l ; hoy abunda en r icos v i ñ e d o s y 
es de l a cereza da lmata que se obt io-
nts e l famoso co rd ia l mar ra sch ino . 
L a p o s e s i ó n de la Da lmac ia supo-
ne para I t a l i a el d o m i n i o del A d r i á -
t i c o y su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n como 
base f e r r o c a r r i l e r a f a v o r e c e r á g ran -
ú l e n t e l a p e n e t r a c i ó n e c o n ó m i c a en 
lop Balkanes . 
E l p r o b l e m a es de los m á s c o m p l i -
cados que t i ene que aborda r l a Con-
ferencia , s i n embargo l a o p i n i ó n p ú 
b l i c a espera confiadamente el vere-
oi.cto sa t i s fac to r io s in o l v i d a r que 
fué el A d r i á t i c o , el m a r que Ul ises 
fe l izmente a t ravesara b u r l a n d o las 
arechanzas de escollos y sirenas. 
P a r í s , M a r z o 10 de 7.919. 
D e c r e t o " 
Probab lemen te no h a b r á u n o solo 
de m i s i l u s t r ados lec tores que desco-
nozca l a h i s t o r i a de l a l á m p a r a de 
A l a d i n o ; mas po r si acaso a l g u n o l a 
ignorase le d i r é que era l a t a l l á m p a -
r a u n i n s t r u m e n t o r ea lmen te p r o d i -
gioso. Bas taba que su d u e ñ o l a f ro ta -
se en c ie r to l u g a r p a r a que a l ins-
t a n t e se le apareciese u n genio o de-
m o n i o p a r a p r e g u n t a r l e : 
— ¿ Q u é deseas? Pide p o r esa boca. 
Y a q u í el fe l iz poseedor de t an 
admi rab l e u t ens i l i o no t e n í a m á s que 
ped i r todo lo que se l e antojase pa ra 
que a l m o m e n t o le fuese cemeedido. 
Si p e d í a r iquezas , a l ins tan te se v e í a 
sumerg ido en montones de oro hasta 
e l o m b l i g o ; s i manjares , enseguida se 
veda rodeado de mesas colmadas de 
los m á s exqu i s i to s ; s i o t ros delei tes, 
u n en jambre de bayaderas y odal is -
cas a c u d í a n en t r o p e l p a r a of recer le 
sus ca r i c i a s y d e m á s . 
Mas ¡ a y ! p e r d i ó s e aque l m i l a g r o s o 
t a l i s m á n , como se h a n perd ido o t ras 
muchas cosas excelentes de l pasado 
No obstante , e l hombre , s i empre an-
sioso del b i en v i v i r con e l m e n o r es-
fuerzo posible se e c h ó a buscar u n 
i n s t r u m e n t o que sust i tuyese a l a oé" 
lebre l á m p a r a : y a l fin, d i ó c o n é l : 
este i n s t r u m e n t o se l l a m a Decre to , 
E l c r á n e o de l hombre de gobierno 
es e l que ejerce e l oficio de l á m p a r a 
y has t a se parece a l a de A l a d i n o en 
que no necesi ta m a y o r m e n t e de acei te 
n i de luz . L e basta una leve f r o t a c i ó n 
pa ra que de i m p r o v s i o se ^ p á r e z c a 
e l Decre to que es el duende consabi-
do. A s o l i c i t u d del in teresado e l De-
c re to i l u m i n a las cavernas y descubre 
tesoros donde nadie pud ie r a i m a g i n a r -
los. Es l a v a r a de M o i s é s que hace 
b r o t a r manan t i a l e s en e l des ier to ; es 
l a " f é r u l a f u l m i n a n t e " con q u e ' los 
hechiceros y los magos reaHzan sus 
p rod ig ios . 
Con l a l á m p a r a - d e c r e t o a su dispo-
s i c i ó n no puede haber gobernante 
h o l g a z á n o inep to n i le hace f a l t a e l 
m e n o r g rado de a c t i v i d a á y s a b i d u r í a 
p a r a s a l i r a i roso de todos sus empe-
ñ o s , pues le basta p e d i r l e a l Decre to 
lo que haya menester pa ra conseguir-
\ P a r a e l Decre to no existe la pala-
b r a d i f i c u l t a d No solamente r eve la 
su inmenso poder en el descubr imien-
to^ de tesoros y odaliscas ^ino tam-
b i é n en el cambio r a d i c a l v r e p e n t m o 
de muchas cosas consolidadas p o r los 
s iglos . 
Con menos t iempo y t r aba jo de l 
que cuesta u n es tornudo el Decreto 
cambia la f o r m a del gob ie rno secular 
de cua lqu ie r n a c i ó n . P a r a el Decre to 
l a ob ra de c o n v e r t i r u n i m p e r i o auto-
c r á i c o en Comuna pa r r ande ra es 
m á s f á c i l que hacer u n e m p r é s t i t o . 
Rus i a y H u n g r í a nos ofrecen los m á s 
recientes y asombrosos ejemplos. E l 
Decre to t a m b i é n puede crea-' de u n a 
h o r a pa ra o t r a cua lqu ie r uso y cos-
t u m b r e n u e v a ; esto es, a lgo a s í co-
mo hacer b r o t a r el a b e d ú l en los t r ó -
picos y l a p a l m a en el c í r c u l o polar . 
No hay escasez n i c a r e s t í a que no 
se c o n v i e r t a n en abundancia y bara-
t u r a si a s í se l e pide a l Deereto to-
dopoderoso. E l Decre to se basta pa ra 
•umentar o d i s m i n u i r los precios de 
las cosas, p o r l o que es é l l a P r o v i -
dencia de los que andamos u n poco 
escasos de bienes de f o r t u n a 
S i las gentes e m i g r a n de l p a í s , p o r 
fas o p o r nefas, no hay m á s que a t ra -
vesarlas u n Decre to p a r a i m p e d i r 
que se vayan . P o r e l c o n t r a r i o , s i ha-
ce f a l t a que a f l u y a n gentes e x t r a ñ a s , 
el Decre to p r o v e e r á . Es m á s : has ta 
por medio del Decreto_se puede i m -
poner l a fecundidad a los e s t é r i l e s o 
jehac ios pa ra acrecentar l a pobla-
c ión . ¡ T o d o l o puede e l Dec re to ! Su 
poder es i ncon t r a s t ab l e como que s i r -
ve has ta p a r a a l t e r a r y c a m b i a r las 
leyes de l a na tu ra leza . Crea si se le 
an to ja c a s t a ñ a s en e l ve rano y cere-
ras en e l i n v i e r n o . H a s t a a las cosas 
de tejas a r r i b a l l ega e l i n f l u j o de l 
Decre to . E n estos ú l t i m o s a ñ o s h a 
es t i rado o encoj idq los d í a s ¿n va r i a s 
naciones, de suer te que el sol y a n o 
aparece n i se q u i t a s ino a la? horas 
s e ñ a l a d a s po r e l D e c r e t o . . . Y es de 
creer que se le i m p o n d r á u n cas t igo 
a l r e y del d í a cada vez que fa l te a l o 
ordenado. ¡ T o d o se puede esperar de l 
Dec re to ! 
No so lamente esta deidad of ic ia l re-
vela su poder o m n í m o d o en las co^as 
mater ia les . Si l a m o r a l degenera a l l á 
va enseguida u n Decreto para f o r t i -
ficarla a modo de r econs t i tuyen te 
Tan g rande es e l poder del Decre to 
que hasta puede ser obra suya l a re* 
l i g i ó n que m á s convenga a^ pueblo y 
a l estado. Se decretan el p a t r i o t i s m o , 
el c iv i smo , l a j u s t i c i a , l a honradez, l a 
equidad, l a v i r t u d . Si en estos lauda-
bles e m p e ñ o s e l Decre to n o es fiel-
mente obedecido no s e r á T>. r cu lpa 
suya y eso bas ta p a r a a c r ^ i t a r la 
buena v o l u n t a d de qu ien l o mane ja 
Se decre ta a s imismo la r e s i g n a c i ó n , 
l a a l e g r í a , l a t r i s teza , el entusiasmo, 
e t c , etc., y a l ins tan te aparecen los 
ciudadano? po r esas cal les t an entu-
siasmados, t r i s tes , a legres , res igna-
dos que no h a y m á s que ped i r . Es to 
y a l o e n s a y ó con el m á s f e ü z de los 
é x i t o s u n burgomaes t re famoso y que 
fué e l ins igne p recu r so r d é los m á a 
h á b i l e s man ipu ladores de l Decreto . 
A p a r t e de estas g lo r ias de l presen-
te o t ra s le aguardan a l Decre to en no 
le jano p o r v e n i r . Cuando l o g r e n e l 
t r i u n f o def in i t ivo los nuevos redento-
res y r e fo rmadores de la. h u m a n i d a d 
nos i m p o n d r á n p o r medio de l corres-
pondien te Decre to o t ra s m i l hiena-
venturanzas como el a m o r l i b r e , e l 
odio a l a f a m i l i a , e l desprecio a la 
p a t r i a , la a n u l a c i ó n de l a p ropiedad y 
l a i gua ldad abso lu ta en t re los h o m -
bres y las mujeres . Ya n o p o d r á n 
e x i s t i r enanos n i gigantes porque a 
e l lo se o p o n d r á e l santo Decre to apla-
nado r y n ive l ado r u n i v e r s a l . 
E n nada, en fin, es i n f e r i o r e l De-
c re to a l a l á m p a r a de A l a d i n o . Qu i -
z á s los p rod ig ios y los mundos c rea 
dos de i m p r o v i s o por el Decre to ten* 
gan m u c h o de a r t i f i c ia les v fantas-
m a g ó r i c o s como los que d i s f r u t a r o n 
los d iversos poseedores de l a l á m p a -
r a m i l a g r o s a ; pero, d e s p u é s de todo, 
t a l vez las ven tu ras i m a g i n a r i a s sean 
las m á s pos i t ivas de que gozamos en 
la t i e r r a . 
K I uec re to , a d e m á s de todopodero-
so, es . impecable e i n f a l i b l e : a l me-
nos esta es l a o p i n i ó n que de é l esta-
mos obl igados a tener . P o r n?o e l De-
creto , es a lgo a s í como l a pa lab ra de 
Dios en boca del a lcalde, de l gober-
nado r o del m i n i s t r o que todo lo pue-
de sacar de l a nada y v o l v e r a l a 
nada. A ú n m á s : el Decre to es supe-
r i o r a l m i s m o Dios p o r cuanro a l p ro -
nio A u t o r de los cielos y de la t i e r r a 
puede ser s u p r i m i d o p o r u n Decreto.. . 
Antes l o d e m o s t r ó M a r a t y ahora Le -
n i n e . . . 
Acatemos , pues, y reverenciemos a l 
d iv ino Decre to como a l m á s genuino 
sus t i t u to de l a P rov idenc ia en el go-
b ie rno de los negocios de este bajo y 
p icaro m u n d o . 
A L T A E E Z M A R R O N . 
mín Pérex, José Peláez, Antonio N.ir-
váez, KatnMi Fontes, Margarita Cartacbi, 
e hijo, üelfina Fernfindez, Antón"., Mo-
ta, Ignaci j fíuas, Josefina Gut iér re i , Ma 
nuel Ca^i, Catalina Polo, Fernández e 
hijo, Mai-fa Silva, Theodoro Warre.i y 
otros. 
L A COMPAÑIA D E L A I R I S 
En el óantiago de Cuba einbarcaj4 a 
compaüfa -le la I r i s , que se dirisre p San-
to Domingo. 
a i - A l a i 
Martes. En la cancha Higinio y Carre-
ras, de blanco; de azul, Escoriaza y Egoz-
cue. Estaban Jugando el primer partido, de 
25 tantos. En los cartones gran divorcio 
numérico. Los azules tres; los blancos 
diez. Muy sencillo, lectores amables. F u é 
que I l ig in lo se adueñó de la pelota, del 
peloteo, de los contrarios y de a Ordiga 
y elevó su papel a las nubes^ P a s ó la lo-
cura y los azules, jugando de manera 
estupenda, hacen trizas a Carreras, man-
tean a Higlnio y sucedió que poco a poco 
"y pa lante, pa lante" llegaron a ponerse 
Iguales en 18, repitiendo en 18; ídem Idem 
en 20; e Idem e Idem en 22. En cada nua 
de estas Igualadas una horrorosa trapa-
tiesta en la cátedra. Desde la pr imera 
basta la 22 los cuatro chicos pelotearon 
como cuatro grandes. 
Después murió e partido. Lo ganaron 
los azules haciendo dos o tres milagros. 
Carreras declaróse cadáver e Higinio en 
estado normal de completa enagenaclón. 
Boletos blancos: 512. 
Pagaban a $3.49. 
Boletos azules: 440. 
P a g a r o n a $ 3 - 9 3 . 
Primera quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Abando. . . . . . O 1.328 3.97 
Hig in io . . . . . . 5 1.436 3.67 
Cecilio. . . . , . 1 841 6.27 
Escoriaza. . . . . 3 893 5.89 
Ortiz. . . . . . . . 6 697 7.56 
Larrinaga 2 1.009 5.32 
Ganador: Ortiz. 
P a g ó a $ 7 - 5 6 . 
Segundo partido. 
De 80 tantos. 
Blancos: Cecilio y Cazaliz Menor. 
Azules: Baracaldés y Lizár raga . 
Con igualdad, curiosidad, vista, entre-
vista, quinqué y lampister ía , se juegan 
seis tantos de bando a bando llegando 
iguales a l tanto pacífico de seis. Los de-
lanteros muy curiositos y los zagueros 
sabios; pero sin arranques de tumba o de 
catacumba. Descomposición total y ta l del 
bando blanco, elevándose a 12 los azu-
les; los blancos en siete: descomposición 
total y tal de loa azules y los cartones 
se besan, se abrazan y se confunden con-
yugando en doce^ 
A Lizárraga se le sube el c a r b ó n ; el 
coco se le calienta y se le inflama y ex-
plota y de la explosión no pudo salvarse 
"naide." Cazaliz fué lanzado, volteado y 
atomizado en el é ter y Cecilio rodó. Todo 
con Lizár raga , por L izá r r aga y con L i -
zár raga hasta el tanto del cobren. "Tu t to" 
con San Pedro, porque ayer Baracaldo se 
t ra ía un reuma fatal ; jugó poco, mal y 
fatal. Cecilio muy bien. Fué el hombre 
rubio que llevó el partido a morir en l a 
honorable cifra de 26. 
El m á s fatal y el m á s desgraciado fué 
Cazaliz el Menor. E n t r ó descompuesto y 
descompuesto acabó la pelea. L izá r raga he-
cho un Pepe, " E l Tranquilo." 
Boletos blancos: 819. 
Pagaban a $3.51. 
Bolttos azules: 729. 
P a g a r o n a $ 3 - 9 0 . 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
ahora ha sido d i l i gen te Manager 
Cuba de T h e Goodyear T i r e y Rubbe r 
Co., queremos aprovechar esta opor-
t u n i d a d pa ra da r l e l a b ienvenida a 
M r . C. E. Croke , nuevo Gerente e n . 
esta R e p ú b l i c a a qu ien le deseamos ) 
muchos é x i t o s en e l d e s e m p e ñ o de sv 
i m p o r t a n t e cargo . ¡ 
Rec iba t a m b i é n este c u l t o gentle-1 
m a n nues t r a expres iva f e l i c i t a c i á n i 
po r el n o m b r a m i e n t o que ha r e c i b í - . 
do. s imo d i r e c t o r ba sido pa ra m í u n v e i 
w * * * * j r * j r * r w M * ' * * * " " * * * * * * * * ' dadero disgusto 
J e e g r a m a s d e l a I s l a 
a n a s a l a s D a m a s 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A R A L I Z A C I O N D E L A Z A F R A E N ! 
A R T E M I S A 
A r t e m i s a , l o . de A b r i l . 
G r a n a l a r m a ha p roduc ido en e l 
t é r m i n o e l a n u n c i ó de Iq, posible pa- ' 
r a l i z a c i ó n de l a zafra de los cent ra-
I les " L i n c o l n " y " E l P i l a r " m o t i v a d a 
por l a f a l t a de t r a n s p o r t e pa ra los i 
azucares que envasados congest iona i 
! r á n las casas de l batey, co r r i endo e l 
í r iesgo de perderse en caso de m a l 
j t i e m p o . Po r m o t i v o s de los huelgas 
i y d i f icu l tades de o t r a í n d o l e y a l a za-
i i r a resu l taba j a s t a n t e deficiente. H o y 
: este nuevo f ac to r de no ser evitad") 
; h a r í a que c u l m i n a r á en u n verdade 
¡ r o desas t re . Colonos, comerc ian tes , 
y obreros se ag i t an ante esta amena- i 
za y se d i r i g e n a cuantos cent ros 
M a d r i d , 10 de Feb re ro 1919. , de a r t e ; e l i den t i f i ca rnos con ella» 
L a enfermoaad de nues t ro q u e r i d í - e l comprendei y sen t i r como i m a g e n 
y e m o c i ó n p r o p i a lo que e l a r t i s t a 
Desde que de e l l a ha quer ido t r a s c i t i r n o s ; entonces e l 
me e n t e r é , no he podido pensar en a r t i f i c i o desaparece p a r a e l especta-
o i r a cosa, y bien sabe Dios c u á n fe.*- c'or; porque ^'sto deja su c o n d i c i ó n 
corosos h a n >udo m i s ruegos Imp lo - pasiva, pa ra j r t r a r en l a m i s m a co-
rando su m ^ c r i a ! E l S e ñ o r nos ha r i en te de a c t i v i d a d emoc iona l eu 
o ído a t o d o ^ / g rac ias a E l don Nico- que e l a r t i s t a se e m o c i o n ó a l c r ea r 
l á s R i v e r o se encon t raba notablemen- su obra, 
te a l i v i ado . Con g r a n ansiedad ¡ 
aguardo las p r ó x i m a s no t ic ias , y 
qu ie ra l a D i v i n a P r o v i d e n c i a que 
t,ean de l todo sa t i s fac tor ias . 
E l d ia 2, co i . m o t i v o de l a fiest?, 
Toda l a Prensa h a b l a de l hecho 
o c u r r i d o en M c l i l l a , que es e l s igu ien-
t e : 
A n t o n i o Perespra C a a m a ñ o , n a t u -
r a l de V i g o , eFcribiente de l Juzgada 
de l a P u r i f i c a c i ó n , se c e l e b r ó , con e l vie causas de l r e g i m i e n t o de A l c á n t a -
csplendor acos tumbrado , l a c o r r e s - ¡ r a , i n g r e s ó ea e l hosp i t a l de A l f o n s o 
pendiente C a p i l l a p ú b l i c a en Palacio. , X I I I atacado de l a g r i ppe , l l egando 
N u m e r o s í s i m a s personas l l e n a r o n las i a r eves t i r su estado suma gravedad, 
g a l e r í a s a l tas , s iendo muchas las que \ D u r a n t e l a in tensa f iebre que su-
:*)r f a l t a de -spacio se quedaron s in , t r i ó , en su ded r io r e p e t í a con ins i s -
poder en t r a r . j t enc ia en a l t a voz que r e c i b i r í a u n í 
L a r eg i a c o m i t i v a se o r g a n i z ó en i petaca y u n a fosforera que expresa-
bas h a b i t a d o r e s reales, d i r i g i é n d o s e ^ mente le h a b í a de e n v i a r el Rey D . 
cveen e s t á n en e l deber de acud i r ea 
e v i t a c i ó n de t a n g rave m a l e x p o n i é n -
dolo y s u p l i c a i d o acudan en su ayu-
da . 
E L C O R R E S P O N S A L 
S E C U E S T R O F R U S T R A D O 
Aguacate , A b r i l l o . 
E n l a finca "Gasmure" u n m o r e n o 
p r e t e n d i ó apoderarse de u n n i ñ o de 
nueve a ñ o s , h i j o de Pab lo G o n z á l e z . 
E l m t r e n o fué perseguido por los w 
cinoc s i n d a r l e a lcance . F u e r z a de i 
I e j é r c i t o le s iguen l a p i s t a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
A R R O L L A D O P O R U N T R E N 
Ca ta l ina de G ü i n e s , A b r i l l o . 
E l t r e n de v ia je ros descendiente de 
G ü i n e s a E m p a l m e a r r o y ó en l a tar-
de de ayer en e l c ruce ro Los Mame-
yes, s i tuado en l a c a r r e t e r a de M a -
tanzas a l COITO gaseosa " E l Copey" 
d e s b a r a t á n d o l o , suf r iendo el conduc-
t o r J o s é Vega: vecino de M a d r u g a 
u n a he r ida g rave en l a r e g i ó n f r o n 
t a l con equimosis en el t ó r a x e l su-
ceso o c u r r i ó po r i r d o r m i d o el cer re-
r o a l pasar el c r u c e r o . U r g e poner 
u n g u a r d a b a r r e r a en este s i t i o de m u 
j cho t r a n s i t o . F u é cu r sdo e l h e r i d o 
: por el do oto r Canas Perdomo, los 
i v ia je ros de l t r e n no s u f r i e r o n nove-
i d ad . 
j L a s au tor idades se c o n s t i t u y e r o n 
i f n e l l u g a r del sucesa. 
A c o c h e o c u r r i ó u n incend io en los 
; a l a c a p i l l a a 'es acordes de l a " M a r - 1 A l f o n s o X I I I . 
¡ cha de E s c i p i ó n " , de H a u d e l , In ter - j U n o de los c o m p a ñ e r o s del enfer-
pre tada p o r l a banda de Alaba rde ros j mo , ante l a ins is tenc ia de é s t e res-
j D e s p u é s de lo» gent i leshombres , m a - i »)ecto a l e n v í o , c o n c i b i ó l a idea de 
vordomos de semana y grandes d^ ' .que llegase 15 n o t i c i a a l Mona rca . 
E s p a ñ a , m a r c h a r o n los Reyes. E l j ••, e s c r i b i ó u n í ca r ta a l secre tar io d<? 
v e s t í a u n i f o r m e del r e g i m i e n t o de Su Majestad, quien , po r encargo del 
Cazadores de V i c t o r i a E u g e n i a ; y ; Rey, una vez enterado de l a mis iva , 
e l la , r e s p l a n i e c i e n t e de belleza, lu-1 se d i r i g i ó a! comandante genera1-
c í a t r a j e co lor de rosa, con t ú n i c a 1 don L u í s A i z p u r u , e n c a r g á n d o l e s-5 
de t i s ú de p l a t a y m a n t o d e l m i s m o a b r i e r a una i n f o r m a c i ó n para com-
color , brochado en p l a t a ; m a n t i l l a ; p r o b a r l a certeza de l suceso. 
b ianca y soberbias joyas de b r i l l a n -
tes. 
A l l l e g a r l a c o m i t i v a a l t e m p l o , p ro -
c e d i ó e l obispo de S i ó n a l a bendi-
c i ó n de las Candelas. 
Hecha é s t a , j conocida en Palacio 
e l secre tar io del Rey, D . E m i l i o Te 
T e s , e n v i ó a la Comandancia genero ' 
u n paquete ce r t i f i cado conteniendo 
una petaca de lu josa p i e l y una fos 
Los coros y l a orques ta de l a Rea l \ forera , que eí Rey rega la a l ca 
f a p i l l a en tona ron l a m i s a en "la7', 
oe M e r l i e r ; en el o f e r t o r i o c a n t ó e l 
" A v e m a r i a " , dr"1 maes t ro Saco del Va-
lle.- e l no tab ip t e n o r T a c a n n i , y a l 
a lzar , e l "P^ned ic tns" de Bee t . hov°n 
P o r l a solemniclad de l a f u n c i ó n 
re l ie iosa , y lo numeroso de s é q u i t o 
de los R e v é s , puede a f i r m a r s e aue ha 
sido unn. de X*- máf; b r i l l an t e s l a ca-
p i l l a p ú b l i c a celebrada e l d ia 2. 
Hace ñ o c o s dias, es tuv ie ron los 
Pereyra , y que le ha sido entregada 
por ei Comandante genera l . 
Pereyra , qun se encuen t r a en f r an -
ca convalescer.cia, ha v i s t o c o n v e r t í -
do su s u e ñ o en r ea l i dad y ha r e c i b í 
do el r eg io obsequio con l a natura1-
e m o c i ó n . 
E l duque do Tovar , , comisa r io re-
gio del Tea t ro Rea l , o r g a n i z ó re^ 
c ientemente u n in te resan te conciei" ' 
to , en e l que t o m a r o n pa r t e los e m i -
Monarcas en e l l o c a l de l a Saciedad | mentes a r t i s t a s s e ñ o r a s Gay, Mazzo' 
F s p a ñ o l a de / .micros del A r t e , v i en - l e n i y T i t o ScMpa, m u y b i e n acompa-
do e í f^rupo e s c u l t ó r i c o o r i g i n a l de i nados a l p iano por e l maes t ro Caco 
I 
n t e r v e n d ó n e n . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERAS 
L a barca sueca que estaba descargan-
do las mercancías que h a b í a tomado en 
este puerto para conducirlas a Francia 
y a quien «íe le negó por el Cónsul de 
Francia en 'a Habana, el correspondien-
te despacho, ha parsilizado la descar-
ga porque se ha consultado el caso a 
Francia y puede ser que al f in la M i -
nerva vaya a un puerto de aquella na-
ción. 
PUDO HABERSE E X T R A I D O MAS D E 
M E D I O M I L L O N 
E l señor Antonio Escoto, administra-
dor de la Aduana de este puerto tiene 
en su poder datos oñciales por los cua-
les se viene en conocimiento que si no 
hubieran sidr» los ocho días que duró la 
huelga general se hubieran ext ra ído de 
los muelles más de medio mil lón de bu l -
tos de todas clases, más de los que han 
llegado a este puerto. 
Baracaldés. , * . 1 1.096 4.74 
Echeverr ía . . , - 3 1.041 4.99 
Goenaga 1 769 6.75 
L i z á n a g a 2 897 5.79 
Cazali?, Menor. . 6 1.054 4.93 
Al tamira . 3 1.257 4.13 
Ganador: Cazaliz Menor. 
P a g ó a $ 3 - 9 3 . 
DON FERNANDO. 
r c e d 
J u l i o A n t o n i o , que a l l í se h a l l a ex-
p.. esto. 
Los Reyes fue ron rec ib idos por los 
campos de c a ñ a de l a f inca Pedroso ! o rgan izadore - de l a E x p o s i c i ó n , doc-
t o r M a r a ñ ó n y m a r q u é s de Montesa , 
v por el p r e s i e n t e y e l secre tar io de 
l a c i t ada Sociedad, s e ñ o r e s Da to Y 
b a r ó n de l a Vega de Hoz , y el secre-
t a r i o de l a r ev i s t a " A r t e E s p a ñ o l " , 
r o n J o a o u í n E.nriquez 
D o n A l fonso y d o ñ a V i c t o r i a , acom-
p a ñ a d o s del a r t i s t a c reador de l a 
obra , se detu-vieron a d m i r á n d o l a du-
r a n t e l a r g o ro to . E l Rey d e d i c ó i 
e l la v a su au to r grandes elogios, y 
m a n i f e s t ó que é l h a r í a cuan to pudie-
r a porque t a n he rmosa p r o d u c c i ó n 
f igu re en l a E x p o s i c i ó n de A r t e Mo-
derno E s p a ñ o 1 que se c e l e b r a r á l a 
í r ' m a v e r a p r ó x i m a en l a c ap i t a l de 
F ranc i a . A s í se p o n d r á de re l i eve 
lo oue va le l a j u v e n t u d p s o a ñ o l a . ma-
nifes tado con t a n m a g n í f i c o t es t imo-
n io . 
E l Conde de R o m a n ó n o s t a m b i é n 
l a p o n d e r ó mucho , agregando q m , 
^ n casos como é s t e , debiera a s i s t i r 
suf r iendo quemaduras en e l a n ante-
brazo derecho a l t r a t a r de apagar l a 
candela J o s é H e r n á n d e z , su estado 
g r a v e . 
D u b r e n , C O R R E S P O N S A L 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Sant iago de Cuba, A b r i l l o . 
A n o c h e l l e g ó el doc tor Juan Ma-
n u e l Mencia , t í o p o l í t i c o de l genera l 
J o s é M i g u e l G ó m e z , con objeto de sa-
l u d a r en su nombre a los l ibera les 
de esta c iudad y pu l sa r l a o p i n i ó n 
sobre l a p r ó x i m a cand ida tu r a pres i -
d e n c i a l . 
L a A d u a n a de P u e r t o r e c a u d ó el 
mes de Marzo 295552 pesos, 55844 pe-
sos m á s que e l a ñ o pasado. 
E n e l vapor amer icano " C a s t i l l a " 
l a n l legado, a d e m á s de muchas mer -
f í n c i a s , 10.088 sacos de h a r i n a . 
E l h i s t ó r i c o C lub "Maceo" s e r á ob-
j e to de grandes re formas s e g ú n acue-
do tomado po r l a nueva d i r e c t i v a de 
aque l cen t ro de l P a r t i d o Conserva-
d o r . 
E L C O R R E S P O N S A L 
E L M O N U M E N T O A A L E J A N D R O 
R O D R Í G U E Z 
SE E X T I E N D E E L COMERCIO 
JAPONES 
Ayer fueron despachados por la Casi-
l l a de pasa teros cinco baúles conteniendo 
un rico muestrario ds manufacturas japo-
nesas magníf icamente presentados y que 
causó l a admiración de cuantos lo Tle-
ron. 
E L AUMENTO D E L RESGUARDO T L A 
T A R J A 
E l administrador delegado de la Adua-
• na, sefior Manuel Jiménez Rojo, conti-
¡ núa oon SU.Í propósi tos de creer que has-
' ta que l a Aduana de la Habana no resta-
blezca por 'o menos la tarja oficial, no 
¡ h a b r á se^ir ldad de poder rebatir cual-
quier Inculpación que so le haga capr'-
diosamente n dicha dependencia. 
De nada vale, dice el señor J iménez 
Rojo, que el administrador sefior Esco-
to y 1 hagan cuanto humanamente sea 
posible para modificar el viejo sistema si 
se tropieza con un valladar Infranquea-
ble o sea la escasez do personal, 
i Los jefes t'e la Aduana esperan q v ; el 
Secretario -íe Hacienda los dote de m i s 
elementos para poder defender las orde-
1 nanzas de la Aduana. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el va^or cubano Santiago de Coba 
embarcaron para Santo Domingo y P'.c 
to Rico, los señores Gumersindo R • .es 
toros, Ancjnlo Sierra, Mercedes Camp.is 
Bouza © htjo, Bernardo del Bielgo, Fer^ 
E L P A D R E R U I Z 
E l Reverendo Padre Ruiz , Mis ione-
r o A p o s t ó l i c o , d a r á "Misiones y E j e r -
cic ios e sp i r i tua le s" pa ra toda clase 
de person&s, en e l T e m p l o de l a Mer-
ced. 
E m p e z a r á n e l d í a 6 de los c o r r i c n « 
tes, D o m i n g o de P a s i ó n ; los detal les 
5 ho ra s y e jerc ic ios , etc., « e a n u n -
c i a r á n opor tunamente . 
Esperamos, que e l pueblo c a t ó l i c o 
de l a Habana r e c i b i r á con satisfac-
c i ó n esta no t i c i a , se a p r o v e ^ b a r á pa-
r a c u m p l i r con l a Ig les i a en este san-
to t i e m p o de Cuaresma, y d a r á fer-
v i en t e e jemplo de fé y piedad r e l i -
giosas. 
F e l i z v i a j e 
M r . J . A . Proeger , el d i s t i n g u i d o 
caba l l e ro , Gerente de T h e " o o d y e a r 
T i r e y Rubber Co., en Cuba, h o m b r e 
ac t ivo , i n t e l i gen te y c u l t o , qu*- h a sa-
b ido engrandecer duran te su estan-
c ia en esta R e p ú b l i c a los vastos ne-
gocios de esta poderosa C o m p a ñ í a , 
nos abandona hoy pa ra d i r i g i r s e a Co-
l ó n , P a n a m á , l u g a r para el q ie h a s i -
do designado como a d m i n i s t r a d o r ge-
n e r a l para las costas Nor te y Oeste 
de Sn r A m é r i c a , Cent ro A m é r i c a , M é -
x i c o Ind ia s Occidentales y con l a su-
p e r v i s i ó n pa ra Cuba. Sus oficinas 
cen t ra les r a d i c a r á n en C o l ó n , Pana-
m á . 
Sentimos en pa r to l a ida, de M r . 
Proeger , porque él supo con su afa-
b i l i d a d c a r a c t e r í s t i c a captarse las 
s i m p a t í a s de todos los que l o cono 
c l e r o n ; po rque él es, a d e m á s , u n 
buen amigo de los cubanos que ha 
c o n v i v i d o con nosot ros por espacio de 
c u a t r o a ñ o s ; y por o t r a par te nos 
a l eg ra m u c h o conocer el ascenso que 
t an merec idamente ha obtenido a l 
ser nombrado po r la Gocdy^-ar p a r a 
d e s e m p e ñ a r el a l t o cargo que se l e ha 
confiado. 
Desde estas l í n e a s queremos des-
ped i r a M r . Proeger y a su r l i s t i n g u i -
da esposa, e n v i á n d o l c s nues t ro sa lu-
do m á s afectuoso y s incero y d e s e á n -
doles t a m b i é n mucho progresos t a n -
t o personales como financieros. 
Y y a que despedimos a l que has t a 
Ha salido con rumbo a este puerto del 
de Genova, el monumento ejecutado por e l 
reputado escultor Nicollni, a la memoria 
del Mayor General Alejandro Rodríguez, 
primer Alcalde de la Habana^ 
El doctor Varona Suárez, Alcalde Mu-
nicipal ha recibido una comunicación en 
la que se le da la noticia. Se espera que 
a fines de este mes llegue a este purto 
el referido monumento. 
A juzgar por fo tograf ías recibidas aqu í 
y observado los expertos, se trata de una 
bella obra de arte, que h o n r a r á a la 
Habana. 
] > .ación no se h a r á esperar y 
serán organizadas fiestas d© carácter pa-
triótico. 
del V a l l e . 
T a n agradable f ies ta , que t u v o l u -
ga r en e l despc.cho que en el r eg lo 
coliseo posee el duque, en su ca l idad 
de comisa r io , t uvo u n p ú b l i c o nume-
roso y a r i s t o c r á t i c o . 
M á s y m á s no t ic ias . 
P o r Real do j re to del M i n i s t e r i o de 
Grac ia y Jus t ic ia , se h a hecho mer-
ced del t í t u l o de vizconde de E s c o r í a -
l a , a D . N i c o l á s de Escor iaza y Fa-
bio , d is t ingutdc I n d u s t r i a l de Z a r a 
•foza 
L e ha sido concedida l a l l a v e d Í 
gen t i l hombre , grande de E s p a ñ a , a 
j o v e n marque* de Squi lache, h i j o del 
genera l B o r b ó n . 
H a n marchado a A s t u r i a s , a f i n d 
i n a u g u r a r las cocinas e c o n ó m i c a s 
p o r el los in s r ' t u idas , los m a r q ú e s e ; , 
de A r g ü e l l e s 
E n casa de l a condesa de Pardo 
B a z á n se h a n ce lebrado dos agrada 
bles reuniones 
E l Rey ha concedido col la res de la 
Orden de Car.os I I I a D . A l f o n s o de 
S i l v a y C a m b e l l , duque de H i j a r , r 
a don A l b e r t o Manso de Velasco v 
a l Es tado el derecho de i n c a u t a c i ó n , j chaves , conde de Superunda . 
D E L A S E C R E T A 
UNA DENUNCIA 
A la Secreta denunció ayer Eduardo 
Domínguez Becerra, vecino de Marina 48, 
que en 23 de Febrero comprO a Vi rg i l i o 
i Marrero, de Teniente Rey 16, dos m i l ac-
ciones petroleras a razón de un peso, d i -
ciéndole el vendedor que si dichas accio-
nes bajaban, podia comprarle otras dos 
m i l a razón de noventa y siete centa-
vos; pero como los t í tulos han subido en 
su precio, Marrero le exige la devolución 
de las anteriores, cuyo importe había ya 
abonado. 
Agregó el denunciante que su denun-
ciado constantemente lo amenaza, 
ARRESTO 
El detective Manuel Vizoso, a r res tó 
ayer a María Josefa Morales, vecina de 
Santa Aana letra B, en el Cerro, a pe-
tición de José Manuel Castillo, de Ma-
loja 159, quien le ten ía prestada a su 
favor una fianza, en causa que se s iguió 
contra aquélla por atentado y por la que 
ha sido condenada por la Audiencia. 
PRESENTADO 
En la Jefatura de la Secreta se pre-
sentó ayer Florencio E. Menéndez de la 
Torre, veicno de Jovellanos y accidental-
mente de la Manzana de Gómez, de par-
tamento 211, por haberse enterado que se 
encuentra reclamado por el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera en cau-
i sa por estafa, denunciada por Bernardo 
i Sánchez. 
RECLAMADO 
Julio Caraballo (a) '*Vizco" o "Pata 
de banco", vecino de Cerro, 4{>4, que se 
hallaba reclamado por distintos Juzga 
T a m b i é n l a R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
h a v i s i t ado /pc ientempr ' te l a Expo-
s i c i ó n J u l i o A.ntcnio. E l a r t i s t a y su 
s e ñ o r a m a d r e fueron presentandos a 
la augusta dama, que f e l i c i t ó a aquel 
por e l t r i u n f o que le consagra de u n a 
m a n e r a def imeiva. M i e n t r a s contem-
ulaba e l g r u p o , e x p r e s ó que le pare-
c í a excelente l a idea, de env ia r a l a | 
E x p o s i c i ó n de a r t e e s p a ñ o l en P a r í s 
t ^ n a d m i r a b l ? obra , con fo rme a los 
r íeseos del Rey 
U n conocedor t a n c u l t o como l o es 
el P r í n c i p e P í o de Saboya e x p r e s ó a 
J u l i o A n t o n i o , respecto de su t r aba-
j o , los j u i c i o s m á s e n c o m i á s t i c o s , 
agregando qu-; fue ra de E s p a ñ a no h a 
vis to nada en a r t e m o d e r n o que pue 
da compararse c o n t a n i m p o r t a n t e 
p r o d u c c i ó n . 
Otros muchosc conocedores asegu-
r e n t a m b i é n ^ue l a e scu l tu r a e s p a ñ o -
ia , en l a ob ra m á s rec ien te de J u l i o 
A n t o n i o , a c u i a u n Renac imien to i n -
d i scu t ib le . 
L a o b r a r^p r^sen ta l a m u e r t e de u n 
h i jo , y e l dolor de su madre . Encar -
gado J u l i o A n t o n i o de l ab r a r , para l a 
f a m i l i a L e m n i e r - L a p o r t i l l a , u n g r u p o 
con l a t r á g i c a escena de una madre 
a t r i b u l a d a ante el c a d á v e r de su h i -
j o , l o h a rea l izado de suer te que, 
a j u i c i o de lo5? in t e l igen te s , hay que 
r emon ta r se bas tante pa ra h a l l a r , ea 
e l curso de l a h i s t o r i a a r t í s t i c a mo-
derna, equ iva len te d igno de cuenta. 
L a dama, d? h ino jos , abre los b r a 
zos en d e s o í r . d a queja y eleva i m -
r l o r a n d o sus ojos a l c ie lo. Apoyada 
en su regazo >- u n m o n t ó n de f lores , 
descansa l a 'abeza del mancebo, que 
acaba de exp i r a r . S ó l o u n f i n o su-
dar io vela , a t rechos , los miembros . 
A s i m i s m o ha concedido grandes 
Cruces de l a m i s m a Orden a D. I g 
n a c i ó F e r n á n d e z de Henes t rosa y 
M i o ñ o , m a r q u é s de Camorasa y con 
f̂ e de M o r i a n a ; don F ranc i sco d1 
A s í s Ru iz d? A r a n a y Ossor io d é 
IvToscoso, m a r n u é s de V e l a d a ; D . E n -
r i q u e de Q u e r a l t y F e r n á n d e z Ma-
qu ie i r a , conde de Santa Coloma, y 
ü . Pedro Diez de R i v e r a y M u r o , 
••onde A l m o d ^ a r . 
Y con l a g r a n c ruz de I sabe l b ' 
C a t ó l i c a h a n sido agrac iados : los 
mayordomos de semana D . L u í s H e -
r r e r o s de Tejada, y d o n J o s é de Baa-
za y A s t r a n d i , co rone l r e t i r a d o do 
C a b a l l e r í a . 
E l co rone l de C a b a l l e r í a , s e ñ o r 
Ca rva j a l y C o i ó n , h i j o de los duques 
de l a Vega, ha su f r ido l a f r a c t u r a 
de los huesos de u n a m a n o a conse-
cuencia de uno c a í d a de cabal lo . 
Se ha celebrado en l a Emba jada 
de los Estados Unidos u n a comida 
t n honor de los Reyes. H a sido esta 
l a p r i m e r a v t z que as is ten nues t ros 
Soberanos a una Emba jada desde 
1354. Con ellos y e l embajador y mis -
te r y miss W i l i a r d . se sen ta ron a l a 
mesa, a r t í s t i c a y e legantemente ador-
nada con o r q u í d e a s m a l v a , l a camare-
ra m a y o r de Palacio , duquesa de San 
d a r l o s ; e l m a v o r d o m o m a y o r de l a 
Reina , duque de Santo M a u r o ; l a 
t uquesa de A r i ó n , los marqueses de 
l a M i n a y su h i j a , l a marquesa de 
LIohernando h s condes de l a M o r a , 
JOS marqueses de l a Romana , e l du-
que de San Pedro de Ga la t ino , e1 
m a r q u é s de P«-ns, los condes de la 
C imera y de l R e a l ; M r s . House, es-
posa del co rone l House, y el p r i n c i p o 
de Beauweau Craon , secre tar io ho-
t ib ios t o d a v í a , del adolescente. L a n a r a r i o de l a Embajada de F r a n c i a , 
mano i z q u i e r l a suya sujeta e l p e ñ a L l e g a r o n d e s p u é s los inv i t ados a l 
a l pecho, m i e n t r a s que e l brazo de- bai le , ent re los cuales f i gu raban da-
recho pende con abandonada b lan-
dura . Es ta f i g u r a es de m á r m o l de 
C a r r a ñ a . 
L l a m a t a m h i é n l a a t e n c i ó n l a es-
"^as de l a Re ina , embajadores y m i -
n i s t r o s con si 's respect ivas esposas, 
y otros d i p l o m á t i c o s ex t ran je ros y 
j bel las y elegantes j ó v e n e s , que bai -
c u l t u r a de l a m a d r e "con su a i r e j l a t ó n mucho y b ien , t e r m i n a n d o con 
o r i e n t a l " . V s r t i d a con ba r roco man- j u n c o t i l l ó n d iv ig ido a l a pe r fecc ión , 
t o de V i r g e n , que ado rnan p o l í c r o - 1 po r miss W i l l a r d . 
mas piedras , a n í m a s e el bronce; de H a sido, s í , m a g n í f i c a l a p r i m e r a 
su ma te r i a , con " l a nobleza de las f i - f ies ta d i p l o m á i i c a dada en honor de 
guras modeladas, fundidas y c incela- "os Reyes, d e s r u é s de l a t e r m i n a c i ó n 
das por los L e o n i " . E l r o s t ro , s in de la g u e r r a ; f iesta de elegancia y de 
embargo, es e l de r e t r a t o femeni buen tono, come todas las que ó r g a -
no " ac tua l , m á s que j ) o r los rasgos 
M s o n ó m i c o s que el acento sent imen-
t a l an ima , p - r l a f a c t u r a nada m i -
nuciosa , aunque s iempre precisa, de 
l a d i c c i ó n . 
H a y en esta ob ra de J u l i o A n t o n i o 
una g r a n s i nce r i dad ; no conocemos 
dos, fué detenido ayer por los detectives o t r a o b r a suya t a n a m p l i a y comple-
Rlvas y Ramos, ingresando en el vivac, t a , en que Tosplandezca esa s ince r i -
HURTO i j j . d con iuZ t a n noderosa, que l l e g a 
Juan I l l a y Santana, vecino de Belas-! h a s t á lo m á s í n t i m o de nues t r a a l -
coaín 22, denunció que le han sus t ra ído m a y nos COi-vence de que s ó l o d3 
ele la casa Cuba 67, un saco en el que aquel modo, v no de o t ro , pudo se-* 
guardaba varios objetos que estima en • engendrada. Y esto prec isamente es i 
la suma de 30 pesos. i i 0 aue ¿ a p i e m t u d de v i d a "a u n a o b r a 1 « a d a C é s p e d e s 
ni.^an en su e s p l é n d i d a res idencia 
e l embajador de los Estados Unidos 
y su amable ? d i s t i n g u i d a s e ñ o r a . 
Salome INuñez y T O P E T E 
N E C R O L O G I A 
don Fe rnando Mo-
H a n f a l l e c i d o : 
E n Cienfuegos. 
r á n y Pel lo . 
E n Sagua, la s e ñ o r a Consuelo Gar 
cía Castro de G á l v e z 
E n Camaeno/ . don l í m a c í o de Que-
' A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 d e l e í » . A R O L X X X V ü 
C o l e g i o t B e l é n 
Alumnos prerolados 
exámenes trimestrales 
en los úl t lmoa 
Los oremios íue roa distribuidos BO-
l e m u e m L ^ e n la C o ^ e r t a c i ú n celebrada 
en honor a San José, el IS del actual y 
la cual bemos ya Rescripto. 
JV AÑO 
Excelencia: señor I\aniel Baldor. 
INSTRUCCION CIVICA 
Premio l o . : señor Daniel Baldor; 2o.: 
ceñor Virginio Núñea; 3o.: señor José 
^ T c T é s i t l o . : señor Manuel Alvaré ; 2o : 
« ñ o r Josó M. Alvaré; 3o.: señor René 
Smitb- 4o.: señor Carlos Barroso; 5o.: 
S r Oscar Menéndt-z; üo.: seuor José 
Mar ía Pérez. 
P r e m b f l í ) . - señor Manuel Buigas; 2o.: 
M'fior AWonsó López; 3o.: señor Ricardo 
M Accésit l o • &efior Casimiro de la Inco-
, a ; 2 o r señor Carlos Barrc.ao; 3o : señor 
Daniel Baldor; ^ . : ^ ñ o r Yirs¿nlo hu-
f.ez; 5o.: señor René Garc ía ; tío.: señor 
Luis Camejo. «TTMA \ FISICA (2o. CURSO.) 
Premio l o : señor ^ Daniel , Baldor 2 o 
señor René ^mi tb ; So.; senor Virginio 
V1£cési tÜeí¿ : señor Fernando Mllanés; 
2o.: señor José María Pérez ; 3o.: señor 
Manuel Buiffas; 4o.: señor José I . l_o-
r rer ; 5o.: señor Alfonso López ; 6o.: se-
ñor Carlos Barroso. 
Conducta; , ^ , i „ . o„ . 
Premio l o . : señor Daniel Ba ldo i ; 2o.. 
señor José María Pérez ; 4o.: señor Ma-
^ " I c c f í i t ^ l o ' ' señor Salvador Guedes; 2o.: 
Mfior Ren4 Smith; So.: señor Jo sé J;. 
revrer : 4o.: señor Vi rg in io V i l l a _Nunez; 
.5c. : señor Alfonso López; tío.: señor Ar-
mando Meucía. . , , 1 . 
QUIMICA 
Aprovechamiento: . , „ n _ o« . 
Premio lo . : señor Daniel Baldor; 2o.. 
eoñor José Marfil Pé rez ; 3o.: señor V i r -
cinio Vil la Núñez. 
Accésit l o . : señor Fernando M ü a n é s ; 
2o.: señor René Smith; So.; señor Ma-
nuel Buigas; 4o.: señor José Mant l« 
Fuentes; ."o.: señor José Lozano; bo.: se-
Ü T José F . Ferrer. 
Conducta- , , r « í „ ; 
Premio l o . : señor José María Pé rez , 
2o.: sefior José María Pé rez : 3o.: señor 
J c s é Manuel Fuente. .-• ; . „ . 
Accésit l o . : señor Manuel Buigas; 2o.. 
eeñor René Smith; f.o.: señor Fernando 
Mitnnés; 4o.: eeñer José F . Ferrer ; oo.: 
señor Oscar Menéndez; 6o.: senor Rafael 
Kantaló . „ _ , _ 
HISTORIA N A T U R A L 
Aprovechumiento: . , „ . 
Premio l o . : señor Daniel Baldor. JO.. 
BPñor Retí.) Smitb; 3o.: señor Ferrando 
(tccé'it l o . : -efíor José María Pérez;, 
2o.: señor Vira 'nio Vi l la Viiñ.-z • _3o : se-
ÍJOI José MamT'l Fuente; 4o : scftT Jla-
TMHI Buigas; üo.: s eño r JS>! Lo/auo; 
« . ycv.or IpS'í F . Í-Vrrer. 
Conducta: , , . >», . 
T >emi<: 1 > sefior Danie? nala«»r; .ft . 
señor Tosí María Fuente; 3o.: señor 
José María I'rente. _ . 
Accésit l o . : í eüor Manuel Buigas; 2o.: i 
tenor Reiié Smith; 3o.: señor Fernando 
Milanés: 4o.: señor Jo sé F. Ferrer; oo.: 
señor Osear Menéndez; 60 : : señor Ra-i 
fxiel Saa ta ló . 
I I I AÑO 
Exceleacia: la . Sccclfin • señor Agustín 
Abalo- 2a. Sección: tíeñor Ju l i án Ibarra. ; 
LOíJICA Y PSICOLOGIA ; 
PRIM11R4 SECCION: 
Aprovechumiento; . . , « 
premio Jo.: señor Agustín Abalo; 2o.:! 
eefior Juan Lorcdo, . 
Aceéí-it lo.- señor Antonio Iglesias: 
2e. • s^ñor José Novoa; 3o : señor Manuel 
Santiago; lo . : señor Miguel Suárcz. 
Coi-"1"cta; 
Premio .'o.: señor Antonio Iglesias; 
2o : Beñor Francisco G^mez 
Accésit l o . : señor José Novoa; 2o.: se-
ñ o r Agustín Abalo; 3c.; señor Dernardo 
Cuesta; lo . : Eefior Frarciscc Menéndez. 
SEGUNDA SECCION: 
Aprwvoclttunieuto: 
PrcraW lo . : señor Juliini Ibarra ; 2o.: 
señor' Marcelino Pérez. 
Accésit l o . : señor Luis A i n m i l : 2o.: 
señor fosé Hurtado; 3o.: señor Pedro 
Hoyos: lo . : señor Armando Coro. 
Conducta; 
Premio í o . : «eñor Pedro Hoyos; 2o.: 
F(ñor Luis Ajainil . 
Accésit lo. ; señor José Hurtado: 2o.: 
señor losé de Evlz ; 3o.: señor Tiburcio 




Premio lo : Eefior Agustín Abalo; 2o.. 
señor rtiaií Lcredo. 
Accésit l o ; : sefior Jo sé Novoa; 2o.: se-
ñor Antonio T^lesia.-i: 3o : eefior Hermi-
nio Rodr íguez ; 4o.: señor Manuel San-
tiago. 
Conducta-
Premi) l o . : señor Gabriel de la Tor re : 
2e. • señor Antorio Iglesias 
Accésit l o . : señor Manuel Sánchez; 2o.: 
señor F ran - i so Bilbao: 3o : señor Ber-
nardo Cuesta; 40.: señor Manuel Quin-
tana. 
SEGUNDA SECCl O N : 
Aprovi'.chamieiito: 
Premio l o . : señor jn l i f tn Iba r ra ; 2o.: 
señor Marcelino Péroz. 
Accésit l o . : señor Jo sé R i m : 2o.: se-
ñor José Ruiz; So.- señor Carlos P r í o ; 
40. t señor J'ernando Sáucliez. 
Conducta: 
Premio l o . : señor Tibur- io Ibarra ; 2o.: 
señor Pedro Hoyos. 
Accésit l o . : señor Guillermo Meló; 2o.: 
señor José Ruiz; ño. : señor Ju l ián Iba-
r r a ; 4o.: s^nor Manuel Fueyo. 
FISICA (PRIMER CURSO.) 
PRfMSRA SECCION: 
Aprovocliamientc: 
Premio 3o.: señor Antonio Iglesias; 
2o.: señor Juan Loredo. 
Accésit l o . : señor Agustín Abalo; 2o.-
señor Gabriel do la Tor re ; So.: señor Jo-
sé Novoa. 
Conducta; 
Premio l o . : s eño r Bernardo Cuesta; 
2c.: señor Gabriel de la To r r e : 3o.: sefior 




Premio l o . : señor Ju l i án Ibarra ; 2o.: 
señor Luis Ajamil . 
Accésit l o . : señor Marcelino Pé rez ; 
2o.- señor Carlos P r í o ; So : seuor Fer-
nando Sánchez. 
Conducta; 
Premio l o . : s fñor Marcelino Pére^i; 
2c.: señor Ricardo Péreí!. 
Aecésit l o . : woor Guillermo Meló; 2o.: 
s» ñor Jul ián Ibara; 3o.: señor Joaqu ía 
Michelena. 
I I AÑO 
Excelencia: l a Sección: señor José A. 
Rodríguez; 2o Sección: señor Pedro Ca 
ñ a s . 
GR AMA T I CA CASTELLANA 
PIÍIMBRA SECCION: 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor José A Rodr íguez ; 
2c.- sieñor Bnmlio Novo. 
Accésit l o . : señor Jorga Barroso; 2o.: 
sr-ñnr J e sús María Booza: So.* señor He-
riberto Sp^rol ini ; 4o : señor Julio Jover. 
Conducta; 
Premio lo : señor J e s ú s María Bonza; 
2o.: señor Manuel Solaún. 
Accésit l o . : señor Miguel B . Macía-s; 
2o.- señor Rafael Ledón; 3o.: señor Ra-




Premio l o . : señor Pedro C a ñ a s ; 2o.: 
señor ignaei*) Galdo. 
Accésit l o . : . señor J o a q u í n Vendrel l ; 
2o.: señor Abel To lón ; So.: sefior Héc-
tor adariaga; 4o.: señor Germán Mada-
riaga. 
Conducta; 
Premio l o . : señor Pedro C a ñ a s ; 2o.: 
señor Joaqu ín Vendrell. 
Accésit l o . : señor Arturo Valdés I n -
fante; 2o.: señor Angel Radi l lo : 3o.: se-
ñor Fernando Alvarez; 4o.: señor Octa-
vie. Sust. 
L í T E R ATURA PRECEPTIVA 
PRIMERA SECCION: 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Jo sé A . Rodr íguez ; 
2o.: seuor Braulio Novo. 
L a me jo r e m u l s i ó n 
uexiea HMJVU, • . ^ ... • , 
E l m e j o r t ó n i c o - a l i m e n t o p a r a l o s f l a c o s , p á l i d o s y 
a n é m i c o s . D a s a n g r e , f u e r z a s y b u e n c o l o r . A l o s 
n i ñ o s l e s g u s t a m u c h o . E s a g r a d a b l e y f á c i l d e d i -
g e r i r . N o c o n t i e n e a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
En las farmacias puedo obtenerse gratis nn Ilbrito de la 
Ozomulsion, instructivo y útil, con lecciones de Inglés 
Accésit l o . : t eñor Jorga Barroso; 2o.: 
señor J e s ú s María Bcuza; 3o,: señor M i -
guel Maclas; 4o.: señor Ignacio López. 
Conducta; 
Premio Jo.: señor J e s ú s María Bouza; 
2o : señor Miguel Maclas. 
Accésit l o . ; señor Luis Masforrol l ; 
2o.: señor Jo&é Iglesias; So. - señor Fer-




Premio l o . : soñor Pedro C a ñ a s ; 2o.: 
señor Abel Tolón . 
Accésit l o . : reñor Ignacio Galdo; 2o.: 
señor Héctor Madariaga. So.: señor Oc-
•avio Sust; 4o.: señor José Castillo. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Germán Madariaga; 
2G. : señor Narciso Lor rás , 
Accésit l o . : sc-ñor Ar turo Valdés I n -
fante; 2o.: señor Ignacio Uaido; 3o.: se-
ñ o r Angel Radil lo; lo. • señor Pedro Sust. 
ALGEBRA 
P RIME RA SECCION: 
Aprovecii.uniento: 
l'remio l o . : señor J o s é Alberto Rodr í -
guez; 2o : señer Uraulio Novo. 
Accésit l o . : señor J e súa María Bouza; 
2o.: señor Miguel Mac ía s ; Se : señor A n -
tiié's Ba tón ; 4o.: señor Jorge Barroso. 
Conducta; 
Premio l o . : señor Manuel So laún ; 2o.: 
señor Próspero Sardina 
Accésit l o , : señor Miguel Macías ; 2o.: 
señor Andrés Bas tón : 3o.: señor Eduar-
do Larralde; 4o.: señor Heribcrto Spa-
ro l i n i . 
SEGUNDA SECCION: 
Aprovechamiento: 
l'remio l o . : señor octavio Sust; 2o.: 
señor Abel To lón . 
Accésit lo.- señor Joaqu ín Vendrell ; 
2o.: señor Héctor Madariaga: 3o.: señor 
Germán Madariaga; 4c.: señor Ignacio 
CrüldO. 
Conducta; 
Premio l o . : señor Angel Fernández de 
r.ulnes: 2o.: señor Gern.iin Madariaga. 
Aecéslt l o . : señor Pedro Cañas ; 2o.: 
señor Octavio Sust; 3o.: si ñor 4o.: senot 




Premio lo . ; señor José Alberto R o d r í -
guez: 2o.: señor Braulio Novo. 
Accésit l o . : sefior Luis Suá rez ; 2o.: se-
ñor J e sús M . Bouza; 3o.: $eñor Jorge 
Barroso; lo . : señor José Iglesias. 
Conducta; 
Premio l o . : señor J e s ú s M . Bouza; 2o.: 
señor Luis Suárez. 
Accésit l o . , señor Jul io Jover; 2o.: 
señor Braulio Novo; 3o.- señor Josí; A , 
Rodr íguez ; 4o.: señor Manuel Solaún. 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
I A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsie)nes y enfermedades Graves de 
los Nervios Un Frasco convencerá de 
sus Méri tos Tcst inonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasca En todas tas 
NOS 9 v 11 w/Au«n STRKET. Sitw YOM 
Farmacias , ¡ s a r r a , 
quechel y B a r r e r a y Ca. 
SEGUNDA SECCION: 
Aprovechamiento: 
Premio lo . : señor Ignacio Galdo; 2o.: 
señor Abel Tolón . 
Accésit l o . : señor Pedro C a ñ a s ; 2o.: 
señor José M , del Casti l lo; 3o.: señor 
Gustavo Hiibi j r ; 4o..' señor Fernanelo A l -
Conducta; 
vareá. 
Premio l o . : señor Ignacio Galdo; 20.; 
señor Gustavo Húber 
Accésit l o . : señor Fernando Alvarez; 
2o.: señor Abel To lón ; 3o : señor Angel 
Radil lo: 4o.: sefior Ar turo Rodríguez. 
LITJORATURA HISTORICA 
P R I M L K A SECCION: 
Aprovochamienl o: 
Premio lo . : t eñor J o s é A . Rodr íguez ; 
2o.: señor UrauUo Novo. 
Accésit l o . : señor Ignacio López; 2o.: 
señor Jorge Barroso; 3o ; señor Aadré3 
Bas tón ; 4o.: señor Próspe ro Sardiña . 
Conducta; 
l 'remio ío : soñor huís Suárez ; 2o.: 
señor José «T Iglesias. 
Accésit Jo.: señor Andrés Bas tón ; 2o.: 
señor Je sús M . Bouza; 3o • señor Jul io 
Jover, 4o.: señor Manuel So laún . 
SEGU-\DA SECCION: 
Aprovechamiento: 
l ' remio l o . : sefior Fernando Alvares; 
2o.: señor Joaqu ín Vendrell 
Accésit l o . ; señor Gustavo H ú b e r ; 2o.: 
sefior Germán Madi r i aga ; 3o.: señor 
Héctor .Madariaga; 4ü.: señor Octavio 
Conducta • 
Sust. 
Premio lo : señor Héctor Madariaga; 
2o.: señor Joaqu ín VendreU. 
Accésit l o . : sefior Germán Madariaga; 
2o : señor Octavio Sust; So.- señor An-
gel r e r n á n d e z de Bulncs; 4c. r soñor San-
tktgo Fernández de Bulnes 
I AÑO 
Excelencia: la . Sección: señor Antonio 
Martínez. 2a. Sección: señor Aurelio 
Baldor. 
GEOGRAFIA U N I V E R S A L 
P R I MERA SECCJ O N : 
Aproviiciiatriento • 
Premio lo : señor Laureano López; 2o.: 
señor José M . Cortina. 
Accésit l o . : señor José M . Pérez ; 2o.: 
señor Marcelino Suárez; 3o.: señor Tomás 
Pa sarón. 
Condu.:tít: 
Premio l o . : señor Jorge Rodr íguez ; 
20.; señor Orencio Rodríguez. 
Accésit l o . : señor José M . Delgado; 
2o.: señor Carlos Mendoza; 3o.: señor 




Premio l o . : señor Aurelio Baldor; 2o.: 
eefior Cayetano Buigas. 
Accésit l o . : señor Rafael Cowley; 2o.: 
señor Fernando Cañada; Andrés Piedra; 
4o.: señor Héctor Rodríguez. 
Conducta: 
Premio lo . - señor Ju l i án Baldor; 2o.: 
sefior Ram5n Fernández. 
Accésit l o . : sefior Armando Fernández ; 
2o.: sefior Sebast ián F . de Velasco; So.: 
señor Vicente Suárez; 4o.: señor Guido 
García . 
A R I T M E T I C A RAZONADA 
P R I M F R A SECCION: 
Aprovceliiioniento: 
Premio l o . : señor Antonio Mar t ínez ; 
2o.: señor íorge Rodríguez. 
Accésit l o . : señor José M . Cortina; 2o: 
señor Carlos Mendoza ; 80. : sefior Laurea-
no López; 40.; señor Celestino Rodríguez. 
Conducta; 
Premio l o . : señor J e sús M . Pérez ; 2o.: 
señor Antonio Martínez. 
Accésit l o . : señor Celestino Rodr íguez ; 
2o.: señor Andrés García ; 3o.: señor Abe-
lardo Codlnach; 4o.: señor José Carvajal. 
SEGUNDA SECCION.; 
Aprovscllí i iniento: 
Premio lo . : señor Aurelio Baldorá 2o.: 
sefior Cayetano Buigas, 
Accésit l o . : sefior Guillermo L a n c í s ; 
2e-.; señor José M . Sarasa; 3o.: senor 
Fernando Cufiada; 4o.: señor Carlos Díaz. 
Con-luctü: 
Premio lo. :seiior Aurelio Balelor; 2o,: 
señor Guillermo Lanc í s . 
Accésit l o . : señor Cayetano Buigas; 
2<,.: señor Armando F e r n á n d e z ; 3o.: se-





Premio l o . : señor Antonio Mar t í nez ; 
2o.: sefior Alberto Andino, 
Accésit lo . - sefior Laureano López ; 
2o.: sefior Jo'sé M . Cortina; 3o.: sefior 
Je sús María Pé rez ; 4o.: señor Orencio Ro-
dríguez. 
Coaduct!»: 
Premio l o . : señor Antcnio Mar t ínez ; 
2o.: señor José M . Cortina. 
Accésit Ir . . . señor José María P é r e z ; 
2o.: señor Tomás P a s a r ó n ; 3o.: señor A n -




Premio lo.- señor Aurelio Baldor; 2o.: 
sefior Angel Suárez. 
Accésit lo ; señor Angel Fe rnández de 
Bubies; 3o.: sefior Rafael Cowley; 4o.: 
señor Héctor Rodríguez. 
Condaota; 
Premio l o . : sefior Aurelio Baldor ; 2o.: 
sefior Cayetano Buigas. 
Accésit l o . : sefior Armando F e r n á n d e z ; 
2o.: señor Jul ián Baidor; 3o.: señor Se-





Premio lo . ; señor Josá M . Cortina; 
2o.: señor Laureano 1 ópez. 
Accésit l o . : señor Antonio Mar t ínez ; 
2o.: señor Jorg-e Rodr íguez , 3o.: señor 
Tomás Pasacón . 
ConducK'M 
Premio l o . : sefior José M . Carvajal; 
2o.; sefior Orc-ncio Rodríguez. 
Accésit l o . : señor Célestino Rodr íguez ; 
2o.: señor Jesé Rodr íguez ; 3o.: sefior 
Carlos Valdés ; 4o.- señor Andrés García. 
SEGUNDA SECCION : 
Aprovocüumiiento: 
Premio l o . : señor Rafael Cowley; 2o.: 
señor Avirello Baldor. 
Accésit l o , : sefior Cayetano Buigas; 
2:.o señor Ju l ián Baldor; Üo.: sefior Emi -
lio de Alvaré ; 4o,: señor Enrique Miram-
t e l l . 
Comluer.»! 
l'remio l o . ; señor Sebasflflii B1. do Ve» 
li i íco; 2o.! rsellcr Armandu Fernández. 
Accñslt l o . : soñor Héctor Rodr igue» ; 
2o.- soflor .loe^- M . Sarnun: 3o.: señor A n -
diés Piedra; 4o.: señor Enrique Jones, 
CURSOS I REPAHATORIOS 
11 CURSO 
Excelencia: la. Sección- sefior Nlcasto 
do Crtrdomn; 2a. Sección: teflor Arís t idea 
Agüero . 
GEOGRAFIA DE CUBA 
P R I MERA SECCION: 
Apruvoniiiin.'lento: 
Premio l o . : señor Nieasio de C á r d e n a s ; 
2c.: sefior Julio Varona. 
A c é s i t l o . : señor Antonio Tauler; 2o.: 
sefior Raimundo Rodr íguez ; 3o,: señor 
Luis Iglesias; 4o.; señor Fnrique Capote. 
Premio l o . , señor Ezequiel Revi l la ; 
Condiicc.t; 
2o.: señor Rodolfo Rodríguez. 
Accésit l o . : señor Antonio Tauler; 2o.: 
señor José A . García ; So.; señor Ihimingo 
Hernández ; 4o.: sefior Ar to l ino Rizo 
SEGUNDA SECCJON: 
Aproveolbuniento: 
Premio l o . : sefior R u b n é de Velasco; 
^o.: -sefior Arís t ides Agüero. 
Accésit l o . : señor Jesúrf Perrerr 2o,« 
señor Carlos Cano; 3o.: señor Jorge Abe-
l l i t ; 4Ü. ! reííor Alejandro Casuso. 
Conthicfi-,; 
Premio l o . : señor Jorge Navarrete; 2o: 
senor oJr i r i Abolla. 
Accésit l o . : señor Nicolás Alfonso; 2o.: 
fcefior Eduardo Mart ínez; So.: señor Car-
los Cano; 4o.: señor Rubén de Velasco. 
CIENCIAS 
P R I M R R A SECCION; 
Aprovechamiento: 
^ Premio lo . - señor Nieasio de C á r d e n a s ; 
¿o . : señor Antonio Tauler. 
Accésit l o . : sefior Pablo Santos; 2o.-
señor Julio ele Varona; 3o.: señor Avel i -
JIO Varas: .Jo.: señor Lisarüo Cueto. 
Conducta; 
Premio l o . : señor Ezequiel Revil la: 2o: 
señor Rodolfo l íodrígnez. 
Accésit l o . : señor Antollano Rizo; 2o.: 
sefior Antonio Tauler; 3o.- señor Luis 
igiesais; l o . : señor Dominíro Hernández . 
SEGUNDA SECCION: 
Aprovec-liíimiento: 
Premio l o . : señor Ar ís t ides Agüe ro ; 
2o.: seuor Rubén de Velnsco. 
Accésit l o : señor Jorge Navarrete; 2o: 
Jesu F e r r é ; 3o.: señor Eduardo M a r t í -
nez; 4o.: sefior Antonio Navarro. 
Condupcu; 
Premio l o . : sefior Jorge Navarrete; 2o.: 
sefior oJrge Abolla. 
Accésit l o . : señor Carlos Cano; 2o.: 
seuor Rogelio T a b í o ; So.- sefior Eduardo 
Mart ínez; 4o.: señor Roberto Escarpenter. 
D E S D E G U A N A B A C O A 
I i A RF.INA D E I . CARNAVAL 
E N E L r i C E O 
El sábado por la noche tuvo efecto en 
nuestro Liceo el gran baile en honor de 
la Reina del Carnaval América Valdéa V i -
dal y Corte de Honor Serían p róx i -
mamente las diez y media cuando llegó 
en varias múqiunas la recría comitiva 
íicompañada por varios miembros Je la 
comisión Ja festejos entre los ene fisru-
raban 103 Kc&ores Daniel d" l a ' Fe, Fe-
derico Torres, Gustavo Herrero y Gut-
llenno BePver, siendo recibidos por el 
Presldeiuo del Liceo, señ.-r Armando del 
Valle, DirecTir Alberto Díaz Comas, Vice-
Director Mitruel A . Morales y el Vocal 
M'Por Fectarico Ortega, los que vest ían 
de frac, e.ie?utando la orquesta el H i m -
no Nacional Ctibítno. A l nparocer la Rol-
ha en los salones fué saludada con una 
fcalva de aplausos por la numerosa y es-
cogida concurrencia que llenaba el L i -
ceo. En el salón principal eiei Liceo to-
mó asiento la Keina en mu. butaca se-
ne.innte a las que usaban los antiguos 
a>aguates y b; te un dosel formado con 
cortinas lo dan asco rojo. 
Américfi I y su Corte fueron obsequia-
das con preciosas puchas de llores de las 
cuales pendían cintas Impresas y m á s 
tarde conducl las a l .-.alón de la Secretar ía 
A N 7 ^ c 
A n i m o s e r e n o , 
^ p ^ q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
ia vida es una zozobra constante 
E L I X I R 
A N T Í N E R V I O S O 
D E L D R V E R N E Z O B R E 
D á a tos n e r v i o s sos iego , t r a n q u i l i d a d , 
y a i i n d i v i d u o , ca lma, r e f l e x i ó n y j u i c i o . 
A s í se v e n c e n las d i f i c u l t a d e s . 
C o n n e r v i o s a l t e rados N O 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
C L I N I C A P S I C O P E D A G O G I C A 
T r a t a m i e n t o m é d i c o y pedagó&l ce de n i ñ o s qu t r e q u i e r e n cuidadOJ 
o á p p c i a . e s 
Consul tas de 2 y media a 4 y me .'ia, Ee inaza 32. bajos T e l . A-3646. 
O r e s . A . A g u a y o y R . P é r e z - V e n t o 
2059 15d-25 
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MEJOR SOLVENTE 
DEL ACIDO ÚRICO. 
G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
J R I N O N E S Y V E J I G A . 
Los Ciarrillos del Duque de Pedro 
Mata. Novela 
E l Misterio de los Ojos Claros. Pe-
dro Mata 
E l Pa í s del Ensueüo, de Pedro R. 
García 
E l Conde Alargos, de Jacinto Grau. 
Lo que está en el Corazón, de Re-
yes Huerta 
Las Frecueutaciones de Mauricio, 
d« A . de Hoyos Vinet 
L a Zarina, de P a ú l Burget. . . . 
Los Quince Goces del Matrimonio, 
de José Comas 
Reyes, Favoritas y Valdos, de R i -
cardo Vucates 
E l Peregrino curioso, por Alberto 
Chiraldo 
E i Teatro Uruguayo, por Florencio 
Sánchez 
Ln Pereííriiin Enamorada, de Jo sé 
Francés 
Champ.iírne, de Federico García 
Sanchíz 
Emigrac ión do Alfonso, de Viene. 
Narraciones de un Cazador, de I . 
Turgeneet 
La Mujer del traje blanco, por W l i -
kie Colín; 2 tomos 
Noches fantúsitlcas, de R . L . Ste-
vensson; 2 tomos 
E l Dinamitero, de R. L . Stevenson. 
La Isla del Tesoro, de R . L . Ste-
renson. , 
/ \ 0 N T 5 B 5 Q , . A C Í B N P Ü B G 0 3 
l i m a s HOVSÉÍBS r e c i L i d a s en 
L I B R O S 
La Flecha Ñera, de R. L . Ste-
venson O.SO 
Ju nade Kerdreu, de ,1. Sohulí;?. 0.30 
ManuaF de la Perfecta Coqueta, de 
Rafael Sania Ana O.SO 
Juegos de Damas, de Claudio La- 1 
maitre 0.90 
Antero de Vuental, de Eca de 
Queiro.í 0.90' 
La Trayectoria de Antonio, de I I o -
yos v ine t . . 0.70 
Lns Gafas del Diablo, de Wences-
lao P . Florea O.SO 
Ei Límite de Michel 0.90 
La Gesta de la Legión, de Gómez 
Carrillo 0.90 
E l Camino "de Paros, de Jo sé E . 
Rodo 0.90 
Novelas y Novelistas, de Andrenio. 1.00 
Lus Honradas, ce Miguel do. Ce-
r r ión 1.2.Ü 
Violeta, de Mis P.raddon 0.50 
E l Tren directo, de Jo sé Ortega 
Munil la 0.50 
P á g i n a s escogidas, de H. Helne. . O.tíO 
l á g i n a s escogidas, de Clar ín . . . 0.60 
IViííinas escogidas, do Pío Pareja. 0,60 
Mía viajes por Europa, do Carmen 
de Burgos 0.50 
Libro del buen Amor, del A . «le 
Hi ta 0.5) 
Pág inas escogidas, de Montaigne. 0.60 
La Cartuja de Parnm, de Stendal; 
2 tomos. 1.00 
Tragedia del Diputado Aufruns C i -
r i c i Ventailo. . . 0.50 
La Voz de ia Conseja, de Emil io 
Carrer? 0.50 
Panna, de Max Nordau 0.50 
L i Celestina, de Calixto v Melibea. 0.50 
La Hilja de la Sirena, de Matilde 
Alanic 0.50 
Galila y Dimna, de Antonio Sola-
linde 0.50 
Garcilaso y Boscau, de E . Díaz 
Cañedo. " 0.50 
La Ley do Malthus, de Mar t ínez 
Olmedilla O.SO 
Los Hijos, de Mart ínez Olniodilla. 0.80 
El Tiempo de Talia, de Mar t ínez 
Olmedilla . . . 0.80 
Pajo el Arbol del Pecado, de Fe-
lipe Sassone 0.40 
Clecpatra Pérez, por José Ortega 
MunilLi 0.40 
/fcerecttm*» tos debajo de Ips ojos y en tas pan-
torriila», piernas, brasa* v abdttmtiu 
¡Henifican hidropeieia. 
L a c o n g e s t i ó n o in f l amac ión de los 
r i ñ o n e s causa generalmente un dolor 
pa lp i tan te por d e t r á s en l a c in tu ra , 
punzadas a l empinarse o agacharse, 
dolor do espalda, luego es casi seguro 
que se desorganice l a acc ión de loa 
r i ñ o n e s y cause frecuentes orines, 
aunque sean pocos a la vez; se sienta 
ardor y dolores, pesantez y los orines 
parecen fangosos, con sedimentos y de 
color obscuro. Cuando se in te r rumpe 
l a c i r cu l ac ión de l a sangre, o se atrasa 
en parte, a causa de la i n f l a m a c i ó n de 
cualquier r i ñ ó n , las substancias t ó x i c a s 
y venenosas el á c i d o ú r i co especial-
mente se acumulan en l a sangre, y s« 
hace imposible una buena salud. Con 
e l t iempo el á c ido ú r ico endurece las 
arterias, retrasa l a c i r c u l a c i ó n de l a 
sangre y causa l a h i d r o p e s í a , ( v é a n s e 
los s í n t o m a s en el grabado) a ren i l l a 
piedra y otros graves males que 
pueden t raer muy malas consecuencias. 
Las Pi ldoras de Foster para loa 
r i ñ o n e s son las mayormente usadas, 
las mas recomendadas y las que mas 
éx i to han alcanzado entro todas las 
medicinas empleadas en combat i r las 
enfermedades renales. Son el me jo r 
remedio para los que sufran de hidro-
pes í a , a reni l la ó piedra, d e s ó r d e n e s 
ur inar ios , afecciones de l a ve j iga , etc., 
porque atacan directamente l a r a í z da 
dichas enfermedades; los r i ñ o n e s . 
P I L D O B A S D E F O S T E E P A E A L O S 
E I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hal lan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra g r á t i s , f ranco portfl 
a quien l a solici to. 
. FOSTER-McCLELLAN CO. 
U O ) BÜFFALO, N . Y.. E. U . de A . 
T h e C r e d i t o í t h e 
A m e r i c a s , I n c . 
OHCiNAS GENER JLtS 354 FOÜRTHAV 
NLW Y ( M . 
H a b a n a , ü l i s p o 36 , a l t o s . 
A V I S O 
"PITTSBURGH PERFECT" 
Fabricado por la 
P I T T S B U R G H S T E E L C O . 
Eqtáuble Btitónt NUEVA YORK. E.U.A. 
Alambra galvanizado Alambre tccccxio 
Alambre baíñuado , 
Alambre brillante duro o blando 
Alambre pr.tn pernos y rcmachea 
Alambre de púat galvanizado Qitoj 
Cercas de alambre Hedía» 
Alcayata* pan cerca* 
Alambre par* atar bala» 
obot prjducto» 
í/ide «ceta 
i l i i i P l i i l r ] 
5¡|!¿eaj3|jí''jr alambre 
i s i l i i i i S l i S i i } ! 
de la Sociedad, donde se los sirvió espu-
r-'csa c idra , brindando por la Reina y sus 
damas el se.lor Armando del Valle, Pre-
sidente de la sociedad, contes tándole el 
sefior Gusr.avo Herrero, siendo ambos muy 
aplaudidos. 
L a Da i i i l t a de Honor Angélica Catá1 
no a s i s t i ó por encontrarse indispuesta. ( 
Serían p r ó x i m a a i c n t e las dos de la ma-
drugada c i a n d o abardoraron el Liceo la 
Lcina y «ti Corte, sitado despedida cor.' 
grandes aplausos. 1 
ns l ü CASINO 
E l Casino Españo l de esta Tilla celft 
hrO e l domingo su úl t imo baile de flig 
l'raz, resultando muy concurrido. 
AUMENTO E N E l t PRECIO D] 
L A I.XJZ 
Tengo noticias de QUC I partir del álj 
18 de A b r i l será aumentado el prerio di' 
r lumbrado a les consumidores de 1 
planta establecida en esta villa y qu 
so encuentra incautada por el gobierno. 
EL. CORRESPONSAL. 
E S P E J O S 
Quiero nacer espejos y ganarse cien pesos al dfa y azogar lo» espejos QTW 
se manchan, pida nuestro cafAlogo gratis, por ensecarle a bacer espajoa epn 
mientra "Patente." le cobramos 10 tiesos No cobramos por adelantado No ne» 
reslta maqu ina r l a Con 5 pesos puede «nip^zar a azogar espejos y \acer esp». 
lo». Damot. g a r í n t í a por 20 años. Tenemos maquinaria para vlael^jr el orlstaL 




















Librer ía - 'LA BURG/ .LKSA." de Ro-
o.ue A u t n ñ a n o ; Monte uiimero 23. Te-
lefono M-1247. Habana. Enera de la 
Habana 10 centavos mái) cada tomo. 
alt. 8t- lo. 
Ponemos en conoc imipn to de nues-
•t ia selecta c l i en te la y de l p ú b l i c o 
- n genera l e l n o m b r a m i e n t o de Ge-
l e n t e pa ra l a D i v i s i ó n de Cuba de l 
F^ñor M a x i m i i i Es t r ada Delgado, 
nersona m u y í a t i m a d a de l a B a n c a y 
a i l o comerc io nac iona l . 
Estamos seguros que nuestros es t ima 
dus c l ientes encon t ra ran en e l s e ñ o r 
Es-tiada u n val ioso e lemento pue3 
*• > n e p o s e í d o de l m á s v i v o i n t e r é s 
y resue l to a cooperar ef icazmente en 
beneficio de todos Pueden nuestros 
bojidadosos cl ientes y susc r ip to r^s 
v;j.nir con toda conf ianza a las O f l c 
res de l a C o m i a ñ í a en Obispo 36. a l 
tes como a su p r o p i a casa, t odo n ú e s 
t r o personal e s ' á l i s t o y a sus ó r d e n e s 
y gustoso d a r á cuan to i n f o r m e o ser 
v ic io se desee NO O L V I D A R S E que 
podamos atender p e c e ñ o s pedidos 
para las C A S A S de M O N G O M E I K 
W A R D Co. y T I I E N A T I O N A L C L O A K 
6Í S U I T Co. do las cuales somos su& 
i-gentes Generales y exclus ivos , y que 
dent ro de m u y breve p l«zo A N U N C I A 
R E M O S N U E V O S B E N E F I C I O S que 
se t r a d u c i r á n en ORO A C U Ñ A D O a 
favor de los Tenedores de T í t u l o s que 
estv.v:tsen a l r o r r l e n t e en e l pago 13 
t u s mensualidades. 
Habana , A b - i l de 1919. 
M . D . Goyenaga, 
Super in tendente Genera l de l a Com-
p a ñ í a y Apode-ado 
n 9711 5 d - l i A t a e n c a n A d v e i . A-9ü^ . 
H o y e s t á n r e u n i d o s e n C o n v e n c i ó n , e n ¡ a 
H a b a n a , t o d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s d e C u b a , 
d e l a C o m p a ñ í a d e C a j a s R d g i s t r a d o r a s 
^ N A T I O N A L " . 
E l o b j e t o d e e s t a C o n v e n c i ó n e s f a m i l i a -
r i z a r s e m á s c o n l o s n u e v o s m o d e l o s q u e l a 
C o m p a ñ í a h a p u e s t o e n e l m e r c a d o , p a r a a s í 
p o d e r e x p l i c a r m e j o r s u s v e n t a j a s a l c o m e r -
c i o d e C u b a . 
L a d e m a n d a p o r c a j a s R e g i s t r a d o r a s 
" N A T í O N A L " , e n C u b a y e n t o d o e l m u n d o , 
h o y e s m a y o r q u e n u n c a , y n u e s t r o s r e p r e -
s e n t a n t e s p o d r á n a c u a l q u i e r h o r a e x p l i c a r 
n u e s t r o s s i s t e m a s a t o d o c o m e r c i a n t e q u e 
a s í l e d e s e e . 
I t i e N a t i o n a l C a s t i R e p t a r C o m p a o y 
O ' R e ü l y , 5 8 . H a b a n a 
C . 2789 
O i A K i ü O t L A M A K 1 N A A b r i l Z d e m » . P A G I N A T R E C t : . 
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D e s d e W a s h i n g t o n 
(Yicnc de l a pági taa T B E S . ) 
p r o h í -
estaba 
B o r r a c h o 
v , a d e m á s , a p e r i t i v o s ; y t i VUÓO, po . 
todo esto, y como remate, l i cores ca-
r iados . E n aquel la é p o c a aun no s 
le h a b í a o c u r r i d o a u n czar 
b i r en Rus ia e l "beberaje" y 
v igen te l a e x p r e s i ó n de 
como u n Gran Duque ." 
L a p r o h i b i c i ó n r f e c t a t a m b K m a W 
sociab i l idad menuda, o de cabo t i j e , 
o. l a m í e no consiste en b a n q u e t e » V 
recepciones, sino en las re laciones 
d iar ias E n el Sa tu rday ETen ing r o s t . 
semanario do F i l a d c l f l a , s a l i ó el af io j 
pasado u n a r t i c u l o a n ó n i m o , b ien ae-
cho. E l autor , que era—o d e o a ser 
— u n h o m b r e de negocios, joven >* 
sol tero , contaba que h a b í a dejado «a 
bebida, no porque se sintiese m a l , s i -
no nara poner a prueba l a fuerza de 
su v o l u n t a d y es tudiar los efectos del 
cambio. L a de jó s in f i r m a r , como ha-
cen algunos americanos, o dec la ra r 
ve rba lmen te el p i c a d o , o compro-
A l p r i n c i p i o su salud se r e s i n t i ó | 
A l p r i n c i p i o su as lud se r e s i n t i ó 
a lgo ; hubo dispepsia e i n s o m n i o ; pe-j 
ro é s t o solo d u r ó unos cuantos d í a s , 
a los cuales s i g u i ó u n estado n o r m a l 
super io r a l del t i empo en que absor-
b í a a lcoholes ; no en g ran cant idad , 
poroue el i nd iv iduo era bebedor mo-
derado. Cuanto a l estado men ta l , no 
o b s e r v ó que su i n í e l i g e n c i á fuera 
m á s v i v a y que' manejase los n ú m e -
ros con mayor rapidez—como ase-
g u r a n que sucede los c i e n t í f i c o s hos-
t i les a l c o h o l ; pero s í que p o n í a m á s 
a t e n c i ó n e i / l o que h a c í a y que su 
memor i a r e s p o n d í a n n poco mejor . 
T u v o en var ias ocasiones l a tenta-
c ión de v o l v e r a l a bebida; pero IP 
r e s i s t i ó . No estaba m á s fuer te n i má>' 
ág i l que antes; su a p é t i t o , d i s m i n u í 
do en las p r imeras semanas de so 
br iedad, se h a b í a restablecido. Los 
dos resultados del cambio h a b í a n si-
do: e c o n o m í a de t i empo y p é r d i d a de 
re laciones personales. Antes , cuan-
do s a l í a a l m e d i o d í a de su esc r i to r io 
para i r a " lunchar , " estaba fuera cer-
ca de dos horas, porque se r e u n í a , 
antes del l u n c h , con otros negocian-
tes v h a b í a a b s o r c i ó n de uno o dos 
c o c t t a i l s y u n ra to de c o n v e r s a c i ó n . 
A h o r a iba di rectamente a l res tauran t , 
y apenas despachado el Innch re-
presaba a l escr i to r io , donde a c a b a ü a 
de fumar el tabaco post p r a n d í a l . 
Cuando, ucr la tarde , regresaba a 
«¡n d o m l c ü i n . no se d e t e n í a , como an-
f.esi en 'ilfrXm ca fó , donde h a c í a uno 
i rio-; "ni!sumos en c o m p a ñ í a ; Uégaj 
,->" Í».I4-«K a su casa, se b a ñ a b a y ves-
t í - putes, l e í a s in p r i s a el p e r i ó d i c o 
-- •'-•nía m á s temprano . Si iba a l tea-
' " n luga r de v i s i t a r , c ó m o antes, 
- ' rt1nb. f». donde lo a t r a í a el h á b i t o do 
••"nriv " i - , ú l t ima" ' , el " g o r r o de dor-
m i r " (n ís-ht cap) se d i r i g í a a su do-
míoi l in í Y a no se acostaba a l a m í a 
r nicd^a. sino a las doce; y como se le.-
vantaha a la mi sma hora que autos, 
t e n í a m á s l í e s c a n s o . 
F u é perdiendo amigos ; los nue en-
cont raba de d í a a l a hora de los ne-
gocios, en el ca fé , y los que ve í a , do 
noebe. en el c l u b ; s í los encontraba 
en a lguna parte nn h a b í a m á s que un 
saludo, y cada cua l s e g u í a su cami-
tio, porque no se d e t e n í a n para beber 
Juntos; m á s tarde , no hubo n i siquie-
ra e l saludo. Y dice el au to r del ar-
t í c u l o : "Entonces h ice el descubri-
miento de que no h a b í a m o s bebido en 
c o m p a ñ í a porque é r a m o s amigos , si no 
que nues t ra amis tad se r e d u c í a a que 
b e b í a m o s j u n t o s ; amis t ad que no echo 
de menos." 
Lo cual me parece bien observado; 
y lo mi smo que le ha sucedido a esr<! 
sobrio v o l u n t a r i o les s u c e d e r á a los 
mi l lones de sobrios forzosos que h a r á 
l a p r o h i b i c i ó n , si l l ega a ser u n r é g i -
men permanente. Y a se le ha ab ie r to 
una p e q u e ñ a brecha con lo de l a cer-
veza de uno y cua r to por c iento de 
alcohol . S e g ú n la ley, son bebidas i n -
toxicantes las que cont ienen mayor 
u r o p o r c i ó n de a lcoho l que esa. Los t i 
h r i c á n t é s , asesorados por u n abogado 
de t an ta a l t u r a como M r . Root , han 
resuelto poner en el mercado u n l íqu i -
do en quo el a l coho l no pase de 3s-i 
p r o p o r c i ó n , y que, como no s e r á in to-
x icante , con a r reg lo a la ley, no se po-
d r á p r o h i b i r . 
Sí i n t o x i c a r á ; ' p e r o se n e c e s i t a r á pa-
réalo> para Robustocorse, 
no ha_v nada como l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s , M a r í a C a r m e n ; " V l l e n t 
Idem Zubie te , Oleaga. 
Cabanas, Cabal lo M a r i n o - Soler . 
Idem J. P i l a r ; A l e m a n y . 
Banco, San F ranc i s co ; Rioseco. 
S p í r i t u Santo, S o f í a ; Mas. 
L a f a m o s a m e d i c i n a q u e p o r t r e s g e n e r a c i o n e s h a d e m o s t r a d o s u g r a n 
a l c a n c e e n l a s A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s , B r o n q u i t i s , T o s e s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , y t o d a c l a s e d e D e b i l i d a d e n t o d a s l a s e d a d e s d e l a v i d a . 
No acepte sanó Emulsión de SCOTT La Legi t ima l leva « i e m p r e esta marca. 
E x p r o p i a c i ó n 
d e t e r r e n o * 
i E l s e ñ o r secre tar io de Hac ienda h á 
l hecho las s iguientes Delpgaciones : 
J E n e l A d m i n i s t r a d o r Recaudador dé 
l Cont r ibuc iones del D i s t r i t o fiscal d« 
]Occ iden te do l a Habana p a r a el o t o r 
f gamiento de l a escri tui-a de -".xpropia: 
Í c i ó n para " se rv idumbre do paso" d€ acueducto en la finca " I n f a n z ó n " d i <ila s e ñ o r a Ca ta l ina Machado 
5 En el A d m i n i s t r a d o r do C o n t r i b u ' 
l c i ó n o s de Santiago de Cuba para o tor-
» g a r l a e s c r i t u r a do e x p r o p i a c i ó n en 
J l a ca r r e t e ra de Pa lma Sor iano do nnu 
l pa rce la de t e r reno . 
\ Bu c' A d m i n i s t r a d o r de C o n t r l b u -
• c i o n e s de P i n a r del R í o . para o t o r g a r 
J la e sc r i tu ra de e x p r o p i a c i ó n de una 
J faje de t e r r eno de l a finca " A n t o ñ l c a " 
j c o n destino a l a c a r r e t e r a de San 
f Juan y M a r t í n e z . 
E n el A d m i n i s t r a d o r de C o n t r i b u -
ciones de Guane p a r a e l o to rgamien-
to de la e s c r i t u r a de e x p r o p i a c i ó n da 
tres fajas de t e r r eno de l a hacienda 
"San A n t o n i o de Padua" (a) ' M o n t o 
zuelo," con dest ino a l a c a r r e t e r a de 
(Juane a M a n t u a . 
E l c o m e r c i o d e 
p i n a s y a g u a c a t e 
r á e l lo una can t idad t a n grande, que 
solamente los alemanes son capaces de 
embarca r l a . A esa cerveza se le ha da-
do u n n o m b r e g e r m á n i c o y gracioso-
Ü n t e r - B i e r , cerveza de abajo. Y s e r á 
pa ra los teutones una especie de re-
vancha de Í-.U der ro ta , porque el los se-
r á n los ú n i c o s que p o d r á n ponerse 
a q u í a medios pelos 
X . Y . Z. 
e c c i o n e r c a n t i l 
F e r n á n d e z y Cepa y M a r c e l i n o Alonso 
y R o d r í g u e z , con el c a r á c t e r de ge-
ren te y el uso de la f i r m a soc ia l ; y 
los s e ñ o r e s Dion is io . Cueto y H u e r t a , 
R a m ó n F e r n á n d e z y S u á r e z . Celedo-
n ia H e y i a y Canel la , A n g e l G a r c í a y 
G a r c í a y Nicas io G a r c í a Vega, como' 
socios indus t r i a l e s . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T f Z A C l O ^ O F I C I A L 
Z A F R A D E 1918 A 1919 




E n l ó s seis puer tos p r i n -
cipales . . 
E n o t ros puer tos 
T o t a l . . . . . . . . 
E x p o r t a c i ó n 
Por los seis puertos p r i n -
c ipa les . . . . . . . . . 
Por ot ros p u e r t o s . . . . . 
T o n e l a ú a í 
D E S D E A B R E O S 
95 
,.313 
T o t a l 
; i i idis t í n t a -
los s e ñ o r e s 
son gerentes con e l u 
, mente do l a f i r m a socia 
T o r i b i o M o r e t ó n y P r i e to y A n d r é s 
M o r e t ó n y P r i e to , de cuyas f i r m a s 
puestas a l pie, le rogamos teme nota . 
S. G a r c í a , S. en C. 
A Z U C A R E S 
Londres , 3 d v . . . 
Londres , 60 d |v . .. 
P a r í s , 3 d i v . . . . 
A l eman ia , 3 d iv . , 
E . Unidos , 3 dW. . 
E s p a ñ a , 3 d i v . . • 
I f l o r í n . . . ' , .V . 
Por e s c r i t u r a o torgada en la c i u - ' Descuento p a p e l 
dad de Matanzas ante e l N o t a r i o L i - , c o m e r c i a l . . . 
cenciado G u i l l e r m o Cabal lero cons- i 
t i t u y ó e l s e ñ o r S. G a r c í a en u n i ó n ' 
de ios s e ñ o r e s Jorge Prendes y A l v a -
rez y R ica rdo F e r n á n d e z y Díaz^ una 
sociedad m e r c a n t i l en comandi ta , pa-
r a dedicarse a l co?nercio do v í v e r e s 
y efectos de t i enda m i x t a , bajo l a ra -
z ó n de S. G a r c í a , S. en C , en u n 
es tablec imiento s i tuado en el pueblo 
de Sabani l la de l Encomondndor , ca-
l l e de M a r t í n ú m e r o une , siendo ú n i -
co gerente e l s e ñ o r S. G a r c í a y co-
m a n d i t a r i o los s e ñ o r e s Prendes y 

















En los seis puer tos p r i n -
c ipa les . . . . . , . . . . 











S u á r e z , G o n z á l e z y Co. 
Con fecha 27 de marzo ú l t i m o que-
d ó to t a lmen te disuel ta l a sociedad que 
v e n í a g i r a n d o cu esta plaza bajo la 
r a z ó n de H u e r t a , Cifuentes y Compa-
ñ í a , c o n s t i t u y é n d o s e u n a nueva so-
ciedad con el c a r á c t e r de sucesora. 
c o n t i n u a d o r a .y l i qu idado ra de aque-
l l a , y con efectos re t roac t ivos a! p r i -
m e r o de enero del co r r i en t e a ñ o , q a i 
g i r a r á en esta cap i t a l bajo l a r a í ó ' i 
de S u á r e z , G o n z á l e z y C o m p a ñ í a y 
d e n o m i n a c i ó n de Sucesores de í l u e r 
ta , Cifuentes y C o m p a ñ í a . Cons t i tu -
y e n dicha a c t u a l sociedad los señore ;? za, e l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s en lo? 
Genaro S u á r e z y F e r n á n d e z ; Este- d i s t in tos puertos de esta isla durante/ 
ban G o n z á l e z y G a r c í a ; Carlos J l a - l a semana que t e r m i n ó e l d í a 31 d*' 
n u e l Cifuentes y H e r n á n d e z ; . V a l e r i a - Marzo , fué como s igue: 
no F e r n á n d e z y V i ñ a ; Jocó M a r í a 
Precios cotizados con a r r e g l o a l 
Decreto n ú m e r o 70, de IS de i ü n e r o ) 
A z ú c a r cen t r i fuga de guarapo, po- l 
l a r i z a c l ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a | 
5.06.5825 centavos o ro nac iona l u 
amer icano la l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, pa- i 
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nac ional o amer icana la l i b r a . 
S e ñ o r e s no ta r ios de t u m o : 
Para Cambios: G u i l l e r m o Bonnet . I 
Para i n t e r v e n i r la c o t i z a c i ó n o f i c i a l ' 
de l a Bo l sa P r i v a d a : J o s é F e r n á n d e z ] 
y F ranc i sco Gar r ido . 
Habana , a b r i l 1 de 1919. 
A n t o n i o Arocha . Sindico P re s iden í :» 
p. s. r . ; M a r i a n o Casoticro, Secretar io j 
Contador . 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
j t f o v n m V i O D E A Z U C A R E S 
S e g ú n dato? de l o s . s e ñ o r e s J o a q u í n 
G u n i á y L . Mejer , conocidos corredo-
res no t a r io s comerciales de esta p í a 
T o t a l . . . . . . . 
Centrales m o l i e n d o : 195. 
E x p o r t a d o : para Europa , 36.057 to-
neladas : pa ra New " Orleans, 10.000 
toneladas; p a r a Galveston, 3.441 to-
neladas ; pa ra E s p a ñ a , t one la 
das ; pa ra C a n a d á , . tone ladas ; 
p a r a Savannah, . . . . toneladas. 
Z A F R A D E 1917 A . 1818 
Ex i s t enc ia de la zafra pasada: 
en l a Habana , 11.944 toneladas. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A l . 
A b r i l 1 . 
0 3 L I G A C Í 0 A E S 1 BO.NOS 
Marzo, 28. 
X>A !rANIDAD I.OCAZ. 
l i)cstltí hate tiempo so ¡ttlvierte en e-;-
te pobLulo ]:i noe-3!á(Uul imperinisa 'lo ;u)-
(ni ir i r un carro para ol riego de las ca-
llos;, pues ol poívo qn« las iuvade os una 
coiistanta amenazá para la ¡-alud, pa r t l -
cuL'trmente on la Avouida de la Lii jertad, 
donde existen diez aulas, casas particu-
lares y uunerosos estableclmienios co-
merciales. 
Sobre osla necesidad llamamos la aten-
ción d'il soñor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia. 
t s r CARTERO 
El término municipal de Abrens cnen-
tu actualmente cerca de siete m i l babi-
ían tes y hasta la feoba es tá privado de 
un cartero, fr.n necesario como la comu-
nicación ioloiáfica QUO tiene La corres-
rondenci i llega co'n'jjran retraso a poder 
do sus destinatarios porque éstos tienen 
que acudir a la Adminis t rac ión en bus-
ca de la misma. 
_ Tanto el pueolo como d comercio ro-
ríau con adrado la creación de ura pla-
:;a de cartero qu« sería do gran util idad 
y beneficio para Abroas. 
Me penuií ' ) llamar sobre esto asunto 
la ateució.n del Director General do Co • 
municaciones señer Charles JTernáadcz. 
IWKIíKO MCMCI5?AIv 
Desde baca a lgún tiempo, se haya va-
cante esta plaza, con grave perjuicio pa-
ra la .dase pobre que es la más uece?i-
tada de los servicios municipales. Un 
erran abandono por parto de los encarga-
dos de ve!,ir por los interesiss del pueblo. 
KAKCO MCTKRNACIONAli 
Esta nueva inst i tución en Abrcna, ya 
cuenta con gran crédito y tiene la con-
fianza del público y del comercio en ge-
neral, a pesar uel corto tiempo de su 
apertura. 
T A ZAPRA 
Los centrales azucareros do este t é rmi -
no, continúa)! sin in ter rupción su mo-
lienda. Los resultados serán osplé-ndi» 
dos. 
,EL CORRESPOXSAL. 
G o z a e l A s m á t i c o 
Claro está que no goza con su nsma., 
con su terrible mal, sino con Sanahogo, 
la medicación que le alivia su ataque a 
las primeras cucharadas, que se lo cura 
i en breve plazo. Sanahogo, acaba con el 
asma, cuando se toma debidamente. En 
I los tneses en que el asma se cahja, su 
acción es 'magnifica, porque evita la re-
novación del ataque. Sanahogo se \*.>n-
de en las boticas y en su depósito "'El 
Crisol," Xoptuno y Manrique. 
A. 
BOXOS Comp. Vend. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Reo Cuba Speyer . . , . 
Hep. Cuba 1^4%. . . 
•Kep Cuba ( D . I . ) . . 
H . Havana , l a . h i p . , . 
A Habana , 2a. h i p . . . 
F . C . U n i d o s . . . . 
Fomento A g r a r i o . . . 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . E . R. Co H i p . Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Cuban Te lephone . . . 
Cervecera I n t . l a . h i p . 
Bnos . F. G. del Noroes-
te a Guane (.en c i r c u -
e u l a c i ó n ) . . . . . . 
Bonos del T e l é f o n o . . 
Obligaciones de M a n u -
f a c t u r e r a N a c i o n a l . . 
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La J t íü ta 
Marzo, 
elega n te ; 
30. 
so cetebrC en la te residen-
los distinguidos esposos Arango-
ol úl t imo Escrutinio del Concursa 
rancia del Li<-eo de .Matanzas de 
revista " l í l Carnaval." 














S i n 
94 
101 
S i n 
100 
Banco E s p a ñ o l . . . . 94^4 
Banco N a c i o n a l . . . . 183 
F . C . Unidos 8 9 ^ 
H . E l e c t r i c , P re f . , . . 109% 
I d e m idem Comunes . . l O l V i 
N . F á b r i c a e H i e l o . . 200 
Cervecera I n t . ' Pref . . 70 
I d e m idem Comunes . . 30 
T e l é f o n o , P re f . . . . . 96 
I d e m Comunes . . . . . 94% 
Navie ra , P r e f . . . . . . 907s 
I d e m Comunes . . . . 7 3 H 
uba ane, P r e f . . . . 70 
i d e m í d e m Comunes . . 20 
Ca. de Pesca y Nave-
g a c i ó n , P r e f . . . . N . 
I d e m idem Comunes . . N . 
H . H . A m e r i c a n a de 
Seguros 150 
Idem idem Benef ic ia-
r í a s . . ! 91 
U n i o n G i l Company . . 0 30 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co., Pref . . . . 50 
I d e m idem Comunes . - 18 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
po ra t ion (Pref . ) . . s." 
Idem í d e m Comunes . 70 
C E Manufnc-.tnrera Na-
c iona l , P re f . . . . . 68 
I d e m í d e m Comunes . . 47. 
Ca Nacion-M ds Camio-
nes, P r e f N . 
I d e m idem Comunes . . N 
L ico re ra Cubana, P r e -
fe r idas . . . . . . . . GOMs 
I d e m idem C o m u n e s . ' . 24% 
Ca. Nac iona l de - Perfu-
m e r í a , P r e f . . . . . . 65 
j I d e m idem Comunes . . 32^4 
j Ca. Vacional ,1e Pianos 
y F o n ó g r a f o s . P r e f . 77 
I d e m i d e m Comunes Sin, 
Ca. In te rnac iona l de 
Seguros, P r e f . . . . 89 
I d e m idem Comunes . . 28 
Ca. Nac iona l do Cal-
zado, P r e f . . . . . . GuVá 
I d e m idem Comunes . . 5 0 ^ 
Ca. de Ja rc i a de Ma-
tanzas, P r e f . . . .• . N . 
Idem idem Prefer idas 
Sindicadas \ ' . 
I d e m idem Comunes . . 41 
¿ d e m í d e m Comunes 
Sindicadas . . . . . . 41 
iedad matancera, 
ras, por haber ob-
tos, a las bellas, 
íoñoriias Mercedes 
augo y Kosa Elena Lecuona 
bijas, respectivaijento del so-
0 Instrucción y del Jefe do 





Sansa y A 
Hernández, 
ñoj Juez 1 
Sanidad. 
Ambas señori tas han sido felicitadas 
por lo que más vale en nuestro muudo 
social. 
. E L COURESPONSAL. 
B u q u e s d e 
C a b o t a j e 
A b r i l 1, 1919. 
E Í Í T B A D A 
Gibara , Las V i l l a s , Gonzá le? ; efec-
tos. 
Cuba, H a b a n a ; S u á r e z , i d e m . 
Nuevi tas , P o l a r ; V á z q u e z , 1,000 sa-
cos c a r b ó n y efectos 
Cienfuegos, Ca r idad P a d i l l a ; P é r e ? ^ 
l,0t)0 r ac imos p l á t a n o s . 
C á r d e n a s , R o s i t a ; A l e m a n v . SO p i -
pas aguardiente . 
I d e m C o d o r n i u ; E n s e ñ a t , 1,200 sa-
cos a z ú c a r . 
Matanzas, Matanzas ; Ba l les te r , efec 
tos. 
Cabanas, Cabal lo M a r i n o ; Soler, 
900 sacos a z ú c a r . 
I d e m J . P i l a r ; A l e m a n y , 1,000 sa-
cos i dem. 
B a ñ e s . San F r a n c i s c o ; Rioseco, 600 
sacos idem. 
I d e m , T r i n i d a d ; - G i l 500 sacos Idem. 
E l s e ñ o r E n r i q u e P é r e z CisneroSi 
M i n i s t r o de Cuba en R í o de Jane i ro , 
B r a s i l , ba r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a 
de Es tado el s iguiente i n f o r m e : 
"Por lo que pudie ra in te resa r a los 
a g r i c u l t o r e s cubanos, tengo el honor 
de i n f o r m a r a usted que e l Museo 
Comerc ia l de M i l á n ( I t a l i a ) deseando 
e n t r a r én relaciones con los produc-
tores de pifias y de aguacates en este. 
p a í s , se ha d i r i g i d o a l Serv ic io d i 
In fo rmac iones de este Minia."erio ne 
A g r i c u l t u r a , p i d i é n d o l e se le in s t imya 
sobre los precios de dichos f ru tos , er 
estado n a t u r a l y en conserva, proce-
d i m i e n t o de embalaje y pos ib i l idad 
de grandes exportaciones completas 
sobre dicho asunto. 
Teniendo en cuenta nuest ros p r o 
ductos s imi la res , y l a enorme supe 
r i o r i d a d de la p i ñ a cubana sobre la 
b ras i l e ra , no creo que pud ie ra r e s u l 
t a r t i empo perd ido pa ra nues t ro agri1 
cu l tores el que dedicaran a da r 1 
conocer en I t a l i a esa exqu i s i t a fn i " 
ta , cuya e x p o r t a c i ó n has ta a ñ o r a so» 
lo ha venido h a c i é n d o s e para los E s 
tados Un idos . E n todo c r so s e r í s 
opo r tuno a b r i r ese mercado i t a l i a n o 
toda vez que I t a l i a b r i n d a o c a s i ó n pa-
r a e l lo . " 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en par tos , C i r u g í a , e n 
fermedades de s e ñ o r a s y de l a sangre 
Consultas de 1 a 4 . Campanar io 
T e l é f o n o A - 8 9 9 0 . 
8301 15 A 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c 
c i o n e s y U r b a n i z a c i ó n 
, S E C K E T A M A 
Cumpl iendo acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a de Cons-
t rucc iones y U r b a n i z a c i ó n , y de o r d e n de l s e ñ o r Pres idente de l a miBir.a. 
se hace saber a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p o r Acc iones prefer idas , e l pa-
go de l segundo d iv idendo de v.no y t r es cuar tos p o r c ien to (l-3.!4 0;0) 
a dichas acciones de l a C o m p a ñ í a , cor respondien te a l t r i m e s t r e que 
v e n c e r á el 31 del a c t u a l , c o m e n z á n d o s e dicho pago por el Banco Espa-
ñ o l de l a I s l a de Cuba e l d í a p r i m e r o de A b r i l p r ó x i m o ven idero . 
Habana , 28 de M a r z o de 1919. • 
31. J . a iA jN 'DULET. 
C2608 5d.-30 S e c r e t a n . 
9G 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
RÍN* , y anuncjcse en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D C 
P a r a e l b u z o . . . . a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN T O D A S L A S BOTICAS 
D e p ó s i t o : EL CRISOL, N e p t u n o esq. a M a n r i q u e , m 
P A G I N A C A T O R C t D C A R I O M L A M A R I N A A b r i l Z d e í V i v . 
^uL^ssaas 
A N O I J ( X X V ! | 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S t k m c u " 5 A Í H A Í O K Í U C U M " , D t . JÜÁÍ^I M . D £ L A F u E t t í E 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado , I t í ; de 12 a 5. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
ABOGAJUOS. NOTAUiO. 
Keina. 59. Teléfono M-ltó». Habaua^ 
C O S M E D E L A T O R R l E N l T 
i m n BROCE 
Abocados Amai sura, 11, l i a baña. CaWe 
lní'aar.a, 37, ( t ranvías del Cerro) Telé-
fono A-OOÜÜ. Direcior . doctor Jo sé B , ifé-
r ráu . Eu esta Ciiuica ijaeden ser asisti-
dos los eníermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Cou-
Kultas externas para caualleros; lunes y 
viernes, de 11 a L Seiioras: martes y 
jueves a la misma hora Honorarios: $5. 
Pobres gra tu i ta : sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
h p. m. 
Médico del Centro Asturiano. Meüicina 
eu general. Consultas dianas ('¿ a i). 
U'KeilJy, n ú m e r o iú, altos. Domic i l io : 
l 'atrociuio. z. Teléfono 1-11U7. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estóiuago e luiusajios eiciusivamente. 
Consultas de 7V2 a '¿'/s a. ni. y de 12Vj 
a 2% Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A-SOü.'. Uabaua. 
<Í0Ü2 0 ab 
L F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - I * R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a ü d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el P ^ ^ ' - ^ 
11 a 3. Maiwaua de Gómez. (Dto. 3Ub). 
Teléfono A-4!>o2. Aparcado de correos 
U42tí.—Habana. 
G E O K G E B . í - i A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas. New i o r k : 42 B^ TV. Ha-
bana: Edificio Bobina. Teléfono M-3¿6a 
Departamento núm. 300. El honorable W>T 
l l iam H. .lacksou, ex-Juez del ü. g. 
trict Court de U Zona dei Canal de t ana-
m/ se halla al frente del bufete en la 
Habana. 30d. 6 mz. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
ChacSn, 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 12. La Habana. 
C 2232 in 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . — 2 3 3 Broadway . 
H a b a n a New York . 
6181 31 mz 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
JS'OTAlilO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I K O 
Abogidoa. Obispo, número 5Ü, altos. Telé-
fono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
o p m. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
i G N A C í O B . F L A S E N C Í A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospi la l 
n)iu.»i'o 1. Especialista en enlermedadeij 
de mujeres, partos y c i rugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para ios po-
bres, «mipuarado, 50. Teléfono A-ürxiü 
K A í - A E L Í ' L K E Z V Ü W l O 
Caffdratico ue la H. Ue Medicina Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Cou-
sulias. Lunes, Miércoles y Viernes, de 
IVa a SVs Beruaísa, ¿z. Sanatorio Bárre-
lo Guauaüacou Telefono ü^JL. 
D r . J O S E £ . i - E K K A N 
Catearaauco por oposición de c l ín ica Qul-
rürgk-a. Ha trasladado su domicilio a 
coucoroia número 2¡>. Habana. Consul-
tas ue i na a o os. 
D r . R E G Í N O R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 9 a 11% 
a m. y de 2 a 5 p, in. Industria, 113. 
^Ml1"ISePtUn0 y San Miguel-
0 
r K U G K A M A P A R A H O t 
5 1|: 
PRI METÍA CARRERA 
furlongs. Cuatro años en 
Premio; 500 pear- adel 
D r . i V i i ü u L L V l L T A 
HomeOíh-ta. Cura ei ostremuue-uto y to-
das lab tnlerint-Uades dei estomago e in -
n.siinou y eufuimc-uades ¿ecretas. Cou-
suu.a.-. por conco y de 2 a 4, eu Cario* 
x i i . u umero ¿Oí». 
tír. P E D R O A B 0 S C H 
i l e d ' iun y CiLiigia. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. Aaos. Teléfono A-C488. 
Ü0& 31 mz 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón ai, casi esquina a Aguacate, Te-
léfono A-2354. 
1 Cirugía en general y partos, i^speciail-
¡ ^ad. eiiícrnieiíaUes de mujeres iGine^o-
logiaj y tumores del vientre (eatómago, 
imestinos, hígado, riñon, et- J Trata-
nueui.o de la ulcera dei es tómago por el 
proceder de Linnorn. consulta de 1 a 3 
^exoepto los domingos). Hmpedrado. 02. 
TeleCoao A-^5t>0. 
D r . A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista Especialista de las 
aíeccicnes de la boca. Horas de oflei- I 
na: S a l i a. m . y de o a 4 p. m. Te- , 
léfonos A-15730 y F-213U. O' l le i l ly . esquina 
a Villegas. 
7TJ3 31 mz 
O C U L I S T A S 
D r . I I T P E N Í C H E T 
Esp(;cialista en las enfermedades de lo» 
t>jüs, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 ? 
12 m y de 2 a 4 p, m. Teléfonos A-77ao. 
K-1012 Habana. 
Dra L A G E 
Euferniedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
CUFñueg, de .Salvarían, iscoaaivarsán, etc.; 
cura radical y rápida De 1 a 4. No v i -
sito a domiemo. Habana, 158, 
0 OCTo i n 28 d 
D r . A B R A h A M i J E E E Z M I R O 
Catedrát ico di? la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades seereLas Teléfono A-Ü2Ü3, San 
fuiguei. 156, altoa 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Kspecialista del 
"Centro Asturiano." He 2 a i eu V i r t u -
des, 3S1. Teléfono A-52ül>. Domic i l io ; Con-
cordia, n ú m e r o 88. Teléfono A-4230 
0180 31 mz 
D r . R G B E L Í N 
Piel, sangre y cufermeuaaes secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernisime». 
Consultas: de 12 a 4, Pobres; gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91. Teléfono A-1332, 
C A L L I S T A S 
QUIROPBDISTA CIENTIFICO 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
D r . F R A N U b C O J . D E V E L A S C O 
Lnf umedades dei Corazón, Puimoues, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas; De 12 a 2, los días laborables. 
. Salud número 34. Teléfono A-5418. 
Consultas y tratamientos de Vias Urina-
rias y electricidad Médica Kayos X. A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 0197 i n 31 ag 
D r . L Ü G E M O A L B O í C A B R E R A 
Medicina eu general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho Ca-
sos incip'entea y avan/adus de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariameuLe. do 
1 a 3. Neptuno, 12(i. Teléfono A-199a 
D r . I D í A G O 
Afecalcnes de las vias urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Hmpedrado, 19. 
De 1 a 4. v 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición ¿e la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4514. 
D r . V&UA i - n ^ í ^ j 
Cirujano Ue la yui.-ta ue Dependientes. 
Cirug.a eu geuerai. inyecciones de Neo-
Saivarsáu. Consultas; Lr.iies» .uacrcoies y 
Viernes. iÑiaurique, Stf; üe ü a -i Peiciu-
uo M-ii-Hil. Domiciuo: Bañoo. entre 21 y 
¿5. Venado, 'leiciuno i ' -üüo . 
D r . M . W t L L P l i A D E S 
Médico cu'UjUiiu. ü u i c i ^uouaues ue la san-
gre, pecuo, sciiuius y niños, i'artos. Tra-
tamieiuo espcciai curativo Ue las aiec-
ciones geniLuies de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. urat is los Martes y Viernes. 
Lealtad, 91-93. ilabana. Telefono A-u-^0. 
71)12 20 ab 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico üo luDcrcuiosos. y Ue iiiiifermos 
del l'echo Aiéüico de niños Llei.ciOu íle 
nodvi/.as. Consultas de 1 a 3. COUSUIM-
uo, i - i . 
(313 20 ab. ' 
D r . A i r e ñ o b . cíe J m i a m a u t e 
Catedrát ico auxiliar. Jefe de Clínica de; 
Partos por opüsic 'ón de la Facujtad de j 
Meuicma. Lspeciailuad en partos y ea-
furmiuades de señoras . Cousuitás de 1 a 
3, lunes y viernes, en Sol, numero 79 , 
Domicil io, calle lü, entre J y iv. Veda- ¡ 
jo . le íefono número ¿'-1802. 
5228 30 my ; 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quista de Salud "La Ba-
lear/ ' Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2071. 
6654 31 mz 
Dr . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsón para inyecciones. De 
1 a ii p. m. Teléfono A-5807. San Miguel. 
BÚmero 107 Habana. 
D r . E . F E R N Á N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos Malecón, 11. al-
tos; Ue 3 a 4. Teléfono A-4465. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de Par ís . Es tómago e In-
testinos por medio del anál is is del jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, lo Teléfono A-514L 
CUÍÍA RADICAL Y SEGURA DE L A 
DIABETES, POR E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R i L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y macaja 
vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al-
tos; do 1 a 4; y eu Correa, esquina a San 
Indalecio, J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-1090. 
D r , E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Einergeacias. 
Giaecélogo dei Dispensario Tamayo. Ci-
rug í í abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la ;nujRr Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 38b. Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-912L 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onlcogrlfosis y todas las afecciones «o-
muuea de los pies. Gabinete electro qm-
ropédico. Consulado y Anima» Teléro-
no M-2300. 
C A L L I S T A R E Y 
Nepruno, 5. Teléfono A-SSIT En el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
mamcure. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Il l inois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo . De 8 a 11 y de 
60vS0 31 mz 
G i R O S D £ L E T R A S 
D r a . A M A D O R 
Especialista eu las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras d^l es tó-
mago .v la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina. 
90. Teléfono A-0ü5u. Gratis a los pobres. 
Lun^-s. Miércoles y Viernes. 
N G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d> crédito y giran letras a corta y 
larga vista Hacen pagos por cabio, g i -
ran letras a corta y larga vista soore 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Luroxia, así como sobre todos los pue-
blos de España Dan cartas de crédito 
sobre New i'ork, Fiiadeííia, New Orleans, 
San francisco. Londres, Pa r í s , Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
Ayer sobresalió brillantemente la cua-
dra de I w y Spence en el Oriental P a r k 
enviando al post a tres ganadores y ot ro 
que alcanzó el segundo puesto, corres-
pondiendo igual número de victorias a su 
jockey Murray. La tarde hípica transcu-
rcio Ugoa de emocionantes incidentes y 
finalizó con el espectacular triunfo alcan-
zado por el inesperado Zodiac, por cu-
yos boletos de dos pesos en la Mutua se 
obtuvo el jugoso dividendo de $77. E l 
triunfo de /odiac impidió a la cuadra de 
bpence anotarse su cuarta victoria con 
Whipporwil l , que llegó segundo, d e s p u é s 
do sostener un reñido duelo con L a d y 
Jane Grey, que los hizo recorrer los tres 
cuartos de milla eu el veloz tiempo de 
1.12 3|5. Aun así W h i p p o r w ü l hubiese 
triunfado Je no haberse despistado tanto 
al entrar en la ú l t ima curva, después que 
lo había hecho en la primera parte del 
recorrido. 
La más popular de las victorias alcan-
zadas por la cuadra de Spence fué aque-
lla que correspondió a Hodge, cuyo ejem-
plar cap tu ró el handicap, E< ualdor, a seis 
furlongs, Jo manera que no solo some t ió 
a prueba sus bellas cualidades, sino que 
también sirvió para demostrar que ac-
tualmente avanza hacia la cima de su for -
ma. El grupo contendiente se compuso 
de cintro, llevando Hodge el peso m á x i -
mo de la carrera ascendente a 119 librafe 
ocupando la posición extrema Interior en 
ol post. l i o J ge a r rancó bien pero fué 
superado «,n el comienzo por Mi lkman y 
seguidos por los restantes tan de cerca 
que cuando el grupo en t ró en el comien-
zo de la re?ta lejana, Hodge quedó rele-
gado a la '-ola del grupo. 
En vez de Murray Hodge fué montado 
por Howard y éste optó por ceñirse a la 
cerca interior y resul tó favorecido en 
dicha maniobra cuando Mill--maii se a b r i ó 
lo suficiente para permitirle el paso. Pe 
ro aún así ITloward tuvo que seguir hos-
tigando reciamente a su monta en todo 
el recorrido do la recta para mantener a 
Hoduo apará.iarto con Milkman, mante-
nicmlo ambos un. desesperado duelo que 
finalizó en lameta, donde el primero 
aventajó al segundo por el más escaso de 
los márgenes. 
Thurber se enfermó después de alcan-
zar ej place con Luzzi en la segunda, te-
niendo que cancelar el resto de las mon-
tas que ténla contratadas ayer tarde. 1 
I SJeeper , 





7a nga reo 
SEGUNDA CARRESA 
u-longs. Cuatro años »r 
Timkt» . , . . . 
Past Master . . 
r rzen Gi'üi . . . 
Assesor . . . . 
Visible 
Golden Cuance 
Rhadames . , . 
TERCERA CARRESA 
furlonrs. Cuatro años eu 
Premio: 500 pesos 
La cuadra del señor A. H . de Díaz s1:-
raó un nuivo tr iunfo a los muchos a l -
canzados en el actual ineeting por sus 
ejemplares bebés al graduarse Douglas 
Fairbanks en la primera del p rog^ma a ¡ 
cuatro furlongs. E l ganador superó a 
Queen GaCftuy por cuatro cuerpos, y 
é s t a a su vez a Grey Ruiup por un pes-
cuezo para el place. 
Murray alcanzó su segunda victoria de 
la tarde Jir-giendo hábi lmente a Lacky 5 l ' r 
Pearl para derrotar por un t amaño a i / remlo ; 500 pesca 
Luzzi, el fu corito de la segunda carrera. 
Bunlce logró el show seis cuerpos de t r á s 
de Luz'i i . 
Syrlan de r ro tó también al favorito úi 
la tercera, Harlock. Pinley sobre el ga-
nador le sacó el mayor partido posible 
a su posición interior eu el post y poco 
dospusé de la arrancada superG a D . C. 
G i r l para asumir la delantera. Harlock 
fv6 estorbado en parte del recorrido pero 
se repuso y le a r r e b a t ó el place a Snow 
Queen por nu uescuezo 
Murray volvió a tr iunfar en la sexta 
con su brillante inouta, sobre ol gana-
acr de dicha carrera, el favorito Capt. 
Alarchmout, cuyo ejemplar hizo un ma-
gistral final para adelantarse desde los 
puestos interiores y derroar a Jake Schas 
por una nariz. Este alcanzó el place BO-( TChalri 
bre Bierman, por una cabeza. i .ydla I l f 
Mañana, juevei1, dospusé de las carre-| j!,-,ster (Tar'íc 
ras se celebrará en el paddock del Orlen- Lnfcrojjo 
t a l Park el úl t imo remate de pur sangs' 
del actual meetlng. Veinticinco ejempla-
res serán .'vmartados, entre los cuales 
hay varias potrancas que han de ser bue-
nas adqnisi dones para fines de reproduc-
ción. 
La cuadra Armonía adqu i r ió en com-
pra particular a Prospector, ejemplar 
que ha corrido solanu-nfe una vez en esta 
y llegó segundo de t rás de Zululand 
La mayoría de las carreras de esta tar-
de son a «• >rfas distaincias y en la qnin- ^Jm. 
ta compet i rán los veloces Avión, Miss Her^rlRv 
Ivan, BVarnest y Croix D'Or, fpie han ga-i j p . n i r r c l ] 
nudo en sus recientes salidas En la ouav-• H i ^ h Olviopus 
tí' correrá J, B. Harrel l , que aparenta • Miss JJrjjostoií 
1 aber recobtado la buena forma que le. Rcyiu , . . . 
permi t ió «'onquistar el record de los c in- ! Peep Again . . . 
co y medio furlongs aún en su poder. 
Las dos úl t imas a distancias serán dis-
cutidas por buenos ejemplares favoritos 
de los aficionados. 
««I 







O. C. Gi-1 . 
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PRIMERA CARRERA.—CUATRO FURLONGS 
Dos años solamente 
Caballos. W. PP. St ^ % % St F O. C. 
PremioÍ 500 peso* 
Jockeya 
Dug Fairbans . . . . 106 2 2 1 1 1 
Queen Gafney 10(3 1 1 4 4 - 3 
Grey Rump 113 3 3 2 2 í 
Mary Fitzuugh 100 0 0 5 5 6 
Sea Prince 104 5 5 6 6 C 
Cuba 110 4 4 3 3 3 
Tiempo: 24 48 1.5. # 
M ú t u a : DOUGLAS P A I R P A N K S : 3.60, 2.70, 2.40. QUEEN GAFPKEP• 














SEGU.VDA CARRERA,—)5 112 FURLONGS. 
Tres años y más 
Caballos. W. PP. St % % % Ht F. O. C. 
Premio: 500 pe«oa 
Joetcya 
Lncy Pearl 9(3 
Luzkzi 110 
Bunlce 110 




"Wild Thyme 110 
Droyer 110 
Tiempo: 23 3.5 48 2.5 1 










1 Thureb r 
8.5 Finley 
4 J Howard 






17.70, 4.80, 3.50. LUZÍ : 2.80, 2.70. BUN1CE: 4.30. 
TERCERA CARRERA.—15 112 FURLONGS. 
D r , A N G E L I Z Q U I E R D O 
¡ Médico cirujano Domici l io : Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-Í238. Habana. Consul-
.tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gast.ro-Intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsáu, 
D r . G U Í ^ L U r x D ü U b Ü 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Eospilal iNúincro üno, i'J.>pecíajísta 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Clsc'oscopia. catensmo de los uré-
teres y examen del rlüdu por ios Kayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsáu. Cousiu-
taa de lü a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m.. 
en ¿a calle de Cuba, número 68 
D r . E L P i D i O S T i N C E E 
Cirujano del Hospital "ilercedes." Cl- ! 
rugía lespecíalídad de cuello), enferme- ! 
dade» de ios ojos, orina y sangre lü- : 
yecc'oues de "-Neosalvarsáu." Consultas;! 
de 2 a 4 p in. Domingos. de 10 a 12 a. in j 
Teléfono A-6329. aun i taíaei . TJ. 
, _ I 
D r . F Í U E E R I 0 M i V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. ' 
Ins t i tuto de Radiología y Electricidad 
Médica Ex-interao del Sanatorio de isew i 
i 'ork y ex-director del Sanatorio "La Ks- i 
Íieranya." Reina, 127; de 1 a 4 p. ra. Te- | étouos 1-2342 y A-2553. 
D r . J . A , V A L D E S A N C I A N O 
Catedrát ico t i tular d i la Universidad 
Medicna interna en general. Especial-
mente Enfermedades del Sistema Ner-
vioso Lúes y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: dé 12 a 2 ($20;. San Lá-
zaro, IÍ muero 221, 
C 8Ü17 30rt 17 o 
D r . C A L V E N G U Í L L E M 
Especialista en ei.rermedades secretas. 
Habana, 4\), esquina a l 'ejadillo Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
D r , G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü Í 
Médico de la Casa de Uei.eficencla y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des ntr tos niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2, Linea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FUadolfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas Exámenes uretroseópicos y cio-
toscópicos Examen del riñón por los Ka-
yos \ Inyecciones dei 606 y 914. San Ka-
fael, fiO. altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-5)051 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T Í 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono P - l i n i , Casa particular: 
San lázaro , 121. Teléfono A-4503. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü ! R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 30, (ya-
gas), Maurlcue, 107 Tel. M-20G8. 
&m 31 mz 
D r . A N T O N I O R ! V A 
Corazór y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: do 12 j ; 
2. Bernaza. 32, bajea 
D r . G A R C I A R Í O S 
De las Facultades do Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. IU. 
un peso al mes por la inscripción, Nep-
tuno, 59, Teléfono M-1710, Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
! Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Anai(*,,50 del doctor Emiliano Delicado 
: Salur tiO, bajos Teléfono A-3U^2 Se prac-
'; tica a análisis químicos en general, 
U R I U A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
1 Especialista de la Universidad de Pen-
sylvatua, Especialidad en ir ícrustacíones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
i movibles. Consultas de 9 a 12 y ele 2 a 
5 Mir tos , jueves y sábados , de 2 a 3iA 
para ¡poures Consulado. 19, bajos Telé-
fono A-G792, 
0OS1 s i mz 
H I J O S D E R . A R G Ü E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
ue valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Pres-
tamos y pignoraciones de valores y f ru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plav.as y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias Pagos por cable y Car-
las de Crédito. 
J , B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Pa r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Corn-
paiiia de Seguros contra incendios •'Ro-
y a l . ' 
Tres años y másá. 
Cabaí les . 
S,\ rían 
Harloc, 
Snow Queen. , . 
Sentimental, . . 
Dockhand 
Agüe 
D. C. Gir l 
Rnra 
Servía. . . . . 
Tiomoo: 24 3.5 
Mútua ' S Y R I N : 
W. PP. St % % St P. o. c 
Premio: 500 pesos 
.Tocbeya 
. . . 318 
. . •. 112 
. . 09 
. . P6 
. . . IOS 
. . . IOS 
. . . 99 
. , . 10í5 
, . . IOS 





















1 Wlngí ' ifld 
4 Fator 
4 Murray 





27.80, 9.90, 5.30., H A R L O C K : 3.50, 2.SO. S. Q U E E N : 3.10. 
CUARTA CARRERA 
•'urlonfrs. Cuatro años on "(IPIU». 




QUINTA CARRERA IM 
furlongs. Tres años en adelanU 




Earnest . . . . 
Littliico«-.e . . 
^ r o i x D'Or 
Miss Ivan . . 
Baedalinií , . 
Avión . . . . 
1 mi l la 
SF.VTA CARRERA 
y 50 yardas. Cuatro y más afiot 
Premio: 500 pesos. 
Pe»» 
JocWy 
Mnd Rill . . . 
giun HUI . . . , 
P a i r ó s e . . . . . 
Zodiac 
Austral . . 
'-irle Snipe . . . 
W i l ! Soon . . . 
Wbi te Crown. 










y 1-4 M I L L A , Tres años en adriante; 




C(rk . , . . . . . . . 
S-did BocJi 
Queen Trovato . . . 
Allí too 
Lady Lanirden . . . 
Fradfe líeogr. . . . 
John Gra tiam . . . 
I.ndy Jane Grey . 










S E L E C C I O N E S 
CUARTA CARRERA.— SEIS FURLONGS 
Tres años solamente. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N ! 
i Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
¡ ue 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de la:-. enfermedades de las "encías. '-
1 (Piorrea alveolar) por medio de inyec-
I clones previo examen radiográfico y iac-
teriolúgico y radiográfico. Hora fija para 
i cada cuente. Galiano. 52, bajos. Teléfo-
i no A-3843. 
Z A I D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobro: Londres, P a r í s , Madrid, Bar-
celona, >¡ew York, New Orleans, Filadel-
fia. y dstuás Capitales y ciudades de 
tóS: Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como se bre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósi tos 
en menta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. Eu esta oficina liaremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
Caballos. 
Zoie 
' .fie Mist.T&s | . 
Pm-ius J^.voll. , 
Vencí ian Bey. . 
Rosagitie , . , 
Pe-, l . : . / h o . . . 
May Rusuc . . 
Prlpce Ba3y. . . 
Chansonete 11 . 
Searchlight T.H. 
Buddy Tuc-kcr, . 
Tiempo: 24 48 
M ú t u a : ZOIE: 
J L W E L : 3,10. . 
Tres añes y más 













V. Rt F. O. 


























10 11 !) 
9 0 10 














Premio: 500 pesos. 
Jockey». 
3 Murray 









6 J. Hward . 
41.40, 15.30. PKBCIOUS 
QUINTA CAKRBRA.-*SEIS FURLONGS 
H A N D I C A P ECUADOR 
Caballos. 
Hdg . .- . 
Milkman. 
Tij) per. . 
H igh Low 
Tiempo: 
M ú t u a : 








PP, St 14 >4 % St F, 
1 2 3 3 
O. C. 






2 1 1 








4.5 J. Howard 
8.5 Winírfield 
2 Frach 
5 Finley . 
4.00, 2.80. M I L K M A N ; 3.20. 
ÍSEXTA CARRERA X M I L L A 20 YARDAS 
B A N Q U E R O S 
C S3S1 I n 9 o 
amKmtmcarmwn 
E n todo e l s iglo X I X , y q u i z á has-
t a en los mejores t iempos de la ver-
dadera y g lo r iosa c a b a l l e r í a , no 69 
h a vis to un caso en que el honor r ea l 
b r i l l e con m á s puro esplendor que 
e l en que el mona rca l e g í t i m o fie 
F ranc i a , E n r i q u e V , l l amado en el 
des t i e r ro conde de Chambord , renua 
c i ó e l t r ono que le o f r e c í a l a asaut 
blea nac iona l de Versa l lea , p r i m e r a -
mente establecida en Burdeos, solo 
porque se ¡e e x i g í a pa ra poner l a co 
r o ñ a en sus sienes, que r e n u n c i a n 
a la bandera de las l ises, que f l o tó 
sobre su cuna, y adoptase la ensena 
de l a r e v o l u c i ó n . 
L a asamblea nac iona l , de acuerdo 
con M . Th ie r s , h a b í a c u m p l i d o '.a 
p r i m e r a par te de HU p rog rama f i r -
m a n d o la paz y l i b e r t ando e l t e r r i -
t o r i o do la o c u p a c i ó n ex t ran je ra , y 
como la, d i v i s i ó n de los monarqu i s -
tas t e n d í a a desaparecer, u n i é n d o s e 
or leanis tas y l eg i l im l s t a s , para reco-
nocer como rey de F r a n c i a a l 11 u-'-
t r e conde de Chambord , y como 
aquel la g r a n r e p r e s e n t a c i ó n de quien 
i h i e r s d e c í a que era una c á m a r a 
modelo contaba con m a y o r í a de d ipu-
tados m o n á r q u i c o s , l l e g ó u n f e l i ^ 
momento , que se l l a m ó l a ho ra da 
Franc i a , l a ho ra de l a P rov idenc i? , 
en que I03 representantes, p r i v a d a 
mente a ú n , c o n v i n i e r o n en proponet 
a l g r a n E n r i q u e V , p o r todos admi-
rado, e l s iguiente proyecto que, 
cuando !o aprobase, s e r í a l e y : 
" A r t i c u l o l o . — L a m o n a r q u í a nacio-
n a l , he red i t a r i a y cons t i t uc iona l , es 
e l gobierno de F r a n c i a . E n conse-
cuencia. E n r i q u e Car los M a r í a Adeo-
dato, jefe de la f a m i l i a r ea l de F r a n 
eia, es l l amado a l t r o n o y los p r í n -
cipes de aquel la l e c e d e r á n de va-
r ó n en v a r ó n , por o rden de p r imoga-
n i tu ra s . 
" A r t í c u l o 2o .—La igua ldad de to-
dos los ciudadanos an te l a l ey y su 
a d m i s i b i l i d a d a todos los empleos c i -
v i les y m i l i t a r e s , las l ibe r tades c i v i -
les y re l ig iosas , la p r o t e c c i ó n i g u a l 
a todos los cu l tos , el vo to anua l d-d 
impuesto por los representantes d'J 
la n a c i ó n , la responsabi l idad r e a l , ia 
l i b e r t a d de l a prensa, con las res-
t r icc iones neqesarias p a r a asegurar 
el orden r ú b l i c o , y en genera l todas 
las g a r a n t í a s que cons t i t uyen el de 
recho ac tua l de los franceses, son y 
s e r á n mantenidas . 
" E l gobierno del rey p r e s e n t a r á a 
l a Asamblea nac iona l las leyes cons-
t i tuc iona les que tengan por objeto 
asegurar y r e g l a m e n t a r e l e jerc ic io 
colect ivo da la potestad l eg i s l a t iva 
ejercida p o r e l r e y y dos c á m a r a s ; la 
a t r i b u c i ó n de l poder e jecut ivo que al 
p r i m e r o corresponde, l a o r g a n i z a c i ó n 
del sufragio un ive r sa l y eri genera ' 
todas las leyes necesarias a l a cons 
t i t u c i ó n de los poderes p ú b l i c o s , 
" A r t í c u l o 3 o , — C o n t i n ú a la bande-
ra t r i c o l o r siendo la e n s e ñ a n a c i ó 
na l , que no p o d r á modi f ica rse sino 
por acuerdo entre e l rey y las c á m a 
ras?. 
Tres añob y mús . 
Caballos, 
Capt. Marcnmont. 
.Tac Schas. . . . 
Biermau. . , 
Ar t i s t 
Due Ruff. . . . 
Bac 
Pctlar 
W i l l Soon , . . 
T i e n d o : 21 3,5 
M ú t u a : CAPT 
B I E K M A N : 5,20. 
V?. 
. . 100 
. . . 110 
, . , 114 
, . . 113 
. . . 84 
. . . 114 
, . . 112 
. . 108 
48 1.5 1 
PP St % % «4 St P. 
~ T 8 " i "7 5 4 1 
S 5 























.'0, J A K E SCHAS: 11,00, 0,00. I 
Cuatro 
Desde el t i empo de T h i e r s , los se-
ñ o r e s de M a i l l é , de l a Rochefoa-
cau l y de Gon tau t -B i ron , enviados por 1 
la asamblea y a c o m p a ñ a d o s por j 
M o n s e ñ o r Dupan loup , el g lo r ioso ¡ 
obispo da Orleans, p ropus i e ron t \ 
E n r i q u e V ese u o t ro proyec to se-
mejante , y el r ey aceptaba todo, me-
nos l a bandera t r i c o l o r , po rque é l nc 
h a b í a rec ib ido l a l e g i t i m i d a d s!no de 
la d i n a s t í a representada po r e l pa 
b o l l ó n de las lises, "que o n d e ó sobre 
m i cuna" , d i jo y que s o m b r e a r á raí 
se])^le^o.', 
Los esfuerzos del obispo de Or 
leans fueron I n c r e í b l e s ; uno de los 
diputados, l l e g ó a caer b a ñ a d o en lá-
g r imas a los pies del r e y ; pero s in 
conseguir nada, el h é r o e , el santo, 
p e r m a n e c í a i n f l ex ib l e , M . de F a l l o u x 
cuando tuvo la no t i c i a , d i jo J o r a n -
do: «ES to es e l su ic id io del conde de 
t h a m b o r d " y escribe en sus Memo-
r i a s : M a m a s se ha v i s to m á s comple-
ta u n a n i m i d a d en l a d e s c s p e r a c i ó n . , , 
No podemos dec i r s i po r desgra 
c í a o por fo r tuna , pues n u e s t r a va-
c i l a c i ó n es comple ta , e l g r a n carde-
anos y 1 
Caballos 
SEPTIMA CARRERA.—1 M I L L A .>0 YARDAS. 
1¡is. Premio: 500 pesos. 
% St F. O. C. Jockeys W. PP. s t Vi 
5 5 6 Zodiac, 110 
"Whlpponvill 111 0 4 
Robt. L . Owen. . . . 10f5 4 3 
Toa Ion March 107 1 0 
Scorpi 109 3 1 
Lay Jane Grey. . . . 105 7 2 










Tiempov: 24 48 1 12 M 1 40 41.5 1 44 
Mútun : ZODIAC: 77.00, 20..".O, 8.40. W H I P P O R W I L L -








5,50, 4.40. RQBERT L . 
n a l Pie y el m i l veces i l u s t r e L u i s 
V e u i l l o t , en el Un ive r so , apoyaban 
decididamente la negat iva del caba-
l leresco desterrado. "Quiere conser-
Arar su bandera e s c r i b í a e l g lo r io so 
per iodis ta y t a l es su derecho y t a ! 
es su d e b e r . . . U n hombre que aspl -
b l i camen te y ya no solo con su si 
l enc io , la l e g i t i m i d a d de E n r i q u e V y 
renacen las esperanzas mona rqu i s 
tas . E l m a r i s c a l Mac-Mahon , g r a n 
moldado y g r a n c a t ó l i c o , e ra r ea l i s t a 
y estaba dispuesto a en t regar el po-
der a l monarca l e g í t i m o si a s í lo d í s 
ra a l l eva r la corona de F r a n c i a j p o n í a la asamblea, porque nunca su 
y que conserva t o d a v í a su b r i l l o so 
bre l a f ren te , no comienza con u n a 
t - p o s t a s í a Si quiere u n estandarte , 
que tome el suyo. 
E l 5 de Agosto de 1873, s eprodujo 
bonor de cabalero y de f u n c i o n a r l u . 
quiso prestarse a los golpes de mano 
que se p r o p u s i e r o n . A d e m á s , d i jo 
t e r m i n a n t e m e n t e a u n a c o m i s i ó n de 
la c á m a r a , " j a m á s r e p u d i a r é l a bau 
u n suceso en s í m i smo fel iz y que dera t r i c o l o r ; e l e j é r c i t o a qu ien t a n 
pudo ser l a s a l v a c i ó n de F ranc ia . E l to conozco e s t á en l a m i s m a dispost-
Conde de P a r í s , el representante d» c i ó n <j(ne yo y creo no poder respon-
la d i n a s t í a de Orleans, reconoce p ú - de r de su f ide l idad , s i esa bandera s»4 
PRIATT^Tf-V C A R U E i ; ^ ; 
Sordello, Cnllin, Sleeper. 
ftyi M - -v 11 \ C AR R FTÍ A : 
Golden Ch.m^, Frozer. Cien-, Visible. 
T E U C - U A CARRERA! 
D. C. ' í i r l . La Kross. Míe Dlzon. 
CH A UTA rARRKR A; 
J, B. Harrel l , Zim, H l g h Olyitipus, 
Q n v r . A rMl{RTi;RA: 
Avión, Miss Ivan, Earnest. 
PFXTA CARRERA: 
jai" Sínipe, Dalrope, Sam HIIL 
f K P T I M A TARRERA: 
Lady Langlen, S. Boc, Lady Jfi Gwj 
l e a r r e b a t a / ' 
Los d iputados real is tas obrabaft \ 
con a c t i v i d a d y se f o r m ó l a famosa 
c o m i s i ó n de los Nueve para preparar 
e l adven imien to de la monarquía! 
u n a m a y o r í a a l menos de cuarenta 
! vetos p a r e c í a asegurar el proyecto 
que hemos t r a n s c r i t o a r r i b a ; pero 
l a g r a n m a y o r í a estaba de acuerdo 
en que, s in la bandera t r ico lor , fr»' 
c a s a r í a l a empresa y todos agrega* 
ban t r i s t e m e n t e : "ese fracaso hará 
i m p o s i b l e en F r a n c i a u n nuevo tro-
no . " 
E l respetable d ipu tado ChesnelonS 
f u é a v e r a l p r í n c i p e a su castillo 
pa ra t r a t a r f o r m a l m e n t e del proyec-
to grandioso y salvador, y aunqua 
E n r i q u e nada o b j e t ó a lo demás do 
la i n i c i a t i v a de ley, se man tuvo firme 
en no querer sub i r a l t r ono sin la 
e n s e ñ a de sus mayores . 
. Cuando L u i s V e u i l l o t comentaba el 
r u m o r p ó b l i c o , c o r r i d o en esos días 
de que e l p r í n c i n e c e d e r í a a l f in , de-
c í a con su t e r r i b l e elocuencia, tan 
poderosa nara los c a t ó l i c o s : "Si el 
conde de Chambord a l m i d o n a l a banj 
dera blanca, p o d r á lleq-ar a s^r mi 
r ey pero ya no s e r á m i hombre." 
Los c a t ó l i c o s l ibera les de la asanr 
Mea, que q u e r í a n u n monarca con 
t r a j e d e ' a r l e q u í n , es decir legitimisM 
y r e v o l n c i o n a r i o , fueron condenado? 
du ramen ta por los c a t ó l i c o s puroa. 
S i n duda que é s t o s t e n í a n razón y 
que si la asamblea hubiera sido mo-
n á r q u i c a "de una sola pieza", como 
su candidato, F r a n c i a se salva^ per 
no podemos decir s i E n r i q u e V h^o 
b ien a l no sac r i f i ca r a la r a z ó n 03 
estado, u n g ran sen t imiento dtnastr 
co y caballeresco. Claro es que nê  
b í a p r e s c i n d i r de todo, antes 0 ^ , 
m a n c h a r su conciencia con un cr- j 
men, pero en e l caso nos PaI'eCe 
nue no v io l aba deberes y s ó l o , ^ 
es l í c i t o hasta a u n rey, saorinca 
b á derechos. E l c r i s t i ano , e l santo, * 
m á r t i r de l a p e r s e c u c i ó n , era po^ 
o t r a pa r t e no solo un m í s t i c o , rorn 
se ha dicho, sino u n sabio, " n . ü e " 
sador y u n maest ro en la h is tor ia Q 
F r a n c i a . E l . ante Dios, f o r m ó su W 
c í o i r r e v e r s i b l e y l a t i e r r a no P'jen 
p r o n u n c i a r l a a rdua sen t enza» ¿ 9 3 
nuede decir que lo que a los w ^ . , , 
p o l í t i c o s parece una fa l t a I n c r e u w 
no v e n d r á a tener una resonancia -
una r e p e r c u s i ó n Inesperada en 
g ú n suceso del p o r v e n i r ? ,? 
Como qu ie ra que eea. l a nobleza)je 
ese acto de E n r i q u e V no se m m -
A s o m b r ó a los mismos republican 
v si Dios no quiso hacer de ese pr 
c ipe u n rey , d ió en é l a Europa el m 




a E C A J A D E A h í O i s l a d e C u b a 
í í e d e s d e U N P E S O e n a d e i a o t e y 
b i i e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
i b r e t a s s e ¡ q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N - 0 e u a n -
s e d e s e e 
112 
v,< 
m vn m m 
131 
113 
A Ñ O L X X X V I i 
D I A R I O D E L A M A R I N / A b r i l 2 d e 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C o n g r e g a c i ó n d e 
L a A n u n c i a t a 
El próximo dominpro, a las siete y me-
dia a. m., se verificará el acto men-
sual de ¡a Confe-regación. el cual deben 
asistir los congregantes, por tratarse del 
anterior n las grandes fiestas anuales, 
a fin de enterarse del orden de las BUS? 
Asimismo deben asistir los con-
El Vapor Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
crecantes, a íin de que cada uno en par 
ticular ofrtysca la Sagrada Comunión por 
el eterno descanso do don Daniel Cama-
rero, hermano de nucsíro Director, fa-
llecido recieutemente en Madrid, conso-
lando así su atribulado corazón. 
E l . MISIONERO APOSTOLICO »• P; 
KAFAEL KUIZ, EN EL. TEMPLO DE 
LA MERCED 
Bl Domingo de Pasión dará comienzo 
a Santas Misiones en el templo de la 
Merced, el Misionero Apostólico, B. P. 
Rafael li'.iiz. 
Siendo tiem.m de jenitencla y oración, 
ee invita oordialmente al pueblo haba-
nero. 
EJERCICIOS ES2»IKlTrAI.ES 
La Congregación de llijas de María, 
celebrará Santos Ejercicios los días '->, 
7, 8, 9, y 10 del actual, a las tres y cuar-
0BÍ' 31," vjerr.c-h de Dolores, Misa de 
Comunión general. . „ 
Distribuirá el Pan de los Angeles, el 
I y R. Señor Obispo Diocesano. 
A estos Santos Ejercicios invitan cor-
dialmente las Hijas de María, a las se-
£oias y señoritas de la sociedad liabane-
micstras obligaciones. i 
So lüavnv pendiente de nuestro cuc-j 
lio la Mfdilla Milagrosa y hac.ír pro-
paganda para ana ios tK-niAs la conozcan 
y la llevan. ; 
4o. Dar algnna iimosnlta a los po- . , • /i- 7 AAn t_,r.-la<-|A, nrQ. bies, seg.in lo permita nuestra condi-; de dos hélices y /.ÜÜU toneladas, pro 
eión. , • .fr. visto de Aparatos de Telegrafía sm 
5o. Imponerse alguna privación, ofr?-| ^«-^ uc r^aiaiw 
ci-mdo esti acto por la conversión de los; JUJOÍ». 
^.^dores. ^ ^ fd-vor,.^ com.mión, si Saldrá sobre .̂l día 5 de Mayo5 para 
hiciera tiempo que n) la hubiéramos he-
""̂ To Salidor frecuc.ntemonto a la San-
tiiKima Vu-geu, v. g. al entrar y salir 
de casa. »! pasar poi dolarte de su ima-
gen, etc. ÜN CATOlitCO. 
DIA 2 DE ABIMIi 
Este mes está consagrado a la líesu-
rreccMn di>l Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina MajestaJ 
está de manifiesto en la Iglesia de Be-
lén . 
Ayuno sin abstinencift.—Santos Fran-
cisco de Paula, fvndador de la Orden de 
Mínimos; Abundio y Radulfo, confesó-
les; santa María Egiiiciana, penitente. 
San Franrisco de Paula, fundador ŷ 
confesor. Nacift en Italia el año 14W. 
Apenas Francisco vino al mundo, procu-
ri>ron sus padres inspirarle sentimientos 
virtuosos. 
Cuando tuvo trece años, le enviaron 
a estudiar on los religiosos de San Fran-
cisco, y allí aprendió sobre todo la cien-
cia de los Santos. 
A los anime Míos obturo licencia pa-
ra retiratse a una soledad, en la qna 
imitó la vida do los antiguos solitarios 
dZ la Tebaida, y la Italia tuvo su Hi-
larión. * 
Después, atraídos por sus virtudes, 
reuniéVons.e algunos compafieros y con 
su ayuda c<iiistruyeron celdas y capilla: 
tai fué el origen de la orden de Minlmosi 
nombre que San Francisco de Paula dió 
a sus religiosos por su gran humildad. 
E l obj-íto de osta Orden, fué princi-
palmente la caridad, virtud que había de 
ser su caríiclcr. 
Dios se complacía en manifestar por i 
IMA-! medio de prodigios la santidad de su' 
CORUÑA y 
SAIN F NAZAIRE 
Precios convencionales para cama-
rotes de luje y de familia. Rebaja co-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Espigón 
número Uno de los muelles de Luz. 
LINEA D E NEW Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para más detalles dirigirse a r 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS. 90. 
C isso ta 14 * 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P r n U b s , i z q u i e r d o y € & • 
pemt 
ió un Viernes Santo, 
te, suponer viue KM-.I tji«i.m.u -i—: . .. , d 
ser muy de su agrado, ya que ^^ntribu-¡ a Jl 111 de 
ye no poco o fomentar su amor y devo- V t M f V Í í r cíón entre las familias cristianas, les 
emfeüa a poner sus hogares bajo « M B * m ^ r ^ T í i U ? 
ternal ¡u'otección, y les ofrece P » ^ ^ ; 1 ^ mbr. 
dad de exponerle sus ncoesulaaes, para eo^mfg^ ^ ^ 
que Ella, que es Reina de Misericordia, 
remedie todoa sus males. 
La visita a domicilia de la imagen 
de la Santísima Virgen Milagrosa no es. 
una devoción nueva; hace tiempo que se' 
practica, ••on admirables resultados, en 
ranchas partes, lo mismo que la visita del 
Sagrado Corazón, la de la Sagrada Fa-
milia, S. .Tosé, etc.; con el fin de reca-
bar de tan bondadosa Madre, en favor 
de sus devotos, la asistencia y los favo-
res y nrodigioa con que nos brinda, y 
de que' son garantía su ademán y los 
rayos que despiden sus virginales ma-
nos. 
La bendita imagen permanece (fn los 
hogares que la solicitan el número de 
días que el Centro hubiere señalado pa-
ra las visitas, terminados los cuales se-
rá entregada a la persona o familia que 
en turno le correspondiere. Un mismo 
Centro puede tener varias imágenes con 
el fin de que las familias m; tengan que 
verse por mucho tiempo privadas de tan 
grata y consoladora visita. 
El Centro lleva un registro de las per-
Bouas y domicilios a donde l-aya que lle-
var la imagen, y cuidará de que las vi-
sitas se hagan por turno, avisando de 
antemano a Jos interesados 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
demás iglesias las 
Corte de María.—Día 2—Correspondo 
visitar a Mu^tra Señora de ia Candela-
ria, en San Fehpe. 
V I A J E S RAPIDOS A ESPAÑA 
M U Ñ E S 
Kecibibida la santa Imagen e instala-
da en el lugar que ha de ocupar durante 
el día o los días de su visita, la persona 
o familia qve la hubiere solicitado pues-
ta de rodillas le dirigirá la sigaiente 
SALUTACION DE BIEN VEN IDJ. 
Dulcísima j poderosísima reina de hs 
corazones y madre nuestra queridísima. 
Dios te salve. Dios te salve, Bmpera-
tiiz del -iniverso, sol brilontísimo, espe-
jo purísimo. Dios te salve. Hija de Dios 
padre; Dios tt salvo. Madre de Dios Hi-
jo; Dios ;o :--nlvfe, Esposa de Dios Espí-
ritu Santo; Dios te calve, templo 
til* ¡si). HAN 1»K tU^.JLUíwl/i, U. Al,, 
LA SANTA KiJLUhJÁ CATJE-
UKAL, DUKA.VJE üL PKIM.KK 
SKJttJSSXJiií; UiU, COKKiLi*-
XE ASO. 
Abril ü: Dominica da Pasión; M. I. 
señor C. Penitouciario. 
Abril 11; Nueaira Señora de loa Dolo-
res; señor Pbro. don Fablo Espinosa, 
Abril 17: Jueves feauto (El iúaudato); 
¡á. i . señor C. Maestreescuaia . 
Abril 1S: Viernes Santo, iba Soledad); 
señor Pbro. don J . J . lioberea 
Abril ÜU; La Kesurreoción del Señor: 
M. 1 señor C. Magistral, 
Abril 27: Domúiica "in albis": M, i . 
Sítjor C. Arcediano. 
Mayo 1S. Doujiuica 111 (De Minerva.; 
llinio señor DeAu. 
Mayo Nuestra Señora de la Can-
dad, P. do Cuba; M. \ señor C. Doc-
toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Señor; Mj 
1, señor C. ,LeLtor&i. 
Junio G: Pascua le Pentecostés: M. 1. 
señor C. Penitenciar lo. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro D. J . J . iioberes. 
Junio 19: Smum. Corpus Christi; i ! . 1. 
»eñor C. Magistral, 
Junio Fiesta del Jubileo CironJar; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de UK!:erabre de lál& 
Vista la distrihu ión de ios s.ernionea 
oue durante el primer semestre del año 
próximo han de [,redic-*rse D. m en 
Nuestra S. i . CatevJral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de inrlclgencla, en la forma 
acostumbrada por la iglesia, a todoa 
El vapor español 
de 10.500 toneladas. 
Capitán L . MARTINEZ 
Saldrá de este puerto, fijamente, el 
10 de Abril, para 
SANTA C R U Z DE L A PALMA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E . 




Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agenten Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
V a p o r d i r e c t o p a r a M é x i c o , 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
S a l d r á : 
V a p o r " W e ^ e s ! e y . , , A b r i l , 8 . 
P a r a f l e t e s y d e m á s d e t a l l e s , 
D i r i g i r s e a : 
N E L S 0 N S. P 0 L L A R D 
M E R C A D E R E S . 1 0 . 
C a b l e : N e l s p o l a r d . A p a r t a d o 
2 4 9 5 . T e l é f o n o A - 6 8 8 9 . 
C 2605 10d-30 
sin antes presentar sus pasaportes e\ 
pciioos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
El vapor 
Vapor 
I L F 8 1 S 3 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía* 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a «u 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. I d . A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de Tos se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extianjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
Capitán M O R A L E S 
Para 
V E R A C R U Z 
Sobre el 8 de Abril. 
Admite pasaje, carga y correspon 
ciencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
t Capitán M O R A L E S 




Admite pasaje^ carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 













Progreso. Veracruz y Tampico. 
W H. SMITH. Agente General pa 
:a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléton 
A - 6 1 H Prado, 118. 
W A R D 
L a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
Primé- Ínter- Ŝ srun-
ra media «la 
New York. . . $50 a $63 $39 $28 
Progreso. . . . 60 a 06 40 SO 
V A P U K E S 
C O S T E R O S 
E & i t ' K E S A N A V i E K A i ) £ C Ü B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda fa>oreccr al comercio cm 
barcaaor, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el k'J 
que |.aeda tomar en sus bodegas, a & 
vez que la aglomeración de caneiu-
nes, sufriendo estos largas demoruJ, se 
ha dispue-to lo siguiente: 
lo. Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al D t 
PAR i AMENTO D E F L E T E S de esU. 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga eí sello de "ADMITIDO/* 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fie- i 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifentada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de lus 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle siw el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba, 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Q. R. S. 





























Alimony Blues. F . Trot, "ReiE 
bow Girl." 
Au Revoir, But not Good Bye. 
Baby's Prayer at TwiligL't. 
Beautiful Queen. F . Trot. "Cheer 
Up.'" 
Belgian Rose. Balada. 
Ching Choní? Jazz One Step. 
Cleopatra. "Simbad." 
Helio. Américo, Helio. O. Step. 
For You Boy and My Boy. O. 
Step. 
r í l Think Of You. "Raibow Girl." 
I'M Always Cbasing. "Oh Look." 
In Oíd Japau. Cello Rag Fos 
Trot. 
Keep The Home Fires Borning. 
Little Birch Canoe, A. Vals. 
Lorraine. Balada. 
Love Here ir My Heart. Melodía 
Mamy's Lullaby. 
Missouri. Vals. 
My Belgian Rose. Balada. 
March Of The Tanks. 
Madelon. One Step. 
Oh Papa Oh Papa. Fox Trot. 
Oh Frenchy. One Step. 
Oh I Wish I Could Slep, etc. 
Round Her Neck She y F . Trot. 
Smiles. Fox Trot. 
Sweet Hawaiian Moonligbt. Valí 
Tickle Toe. F . Trot. "Going üp." 
You Find Oíd Dixieland &. 
You're In Style When, & O, Stej 
Kisses. Fox Trot. 
AUTOPÍANOS " F A B E R " 
NE V E R A : HERMOSA N E V E R A R E -ffigerador, para plantas y verduras, 
marca "Crystal,•, nueva, se da en pro-
porción. Puede verse; Monte, 503. 
C 2854 5d-2 
¡ P O R P O C O D I N E R O U S T E D 
P U E D E A D O R N A R S U C A S A I 
y 
grano de la Santísima T rinidad; Dios • ic* tieies c].;e oyeren devotamente Ja di-
te salve, Mar;a, concebida sin mancha de, palabra y rogaren a Dios por la 
pecado onginrl. DIO-J te salve y bienvo-| exaltacio.i ¿z Iv. F * . ñor el Remano Pontl-
iilda seáis a nuestra pobre morada. Só- fice y por Nuestras nepeaié^des, 
lo pobreza, miseria y pecado encontraréis| Lo decretó y firma S. E . R. y de ello 
en ella; por eso mismo liemos procurudo 
0.ne la visitarais. Sois la Madre do mi-
B^rieordia, v de Vos espentmos nuestro 
remedio. Como el sabio se acerca al 
Ignoranís, oí rico al pobre, el medico al 
enfermo, así nos parece (jne venís Vos 
nnestro lado, y así, animados de dnl 
certifico,- -| E l . OBISPO 
For mandato le S. |á. R.. Dr. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
NOTA.—En los días lanorables se ce-
lebra el Sonto Sacrificio de la Misa en la 
S. 1. Catedral, cada media hora, desde 
, las 7 hasta las 9 a, m. En los Domingos 
pe esperanza, acudimos n Vos; digus-ig, i í demás días de precepto hay Misa a las 
Madr.i uaostia, escucharnos, y todas las' 7̂  I y P.?*113 ^ a las 8 .v media se 
veces qu- a Vos ncuiamos acordaos, oh i ^ f ? , s01610"6' í,?n asi5teneia, ,el 
olementisíma. oh pi-idosí-dma, oh dul.ú-| ;UV1° ^ t f ^ 5 " h l 10 Misa rezada y 
& ^ . « r f e o ^ ^ ^ l ^ 1 ^ P - s ^ ^ o / ^ , 1 g m o D O r S ^ « 
vos. Com) prenda d-,> vuestra benevolen-
cia dignaos bendecirnos a todo'í d';sde 
vuestra entrada en nuestra casa, y haced 
Vos mism i que m>3 aprovechemos de 
vrestra visita, tomo Vos deseáis y re-
clavian nuestras necesidades, para que 
inflamados tn vuestro amor os sirva-
)nos con fidelidad hasta ta muerte, ^sí 
sea. 
Luego sé lezaián tres Avemarias y se 
ternnnará con la jaculatoria: ¡Oh Ma-
ría sin p.-cado concebida!—Rogad por 
nosotros qur. recurrimos a Vos. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
[ I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í 
C 2C13 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N r n n . 2 4 . 
5d-30 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l U l . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde faidrú bien servido por poco di 
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde S8; .amas 
con basudor. a $5: peinadores a apa-
radorei. ue estante a 514; lavabos, a #13; 
tuesútó de noche, a |2; tamldéa hay Jue-
gos couipleios y toda clase de piezas 8% . 
tas relacionadas al giro y los precioa An-
ua mencionados. Véalo y se conveucecá, 
SU COMPRA V CAMBIAN MUEBLES. ÍTl. 
.1 riNSB BiEN E L 111 
E l domingo, 6, a las ocho y media a. 
ra., solemne fiesta a Nuestro Padre Jesús 
ORACION ANTE J A , IMAGEN DE LA1 ^ ^"íp&aífe^clario^l^nseñor C|antl8^Q ^ garantizado. 
:Oh Inn11!^f^a ^ M ™ * ^ 8 ^ , O. Amigo. Se invita a los devotos.-La C l do LdoM MHfhv» ,1 irte »María, Madre marera, ANGELA HERNANDEZ. 
- implorar vues-1 P A R R O Q U I A D E E L C A N O testimoniaros mi amor 
tra iniseri.-ordia. Verdad es,"Madre mía ¡ Une si atiende a la luultiuid de mis pe- GRAN 
cados me siento indigno de comparecer, R 
ente Vos, que sois la miis pura y santa t ^l f'1-
ae todas |Í|« criaturas, pero el título d^c^ebrará solemrfe fi 
Madre de misericordia que ostentáis v de llonor del Nazareno 
que hacéis gala me anima a acudir a ^'esia de El Cano, 
coa aqnelia confianza con 
tan lien.) —lemnn 
de bondad y de dulzura con 
*M. '}ue s« 'iesi renden de 
oitisimis manos, me di 
claras lo inudio que me 
«Bíeréis que m adelante 
Aladre mía de mi alma 
í i S U í o b r e ^ ^ ^ ' 1 ^ ^ " ' 5 ^ ^ ^ -
en esta 
FIESTA A JESUS NAZARENO 
ESCATE DE ARROYO ARENAS 
4 del actual, a las 9 a. m., se 
esta de Ministros en 
del Rescate, en esta 
. que ofrece una de-
vota jjor una gracia especial recibida. 
Predicar;! el lltmo. señor Pbro. Santia-
go 6. Amigo, Penitenciario de la S. I. 
Catedral. 
El Cano lo de abril de 1919. 
C 278G 4d-lo. 
con 
su cuero y letra $6.95 
, Juego botones, oro garantizado. Su 
¡ cadenita y letra 6.95 
I Yugos oro garantizado con su? le-
tras 6.96 
i Se remite al interior libre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
ino. Pida catálogos gratis. 
i P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA 
55Í0 alt lOd 2 mz 
T e n e m o s g r a n v a r i e d a d e n c u a - j 
d r i t o s d e a s u n t o s i n t e r e s a n t e s . ¡ 
C u a d r o s r e l i g i o s o s . 
E s p e j o s , m o l d u r a s , p i n t u r a s y 
u t e n s i l i o s p a r a d i b u j a n t e s y af i -1 
c i o n a d o s . \ 
A c u d a h o y a 
E L A R T E 
G a l í a n o , 1 1 8 , 
c a s i e s q u i n a a Z a n j a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A M 0 " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . i N U M . 9 
Compva toda cUee de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién cjmpra prendas y ropa por lo que ' 
deben hacer una visita a la misma antes ¡ 
de ir a otra, en ia seguridad que encon | 
traráa todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción Tel̂ fsno A-liioa. 1 
Horno de gas. Se vende un magnífico 
homo de gas perteneciente a una fá-
brica de panetelas y bizcochos, con sm 
moldes, batidora y enseres, propio pa- i 
ra una dulcer, panadería, pequeña,' 
gran hotel o casa de gran familia. En 
Campanario, i 24, informan. 
8241. 4 ab. 
C E V E N D E JCÍCGO D E CUARTO, MAR-
KJ mmes rosa; jueguito de sala modernis-
ta; cftina de hierro, coqueta, aparador, 
mesa, sillas, sillones americanos; coche 
mimbre y cainita hierro de niño; sombre-
z-era, lámpara eléctrica de sala, junto o 
separado por embarcar. Aguüa, S'¿. Entre 
Animas y Trocadero. 
8110 5 ab. 
R I F A AUTORIZADA 
Para el "Asilo L a Miserico/dia 
C E VENDE CN JCEGO DE CCARTO, 
modernista, mandado hacer, medio 
juego de sala y otros muebles más suel-
tos por embarcarse la familia. Gloria, 
28. 
7717 2 ab 
Se venden unos armatostes, con y sin 
cristal, en uragones, x¿} esquina a 
i-üm&tad. joyería " L a ibsfera.' 
C-^i-iü 15d. 21 
O 2611 4d-3Ü 
C O M P R O 
Máquinas de escribir de todoa sistemas y 
muebles en buen uso. Avisen al teléfo-
no A-49:J2. Suárez 
8899 j jftb. 
E N V E N D E UN 3IAGNIEICO ARMA-
toste, una nevera, una mesa de corre-
dera Pueden comer 14 personas. Infor-
ma : Balbino. Habana, 284. 






vuestras ben-; I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N QK VENDEN 0 SILLAS, 4 SILLONES, 
cen bien a lasi A c rtr- n * «>. • 1 cousola. mármol rosa, con su espe-
iMaaJs y cuanto WlLULAo Ü L i S A K i ' •10' t0(l0 de c;10');i * nuevo. Amistad, 70, 
V ^ d t bon' CONGREGACION D B NUESTRA SESORA i SaU Uieuel' aU08- a ah 
H Mrn.rl 1 DEL l'ERPKTUO SOCORRO —Jü î tí ab 
mí y sobre kwtus vlv*V ^ L ^ ? 2 ^ Abril ^l?rará esta Con- Q E VENDEN VARIOS JUEGOS DE p«r-
vasa. los raudales de vnVJr! Sreg^ión a las 8 a. m., misa cantada O chas de hierro, para arreos, casi nue-
rte vuestro con una linda plática por el Rdo. Padre vos. Telefonear para informe^ al Telé-
fono 1-1028. 
' 4d -2 
ENDEN 3 LAVADEROS GKAN-
de porcelana, con sus llaves. Te-
jara informes al Teléfono J-102S 
^1 4d-2 " i 
C E VBNDBN MUCHAS VARAS~ DE 
O guirnalda de alambre, con sus zockes 
y bombillos, así como alambre número 0. 
Telefonear paru informes al Teléfono 
1-1023. i 
^ C 2890 ^ 4d-2 ¡ 
A VISO. SE VENDEN 4 MAQUINAS SIN- : 
ser, medio gabinete, sus precios 15, 
18, 20 y 84 ijesos, muy baratas. Aprovechen 
ganga. Beruaza, S. La Nueva Mina 
i 8645 ^ ab-
AVISO. EN GANGA, UN JUEGO COLO-rado, fino, de sala, con trece piezas, ' 
$85, un juego cuarto color tabaco mo- i 
derno, $250, un aparador fino, con vi-
trina, íjtií), un escaparate lunas moderno, l 
$52, nú vajillero moderno $82, una cómoda i 
fina §27, un fiambrera cristales $10. una! 
casa gruesa,, fina, £65, una nevera fina, j 
$28, un buró de cortina $28, una sombre- \ 
M U E B L E S 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
T'ndarvrood. Sin estrenar. Costó hace días 
$125; la doy en $80. San Lázaro, 171, al-
tos, entre Campanario y Perseverancia. 
I 8401 Sjib. 
| Caja de caudales. Se vende una mag-
nífica caja de caudales de! fabricante' 
Diebion, de un metro 15 centímetros de 
alto, de mucho fondo y cómoda por la 
forma de sus departamento; además 
tiene su basa para colocarla. Campa* 
nario, 124. 
I 8240 4 ab. 
C E VENDEN DOS E S P E J O S GRANDES, 
K J piulados de blanco, de lu por tíu, pro-
pios para sotuedad o café, informan ea el 
Cine Niza Prado, 97, de 1 em adelante. 
8222 2 ab. 
A VISO: GANGA P A R A F A M I L I A S E N 
Xjk. Sol, 7o casa particular, se venden 4 
máquinas de coser Smger de guniatte y 
ovinos central, y una ue gabinete balón. 
7SV0 10 ab. 
amor. por el Rdo l'adre pi'olcsrodiU'̂  
E N S A N F R A N C I S C O ¡Oh MUi-f.i sin neendó concebida¡ 
Para novios que quieran arreglar su casa, 
tengo un luego de cuarto y de comedor sin 
usarlo, lo' vendo por la mitad do su va-
lor, son último modelo. No vaya a la 
mueblería .sin ver lo que le propongo. 
Informará Señor Acosta. Concordia, 24; de 
1 a 3 a. m. , , 
8362 4 ab. 
L A P E R L A 
DESPEDIDA A I.A HVÍíTA TVrArnv-
le dlr.gfru ia si?Ilieute c ^ 
SUPLICA: 
:o 'r,"hf,ihaj'-lí? !ll<-;'"2adu, a p£ •o haberlos merecido. !ó„á l..-
Bilb'ldCk 
e 
"crecido. ¡Qué ro 
homaros. ¡qué poco 
ral y el ejercicio correspondiente; á laa 
nueve, misa cantada de ministros, con 
orquesta y sermón, y a continuación la 
procestón. 
Es a intención de la señora María Su-
sana Vega, viuda de Cerra. 
818g ! 2 ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
AVISO IMPORTANTE 
El próximo día tres de Abril, a las 
tres de la tarde, el Htmo Sr. Obispo Dio-
cesano administrará el Sacramento de la 
Confirmación cu esta Parroquia del An-
gel. 
D E I N T E R E S 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A.-8381 Agente de Siu-
ger. Pío Fernández. 
8̂2(39 ?0 J113" 
Lujoso juego de sala. Se vende un ele-
gantísimo y lujoso juego de sala tapi-1 
sado, traído de Barcelona, nuevo com-
pletamente, compuesto de 13 piezas, 
con sus fundas, alfombras, espejo muy 
caprichoso y adornos. Propio para gran 
sala ? persona de gusto y posición.! 
Campanario, S9, altos. 
Animas, S4, casi esquina a Gallano. 
Teléíono A-8222 
Bsta es ia ^asa que vende mueble» 
n'ás baratos. Háganos una visita 
JULGOS DE CUARTO. 
OECOü DE SALA, corrientes y tapl- I 
zados. 
JUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, lámparas escritorios y mil ob-
jetos más. a precios do ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a m(Jdl« 
co ituerés; garantía y reserva. 
Vendemos baratíüimas Joyas y relo-
jes. 
|t SAQUIN AS DE ESCRIBIR: COMPRA, 
UUJL venta, reparación y alquiler de todos 
los sistemas, JLUIS de los ueyes. Unrapiu, 
¿2, esauiua a Cuija, Teléfono A-lii3ü. 
tiSOî  Iti ab 
t LEGO DE CUARTO EN CIEN PESOS*, 
coa escaparate con mnas, cama de 
matrimonio, locaaur, luna giratoria y 
meisa ancua luüustria, lUo. 
77 -̂63 10 ab 
/ N A N G A VERDAD, VENDO CINTAS AN-
VJ< chas pura maqaiuas luvisimes, . $i.ij0 
üocena. ¡Sueltas u qiü.ou. una maquina de 
esuri.uir i. ost aümero 4 en uuiapia. 
Uó, altos. 
78fi 25 ab. 
C E VENDE UN JtEGO D E COARTO 
Ky de nina, esmauauo cuior marfil, y uuo 
de s<x.a, ü piüiús. iuaunque, yu. 
7711 !) ab _ 
"i\ j A^UINAS PARA COSER SACOS; ¿E 
-A-tA. vciiüe una inasmiuq "SlUü'ejC para 
cuaer sacos, compietauicate nueva. Se ua 
cu nuen precio, iueae verse en Cua-
co r Uta, lia. 
Ti&i 5 ab 
82Ki 4 ab 
Los días 31 de Marzo, lo. v : de Abril, rera seis sillas dos sillones ame- i 
como 
l tencias necesarias. 
fiJ->„i -^"Wdo do vues- 7870 
de.adnos vuestra bendición.' 
no.» nn*^ :? :U!,ü.re amorosa, bendecid-, c 





os nuas.i-..s pobres corazones 
vuo.tro' .M0S M ««5/W1^í«H dentro 
cím.ip, fet,,'ál? y MepetWá también. Es-( conüedlos en el vuestro .yun- • Justruya vuestra sahi.luría. 
V A J P O K E S 
D E T R A V E S I A 
S A T L A N T i Q Ü E 
que asi loa' 
TODOS 
.a? 
leta, dos cuartos, comedor, todo en buen 
l estado. San Lázaro número 4S4, altos, 
I de V2 p m. a ü p. m. 
i s*ÜS 5 ab 
j ~DOR AUSENTARME VENDO JUEGO 
I - L cuarto, compuesto de escaparate cao- i 
i ba, p-iinador, cama madera torneada, ca- i 
i mera, antigua, todo $38; dos camas hie-
rro, modernas, medianas, a $12; cómoda,' 
¡ ?25; lavabito, $17; seis sillas caoba, $17; 
I una finísima columna porcelana de cen-
i tro, .^'S; otra de caoba y porcelana. ?14; 
! lámpara eléctrica, 4 luces, $17; pantalla, 
i $7; cocullera de cuarto, $12; bomba de 
porta!, eléctrica, $8; lavabito agua co-i 
C E V E N D E UN E S C A P A R A T E , UN L A -
0 vabo, una cómoda y 1 mesa de noche, | 
moderna, color caoba, 1-112 juego do sa-
la de caoba moderno, 1 nevera esmaltada, 
1 máquina de Singer, fiambrera, 1 es- • 
caparate de lunas, suelto, moderno, 1 má-
quina Remington y un fonógrafo Víctor 
con muchos discos y 1 buró americano.1 
Pactaría número '¿(i. 
8229 7 ab. 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k , y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a u t s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o ? 
d e p l a t a y t o d a c i a se d e o b j e t o ? 
de í a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
OI seq.m.s grates a María y muy a pro-: 
loK.tr. ron honrarla mientras hosptda-
feii-S su Imagen en nuestra casa 1 tad i 
lo. Procurar con esmero no cometer' 
n ngun pc.-ado y hacer lo posible pala 
Quo uo ŝe .-omr-ta en nues-ro hogar . 
¿o. ser fieles ea el cumplimiento de» 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 27 de Abril. 
CON NOSOTROS NO HAY QUIEN pue-da. Un juego de sala de caoba, bar-
niz muñeca fine, compuesto de 4 sillones, 
(¡ sillas, 1 columna centro, un espejo y 
consola, $80, y regalamos dos elegan-
tes columnas, estilo Cuba. "Habana al 
Día. ' Pedro de Díaz y Co. S. en C. V 
tudes, 94, esciuina a Perseverancia. 
7850 10 ab 
Máquinas de coser de gabinete, com-
pletamente nuevas, se venden en pre-
cio módico. Coacepción, 57. Víbora. 
Dos cuadras y media de la Calzada de 
Jesús del Monte, de jando el tranvía en 
la sucursal de L a Viña-
8405 _10 ab. 
JUEGO DE CCARTO, -MODERNOS CN autopiano y varias vidrieras, se ven-
den en San' Nicolás, 04, altos 
8321 " 10 ab 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus «ccesv 
rlos de primera clase y bandas de so-
mas automáticas Conílantc surtida de 
accesorios franceses ppra los mismo» /lu-
da e Hijos de J Forteza iLmaraura 43. 
lel̂ f.m. -̂5030 
GANGA: S E V E N D E N LOS E N S E R E S de un café y fonda, compuesto de 
estante, mostrador, mesa de mármol, una 
vidriera de tabacos, piano y varaos en-
seres de cocina. Para más detalles m 
Amistad. 52, altos. 
8054 5 ab 
A C E R I N A S F I N A S 
En todas cantidades y íamaEos. Beli-
i sario^Lastra. Salud. 12. Teléfono A-8147. 
3' A riíLMElt.V PE VIVES, NUMERO 155, -J casi esquina a Belascoaln, do Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. So com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos do uso. Teléfono 
A-20a5. llábana. 
B A Í M Z A D 0 R . Se d o r a a l a sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
prj todo objeto que represente valor Ga-
rantizo ei trabajo San José, número 1. 
Telefono M-2755. 
QIO V UN DEN LOS MUEBLES i)E INA 
lO casa por marcharse sus dueños. En-
tre los muebles hay un precioso espejo 
dorado, un magnifico piano americano, 
estilo Grand, una máquina de coser Sin-
ger, de solo un mes de nso, magnífico 
escaparate con lunas y otras muchas co-
sas Corrales, 30, entrada por Somerue-
los. 
8377 * 
f i l U t o * ! ^ &rt b ü a \ ú A 
"Lü liiijjcu.cü, aj-Jiiuctii H U ¡ J V Í Í Í Í Ú ' J I : de 
tuueu.c-s > oujetus uu iuuuíaiu, sdiun da 
eApu.s.cióu iNtípcauo, loü, enura ti<»cuijaf 
> uervitisio. Xeielouo Ü-IUÍ'J, 
Veiiueiuos cim uu óO por l<Ju du des 
caeuLj jutifeus at cuarto, juegos d<j co-
nteiiur, juegos üt: icciuiaur, juegos ue 
oala iiuo.ica ue numLue, eapujus aora 
UuS, JH-ÍJOO taiJi-z.auuo, camas UIÍ urollce. 
cauiaJ ue mei'io camas ue niuo, paro», 
cncruonos de senoia cuauios ue ¡>aia y 
cuiiitíUur, iaiupaiud ue saiü, comeuur $ 
cua.'to lam^rtias uo süüreuieau, cuium-
tiUs >' uiu-̂ cuia UIÜ^ oncu.», i..taras eicc-
nuas, suias. uuiucu,a y caiiutues Uuia-
(ivs. pu i Lü-niaceuio esmuiLauvó viiriu<ts, 
v^vi'..¿;as, cuuenioioü cucuuues, auciuus 
y i.ig\,ias ae luaus ciaa«j uiesas corie-
ueias icuouuas y cuiiuruauiS, rtíiojes Ue 
piirea. biuuutis de pon-ai, escinjaiaieb 
íuueiicauus, iiureros sillas guaturiaa, ue-
vcius. ápuratioreti, puia.*aaeo y siuena 
UAl pdib cu loaos lus estilos. 
Antes do compiar uagau una visita a 
L a Upeciai " iNepLuno, jút», y seraa 
üieii beiviUos. No couiuudir, ^eptuuo, iáu, 
Vctuleuius inueuie^ u piados y fabrica-
mos loua CiasUi ue inueuitóa a guato del 
mus exigente 
Laa venias dei campo no pagan em-
uaiajt y se ponen en la estación. 
RtaiiüaciOn foríioaa ue iiiucLue» y pren-
Uas por hacer grandes refu 'mus eu ei 
IOCUJU 
En Neptuno 153, casa de préstamo* 
"La Especial,'' vende por la mitad de 
su vaior, escaparates, cómudus, iavaüos 
camas ue matieru, sillones ue mimbre, si-
llones de portai, camas üe hierro mami-
tas de uiúo, cberloiies ch'íetueres, es-
pejos dorados, lámparuS de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores escrao-
riod de señora, peinadores, lavabos co-
quetas ijurós, mesas piauas, cuadros, ma-
cetas columnas relojes, mesas de corre-
aeras rodeadas y cuadradas Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
luarto. sillería suelta, y otros muenoa 
urticuios que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vencemos a plazos, laa 
ventas para ei campo son libre envaso 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse "La Espech.'•• queda 
en Neptuno número 153 entro Escobar 
i (ie.vasío. 
1 Premio. Un automóvil "Cbandler." 
2 Premio, ün magnífico autopiano 
"Faber" qu?. se exhibe en 
San Rafael, númro 14. Al-
macén de Música oe 
MANUEL Y GUII. LERMO 
SALAS. 
3 Premio. Una "Virtor Vitrola." 
Se remiten papeletas por correo al 
recibo de 50 centavos. 
M m w 
I S l í 
9M. 
m K M 
GABINETES DE CAOBA PARA 
R O L L O S 
$35. 
Sencillez y Elegancia. 





A N T I G Ü E D A D E S 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces, 
marfiles, y cuadros antiguos y modernoa. 
San Uafael, 130. Carballal Hermanos. Te-
jí fin o A-463a _ 
71117 
Los dltímos couplets cantarlos en e5 
Teatro Nacional por Gloria .Jil Rey. 
555 E L CORONEL. 
544 E L R E L I C A R I O . 
577 L A V I O L E T E R A . 
55r> SOY CIGARRERA. 
542 FADO BLANQUITA, 
546 ROSA. Bambuco. 
D4NZ0NES 
553 CLUB ATLETTCO. 
28G HABANA SOCIAL. 
277 OLGA. 
554 REINA D E L CARNAVAL 
521 SI MUERO EN LA C A R R E T E R A 
251 Adiós a las Trincheras. O. Stfp 
552 Cádiz. Serenata Española. 
548 De España a Cuba, Paso Doble. 
550 Fox Trot de las Campanas. 
263 Good Bye Germaay. O. Si-ep. 
551 Tu y Yo. Bolero. 
I The Paper Soldier. O Siép. 
559 Wilson a Europa. Marcha 
Se remite a toda la Is.a. 
MANUEL Y G U I L L E R M O SALAS. 
Pianos. Autopíanos y Música. 
San Rafael, número 14. Tel. A-4361 
SI QWQQ 5d-2 
F A G I N A D I E C I S E I S 
P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O N V O C A T O R I A 
C a s i n o E s p a ñ o l d e M a t a n z a s 
C E N T R O D E L A C O L O N I A 
SECRETARIA 
Autorizada la Junta Directiva por la 
General do asociados para la modifica-
ción y ampliación de] edificio de este 
Centro, por acuerdo del Comité Ejecuti-
vo y Coinitjión de Obras en sesión de 20 
del curriente, se abre un concurso públi-
co de proyectos para la mencionada obra, 
eiitro Arquitectos con t í tulo oficial. 
Las bases y condiciones se hallan en 
la Secretaría del Casino, Contreras, 72, 
altos, a ln disposición de los señores as-
plraptes, todos los d ías no festivos, de 
S a 10 a. m. y de 1 a -4 P- m. ; y el pla-
zo improrrogable para la presentacióji 
de los proyectos te rminará el día ?>1 de 
Mayo próximo venidero, a las 12 del día, 
en 'que quedará cerrada la admis ión de 
pliegos • 
Lo que se bacc público, de orden del 
señor Presidente, para conocimiento de 
todos aquellos profesionales que deseen 
tomar parte en el concurso. 
Matanzas, 31 do Marzo do 1910. 
Celestino J, del Panda!. 
C 2SÜ2 8d-2 
E X P R E S O C O M E R C I A L D E C U B A 
S. A . 
C i t a c i ó n . . 
En cumplimiento de lo preceptuado en 
el ar t ículo 17 de los Estatutos, convoco 
por este medio a los señores Accionistas 
de esta Compañía, para la Junta General 
Extraordinaria que tendrá efecto el pró-
ximo lunes, día 7 del actual a las 8 de 
la noche. Dicha Junta se verificará en el 
edificio de la Compañía , Arsenal 2 y 4, 
en esta ciudad. 
Habana, A b r i l 1 de 1919.—PEDRO PER-
KA S. Presidente. 
C-2894 6d. 2 
E X P R E S O C O M E R C I A L D E C U B A 
S. A . 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
Ponemos en conocimiento de nacstros 
numerosos asociados y clientes que en se-
sión reglamentario celebrada ayer y en 
vista de las dificultades con que el co-
mercio en general tropieza para el trans-
porte de mercancías al interior de la Re-
pfiblica y a las cuales no ha podido sus-
traerse esta Empresa, HEMOS ACORDA-
DO SUSPENDER ESTE SERVICIO HAS-
TA NUEVO AVISO. 
Un ha na, Abr i l 1 de 1919.—LA JUXTA 
DIRECTIVA. 
C-2S95 6d. 2 
E l D I A E I 0 D E I V M A R I -
NA lo encuent ra Utí . en to-
das las poblaciones de l a 
E e p ú b l i c a . — — — — 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
K E S T A U K A N T S 
U n a s e ñ o r a que t o m ó u n F o r d en la 
calle de M i s i ó n , 4 , d i r i g i é n d o s e a l H o -
O F I C I A L 
A L C A L D I A M U M C I P A L D E L A . 
H A B A N A 
R e p a r t o de c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los señores 
industriales pertenecientes a los grupos 
do Comerciantes, Tiendas de Pele ter ía , 
Tiendas de Fe r re t e r í a y -Almacenes de Eo-
rrotería, en cumplimiento del ar t ículo bl 
de la Ley do Impuestos Municipales, pa-
ra que se sirvan concurrir los que así lo 
deseen a las Oficinas del Departamento 
de Adminis t rac ión de Impuestos, Sección 
de R. de Contribuyentes, a f in de que 
pjuedan examinar la relación de cuotas 
asignadas por la Comisión do Reparta a 
los señores contribuyentes por los expre-
sados epígrafes, durante un plazo de CIN-
CO DIAS consecutivos a part i r de esta 
fecha y formulando por escrito los que 
so consideren perjudicados, las protestas 
correspondientes. 
Habana. Marzo 31 do 1919.— (F.) MA-
NUEL VARONA SUAREZ, Alcalde Muni-
cipal. 
c-2[)27 r>a 2 _ 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A g u a 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 9 
Se hace saber a los concesionarios do 
plumas de agua que pueden acudir a sa-
tisfacer, sin recargo alguno, las cuotas 
correspondientes al expresado Trimestre, 
así como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon que 
no se han podido poner al cobro hasta 
ahora, a las Cajas de este Banco, sito 
en la calle de Aguiar, ndmeros 81 y 83, 
entresuelos, taquillas ndmeros 1 y 2 de 
las calles comprendidas de la A a la L L 
y de la M a la Z respectivamente, todos 
los días hábiles, desde el 5 de Abr i l , 
al 5 de Mayo, durante las horas de S 
a .10 de la mañana y de 12 a 3 de la 
tarde, a excepción de los sábados que 
será de C a IIY2 a. m., advirtit^ndoles que 
el día G de dicho mes de Mayo queda-
rán incursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
Asi como deben presentar a los re-
caudadores el úl t imo recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana. Sí do Marzo de 1919. 
Pub l íquese : 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. Manuel Varona Suárez, 
El Director, 
Pablo de l a Llama. 
5d-30 
EN AGPACATK, 76. ALTOS, SE AD-ntltea abonados a la mesa, desde 
veintiséis pesos. En la misma se alqui-
la una habitación a hombre solo o se-
ñora sola. ^ 
Soíi k 4 ab 
Y X ^ O N D A S ! PIa2a> en ^ t rayec to se le ha que-
' dado o lv idado en d icho F o r d una car-
tera con varias prendas a las dos y 
media p . m- Por este medio se hace 
saber a l chauf feur o persona que se 
lo haya encontrado que se le d a r á una 
buena g r a t i f i c a c i ó n en e l acto de l a en-
trega a la o f i c ina del H o t e l Plaza. 
837-i 4 ab. A V I S O S 
S U B A S T A 
B] Viernes, 4, a las 2 de la tarde y con 
la intervención de la casa de seguros, 
so r e m a t a r á n en los portales de la Ca-
tedral. 120 piezas muselina de soda, pro-
cedente de la descarga del vapor Mé-
xico. 
Valdivia. 
&")00 . 4 ab 
M I S C E L A N E A 
•"•'miwinwTrmwiMMnmMBMm 
C K VEN JOB UNA CAMPANA DE BAS-
KJ tanto t amaño y buena. I n f o r m a r á n : 
cafó El Polaco, Hornos, 11, de 10 a 10 y 
media to<ios los días . 
S476 7 a 
S U B A S T A D E P R E N D A S 
Se avisa po r este medio a las perso-
nas interesadas que el d í a 7 de A b r i l , 
a las ocho de l a m a ñ a n a , s e r á n re-
matadas en p ú b l i c a subasta las pren-
das de contratos vencidos, pudiendo 
pror rogar las , hasta el mismo d í a antei; 
de l a ; ocho. Y se avisa a l p ú b l i c o en 
general si desea aprovechar esta oca-
s i ó n , pa ra conseguir prendas a m i t a d 
de precio* L a Idea l , A n i m a s , 3 1 y 3 3 . 
T e l é f o n o 9 7 8 3 . G o n z á l e z y M i r a g a y a . 
S. en C. 
8043 0 ab. 
A V I S O 
José Achón Tam he comprado a .losé 
Tam, en el pueblo de Majagua, una Fon-
da y Posada, y suplico a. los acreedores 
del vendedor, si los tiene, a que hagan 
efectiva dicha deuda por no hacerme yo 
cargo do crédito activo ni pasivo.—José 
Achón. 
804S 5 ab 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I A CARTERA CO>IEKCTAL CONTIENÉ J sueldos, alquileres y jornales ajusta-
dos, cabal ler ías y cordeles reducidos a 
varas y metros. Cubicación de toda cla-
se de bultos. Descripc'ón y resistencia de 
las maderaP*.e Cuba y otras muchas co-
sas útiles. De venta a 00 centavos en 
Obispo, 80. l ibrería 
'.8522 5 ab. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$10C al mes y más gana un buen cnan-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San Lá-
zaro. 249. Habana. 
1>ASCI"LAS. SE Y E M Í E X DOS BASCU-> las o romanas, una con doble juego do 
pesas, para libras y kilos y la otra sola-
mente para libras Pesan más de Ü0C 
libras. Campanario, 121. 
8242 5 ab 
Q E COMPttAX HERRAMIENTAS DE 
O mecánico, do medio uso, en el Garaje 
de José García. San Lázaro , 6S. 
76S2 2 ab 
C O M O N E G O t i O 
Se v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
Í E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n su-
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n í o r a i e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 I 6 B T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
Q E VENDE, MUY BARATO. EN A I X -
O cubadora Reliable con cabida para .SO 
huevos. Informes: Marqués de la Torre, 
97, al lado de la Iglesia de Jesds del 
Monto. 
8108 2 ab 
SE VENDE UN APARATO- OE B L A U Gas, con su instalación, todo nuevo 
y en buen estado. Informan en Flores, 
número 28, J e sús del Monte. Teléfono 
1-1682. 
7008 1 ab 
I N S T R U M E N T O S 
SE VENDE UN PTANO C HAS SAGE FRE-ros. de cuerdas cruzadas y muy po-
co uso. Puede verse de 4 a 6 en O'Rei-
Uy. 21, altos. Teléfono A-2661 
SiíT 5 ab 
IS a lemán, modelo l , completamente nue-
vo, Acosta, 61. 
STiO 1 ab 
Q E V E X D E MODERXO T E L E G A X T E 
autopiano cnoba, 88 notas, cuerdas cru-
zadas, etc.. urge su venta, precio $350. 
Espada, esquina a San Miguel, altos, 
en t raüa por Espada. 
7305 8 ab 
TTERMOSO PTAXO ERAKCES "GA-
X x vean," buen estado, se vende barato 
por ausentarse su dueño. Aguiar , 112, 2o. 
__8292 0 _ a _ 
COMPRO, CAMBIO Y - V E N D O DISCOS y fonógrafos. Liquido 300 discos a 15 
centavos, a 40 y 50 centavos. I ' n a Victro-
la, n ú m e r o 9, Víctor, 00 pe«o3, con 50 
discos. I 'n fonógrafo, 15 pesos, con ^ 20 
discos. Plaza Polvorín. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
8309 8 a 
ITCjs B L A X C O , 20, S E V E X D E E N A snajt-li nlfica pianola de poco uso, con 20 
rollos. Puede verse después de las 12 
meridiano. 
8289 8 ab 
^ E N D O L N P I A N O \ V O R T n -
' mu n, coiistru.vión a;n. ^ i , 
-00 pesos y so da . u son córni?8-
nu. vn. v una ui:W|uina S i n 1 Taiiu! 
^avotas, costo KHO y f 1 moior e V * c¿ 
nuevo todo, en Cerro, 635. tricojí 
R 0 L L 0 ~ S , R O L L O S T R O L Í ^ 
Se real izan 5 .000 rollos nuevo 
toda ciase de p ianos a u t o a j á t i c o ! ^ 
notas, con u n 25 por 100 m 
su va lo r . A p r o v e c h e n ganpa p101 
t i n . Obispo, 7 8 . H 
7070 
P A R A L A S D A M A S 
mtmmmmmwssm 
P E L U Q U E R I A 
J U A N 
DS 
M A R T I N E Z 
M U S I C A 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : EX L A TARDE D E L L E -nos se quedó olvidado en un Ford 
de la Habana al Vedado, un estuche con 
unas gafas montadas a l aire. Se grati-
ficará al que las entregue en Lealtad, 
44, altos. 
817:; 5 ab 
Q E I I A EXTRAVIADO EX PERRO 
i o "('ollio,"' color amarillo, con el cue-
llo, las patas y el extremo de la cola 
blancos, tiene el pelo a medio crecer por 
haber sido tusado recientemente por "Ne-
l l y , " será gratificado generosamente quien 
lo entregue en la calle 9, número l-Y ,̂ 
entre G y I I , Vedado Cap. Carrera, 
8305 4 ab 
PERDIMOS EX I M P E R D I B L E DE P L A -tino, con siete diamantes. Se grati-
ficará al que lo devuela al Hotel l l o -
yai. 17 y J, Vedado. 
8210 3 ab. 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A - 9 2 2 a 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. Aa> 
t a p í a n o s de los mejores l a b r í c a o t s s . 
Pianos de s i q o í l e r de buenas marcas. 
Se reparan y a f inan piano* r a u t o 
pianos. 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que n inguna ot ra casa. L n -
seño a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es ia p r imera en Cuba que 
i m p l a n t ó la moda de! arreglo de ce-
j a s ; p o r algo las cejas arregladas a q u í 
por malas y pobres de pelos que es-
t é n , se d i ferencian por su i n imi t ab l e 
p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n arre 
gladas en otro s i t io ; se a r reglan en 
tres to rmas : p inza , nava ja y d e p i L -
c i i ó n ; se ar reglan sin do lor a lguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo , pues qu i t a el do-
lor y cuesta 8 0 centavos. S ó l o se arre-
glan s e ñ o r a s . 
P ^ L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y po r pe-
luqueros expertos; es el me jo r s a l ó n 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L 4 C A B E Z A : 5 0 CTS-
con aparatos modernos y sillones g i -
ratorios v recl inatorios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las a r ru -
gas, barros , espinil las, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t í t u lo 
f acu l t a t ivo y es la que mjero da los 
masajes y se garan t izan . 
P E L U C A S , M O f í O S Y T R E N Z A S 
Son e l ciento per c ien to m á s ba-
ratas y mejores modelos, p o r «er las 
mejores imi tadas a l n a t u r a l : »c refor-
man t a m b i c i n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en n inguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos ¿t 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de R o j u f e , 15 colo-
res y todos garant izados. H a y estu-
ches de u n peso y dos ; t a m b i é n te-
í i i imos o l a apl icamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a i r - h i é n 
la hay progres iva , que cuesta $ 2 . 4 0 
é s t a se apl ica a l pelo con l a m a n o ; 
n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D £ J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
. . . y hay postizos de todas clases, 
tan to para s e ñ o r a s como p a r a n i ñ o s 
y caballeros. Pelucas, v i s o ñ é s , p e l u q u i -
tas pa ra m u ñ e c a s e i m á g e n e s , etc. 
¿ D ó n d e ? E n l a P e l u q u e r í a P a r i s i é n , 
Sa lud , 4 7 , f rente a l a I g l e s i a de l a Ca-
r i d a d , p e l u q u e r í a especial p a r a f a m i -
lias, que cuenta con h á b i l e s pe luque-
ros, buenas peinadoras y exper tas ma-
nicures. 
E n l a P e l u q u e r í a P a r i s i é n se a p l i -
c a y v e n d e l a f a m o s a T i n t u r a M a r -
g o ! , l a m e j o r d e t o d a s . 
C. 2614 4 d. 30. 
S O M B R E R O S P A R A L¡JTQ 
L a m á s a l t a n o v e d a d , en Q, 
p ó , g r a n a d i n a y g e o r g e t t e . 
c i ó s m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
C 25S5 SOd-29 mi 
P E Í N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel. elefantes peinados» 
ra novia., teatro, baile, etc. Manlcu» 
madr i leña es la manicure y pelad» 
predilecta de la alta sociedad. Serriií 
a domicilio. Habana, Cerro y Veto 
Avisos; Empedrado 75 TeL A-7898, 
7360 21 tt 
DO B L A D I L L O 1>R OJO. A 5 CEKI vos la vara, bien hecho y en el a 
menr.os. Se forran botones de todaa U 
mas be plisa toda clase de telas. 
7503 8 ib 
i l M T " ! Í ¿ ~ Í 
A G E N C I A 0 
D E M U D A N Z A 
" L a E s t r e l l a " y " L a Farorita ' 
San N i c o l á s , 3 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A.42I 
Estas tíos agencias, propiedad de JoséK 
ría LOpez, ofrecen al pfiblico en genet 
uu servicio no mejorado por nlngK 
otra .-asa similar, para lo cual dispon»i 
personal Idóneo y material InmeJoraU 
H A B A N A 
A L O S B A N C O S 
y «1 comercio: cedo tin local, situado 
en buena calle comercial, inmediato a l 
¿ 'a rque Central, propio para Sucursal do 
un Banco u oficinas a n á l o g a s ; buen con-
trato. Llame al Teléfono A-Oüüo. 
84G6 11 ab 
Q E A L Q U I L A EJí INQUISIDOR, 46. ES-
£3 quina a Acosta, un lociíl de esquina, 
apropós i to para lechería u otra industria 
chica, puede tomar todo el local que quie-
ra, una, dos o tres accesorias. Según con-
venga 
SólG 11 ab. 
PAKA G L I C I N A : E N EUGAR CENTRI-CO y de mucho t ráns i to se alquila 
un local bajo de cuatro amplias habita-
ciones frescas y en perfectas condicio-
nes sanitarias. Informes: Teléfono A-4791. 
8271 • S ab 
Se a lqu i l a u n hermoso depar tamento 
para f a m i l i a , altos del c a f é Cuba-Mo-
derna . M o n t e y B e l a s c o a í n . I n f o r m a n 
en e» c a f é . 
» C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
7600, ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
Q E DESEA UN EOCAE O CASA GRAN-
O de. para una industria, desde la esqui-
na de Tejas para el Cerro. Informan, 
telefono. A-tj217. 
8140-41 6 ab 
Tea t ro y c i n e m a t ó g r a f o . Se a lqu i l a 
u n e s p l é n d i d o y espacioso loca l , pre-
parado expresamente pa ra teatro y c i -
n e m a t ó g r a f o , s i tuado cerca de Re ina 
y Belascoain, c o n escenario, caseta, 
instalaciones sani tar ia y e l é c t r i c a y 
m á s de 5 0 0 asientos. I n f o r m a n en 
Concord ia , 123, de 8 de l a m a ñ a n a a 
2 le l a ta rde . 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a -
r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . Se 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
P E ALQUILA US 
lO para industria o 
metros de superfic 
Suárez, número '2'¿, 
Calzada. 
S44.S 
ESPACIOSO L O C A L 
almacén, tiene 4C0 
e. Calle do Santos 
a una cuadra de la 
7 ab 
T OMA D L L MAZO. SE ALQUILA UNA 
JLJ c-jsa sUtiada cu esquina frailo, con 
todas las comodidades apetecibles y am-
plio garaje. Informarán en la calle de 
O'Farr i l l , esqtiina a Felipe I'oey, desdo 
las 12 m. en adelante. 
8520 5 ab. 
Q E A L Q U I L A N 
1 O dos altos Calzada 
C-240& in. 20 m/. 
V E D A D O 
8143 - ab. 
SE A L Q U I L A UN SOLAR, PROPIO PA-ra depósito de materiales de construc-
ción o botellas, en Universidad y Cruz 
del Ladre Informan: Infanta, 37. 
8188 -2 ab 
BULN NEGOCIO: E N L A HABANA, E N punto comercial y esquina, se da en 
arrendamiento una casa de tres pisos, 
propia para botcl u otro comercio de 
importación. In fo rma: Antonio Gómez, ca-
fé Amistad y Keina, reposter ía . 
80i;r 7 ab 
SE A L Q U I L A N EN $100 MENSUALES los altos de Belascoaín, número 32, 
son amplios y de moderna construcción. 
In formarán en la Ferre ter ía de Belas-
coaín esquina a San Kafael. 
8005 3 ab . 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
«frece a sus depositantes fianzas para si-
quilerea de casas por un procedimienta 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p m. Teléfono A-5417. 
DESEO A L Q U Í E A K - U N A CASA, VOK lo menos de cuatro cuartos, en Pra-
do o Malecón, papando hasta í?150 de 
renta mensual. Prefiero, de ser en el Ma-
lecón, las cuadras próximas a Belas-
coaín. Pueden avi lar al Telefono A-6554. 
70,% 4 a 
OCAL PAKA BANCOS V OEICINA 
anáiogra. Se cede el contrato de una 
gran esquina en la Calzada del Monte 
p róx ima a Cuatro Caminos, propia para 
un Banco u oficina análopra, es un buen 
edificio y buena esquina. Informan en el 
Apartado 1683. 
7816 3 a. 
Vedado . E n l a ca l le B , 142, esquina a 
15 , se a lqu i la esta e s p l é n d i d a resi-
dencia, r e ú n e todas las condiciones de 
comodidad y con fo r t modernas, p ro-
p ia para una f a m i l i a acomodada . Pue-
de verse de 2 a 6 p . m . E n l a misma 
i n f o r m a n . 
.. S^5 8 ab. 
VTEDADO. ALQUILO LOS MAGNIFICOS 
V altos 11 y M, con todas comodidades. 
Para personas de gusto. La llave en los 
bajos. 
2 ab. 
P < H A É E T DK LUJO: SE ALQUILA EN 
\ J 29, esquina a B, de esquina, con seis 
habitaciones, amplios jardines, otras de-
pondenc'as y garaje para dos máquinas . 
Puede verse e informan en el mismo-
de 1 p. m. en adelante. 
S074 5 ab 
LOS MVX V K N T I L A -
le J e sús del Mon-
te, número 582!/.. con todas, las como-
didades de una casa a la moderna, y 
próxima al paradero de la Víbora, i n -
forman en los bajos. 
SlUi 4 ab 
SE ALQUILA HERMOSA CASA, JOSE A. Saco, casi esquina Milagros, Víbora, 
2 culturas Parque Mendoza. J a rd ín , por-
i ta l , gabinete, hall, cuartos criados, coci-
I na, 5 habitaciones, baño de lujo con to-
dos sus aparatos. Cielos rasos. Terraza, 
etc. Acabada de fabricar Informes: A-38o7. 
Cerro, 503. Precio §150. 
ŝ sV • 6 ab 
SE A L Q U I L A EN UNO DE UOS SITIOS más altos y saludables de la Víbora, 
casitas acabadas de fabricar, compues-
tas de dos habitaciones, portal, cocina, 
baño o inodoro. Prado í?20. Informes 
en la bodega do Concepción y Nueve, 
toma.- transferencia t ranvía en San Fran-
cisco. 
8116 2 ab 
C¡E ALQUILA L A CASA DK L A CALLE 
O Vigía, ndmero 50. frente a l Mercado 
do La Pu r í s ima , altos y bajos, propia 
para una industria y particular, cons-
trucción moderna y sanidad completa, 
con una superficie de m á s de 200 L eJ 
tros cuadrados. Informan: Maloja, 71. 
8003 5 ab 
" " " ^ R g o ' ' " " ' ' " ' 1 ' ' ' 
SE A L Q U I L A UNA CASA G KAN DE, propia para industria o establecimien-
to, informan en Cruz del Padre. 11, Ce-
rro. 
741C 3 ab 
G U A Ñ A B A C O A T R E ^ " 
Y C A S A B L A N C A 
—•FiWHiiwtiintifl^li'""-'-'™"'-'Mii ni iiwiiiiiwwínBBmaiim 
V A R I O S 
fmiiiiiiiiiwiiii IIIIIIHIIIIII iiMimiiiii |iiiiF"i''j"-"i-^B-iiT-fliffiiijMiir' 
Q E AUKIKND. ' . VNA FINCA, EN L A LO 
O ma de San Juan, ( alzada de 
Informan: Jesús del Monte, 63b' 
no I-15C4. 
§133 3 ab 
Bejucal 
Teléfo-
H A B I T A C I O N v 
X>EI' ' I<l(iKKAüOIi CENTRAL. Ol iKAPIA, 
i J A it8. Alquílase un regio departamento, 
20 pesos: limpieüa, luz, lavabo, agua 
' abundante, etc., a oficinas, comisionistas, 
profesionales, hombres solos moralidad. 
Portero enseñará. Ajv.ste, Mantecón. Te-
léfono F-4C43. 
i 8238 5 ab 
! O T T A L Q Í I L A P A K A OEJCINAS L X ' C A -
1 io sa calle Lamparil la, número 48; la 
llave al lado. 
8320 4 ab 
H A B A N A 
1 7 N CORRALES, 3-A, SEGUNDO PISO. 
X'A se alquila una habitación, con bal-
cón a la calle, propia para hombre solo; 
se da llavin. 
8117 6 ao 
C E A L Q U I L A L A MODERNA CASA DE 
O San Indalecio y Agua Dulce, com-
puesta de sala, saleta comer, dos habi-
taciones, baño, cuarto de criado y de-
más servicios sanitarios. Precio §60. I n -
formes : Teléfono A-5710. 
SIGO 5 a 
C E A L Q U I L A N UN DEPARTAMENTO 
KJ y una habi tación, para hombres solos 
o matrimonio sin niños, de moralidad, 
übrap ía , 71. 
8457 3 a 
O E A L Q I T L A UN SALON, VISTA A LA 
0 calle, en Angeles, 52, entre Corrales 
y Monte, se alquila la casa de Vigía, 21, 
compuesta de cinco cuartos y saleta, sa-
la, cocina espléndida, 1 buen traspatio y 
muchas comodidades Su dueño : Omoa, 
37y2. A-8010. 
8154 9 a 
H O T E L R O M A 
Kste hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente retormado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás ¡errl-
cios privados. Todas las habitaciouers tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, J o a q u í n Socarrás . ofrece a las fa-
milias establee, el hospedaje m¿3 serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
iono: A-'^eá. Hotel Boma; A-163(). Quin-
ta Avfenlda: y A-1538. Prado. 1 0 L _ 
En e! Palacio Torregrosa , Compostela , 
i 65 , ha quedado desocupado u n depar-
i tamento para o f i c ina . S i rva de aviso 
! a las personas que lo t ienen sol ic i tado. 
8312 4 ab. 
C¡E A L Q U I L A UN VENTILADO DEPAR-
| l o tamento con balcones a la calle, con-
¡ sistehte en dos habitaciones. Zanja, 11, 
¡ altos del Paradero de los t ranvías de 
: Marianao. Zanja, 11. 
840!) 4 ab. 
G K Á N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . á B a r c e l o n a 
, C o n c í e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
j c o n t u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
i t i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
j i é f o n o A - 2 9 9 8 . 
| M a t r i m o n i o con buenas referencias , 
1 desea una h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a a cam-
| b io de l a a d m i n i s t r a c i ó n de u n a casa 
j de h u é s p e d e s o costura de u n ho t e l . 
I n f o r m a n , Esperanza, 9 . 
8120-21 2 ab. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodr íguez XTl-
Hoy. Esp léndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y f r í a Telefono A-471S. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas. SI diario. Prado. SU 
C U B A , 7 1 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
lO alto, propio para un matrimonio sin 
niños, ha de sor a personas de mora-
lidad Monte, 129. 
__> m | .:. ab 
T ^ N CASA PARTICULA | { , SE A L Q U I L A N 
JLi dos hermosas habitaciones, propias pa-
ra un matrimonio o señoras que observen 
oxtrlcta moralidad. Tienen servicios sani-
tarios independientes Se pueden ver a 
cualquier hora del día. Habana, 183, ba-
jos. 
8538 5 ab. 
Para oficinas se alquilan amplias habita-
ciones con servicio de elevador. Informes: 
Pedro Gómez Mena 
8282 S ab. 
(¿K A L Q U I L A l NA H A B I T A C I O N A SK-
O ñoras solas, de moralidad, en casa par-
ticular, so cambian referencias. San Ra-
fael, 120%, bajos, 
j SISO 2 ab 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS V 
lO frescos altos, en la Calzada de J e sús 
del Monte, 671), entre Avenida de Acos-
ta y Laguernela La llave en los bajos. 
Informes: 1-2525. 
8107 6 ab 
\ 7EOADO: CASA RECIEN CONSTRUI- «•WMMSSaBMBIB ' da. con sala, biblioteca, 4 cuartos. Q E A L Q U I L A N IDEALES « K P A R T A -
baño moderno, mirador, comedor, pantry, 1 *^ mentos, propios para matrimonios y 
cocina, cuarto criados y servicios y ga- P^ni caballeros solos o personas de or-
raje en construcción. $140 mensuales. Ca-
lle B, número 4. moderno, 
2 ab 
Se e s t á acabando de fabr i ca r la es-
p l é n d i d a residencia de dos plantas, 
completamente independientes, con to-
das las comodidades para fami l ias de 
gusto, y con garages y departamentos 
de criados independientes en los s ó t a -
nos, en l a calle M , esquina a 19 , V e -
dado. A l q u i l e r : $ 3 0 0 cada p l an ta . I n -
formes en l a misma a todas horas. 
7285 7 ab. 
den. Se_ dan y piden referencias. Quin-
ta Máximo Gómez, número 62, Guanaba-
coa, entrada por la reja calle Maceo. 
8291 30 a 
ÉmmmmmmmtmmmmmámammmmKimmMmimm 
M A R I A N A O . C E I B A , 
C O L U M B I A Y P Q G O L O T T l 
/ 1ARN L A D O . A L Q I T L A U> A C A S A T.S 
\ J Buena Vista. Marianao. calle Pasaje, 
A, entre 4 y 5. Villa Nena, con portal, sa-
la, Imli . dos cuartos, cocina y demás ser-
vicios sanitarios, j a rd ín , en la misma In-
forman o F-434o, en 4, número 2, Ve-
dado. Apearse en el paradero Ceiba, por 
la Línea de Marianao. Precio: $25 al 
mes. 
823S 3 ab. 
Q E ALQUILA EN I N Q l ISIDOK. 40, ES-
C J qtuna a Acosta..una hab i t ac ión : la m á s 
fresca de la Habana, con balcón a la 
calle v esquina de fraile. Ks casa de mo-
ralidad. 
8517 11 ab. 
Q E ALQUILA Ü N D E P A R T A M E N T O , con 
O vista a la calle, para depósito oficina 
o establecimiento. Aguacate, 17, Informan 
en la misma 
8302 4 a 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A L -
O ta. Interior, en Habana, 03, esquina 
Amargura, a señora sola u hombres solos, 
precio 12 pesos, con luz y servicio. Te-
léfono A-3300. 
8310 4 a 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Kafael y Consulado. Después d« 
grandes refotmas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias es tab le» , precios úe 
verano. Teléfono A-4550. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Ncptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todon los cuartos tienen baños par-
tlcUiares, agua caliente (servicio eomplu-
to. i Precios módicos. Tel. A-970O. 
6980 17 ab. 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
| vador día y noche. Su propietario; An-
I tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
i gran Café y Restaurant quo ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto a l frente de la 
! cocina a uno de los mejores maestros 
i cocineros de la Habana, donde cncoutra-
j rá,i las persones de gusto lo mejor den-
tro de¡ precio más económico, 
i San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Tciófunos \-C>:m y A-4907. 
¡ Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, 
I ^ con portal y tres habitaciones, inte-
¡ r ior . a personas no enfermas. Benito La-
i ffueruola. .'VT-A, entre 2a. y 3a.. dos cua-
dras después del paradero Víbora. 
8120 2 ab 
-|7i N ' REINA. 40, Y SALUD, 2. SE A L -
| L J quilan espléndidos departamentos y 
habitaciones con vista a la calle, abun-
claiit<» agua. In forman: Salud. 5, altos 
Se desean personas de moralidad. 
' 6792 K 
H O T E L F R A N C I A 
Gran easa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años . Comidas" sin horas ' f i jas . 
Bleetricldad, timbres, i ludías , teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
83 i2 • 0 ab 
Á^JO: LN CAMPANARIO, NU.MEKO 106. 
\ J primer piso, casa particular de un 
matrimonio, so ainnila espléndido depar-
tamocto, dos posesiones, baleón callo, re-
gio baño contiguo, agua caliente, luz. te-
léfono y criada, con toda asistencia si 
lo dejean, se exigen referencias, único 
huésped. 
8174 2 ab 
IriN EMPEDRADO,.NUMERO 31, SE A L -j quila tina habi tación fresca y venti-
lada, a hombre de moralidad, mucha l i m -
pieza y moralidad. 
8198 2 ab 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agnlar, Telf. A-Ü032. 
Este srran hoto Ise encuentra situado en ol 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.50, $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo: 50 centavos. Baños , luz, 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
8212 2 ab. 
f D e p a r t a m e n t o s p a r a ofidnas 
| y habitaciones para caballeros, se al'ilí 
' lan en San Ignacio, 106, altos. En-el {fe. 
j tro comercial do la Ciudad; inmeilíit 
: a Ja Aduana, Correo, Cámara de' Kep» 
i sontanlei. Lonja de Víveres, Banco! 
i Muelles y principales ••ilmacenes. Todi 
( lus h¡i biíaciones son grandes y ventili 
: ims. Las hay con fren le a la calle c ii 
; toriores. Escalera de mármol y pieos i 
: mosaicos. En la casa no hay ruirlos t 
! molestias fie ninguna clase, pues no TÍ 
i ven familias en elia Informan en i 
i misma. 
| 7i MI) 0 ab̂  
I> 1 A R R K T Z , CASA DE IIUESPBfií > Industria. 124, esquina a San KaM 
| Herniosas y ventiladas habitaciones, m 
níflca terraza con j a rd ín . So admlief 
' abonados a la me.^a, a .«20 mensuales, 
1 S07C. 27 abj 
| H O T E L " L A E S F E R A " 
j Dragones, 12, esquina a Amistad, este 1* 
muso edificio, acabado de reformar y 1* 
he al Parque de Colón, se encuentra e#' 
I pado con toda clase de comodiddaes. » 
! das las habitaciones tienen baño, sen 
ció privado, agua caliente y timbres, U 
I espléndido cocinero y repostero. Serw» 
i de elevador. Precios especiales, a f * 
lias estables. Propietario; José Ma. w 
mez. Teléfono A-5404. 
7841 0̂ a i 
E N CASA DE U A M I L I A SE ALQflt' una magnifica habitación amuebU» 
¡ en quince pesos, luz y limpieza, a ca» 
i llero solo. Concordia, 150-A, (bajos), al» 
| do de la bodega de Concordia y Oa"» 
i 'J0- < . 
I 7809 23. 
O'i'EL HABANA DE CLAUDIO ABtjjj 
Belascoaín y Vives. Teléfono A-W 
¡ Este hotel está rodeado de todas Jas 
¡ neaa de los t ranvías de la ciudad. » 
I pléndidas habitaciones, muy ventua» 
i desde 14 pesos cu adelante a* 
; todo su servicio, ropa, aseo y alumors» 
'D, .v abonos de camida baratos. ; 
; 5897 4 
O E A L Q U I L A N DOS HERMOSOS Dj; 
O partainentos. acabados de 
con luz eléctrica, cocina de gas y ^ 
le í confort moderno. Calle (a., cnin-
¡ y 2̂0.> Villa Marina. Vedado. ^ ^ 
' l ? s CASA DE F A M I L I A RK«FET-4BI¡ 
H i se alquila un departamento a ( 
trimonio o caballeros de_ J1101'^"";^ 
9 al 
A g u i l a , 113 , esquina a San R a f a e l . 
Casa para fami l i as . Hermosa y m u y 
vent i lada h a b i t a c i ó n de esquina . Ser-
v ic io esmerado. A g u a cal iente en !cs 
bajos. 
la misma se sirven comidas 
126. 
" ^ l í Ó T E L L A N E W Y O R K | 
Amistad, 01 esquina a San Ka^. - j f f l 
Iéfono A-5621 Han sido J " " 0 ^ 
grandes reformas por su n116'4 ü .^..piili 
tarlc. Se alquilan habitaciones am"^ 
das de todos precios. LU:Í elcctncd 
nos de regadera. Tranv ías en la ^ , 
para todas partes de la ciudad, LÍ» 
moralidad. dan y p!den referend 
Propietario, Pr imit ivo Diaz. , ^ 
0900 i i - ^ 
1) A R A PRIMEROS DE ABRID. ralla 53. altos, se alquila una ^ 
ción muy espaciosa y ventiaiaud, ^ 
vista a la calle, capaz para 0°* W 
caballeros de moralidad y. a " ^ u ^ 
del mismo otra muy buena 'nt^r' I 
pegueüa, tranquila y de moraimao- ^ 
17T9 
1C ab 
A V I S O : B A R B E R O S 
T'n buen local en la Calzada do Jesús 
del Monte, 703 Informan: Teléfono I-'J(;72. 
i SllG 2 ab 
P A R K H O U S E , 
Gran casa para familias y la . f ^ j i t t 
tuada en la l l ábana . Ncptuno, J 
del café central. Teléfono A- '9^L < 
el coüfort necesario, ofrece al Pu"oD,lí 
ás módico bospedaje, excelente 
14 & trato esmerado. I 6072 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
. U M P R A S 
s T c O M P R A 
Se desea comprar una casa de azotea de 
$5.000 a SO.000. en la Habana, o se dan 
en hipoteca'. Trato directo con su propie-
tar io; no se quiere corredor. Informan 
en (ílorla, 28. Jo sé Rodríguez. 
$506 10 ab 
/-lOMPRO PARA DISTINTOS CLIENTES 
V dd comercio, SO casas juntas y se-
paradas, antiguas y modernas, t í tu los 
limpios, en todos lugares, que produ?;-
cau buen iulerés. desde 3 a f50,000, to-
oo de contado. M. González. Picota. 20; 
de 10 a 2. 
82ól ' • b 
• A VISO: SE DESEA I N V E R T I R SíiO.OOO 
' en una | o varias casas modernas o 
antiguas, o en solares, centros o esqui-
nas, en la ciudad. Vedado o Jesús del 
Monte, o lo doy en hipoteca a módico 
Interés. Trato directo. Dirección: J. Cé-
sar. Trocadero, 32, moderno. 
8355 5 ab 
(COMPRO \ VENDO TODA CLASE DE 
\ J fincas, establecimientos, grandes y 
chicos Persona serla, con buenas refe-
rencias. Tan pronto piense usted en un 
negocio, escríbame en la seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor 
de flucas: E, Goñi. Apartado 1012. Ha-
bana, Cuba, 
6205 12 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden so^es y casas al 
contarlo y a plazos, en los repartos Bue-
na Vista, La Sierra, Almendarcs y Mi-
rama'-. Para informes: dir í jase a la Ofi-
cina de Mario A, Dumas. Calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249. Reparto Almendarcs. Ma-
rianao 
7372 21 a b. 
r p R A T C DIRECTO CON E L DÜESO, NO 
X pago corretaje. Deseo casa de mam-
posfería o citarón, no tejado, ;)os o tres 
cnart-.is; de Maloja a San Lázaro y de 
Belascoaín a Consulado. Que no exceda de 
$4.500. También , calzada de Jesús del Mon-
te, a una o dos cuadras de ella. Scfior 
Méndez, Dolores, 59. Víbora. 
7203 4 ab. 
COMPRO CASAS CHICAS Y MEDIA-nas. directamente a sus propietarios, 
sin intermediarios. Figuras, 7S. Teléfono 
A-6021; de 11 a 9. Lleulii . 
83S.S 10 ab 
CCOMPRAMOS Y VENDEMOS TODA / clase de establecimientos y locales 
para los mismos. I/lame a l A-9115 y le 
visitaremos o véanos en Aguiar, 80, al-
tos. 
SOtiS 3 ab 
Q E COMPRAN AEREUEDOR OE 1.000 
kJ metros cúbicos de buena t ierra de 
siembra Informes y muestras: dirigirse 
a J. M . Valdlvia( altos d roguer ía "Sa-
r r á . " 
8327 8 ab 
(COMPRAMOS TERRENOS EN E L VE-J dado y otros lugares. Compramos ca-
sas de todos t amaños . Necesitamos in-
ypr t i - grandes y pequeñas cantidades. 
Llanje al A-8115, Aguiar, 80, altos, 
SOf>L)-70 0 ab 
COMPRO T VENDO TODA CLASE DE fincas, establecimientos, grandes y 
chicos Persona seria, con buenas refe-
rencias. Tan pronto piense usted en un 
negocio, escr íbame en la seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor 
de fincae: E. Gofii. Apartado 1(512. Ha-
bana. Cuba. 
11 ab 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
X/ 'ENDO, JESUS D E L MONTE, M E D I A 
\ (•nadra Calzada, tres casas, azotea; 
otras 4 una 8 cuartos grandes, frutales; 
otra, 3 cuartos, saleta, sala, portal , $2 200, 
reconociendo, San Leonardo, 3-13, Vi l l a -
nueva. 
844fi 5 ab 
C^IAHA, 8E VKNDE I NA, EN MORENO, J J.i, en ol Cerro; timio sala, cumedor, 
patio, cuatro cuartos, todo el servicio sa-
nitario y portal , mirlo 27X8, es de mani-
poster ía . Vale $4,200. Informes cu la mis-
ma casa 
8480 9 a b 
r E N D O : SAN NICOLAS, CO> - s:: 
i tros, $12.000; Lealtad, W 
Jesús María, .füOOO; Manrique, f ¿s & 
na, .$18.500. Calle A. Vedado, - J - ^ J 
dera. con 4NO metros, rentan . ?rV 
.$5,50b. Calle Omoa, buena casa e ggm 
Compostela. con 210 metros, ^ plí* 
Calle do Industria, a(|eDtr» , 
810,000: y otras muchas casas ^ 
la Habana, en todos los barr , . 
usted interese. Venga a ĈY'cañp«¡2 
Teresa, letra 1̂ . ontre ferro 3 lri|:« 
de 11 a 1 v después do las o. ' 5 ¡jr 
8498 
S i g u e a i 
f r e n * { 
ASO LXXXVIl 
O U R I O DP U MARINA Abril 2 de 1919. 
PAGINA DIECÍSÍETE 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e l f r e n t e 
r ^ A N G A . E N L A C E I B A : S E V E N D E , 
G la cl'sa Ca lzada , a ú m e r o ! « . c ^ o i ; j 
na a San T a d e o ; tiene portal , sa la , s a -
leta nn hermoso cuarto cocina y ser-
í e l o s sani tar ios , pat io , traspat io j a r -
d í n y á r b o l e s frutales, una cuadra del I 
naradero t r a n v í a s Ga l lano -Mananao . Se 
S e en ^ 8 0 0 . l ibres la casa es mo-
derna y de c i t a r ó n . Su d u e ñ o en l a j 
m i | ™ | - ' 5 ab i 
ROBAINA Y FERNANDEZ HERMO 
Bernaza número 1, altos. Frente al 
Parque de Albear. 
Horas de Oficina: de 9 a 12 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. 
T E L . A-5465. 
A LOS COMERCIANTES 
Vendemos contratos de casas en 
la calle de Obispo. San Rafael, Ga-
liano, Neptuno, o en cualquier lu-
gar que usted desee. Vendemos fin-
cas rústicas y urbanas en la Haba-
na y sus repartos. Damos dinero 
en pagarés y sobre alquileres de 
casas, y en primera y segunda hi-
poteca. 
¡VEANOS HOY MISMO! 
ROBAINA Y FERNANDEZ HERMO 
Bernaza, 1, altos. Frente al Parque 
de Albear. Tel. A-5465 
JÜÜL H b A t t U U * \ L»JCL V A L L L 
E S C R I T O R I O : 
E M P K O H A O O , 30. B A J O S , 
frente al Parque t' S a n J u a u de Dios. 
D e 9 a I I a . ra. ^ de 2 a 5 p. m . 
T E L E F O N O A-228C. 
PROXIMA A S A N R A F A E L 
Y a una cuadra de L e a l t a d , hermosa ca-
sa, de azotea, de 8 x 33 metros, cou es-
tabecimiento, no hay contrato. Precio , 
$3.850 y reconocer hipoteca de $7.800. 
O t r a casa, en Neptuno, de azotea, p r ó x i -
m a a Perseverencia . O t r a casa en Oquen-
do, erca de Neptuno, en $11.500. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 
CALZADA D E L CERRO 
G r a n casa , con portal, z a g u á n , dos ven-
tanas, sa la , recibidor, nueve cuartos, ga-
l er ía a l frente de é s t o s , saleta, jarf l in , 
tres patios, tres b a ñ o s y servicios, cuar-
tos de cr iados . Su terreno mide 670 ine-
tros. $13.500. F i g a r o l a , Empedrado . 30, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5 T e l é f o n o 
A-2286, 
DE 14 CABALLERIAS 
F i n c a a siete leguas y med ia de esta c iu-
dad, y tres k i l ó m e t r o s de calzada, con 
v a r i a s casas de vivienda, mucho guaya-
b a i s m á s de 4.500 p a l m a s ; aguadas co-
rr i en te y pozo, a cuatro k i l ó m e t r o s de 
l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l . Prec io , 16.000 
pesos y $2.200 de censo. F i g a r o l a , E m -
pedrado 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN LA VIBORA 
A media cuadra de l a Calzada , antes del 
paradero, casa moderna a la br isa , con 
sa la , rec ibidor , tres cuartos , patio, s a l ó n 
de comer, traspatio, azotea. $4.300. O t r a 
c a s a a una c u a d r a de la Calzada, buena 
casa, modernia ima, con j a r d í n , portal , s a -
la, saleta, cuatro cuartos , comedor a l fon-
do, un cuarto y servicio de cr iados , pa-
tio, traspatio , techos, cielo raso, entrada I 
independiente. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos , de 9 a 11 y de 2 a 5, 
w j l . . 1.A XJ Í̂V » A.NL-l N U ü C O K K L K O -
k3 res, vendo dos casas, bien s i tuadas , 
una j u n t * a l Colegio de B e l é n y la otra 
cerca de Trocadero y de los paseos, de 
dos p lantas , y la otra de tres. P a r a 
m á s in formes: L u z , n ú m e r o 10, su due-
ñ o 
_8044 7 a 
KE P A R T O M E N D O Z A , V II ÍO H A , V E N -do una casita de madera, buena 
c o n s t r u c c i ó n , con j a r d í n , portal , sa la , tres 
habitaciones, comedor corrido a l fondo, 
cuarto de cr iado , doble servicio, g r a n 
traspatio, con á r b o l e s frutales, 14 varas 
de frente por 51 de fondo, pasa el carro 
de Santo Suftrez a una cuadra . Mi la-
gros y S t r a m p e s ; su d u e ñ o en la mis -
ma. 
79G4 4 ab 
EN L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L Monte, entre Milagros y Santa C a t a -
l ina , vendo una cafea barata , tiene por-
tal, sa la , saleta y cinco cuartos, sanidad 
completa y es de azotea, precio $0.500, 
en Monte, 2-D, informan. 
8181 4_ab 
EN .S23,000 V E N D O D O S C A S A S J U N tas, modernas, de dos plantas, cada 
una, media cuadra de Monte, 390 metros, 
dejan m á s del 10 por 100, v i s ta hace fé . 
I n f o m a n : Cerro , 787 altos, Alvarez. 
8101 2 a b ^ 
SE V E N D E , E N $8 50O, U N A C A S A , E N l a V í b o r a , de 8 metros de frente por 
50 de fondo, j a r d í n , 4 cuartos y traspa-
tio, í a . , n ú m e r o 21. d u e ñ o , cerca del 
t r a n v í a . 
8179 2 ab 
g ioS) S O L A R E » , D E 10 M E T R O S D E 
XJ frente por 33 de foudo cada uno, se 
venden los dos e n . $750 contado y reco-
nocer hipoteca de $1.750, uno con frente 
a la calle de Municipio y otro con fren-
te a l a calle Reforma, los dos cerca 
de la C a l z a d a de L u y a n ó , en lo m á s 
alto. In formes: Aguacate, 38. A-9273; de 
y a 10 y de 1 a 4. 
8314 8 ab ( 
CÍE V E N D E N 1.801 V A R A S D E T E R R E -
O» no, en el Reparto L o s Pinos , esquina 
de fraile, a dos cuadras del paradero Mi-
raflores, a razóu de $2.40 la vara , pa-
gando solamente de contado $900 y el 
resto por mensual idades de $28. C R e - i 
! ves. O b r a p í a , 32, esquina a Cuba . 
' 8316 10 ab 
Í | . R A S J / A & 0 E L C O . N T R A T . , D E t N S O -
X lar . esquina de frai le , frente a l parque 
de la n u s e g d a l p m a i s 4 . I c m £ w y s p h r d i u p u 
de la segunda a m p l i a c i ó n del Reparto A l -
mendares. Manzana , 544. Octava A v e n i d a 
esquina a l a calle 13. Solar n ú m e r o 11. 
Poco de coutado. Resto a plazos a Men-
doza y C a . I b a r r a Apodaca, 19, bajos , 
ü e 11 a 2 p. m T e l é f o n o M-1760. 
7837 5 ab . 
1 O T E D E T E R R E N O D E V A R I O S S O -
lures. todos s tmbrados de diferentes 
cultivos, vendo su a c c i ó n en $200; tienen 
casa, c o r r a l para aves y pozo. J o s é D í a z 
Guauf.bacoa. en V i l l a M a r í a . 
7874 3 ab. 
Reparto de Almendares: Se ven-
de una esquina o 2 solares, acera 
de sombra, situados a una cuadra 
4 ab j de la línea y Barque. Calle C, es-
 I Q O L A R E N L A V Í B O R A , D E 10X40, L L A - | quina a 14. Informes: M. Fernán-
r7rr O no, luz, agua, aceras, a l lado fabr i - \ . , , r A \ T \ ' 
' dez Apartado, numero D 4 I . lele-
fono A-7705. 
W E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S , 
O por no poderlo atender su d u e ñ o , tie-
ne contrato por cuatro a ñ o s , paga 13 pe-
sos de a lqui ler . T iene h a b i t a c i ó n . V i r -
tudes. 40, i n f o r m a r á su d u e ñ o . 
8293 6 a 
i O A S A D E H U E S P E D E S : S E V E N D E 
X J por tener que irse su d u e ñ o a L o n -
dres, negocio de resultados c iaros . T r e i n -
ta y un cuartos amueblados y ocupados. 
Dos pisos, servicios sani tar ios , frente a l 
P r a d o y m ó d i c a renta , con tres a ñ o s 
contrato. I n f o r m a n en las t a r d e s : Prado , 
71, al tos . i 
8318 5 ab 
E X $250, S O L A R L L A N O . M A N Z A N A de la carretera. Reparto Toledo, M a n -
ti l la , 150 metros, e s t á pagado, tengo p la -
no Sin corretaje . F i g u r a s , 78. A-0U21; 
de 11 a 9. L l e n í n . 
8307 
k3 no, luz, agua, aceras, a l lado fabr i -
cado, e scr i tura p ú b l i c a , inscripto en el 
reeristro, s in censo, 400 metros planos, 
— — '1 - 5̂ 1 ork. -i i/\ _ Í\ 
registro, s in CKUOU, IUU men-us pian 
$1 550. M. G o n z á l e . Picota, 30; de 10 a 
, ' 8251 6_ab 
i Q O L A R D E E S Q U I N A , 600 V A R A S , M I -
O lagros y E s t r a m p e s , a una cuadra del 
t r a n v í a y del parque, l ibre de grava-
men, a lcantari l lado, calles plateadas y 
a i K h a s , agua abnndanüai, luz e l é c t r i c a , 
, t e l é f o n o , a i r e puro, a $6 la vara . $3.000 
•contado. M. Gonzá lez Picota, 30; de 10 




SE V E N D E C A S A P R O P I A P A R A T A - , 11er o industr ia , a media cuadra m a n - i 
zana de G ó m e z , 14 metros 22 c e n t í m e t r o s i 
de frente por 23 metros 21 c e n t í m e t r o s 
fondo. Agua redimida. 23 m i l P/sos . 
F r a n c i s c o del R i o . Monte, 43. P e l e t e r í a . 
S4?ÍO o ab 
GERARDO MAURIZ 
O B I S P O , 64. T E L E F O N O 1-7231. 
PR O X I M A A L H I P O D R O M O S E V E N - I dfc una bonita quinta estilo americano, | 
con toda clase de comodidades, tiene unas \ 
7.000 varas. Amplios jardines y mucha ar - | 
holeda, sembrado, garaje , caballerizas, ga- \ 
l l incros, tres habitaciones para criados. • 
Se da toda la fac i l idad para el pago. 
P a r a m á s informes v é a m e en Obispo 64 
o l lame a los t e l é f o n o s 1-7231—A-3166 y 
p a s a r á a informar. G . Mauriz 
VE D A D O , E N L O M E J O R D E L A C A -lle, casa moderna, dos b a ñ o s , siete i 
habitaciones, $30.000. L l a m e al 1-7231. dé 
BU d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. G. M a u - ' 
riz . Obispo, 64. 
VE D A D O . P R E C I O S O C H A L E T E S Q U I -no, lo m á s lindo del Vedado. Renta 
$300. Precio, $50.000. L l a m e al 1-7231, dé 
STI d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. Obis-
po, 64. G . Mauriz. 
VE D A D O . P R O X I M O A L A C A L L E 23, tres casas a l a br isa , sa la , comedor, 
tres habitaciones y b a ñ o y d e m á s servi -
cios, en $22.000 L l a m e al I-723L dé su 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. G . M a u -
riz. Obispo, 64. 
VE D A D O . P A S E O A L A B R I S A , M U C H O terreno, casa l inda, s ó l i d a y lujosa . 
$58.000 L l a m e a l 1-7231, dé su "dirección 
y p a s a r é a in formar . G. Mauriz . Obispo, 
n ú m e r o 64. 
EN L O M E J O R D E L A C A L L E E L P B A -do, una casa magnifica, a la br i sa , 
$85.000. L l a m e al 1-7231, dé su d i r e c c i ó n 
y p a s a r é a in formar . G. Mauriz . Obispo, 
n ú m e r o 64 
MA L E C O N , L A M E J O R P A R T E , U N A casa moderna, tres pisos, $42.000 
L l a m e al" 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a informar. G . Maur iz . Obispo, 64. 
EN E L V E D A D O , S O L A R D E E S Q U I N A , a $5-75 metro y a plazos. G. Mauriz . 
Obispo, 64. T e l é f o n o 1-7231. 
8319 • 8_ab. 
VE N T A D E U N C H A L E T , S E C O M P O -ne de j a r d í n , con muchas plantas , 
portal , sala, comedor, gran cocina, cua-
tro cuartos grandes, dos m á s para c r i a -
dos, hal l , garaje para cuatro m á q u i n a s , 
tres duchas, tres inodoros y su baf íade-
r a . a tres cuadras del t r a n v í a , c o n s t r u í -
do de ladril lo colorado y azotea, siete 
m i l pesos moneda oficial a í contado y re-
conocer siete mil m á s a l ocho por ciento 
anual . T e l é f o n o 1-2857. 
83S1 8 ab 
E n C a l z a d a , de 3 y 314 c a b a l l e r í a s , a 28 j 
k i l ó m e t r o s de esta c iudad, con casa de 
vivienda y var ias m á s de . part idar ios y , 
c u r a r tabaco, muy cerca del apeadero ü - l , 
e l é c t r i c o , muchos frutales, pa lmas y gran- I 
des guayabales , m a g n í f i c a s vegas, p lata- j 
nales, var ios pozos preparados; tiene i 
$960 de cesso. que se deducen de su pre-
cio. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bapjos, de 
9 a 11 y de 2 a 5, 
EN NEPTUNO 
T e r r e n o de 12.75 x 19.50 metros, m u y bien 
s i tuada, las casas colindantes f a b r i c a d a s 
de dos plantas , lo que proporciona f a b r i -
car este terreno con a lguna e c o n o m í a . P r e -
cio, $34 metro. Se puede depjar l a mitad 
m á s o menos de precio en hipoteca a l 6 
y medio por ciento. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o 
A-2286. 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casasV P E R E Z 
¿Qui^n c o m p r a casas P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? PERJOZ 
L o s negocios de esta casa son ser ios y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 a 4. 
/ " l A S A S D E M A D E R A , A P L A Z O S , D E 
W.$1.300 y de $1.500. A los propietarios 
del Cerro y L u y a n ó : Lo construimos su 
casa a plazos, diez d í a s d e s p u é s de f ir -
m a r el contrato de compra, con solo en-
tregar el 25 por 100 de contado y el 
resto en 3 a ñ o s , por mensual idades ven-
cidas. E s t a s casas vienen y a hechas de 
los E s t a d o s Unidos, para ser armadas 
inmediatamente . T i e n e n : portal , sala, co-
medor, 2 cuartos , b a ñ o , cocina y portal 
al fondo, m u y h i g i é n i c a s y confortables. 
Venga a verme y le e n s e ñ a r é planos y 
detalles. M. R o d r í g u e z , agente exclusivo 
para el C e r r o y L u y a n ó Santa T e r e s a , 
letra E , entre Cerro y C a ñ e n g o , de 11 
a 1 y d e s p u é s de las 5. 
8000 12 mz 
8251 0 ab 
Q E V E N D E O T R A S P A S A U N S O L A R 
¡O en el reparto B u e n a V i s t a y P l a y a de l 
Marianao, -frente al Colegio Mendoza. M i - i 
de 14 por 27 varas . I n f o r m a n : F i g u r a s , i 
n ú m e r o 64. 
8387 8 ab. 
SE V E N D E Ó S E A L Q U I L A U N T E - ' rreno de 2.0;'O metros en l a Calzada i 
de Concha , entro Manuel P r u n a y E n n a , I 
para industr ia o naves. I n f o r m a r á n : De 
metrio C ó r d o v a . l i e l a s c o a í n , 641. 
8388 15 ab. 
PARA INDUSTRIA 
; Se venden m á s de 14.000 varas cuadra-
. das, l imi tadas por cerca de mamposte-
ría , p r ó x i m o a l l i tora l , en . Reg la , donde 
\ estuvo e.l Gas Cubano ( G a s ó m e t r o ) , el 
I t ranv ía que va a Guanabacoa le pasa por 
su frente en ida y vuelta por el costado 
: el f errocarr i l de Herrshey . I n f o r m a r á n 
en B e l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-3629; de 1 
a 2 ó de 8 a 9 noche. 
_8123 4 a b 
" X T ' E D A D O : S E V E N D E L A M E J O R E S -
V quina de la br isa , en 2 y 13, mide 
50X36.32 o sean 1816 metros. I n f o r m a n : 
17 y C , bodega. 
8133 7 ab 
V : $4,500 C O N s X Q E V E N D E B A R A T O , A L C O N T A D O , E N -la . sa le ta , tres cuartos. Otra en I n - O L u y a n ó , un solar esquina. Mayor y 
dustria , $16.000, dos m á s en Crespo, una F e r n a n d a , 10X40 metros, con escr i tura p ú -
$18 000, o tra en $14.000. In formes : San ! bl ica I n f o r m a : su_ d u e ñ o . P a b e l l ó n 3o. 
T OMA D E L MAZ.>: E N L O MAS A L T O 
JL4 de la calle de Patrocinio , se venden 
dos solares con m á s de 1.200 metros P o r 
su a l t u r a se d is fruta de la m á s p u r a br i -
sa y del p a n o r a m a m á s lindo, d o m i n á n -
dose toda la H a b a n a , Guanabacoa. Ve-
dado y los d e m á s alrededores. Oportu-
nidad para ios que se quieran hacer de 
esta hermosa propiedad. I n f o r m e s : su 
d u e ñ o T e l é f o n o M-1340. 
__p57 6 ab 
T ^ - E V A R T O C O L U M B I A , V E N D O 2.000 
} L \ ¡ varas de terreno alto, 2-80 varas, s i -
tuado entre la Calzada y los carri tos . C a -
llo N ú ñ e z , entre Mira inar y Pr imel l e s . 
Otro : cal le Al iramar, frente a l Parque , 
mide 500 varas, a una c u a d r a del t ran-
vía. Precio 2-75 vara . I n f o r m a n : cal le 23 
y 10. J a r d í n L a Mariposa . T e l é f o n o 
F-1027. Vedado. 
6934 2 a 
Q E i E N D E : E N E L V E D A D . » . C A L L E 
O 21 entre D y E . un solar de centro, 
de la acera de los pares, compuesto de 
mil metros i-uadrados o seau 20X50 T i e -
ne -inas cas i tas de madera que rentan 
$51 L i b r e de toda clase de gravameues , 
o n i r i l m c i ó u al d!a I n f o r m a n : Oficios , 
36, entresuelos. T e l é f o n o A-5618. T a m b i é n 
tiene porc ión de frutales en el fondo. 
6013 6 ab 
T 3 A K A I N D U S T R I A : C E R C A D E i Ñ I 
JL fanta, se venden 8.245 varas, con c h u -
cho de f errocarr i l , se puede fabr icar de 
madera . Se de ja parte en hipoteca. A-4939 
y A-5710. Tave i . 
7412 21 ab 
CJE V E N D E UN G R A N E S T A B L E C I -
k J miento de v í v e r e s , en un punto muy 
comerc ia l . Informes en E g i d o , 67. 
8256 4 a 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E d u l c e r í a y c o n f i t e r í a , en uno de los 
mejores puntos de l a Habana , hace bue-
na venta, muy poco a lqui ler , largo con-
trato, se vende por no poder atenderla 
su d u e ñ o . I n f o r m a n : S a n Miguel , 64, ba-
jos. 
8322 ^ ' 4 ab 
E N $900, C A R N I C E R I A , M O D E R N A , S E ^ i g ú n ordena Sanidad. E s q u i n a de mu-
cho t r á n s i t o y barr io , cerca de Agui la , es 
buen negocio. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. 
de 11 a 3. L l e n í n . 
8307 _4 ab 
C J E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
k j esquina, no paga alqui ler , precio 1.500 
pesos, la mitad a l contado, t a m b i é n se 
vende una fonda en Calzada , en Mon- l 
te y C á r d e n a s In forma D o m í n g u e z , en 
el café . 
8351 8 ab I 
BO D E G A S Y B O D E G U I T A S : S E V E N - ! den baratas , 53, en todos los barr ios 
y esquinas predi lectas de la r ica c iudad 
y a r i s t o c r á t i c o Vedado, de 2 a G m i l pe-
sos, mitad de contado, buenos contratos. 
M G o n z á l e z . Picota , 30. 
8251 6 ab 
VI D R I E R A . U R G E N T E , E N $300. P O R enfermedad, se vende una de tabacos, 
c igarros y billetes, en punto c é n t r i c o y 
barata, a lqui ler , contrato, casa y comida, 
$25 a l m e s ; es negocio y o tra en $800. R a -
z ó n : B e r n a z a , 47, a l tos . D e 7 a 8 y de 
12 a 2. S. E l i zondo . 
8245 7 ab. 
ATENCION 
Vendo u n a gran fonda do esquina, en 
$8.500. Venta d iar ia 150 pesos, no paga 
alquiler. O t r a en $5.000, punto de g r a n 
movimiento. Otra $1.600. Dos l e c h e r í a s , 
una en $4 000, es un modelo; otra $1.500 
Dragones , 44. R o m á n . 
8175- 2 ab 
L o s 
M e j o r e s 
O p l i e o s 
D e 
C u b a 
L o s 
n e 
B a y a 
fenfeo una c a s e de cr i s ta les que ren* 
to a todas uque* 
ua^ pertonas qup acuden n mi gabine-
te de ó p t i c a sin haber pncritp-f! , ) p o í 
iijnguna otra pacte el medlt» de hacer 
•••saimecer los dolores rt» cabeza 
Esta clast de c r i s t a l ^ norn ^ue den 
fesuitarti tiener, qne ser correctament* 
elegidos porgue de lo confrnrlo perjudi -
c a r í a n y los dolores de cabeza no des* 
H p a r e c e r í a n . 
No tenge vendedores fuera de m i ga-
inete 
B a y a - O p t i c o 
J A M K A r A t i e s q u i n a a AMiblAO 
TELEFONO A-2230 
i - " -ILi 
PRESTAMOS 
E L MEJOR 
ATENCION 
PARQUE VILLAL0N 
A media cuadra de este parque solar de 
centro l lano, a l a br i sa y rentando! U r -
ge su venta. F i g a r o l a , Empedrado , 30, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
BARRIO DEL ANGEL 
C a s a de dos plantas, recibidor, seis cuar-
tos bajos, i g u a l en e l alto, hermoso pa-
tio, renta mensual $120; precio, $7.500 y 
reconocer hipoteca de 7. Otra g r a n casa 
en E m p e d r a d o , c a n t e r í a , sa la , recibidor, 
tres cuartos h e r m o s í s i m o s , saleta, b a ñ o , 
un cuarto y servicios c r i a d o ; en l a parte 
alta, sa la , comedor y tres cuartos, con 
rervic ios de cocina, b a ñ o s , etc. $18.500. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bapos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
Rafae l . 41. letra B . T e l é f o n o A-7804; de 
2 a 5, B a t i s t a 
8157 6 ab 
EN $4.500 
Casa en l a Calzada del Cerro , cerca de 
l a esquina de T e j a s , con sa la , saleta, tres 
cuartos , azotea, pisos finos. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y d e2 a 5. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30. B A J O S , 
frente al Parque de San J u a n de Dios. 
D e 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
2 ab 
CH A L E T S , E N L A V I B O R A , E N E L hermoso y r i s u e ñ o reparto de Men-
doza, se vender. 2 separados, calle de Mi-
lagros, a dos cuadras del g r a n parque 
y t r a n v í a , a c a b á n d o s e de construir , pro-
pio para f a m i l i a s cortas, con altos y 
garaje, probamos que l a c o n s t r u c c i ó n es 
de p r i m e r a , terraza, sala, portal , come-
dor. 4 habitaciones, 1 de cr iada , serv i -
cios colosales, cada uno fijo, $15.500. M 
G o n z á l e z . Picota, 30; de 10 a 2. 
_8251 ^6 ab 
SE \ E N D E U N A G R A N C I U D A D E L A ' a treinta metros de Marina , tiene 16 
cuartos y once accesorias , renta $250 I n -
f o r m a r á n : Neptuno, 97. altos. 
. 772:1 4 ab. 
A S650, S E I S C A S I T A S M A D E R A , S A -la. comedor, cuarto, traspatio j u n -
£ 0 K C 2 separadas. O t r a m a y o r , mosaico, 
V"2íd?; cnt:ra es(iuina. R e g l a F i g u r a s , 78. 
A-6021; do 11 a 9. L l e n í n . 
EN $7.200, C A S A , " P O R T A L , S A L A , S A -leta. siete cuartos grandes, azotea co-
rr ida , 289 metros, g r a n palo. Ca lzada de 
* «SS?6- 1Ti;'»ví«- f i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-6021; de 11 a 3. L l e n í n . 
T ? N $3.250, C A S A , S A L A . C O M E D O R , 3 
î t huaros, baño , azotea, otra en $3.400 
sa a saleta, tres cuartos , cielo raso . J e s ú s 
del Monte F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021: 
do 11 a 3. L l e n í n . 
p N $2.900 T P D O , C A S A T P O R T A L S A -
JLí la comedor, dos cuartos, azotea, 
gran traspatio y un solar pegado 6X28 
metros L a s C a ñ a s , Cerro F i g u r a s , 78^ 
ue i i a 3. L l e n í n . 
83,57 4 ab 
SE V E N D E L A C A S A D E S A N B E -nigno. n t í m e r o 22-A, en 1.850, con por-
tal, sa la , sa le ta y dos hermosos cuartos, 
toda de azotea y reconocer una p e q u e ñ a 
hipoteca a l 8 por 100. S u d u e ñ o : J e s ú s 
del Monte, Beyes , 10. 
8514 9 ab. 
CA S A D E ' E S Q U I N A F R A I L E , V I E J A " , a m e d i a cuadra de Eg ido , con 176 
metros cuadrados, propio para construir 
4 pisos hermosos , a $110 el metro, $19.360, 
precio f i jo de contado. M. Gonzá lez . P i -
cota. 30; de 10 a 2. 
S251 • 0 R b _ 
VE D A D O : S E V E N D E L A C A S A M o -derna de l a calle 10, entre 15 y 17, 
con j a r d í n , portal , sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, doble servicio sanitario , 
agua caliente y fr ía , entrada para auto-
m ó v i l e s , emplazada en solar completo de 
13.66X50. T r a t o d irecto: informa s u pro-
pietario en l a m i s m a de 12 a 1. 
8369 5 ab 
E S Q U I N A E N G A N G A , P O R T E N E R que re t irarse su d u e ñ o , se vende en 
R o d r í g u e z y S a n Benigno, renta $150, pu-
diendo rentar m á s . Mide 934 varas . P a -
ra mas informes en l a m i s m a 
8234 5 ab 
MA R I A N A O : C O M O D A Y B O N I T A C A -sita , recientemente fabricada, con s a -
la, hai l , tres cuartos, comedor, cocina y 
buen servicio sanitario . J a r d í n , patio y 
corredores, s i tuada en l a calle de San 
J o s é , entre Paseo y T o r r e c i l l a . Se ven-
de. Su d u e ñ o : T e l é f o n o M-1346. Habana 
7356 g ab 
EN LA HABANA 
Ganga: se vende un hermoso 
chalet. V í b o r a , reparto Chaple , j a r d í n , 
portal , sala, saleta, 5 grandes cuartos, 
s a l ó n de comer, lujoso cuarto de b a ñ o , 
estudio, cuarto y servicio de criado, en-
trada para a u t o m ó v i l , precio $13.000. I n -
forman : T e l é f o n o A-242L 
8057 . ? _ N B _ 
S~ ' E V E N D E U N A C A S A , N U E V A , F A -b r i c a d a por a d m i n i s t r a c i ó n por su due-
ño e m b a r c a r s e ; cerca de la C a l z a d a del 
Cerro, tiene 0 por 25, $3.500 I n f o r m e s : 
F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D ; de 12 a 2 y de í' a 8. 
7938 11 ab 
Q E V E N D E N D ( í S C A S A S D E M A M -
io p o s t e r í a y cielo raso, toda moderna, 
con sala , saleta y tres cuartos, en $4.500. 
In forman en l a C o m p a ñ í a de Créd i to 
Monte, 60. S e ñ o r Pere ira . 
7415 3 ab 
E N D O C U A T R O C A S A S Y U N A E s -
quina, a $4.500, a dos cuadras de 
B e l a s c o a í n . I n f o r m a : J u l i o C i l . Oquendo, 
114, c a s i e squina a F i g u r a s . 
8131 8 ab 
U N A C U A D R A D E M O N T E , C A L L E 
Omoa. vendo una casa de altos, bien 
construida, moderna, renta en dos rec i -
bos $120, da e l 8 por 100 libre, tiene 
9.50X22 metros , $14.500. D e m á s informes 
en Monte, 2-D. 
8181 4 ab _ 
SE V E N D E P R E C I O S A C A S A , A C A B A -da de construir , en Santos S u á r e z y 
Serrano, compuesta de portal , sala, sa -
leta, tres habitaciones, comedor a l fon-
do, dos cuartos altos, cuarto sani tar io 
completo, servicio de criados, garaje, ga-
ler ía y patio. P i n t a d a y con cielos rasos 
decorados a la moderna. Su solidez per-
mite echarle varios pisos. P a s a el t ran-
v í a por delante. Precio $16.000. I n f o r m a n 
en la misma. 
7013 2 ab 
REPARTO ALMENDARES 
Edif ic io para establecimiento, en el lu-
gar m á s e s t r a t é g i c o y frente a la l ínea , 
se vende una gran propiedad, preparada 
para c u a l q u i e r clase de establecimiento. 
Par te a l contado y en el resto se dan 
facil idades. I n f o r m a : Mario A D u m á s . 
Oficina : calle 12 y 9. T e l é f o n o 1-7249. A l -
mendares . Marianao. 
7902 11 ab 
n ú m e r o 111, L a " B e n é f i c a " J e s ú s del 
Monte. ' I 
8153 2 ab I 
T \ E O C A S I O N : V E N D O E N E L V E D A -
XJ do. en l a calle G o Avenida de los , 
Presidentes , una esquina completa, con i 
1.133 metros, a $30 metro. R a z ó n : bodega 
L a M o n t a ñ e s a , G, esquina a 25, en otros 
sitios s in ser esquina piden a $35 v 40. 
8159 6 ab 
cuarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, so vende en precio m ó d i c o . L l a m e 
para informes a l T e l é f o n o F - l ü 5 9 . 
7516 23 ab 
Í D A f i A I N D U S T R I A : E N I N F A N T A , 
X 18.500 metros , ae vendeL en lotes. 
Se deja parte en hipoteca. T e l é f o n o s 
A-2701 y A-5710. T a v e l . 
7413 21 ab 
Vendo un café , fonda, b i l lar , b a r b e r í a , 
c a r n i c e r í a , v idr i era tabacos, puesto f r u -
tas, 27 habitaciones, contrato 6 años1/*:, en 
8.000 pesos, no paga a l q u i l e r y queda a 
favor $90 l ibres . Dragones , 44. R o m á n . 
8178 2 ab 
Sobre toda clase de documentos que g a -
ranticen la o p e r a c i ó n ; t a m b i é n soure a l -
quileres, p a g a r é s , muebles y a u t o m ó v i -
les, ia m a y o r seriedad y reserva en to-
das las operaciones. J . M a r t í n e z . Cuba, 60, 
esquina a O ' R e i l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 




SE V E N D E A $4M. E L M E T R O , U N A manzapa de terreno, en la L o m a del 
i Mazo. I n f o r m e s : M a r q u é s de la T o r r e , 97, 
i a l lado de la Ig les ia de J e s ú s del Monte 
i 8160 2 a b 
| T ? N C A L A B A Z A R , V E N D O U N A MAN-1 
I JLJ zana de terreno, m u y barata , frente a 
l a entrada de l a f inca A m é r i c a , del ge-
\ neral G ó m e z , urge la venta, es negocio. Y 
'• un solar en el m i s m o paradero, de 1.080 
! varas. In forman Cerro , 787 al tos , A l v a -
rez. < 
U E N D O , P R O X I M A A E S T A C A P I T A L , 
t f inca de cinco y ineuia c a b a l l e r í a s , 
de m a g n í f i c a t i e r r a l iana, colorada. M. A . 
Mohiejo. Cuba, 116; de 12 a 3 p. m. 
8277 10 ab 
Vendemos y compramos toda clase de 
establecimientos y f incas , c a f é s , bodegas, 
casas de h u é s p e d e s , inqui l inato, posadas, 
v idr i eras de tabacos , kioscos y puestos 
de frutas. Dragones , 44. R o m á n . 
8178 2 ab 
8160 2 ab 
| Q E V E N D E U N S O L A R E N L A C A L L E 
O J u a n Delgado, reparto Vivanco , l inea 
doble por el frente, 10 de frente por 50 
i de fondo, m a g n í f i c o p a r a una fami l ia 
de gu?to por lo alto y bien situado pa-
| r a ua chalet. Monte. 92, altos. I n f o r m a : 
s e ñ o r F e r n á n d e z 
! S050 ab 
SOLAR DE ESQUINA 
I En el principio del Vedado, Ma-
lecón, entroncando con Calzada del 
| Vedado, acera del mar, cerca de 
la garita del Policía en el crucero, 
se vende un triángulo de mil me-
tros que está cercado de alambre! 
¡y pilotes rojos. Da frente a Cal- i 
zada, hace esquina a la calle "N" j 
i y enfrente al mar por el fondo, coa j 
fachada al Malecón en construc-j 
ción. Su precio (libre de graváme- \ 
nes) neto para el vendedor es de 
i $45 el metro al contado. Llámese 
ial teléfono F-2557, 
GRAN OPORTUNIDAD 
F i n c a de treinta c a b a l l e r í a s , e s p l é n d i d o 
terreno situado cerca de la H a b a n a , a t r a -
vesada por l a l í n e a del f errocarr i l cen-
t r a l ; tiene casas y pozos; quien desee 
comprar la puede pedir informes a Mahoum 
Bas i l e , Monte, 17 y 19, altos. T e l é f o n o 
A-3925. 
8201 2 ab. 
Í J E V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A E T N -
kJ ca de dos c a b a l l e r í a s aprox imadamenr 
te, con varias casas y un establo moder-
no p a r a v a q u e r í a , a 27 k i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a , con carre tera hasta la m i s m a 
finca. E s propia para dedicarla a recreo 
o para explotarla . I n f o r m a n en L a m p a -
r i l la , 29. T e l é f o n o A-7042. Apartado 411 
7786 10 ab 
/ " I B A N J A A V I C L A . V E N D O S U A C -
XJI c i ó n ; tiene varios cultivos y cinco 
departamentos p a r a aves, gal l inero, co-
ne jera y chiquero, casa chalet, buen pozo, 
p latanal y j a r d í n . P r e c i o : $400. R e n t a : 
$15 mensual . J o s é D í a z . Guanabacoa, eii 
V i l l a Mar ía . 
7875 3 ab. 
O O L A E N E S Q U I N A Y E N U N B A -
rr io , se vende una buena bodega, hay 
m á s en existencia que lo que se pide. 
Informa su d u e ñ o : J u l i o G a r c í a . L a R o -
sa, 18, Cerro . 
8183 2 ab 
AT E N C I O N : D O S S O C I O S E N E L G i -ro de café , uno de ellos vende su 
parte por tener otros negocios; es café , 
cantina y v idr iera , se vende en cuenta. 
P a r a informes d i r í j a n s e : C r i s t i n a , 26. 
800(5 5 ab 
A R D E R I A D E P O R V E N I R A M U E B L A -
da se a r r i e n d a en m ó d i c o precio. C a -
s e r í o de V i l l a M a r í a . J o s é D í a z , G u a n a -
bacoa. 
7870 3 ab. 
r p O D O L O B U E X O S E V E N D E ; S O L O 
en ^ J W * una de 7 casas vendidas 
c a c l ó r e v ? ^ 0 8 ^ 1 " ? ' bi,en • s i t"ada, fabr i -
cfo 7 ^ n l A » Renta1 al<luilada a comer-
rac ión v S f anuales . sin gastos repa-
f S n " . ^ ' í . 0 ' . ^ans-i . en 7.400 pesos. Su 
I l P s " Dellcias, 60. V í b o r a . T e l é f o n o 
4 ab 
C ' í a ^ b ó ^ J ^ 1 ? S A L U D A B L E D E 
chas 'To^oSidadl ' s ^ f ^ a f S ^ F 
8267 A 
4 ab 
B a r r i o comercia l , vendo magnificas es-
quinas , con establecimientos; superficie 
350 hasta 800 metros, en el Vedado s o l a - , 
res y chalets para todos los gustos, t a m - i 
b i é n en otros barrios y repartos, todo I 
en p r o p o r c i ó n . M. de Belaunde ( J r . ) C u - ; 
V,a- , j !?: de 9 a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o F-416u. ! 
SI?1- 6 ab 
»T ' \ I > E T ' M O > T E , R E P A R T O " S V Ñ -
tos Juárez , se venden d e s c a s a s u n a ' 
mn e T n n . a y otra de centro, modernas 
$10 000 05itaS í rentando $90.' L a s dos 
510.000 deparadas: a $5.800 y §4 500 Pa 
cepcYón151^ F - l t B l a n ™ Polanc? , « ^ f e 
í é f o n o 1 1 ! - 1 ! ^ 1 * 0 8 - ^ b o r a : d* 7 a 3. T e -
S267 " . . 
T > U E N N E G O C I O : S E V E N D E L N E ¿ i : 
XJ» uc io de reciente c o n s t r u c c i ó n , de h<A. 
rro l a a n l l o y cemento y preparado para 
m^S'i c ° m P " e s t o de ocho cas i tas inde 
R e m a S U o r ^ ^ r s e ^ s completos, 
u e n t a ¡jllO.OO mensuales . Precio ; $14 000 00 
I n f o r m e s : _ A n i m a s , 24, bajos, de 11 a l 
y de o a 7. T e l é f o n o A-5350. e 11 * i 
825o „ , 
8 ab 
C E J E N D E O S E A L Q U I L A , P O R r Ó T 
T L P S * ' l u - ' 0 s a y espaciosa Quinta 
rodeada de jardines v g r á n norta! /f» 
m a r m o l , hace esquina "a tres c a l í e l Ver -
Í ^ e c - c o n ^ n c e r s e suplicando no moles-
tar si no hay solvencia para e l cuinnli 
miento Caile M á x i m o Gómez , n ú m e r o ffi 
dlieno, por Maceo o e l garaje . 
8290 nr. 
30 a 
U«4.400 V E N D O . S A N M A R I A N O , T R E S 
«P cuadras del carrito, c a s a moderna, 7 
por 25, con dos ventanas, sa la , saleta, 
tres cuartos , patio, traspatio , grandes 
v idr ios nevados, es m u y l inda y en gan-
ga. San N i c o l á s , 224, pegado a Monte. B e -
rrocal . 
©ICOOO. V E N D O E S Q U I N A C O N B O D E -
«IP ga, de Gal iano a l parque y de Neptu-
no a S a n R a f a e l ; buena i n v e r s i ó n . Punto 
superior. San N i c o l á s , 224, de 11 a 2 y de 
5 a 9 B e r r o c a l . 
© 4 . 2 0 0 . V E N D O E N ~ M I S I O N , C E R C A D E 
<P S u á r e z , casa de sa la , saleta, tres cuar-
tos, azotea corrida, pisos finos, sanidad, 
acera de la br i sa . San N i c o l á s , 224, pega-
do a Monte. D e 11 a 2 y de 5 a 9. Be -
rrocal . 
SSl.OOO, V E N D O E S Q U I N A C O N B O D E -ga, a u n a cuadra del nuevo Palacio i 
Pres idencia l . 14 por 26. punto ideal para 
fabricarle cuatro pisos, por sus medidas, 
nada mejor en la H a b a n a . San N i c o l á s , 
224, pegado a Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal . 
(215.500, V E N D O , C A R D E N A S , M U Y C E R -
tlP ca de P r a d o , casa moderna, de altos, 
porta l , sa la , saleta, tres cuartos, comedor, 
de cielo raso, techos de ceradas, colum-
nas en l a sa leta , es lo m á s ideal para 
f a m i l i a de gusto. S a n N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte. D e 11 a 2 y de 5 a 4 B e -
rrocal . 
$12^0*. V E N D O , F I G U R A S , D E M O N T E a B e l a s c o a í n . casa m o d e r n a , de altos 
dos ventanas, sala, saleta, tres cuartos, 7 
por _M, punto bueno v sano, cerca del 
carrito . San N i c o l á s . ^24, pegado T Mon-
te. D e 11 a 2 y de 5a 9. B e r r o c a l 
(¡27.700, V E N D O E N L A A V E N I D \ OTTI 
^ Ex-pres idente G ó m e z , a 3 cuac i ras^ le 
l a Ca lzada , c a s a moderna, de j a r d í n , por-
tal, dos ventanas, techos cielo raso 4 
cuartos, patio traspatio , sin faltar un 
detalle, con 9X33. San N i c o l á s . 224 pe 
rrocaK te; de 11 a 2 T de ó a 9! l t 
QT^OO. V E N D O , A U N A C U \ D R \ DT' 
«J B e l a s c o a í n y cerca de L e a l t a d « S £ 
moderna, de 7 Í Í X 2 8 . dos v e n ? a n ^ 
lumnas en la saleta, cuarto de b a ñ o en 
\ \ ^ X 0 ' <!Omed0r a l fondo, toda ele ele 
S^n N'fcol^eCOoról(l0' cantería* su f a c h a d l . 
^ £ 7 y de15%229SPeS1a0 l .a ^ ^ 11 
8170 2 ab 
AMPLIACION DEL VEDADO 
R e p a r t o s L a S i e r r a y Almendares . C a s a s 
a planos c ó m o d o s . Venta de las s iguien-
tes c a s a s : Una casita en $5.500, otra en 
$12.500, $16.50(1. Hermoso chalet eu 
$11.5>J0 y $1.500 a l coutado y resto a pla-
zos. B o n i t a casa en $18.500. Hermoso 
chalet, frente parque, $35.000; otro en 
$28.00<,. Venga a verlos y haremos nego-
cio. I n f o r m a : Mario A . D u m a s . Cal le 12 
y 0. T e l é f o n o 1-7249. Almendares . M a -
rianao. ) 
T.ViZ i 21 ab . 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O : S E V E N -
V^í de una esquina compuesta de cinco 
c a s a » de mamposter ia y azotea, todas a l -
qui lauas , una con establecimiento, s e ' 
garant iza una renta de 12 por 100 sobre 
el cap i ta l invertido, valor $13.500 y se 
puede de jar parte en hipoteca. Su due- 1 
uo: Vi l legas , 100, bajos. 
7047 ,"> ab 1 
t ^ E V E N D E U N A C A S A , E N L E A L T A D , 
k,i c erca d< R e i n a , en doce mi l pesos. 
Renta 80 peso, mensuales. I n f o r m a n en 
Manrique, 124, H e r n á n d e z , de 6 a 8 y de 
12 a 1, d ía y noche. 
7825 3 a. 
8012 12 ab. 
I^ I N C A E N C A R R E T E R A , C E R C A D E l a H a b a n a , a 3 k i l ó m e t r o s de Punta 
B r a v a , se vende muy barata por ausen-
tarse su d u e ñ o . Tiene 200.000 metros p la -
nos y esta dividida en seis lotes. Supe-
rior "terreno, fruta les y pa lmas Vendien-
do tres lotes quedan los otros tres de 
gratis . Puede comprarse con poco conta-
do.- Informa su d u e ñ o : S. Ivnight. C u b a , 
32; de 3 a 5. 
7670 9 ab 
Q E V E N D E U N A F I N Q U I T A . D E U N A 
O c a b a l l e r í a de t ierra, situada, entre S a n -
ta Mar ía del R o s a r i o y e l Cotorro. T o -
da cercada y aguada. I n f o r m a r á : J . D ' a z 
Corrales . 201. T e l é f o n o A-0076. 
8195 8 a b 
URGENTE VENTA 
de un c a f é de $2.U)0, con siete a ñ o s de 
contrato, a lqui ler $21. T a m b i é n vendo una 
bodega Vende 40 pesos d iar ios y puede 
vender $60, en $1.500, es un verdadero 
negocio para un amigo. I n f o r m a n ; Z a n -
j a y B e l a s c o a í n , ca f é . Adolfo C a r n e a d o ; 
de 8 a 11 y de 4 en adealnte. T u l i p á n , 
y A y e s t e r á n , café . 
7666 9 ab 
C\iO: D O S S O C I O S E N E L G I R O D E 
\ J ca fé , uno de ellos vende su parte por 
asuntos que se le e x p l i c a r á . T a m b i é n se 
vende una cant ina de bebidas. P a r a i n -
formes: Pau l ino , P l a z a L a P u r í s i m a , c a -
fé E l P r i n c i p a l . 
7673 2 ab 
De mi l a 30 m i l pesos se dan con bue-
na g a r a n t í a . Tra to directo. A m a r g u r a , 8(5, 
departamento n ú m e r o uno; de 10 n 
11 a. m. 
• 2 ab 
Q E T O M A N $3.500 A L 12 P O R 10o7~GA^ 
k J r a u u a 583 varas esquina de fra i le , c r u -
zada por t r a n v í a s y rodeada de buenas 
casas . D u e ñ o : 8a,. n ú m e r o 21. V í b o r a . 
8179 2 ab 
X j I P O T E C A S E N P R I M E R A S , C O N bue-
JLJL nos t í t u l o s y bien garant izadas , se 
fac i l i tan cuantas s u m a s chicas y grandes 
desean, por m á s de 18 meses fijos, a l 
8 por 100. M. G o n z á l e z . P icota , 30; de 
10 a 2. 
8251 6 ab 
rrioMo D I R E C T O ¥3.ooo, .«si.sco, $£ooo Y 
i $12.5v0, de 10 a 15 por 100 a n u a l ; 
$30U y $500 y $800, de 2 a 4 por 100i men-
sual . Hipotecas y g a r a n t í a s s ó l i d a s . Se-
ñ o r Geia. A-95115. A g u i a r . 80. altos. 
8333 9 ab. 
" l X | [ I > 0 ' r E C A S : T E N G O D I N E R O D E S -
-1.JL de el OVá Por 100. H a y una par t ida 
de dos m i l pesos a i n t e r é s m ó d i c o . Se 
da en todos los repartos y para f a b r i -
c a c i ó n Manrique, 78; de 12 & 2. 
7953 31 m z 
DINERO EN HIPOTECA 
lo faci l i to en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro , 
y eu lodos ios repartos. T a m b i é n lo doy 
p a r a el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m a s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J uan Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
M. FERNANDEZ 
Santa Ciara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio, ieiéíoao A-93Í3; de 1 a 4. 
T I N B U E N N E G O C I O , P A R A P E R S O -
K J na que tenga valor para fabricar , se 
vende en J e s ú s del Monte, a dos cua-
dras de la Ca lzada y una de la ca l le 
L u z , lugar de g r a n porvenir, 4.7C0 va- | 
ras de terreno, con fronte a tres cal les , ¡ 
propio para repart ir en solares. Precio i 
m u y barato, faci l idad para el pago. T r a -
to directo G. L l a n o . San L á z a r o , 237. i 
T e l é f o n o A-5S19. 
8025 12 ab 
FI N C A A G R I C L A . V E N D O S U A C C I O N con gran variedad de cultivos, arbo-
ledas, pa lmar , p latanal , yerba del para l 
y millo. Tiene buenas y abundantes a g u a -
das, f é r t i l e s pozos de río, y de c a ñ a d a , 
dos casas, gal l ineros , chiqueros y c o r r a -
les. L i n d a con dos calzadas y un rio. 
Vendo l a a c c i ó n de todo en $1.400. Tiene 
cuatro a ñ o s de contrato P a g a $40 de 
renta mensual . C a l z a d a de Guanabacoa a 
Santa María . J o s é D í a z . Guanabacoa , en 
V i l l a María. 
7877 ' 3 ab. 
BONITO CHALET 
Se vende en e l a r i s t o c r á t i c o B u e n Re-
tiro, s i tuado en S a n Jac into , entre l í n e a 
E a v a n a E l e c t r i c e Infanta , compuesto de 
portal, sa la , comedor, tres cuartos, coci-
na, b a ñ o , garaje , cerca mamposteria y 
azotea. D o s c u a d r a s del H a v a n a Centra l 
y en la parte m á s poblada del Repar-
to. In forma en la m i s m a Manuel Insua 
T e l é f o n o 1-7164. 
55H i s ab 
VE D A D O : V E N D O 23. E S Q U I N A 6, C O N 1.133 metros, a $25; B , entre 27 y 29, 
con 683, a $21, C , esquina brisa . P a r q u e 
Medina, con 22.60X37, a $30; 27. entre 
B y C, con 13.66X37. a $22; B , entre 27 
y 29, con 15X37, a $22; 29, entre B y C , 
con 13 30X36 a $21. D u e ñ o : B y 29. T e -
l é f o n o F-5471. 
8194 C j i b _ _ 
EN L A L I S A S E C E D E E L C O N T R A T O do dos solares, en el reparto T o r r e c i -
l las , calle de San Miguel, solares 4 y 6, 
casi frente a i " J a i A l a i Club", le pasa1 
por el fondo el t r a n v í a de Gal iano, a 
dos pesos vara . T a m b i é n se venden 4 
i sil lones y 6 s i l las , un gallo v 4 ga l l inas 
criol las . I n f o r m a n : en Dolores l e t ra E . 
I cas i e squ ina a Santa Irene. J e s ú s del 
Monte, de 8 a 11 a. m 
8152 2 ab 
" \ V E R D A D E R A G A N G A : E N L A C A L Z A -
1 V da de J e s ú s del Monte, a media cua-
d r a de la loma de L u z , donde el metro 
vale $25, se- vende un solar de 468 me-
tros, a $20 el metro Da a l fondo con la 
cal le cié P r í n c i p e de A s t u r i a s y ia l o m a 
de Chaple . In forman en Neptuno, 156. 
T e l é f o n o A-0438. ' 
7907 G ab 
Se arriendan 3j4 de caballería, con 
casa, arboleda y cuadra para vaque-
ría; en ia Calzada de Vento. Infor-
ma la señora dueña de la Quinta Pa-
latino. Cerro. 
C 2171 in 23 mz 
ESTABlFnMlENTOS VARIOS 
KEPARTO ALMENDARES 
Se venden tres casas en el mejor punto 
del Reparto Almendares . E s t á n al frente 
de l a l í n e a y a una cuadra del Parque de 
la S i e r r a . P r e c i o : $5.500, $11.500, $18.000. 
Par te a l contado y resto a plazos. Infor-
m a : Mar io A. D u m a s . O f i c i n a : calle 9 
y 12. T e l é f o n o 1-7249. Almendares . M a -
rianao 
7S72 21 ab . 
CA S A D E E S Q U I N A . V E N D O U N A E s -quina, propia para establecimiento 
moderna, en $7.500. Produce buena renta. 
O t r a en el Vedado, en $6.500. In forman en 
San R a f a e l y Agu i la . L a Moda. 
'i'SSl 3 ab. 
SOLARES YERMOS 
PO R D I F E R E N C I A S S O C I A L E S . S E cede negocio i n d u s t r i a l de grandes y 
segures resultados, es ú n i c o en el p a í s , 
de f a c ^ manejo y gran consumo. C a p i -
tal necesar io: 8 a 10.000 pesos, que pue-
den t r i p l i c a r s e en e l a ñ o . In formes : D e l -
fín R u i z . Apartado 2567. H a b a n a . 
S46S 5 ab 
1 SIN CORREDOR 
' Se vende una bodega, sola en l a s cuatro 
esquinas, hace una g r a n venta; solamente 
; de cant ina hace 25 a 3ü pesos ; tiene can-
| t ina ab ier ta hasta las once de l a noche 
i todos los d í a s ; se da eu p r o p o r c i ó n or 
que tien_ que embarcarse ; s i le falta a l -
g ú n dinero se le e s p e r a r á s in i n t e r é s a l -
guno I n f o r m a r á n eu Oficios y Sol , ca fé , 
a todas horas, 
j 7774 2 ab. 
SE V E N D E U N T A L L E R C O M P L E T O de maquinar ia , con so ldadura a u t ó g e -
na. T a m b i é n un tanque p a r a gasolina, de 
mil galones y otro p a r a aceite. In for -
m e s : Cuba , 87, bajos . 
7815 3 a. 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A I 
i o eos, c igarros , bombones y q u i n c a l l a ; 
t a m b i é n m u y bi l letera, cal le de mucho 
comercio. H a c e esquina. Se da contrato; 
poco alqui ler , la vende por enfermedad. 
V i s t a hace fe. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, 
I altos. 
7615 3 ab 
SE \ E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O a mano con 8 tareas de ropa, toda de 
puerta I n f o r m a n : Quinta L a B e n é f i c a , 
P a b e l l ó n , 15; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 337, e l 
i d u e ñ o , 
7514 5 ab 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, nóteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Peñalver, 89, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. 
Dinero en la. y 2a. hipoteca, en to-
cias cantidades y en todos ios barrios 
y repartos. 
Préstamos en pagarés a comerciantes 
en todas cantidades y con mucha fa< 
ciii&ad para el pago y absoluta re-
serva. 
_ e £ 7 3 11 ab 
X > A R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , U S I > 
X fructos, a lqui leres , desde 6 por 100 
a n u a l . $800.000 y $5o0.00u para casas, te-
rrenos, fincas, so lares en todas partes . 
Havana Bus iness . Aguiar . 80. A-9115. 
7411 " -6 ab 
Ü J M K Ü tW HAfÜlfcCÁS 
en Loaas cantidades a i Upo inás oajo ua 
picaza con toda prontitud y reserva Ml-
tí'uel IJ Maiquez Cuba , 32; de 2 a d. 
DINERO: 
Se faci l i ta en pr i iue ia y segunda Hipo-
teca uesde $100 hasta $20O.IH)U desde e l 
0 p'U, 100 Sobre casas y terrenas eu to-
dos los barrios y repartos, t a m b i é n se 
ctiinpTau casas > terreuua que cuyos pre-
i-ioa sean exagerados Pront intud y re-
serva en las operaciones D i r í j a n s e cun t í -
tulos a R e a , ülstate. V í c t o r A. del Busto . 
. A g u a c a t e 38. T e l A-9273; de J a 10 y 
a 1 a 4. 
5916 4 ab 
7479 2 ab. 
OJ O , G A N G A V E R D A D , V E N D O U N s o l a r en T a m a r i n d o en la calle de 
•Enamorados, entre San Benigno y San 
Indalecio, mide 457 varas , lo doy a trea 
veinticinco la v a r a , no h a y quien ven-
da m á s barato; s i no e s t á dispuesto ha-
cer negocio no venga. V i d r i e r a del H o -
tel Ing la terra . 
™ a 4 ab 
VE D A D O , V E N D O U N S O L A R D E E S -qmna, calle 25 y G, de 24X30 metros 
y otra de centro, 14X36 metros. Su due-
ñ o : Monte, 66. T e l é f o n o A-9259; de 8 
J ^ * 1 m 
VE N D O T E R R E N O S A N T O S S U A R E Z dos c u a d r a s Calzada, 10X46, a $4: 
otro en F l o r e s , pegado t r a n v í a ; otro p a -
gando $15 mensual . San Leonardo, 3 -B 
Vi l lanueva , casa eu plazo. 
; 5 a b 
Q E V E N D E N 600 M E T R O S D E T E R R E É 
o *0 el mejor punto del R e p a r t o 
Santo. 14 y Dolores , acera de la br i sa 
I n ^ r , e s : T e l é f o n o r-251S. J o s é V i l a s . 
8459 9 a 
Q E V E N D E L A H E R M O S A E S Q U I N A 
de 1X579 varas. R o d r í g u e z v San Be -
nigno, J e s ú s de l Monte. S i n i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. I n f o r m a n : Inquis idor . 40 
escritorio . ' 
8*32 13 ab 
VE N D O E S Q U I N A S : R E P A R T O « A M -p l i a c i ó n Mendoza," cou 38X44 varas , 
a una c u a d r a del t r a n v í a , frente a l P a r -
que do Diversiones y Sports, el mejor 
de C u b a para recreo de n i ñ o s , rodeados 
de los val iosos chalets de la calle de 
San Mariano. 
EE P A R T O " E N S A N C H E D E L A H A -bana," con 23X46 varas, frente a l 
Parque , a una cuadra del t r a n v í a del 
i P r í n c i p e , cerca de la "Quiuta de los Mo-
linos," compitiendo hoy cotí el Vedado, 
por su prox imidad , a l a zona comerc ia l , 
Bancos, Teatros , etc. de esta urbe capi-
tal ina I n f o r m a su d u e ñ o : T e l é f o n o 
A-4181 
__8190 8 ab 
Q O L A R D E E S Q U I N A E X E L V E D A D O . 
k3 Vendo un solar de 1.500 metros, es-
quina de frai le , en la mejor cal le del 
Vedaoo. Precio $35 metro. Otro de centro 
s o m b r a , a $23. I n f o r m a n : San Rafael y 
Agui la , s o m b r e r e r í a . 
^880 3 ab. 
AVISO IMPORTANTE 
Por tener que atender a otros negocios 
se vende el mejor y más surtido kiosco 
de Camagüey, a 10 metros de la Esta-
ción del Ferrocarril. Para informes di-
rigirse a su propietario. Luciano Sie-
rra. Plaza del Paradero. Camagüey. 
8452 16 ab . 
A L COMERCIO 
Vendo m i establecimiento de s a s t r e r í a y 
c a m i s e r í a y d e m á s , anexos del giro, s i -
tuado en una de las mejores calles de 
esta Capi ta l . Informes de todo eu el a l -
m a c é n Mercurio , de los s e ñ o r e s S á n c h e z 
y R o d r í g u e z . M u r a l l a , 65 
, 8465 11 ab 
VE N D O U N P U E S T O D E F R U T A S por tener que embarcarme a E s p a ñ a , hay 
local para fami l ia , todo independiente; 
es buen negocio. Y y ' F , A n i m a s , I n d u s -
tr ia , bodega, 
8505 5 ab 
OJO, QUE INTERESA 
O c a s i ó n como pocas Se vende un gran 
café" y res taurant de esquina, calle de 
muebo comercio, m a r c h a n ter ía buena y 
propia l a venta uo b a j a de 3.000 pesos 
mensuales. A l q u i l e r casi nada , contrato 
se is a ñ o s , el negocio vale doble. Se da a 
prueba I n f o r m a n ; P e ñ a l v e r , 89, altos, de 
8 a 10 y de 12 a2. Alberto . 
74880 2 ab. 
H I P O T E C A S 
• M M H i • 
'; La mejor inversión: un 
solar en la 
'LAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
parlamento de Real Esta-
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
T V N E R O E N H I P O T E C A . D O Y D E U N O 
, JLy a ocho mi l pesos en p r i m e r a hipo-
| taca, s i n corredores . B l a n c o , Arco del 
. Hote l P a s a j e . L i b r e r í a Americana , 
j 8379 4 ab 
X T I P O T E C A E N " P R I M E R A , P O R D O S 
J L X a ñ o s , se dan $8.000 al 8 por 100 f i -
| jo , tiene que quedar debidamente g a r a n -
tizado. M. G o n z á l e z . P i c o t a , 30; de 10 a 2. 
8251 6 ab 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Venden tres garajes , dos grandes c a f é s , 
una casa de h u é s p e d e s en P r a d o , en 1.800 
pesos, dos cant inas y una f r u t e r í a del 
p a í s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
4 ab 
SE V E N D E P O R J U N T O U N S O L A R p r ó x i m o a la Calzada con dos cuartos 
y ta l ler de c a r p i n t e r í a , con aparatos I n -
forman : R o d r í g u e z 37. Reparto T a m a -
rindo. 
7773 2 ab. 
TIENDA DE ROPA 
Vendo, por enfermedad del d u e ñ o , precio 
sobre $10.C00. Puede ganar $1.000 mensua-
les. E n p o b l a c i ó n de sesenta mil habi tan-
tes. In formes : San L á z a r o , 171, al tos 
8400 8 ab. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -za en la V íbora , la esquina de la c a -
lle Milagros y L u z Cabal lero, que mide i 
1.112 %ara8 y se da barato; para m á s in 
formes : Dragones , 13, b a r b e r í a . 
7647 23 ab 
ADOLFO FERNANDEZ 
Se hace cargo de vender y comprar toda 
clases de establec imientos y negocios c h i -
cos y grandes, tengo compradores para 
casas de h u é s p e d e s , c a f é s , l e c h e r í a s , bo-
degas y puestos de frutas, mis negocios 
son ser io s y honrados. In forman en Z a n j a 
y R a y o , café , d u l c e r í a , a todas horas. 
8410 4 ab. 1 
T A R I M E R A H I P O T E C A . S E T O M A N S I E -
X. te m i l pesos a l diez por ciento a n u a l 
para t e r m i n a r ocho cas i tas de ladri l lo y 
azotea; dos mi l quinientos a l f i rma y 
el resto eu dos plazos. Buen punto y a 
tres cuadras de l t r a n v í a . T e l é f o n o I-2857-P, 
1 7 N S E G U N D A H I P O T E C A S E T O M A N 
X I Á cuatro m i l pesos a l uno y medio por 
seis meses prorrogables a otros seis, hay 
g a r a n t í a . T e l é f o n o 1-2857-P. (Se desea t r a -
to directo s i n corretaje . ) 
BU E N A H I P O T E C A . S E T O M A N 17.500 pesos al 8 por 100 a n u a l sobre propie-
dad de dos plantas do reciente construc-
c ión . G a n a de renta dos m i l doscientos 
pesos a l a ñ o . T a s a d a eu 25.000. T e l é f o -
no 1-2857-P. 
8381 8 a b ^ 
" V T E I N T I C I N C O M I L P E S O S S E T O M A -
V rán a l se i s por ciento anual , con g a -
r a n t í a , por m á s del doble de valor. No 
se paga corretaje . Informes , F-5002. 
8201 2 ab. 
K-CERO E H I P O T E C A S S E D A D i -
nero, en hipoteca, s in i n t e r v e n c i ó n de 
corredores . L o n j a , 220. T e l . A-7S92. 
7760 2 ab. 
C 10817 In 31 d 
OihfcKü, iibKKhWUb I CASAS 
da dinero en hipotecas en grande* 
antidades podiendo cancelarse par* 
cialmente con comodidad. 
•>tos h a c e m o » cargo de ta renta y cora» 
nra de casas; tenemos buenas ofertas, 
i n f o r m a n ; J. Benítez Fuentes, lie* 
tascoain, 32 Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 ln 27 4 
DINERO EN PAGARES 
y prendas de valor. Se fac i l i ta desde $10< 
hasta ia caui id.ul que usted necesite. In-
formes • Real Estate Aguacate. 38 A 0273 
de 9 :i 10 v 1 a 4. 
5916 4 ab 
4 POR 100 
Ue I n t e r é s auual sobre iodos los depóa l 
tos qu* s « hagan eu el Departamento d« 
Ahorres de ia A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes Se garant izan cou todos loa bleuef 
que pvtiee la Asoc iac ión No 01. Prado : 
T r o c a l e r o . De 8 a 11 a m. 1 a 6 p. m 
í a U de la noche. T e l é f o n o A 5417 
C Ot*^ i n 15 g 
A G I N A D U D I A R I O D E L A ¡ ü A I i r ' A A b r i l 2 d e 1 9 1 9 . AÑO L X X X V i l 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O mano . | Se sol ic i tan dos cr iadas de 
V M A N E J A D O R A S ! ^ 1 ^ ^ ^ ^ " ' e 1 
Oro 
C K A U F F E Ü R S 
O E SOLICITA ÜXA CRIADA DE MA-
O no, que sepa su obligación y sea for-
mal , si no es así que no se presente. 
Buen sueldo. Zauja, G7-Y, altos, 
84 5 ab 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA para cuartos y otra para los demás 
quehaceres de la casa; Sueldo $20. Ca-
lle 17. número 10, altos. 
8428 % nb 
SE NECESITA ÜNA SEÑORA O SESO-ri ta , para los quehaceres de una 
casa, pequeña. Se dá buen sueldo casa 
y rooa limpia. Caserío del Luyanó, 27, A. 
8434 5 ab 
ONTE, 15, ALTOS DEE ALMACEN DE 
tabaco, primera puerta, se desea una 
señora, que traiga referencias, para lle-
var los niños al coleg'o y zurcir. Pue-
de dormir en su casa. 
8439 5 ab 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA, QUE E x -tienda algo de cocina, para uu matri-
monio solo. Dormir en la colocación. Cris-
to, 9. altos. 
8442 5 ._ab... 
C E NECESITA UNA CRIADA, . PARA 
O limpieza de habitaciones. Buen suel-
do, ropa l impia y uniformes. Calle Q 
y 19. número 175. 
S42G 5 ab 
S' E SOLICITA UNA BUENA CRIADA de cuartos, que sopa algo de costura 
Sueldo ?20 y ropa l impia. Vedado. Ca-
lle 17, número 29, esquina a J. 
8604 5 ab 
C¡E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
ÍO del país, para servir a una señora y 
l impiar dos cuartos. 15 pesos y ropa l i m -
pia. También una cocinera para corta 
fami l i a . Virtudes, 103, bajos. 
4862 4 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
EN ESPADA, 81, ANTIGUO, ALTOS, entre Neptuno y San Miguel, se S J -
l i c i t a una criada para la limpieza y la 
cocina. Es un matrimonio. Sueldo 25 
pesos y ropa l impia. Ha de dar referea-
cias y dormir en la colo<»ciÓn. 
8466 9 a 
CJE NECESITA UN CRIADO DE MA-
no, que sepa cumplir con su obliga-
ción, tiene que servir mesa Buen sueldo 
ropa l impia y uniformes. Calle G, esquil 
na a 19, número 175, Vedado. 
8425 5 AB 
¡ I N M E J O R A B L E C O L O C A C I O N ! 
Necesito un buen criado, sueldo $45; dos 
chauffeurs entiendan mecánica y tengan 
referencias de casas particulares! $80, ca-
sa y comida; un ayudante y un portero $28, 
un dependiente, dos sirvientes clínica $25 , 
un cocinero $40; diez trabajadores $2150. i 
Habana, 126. 
_ S513 5 ab. | 
SE SOLICITA UN CRIADO, BLANCO 
o de color, con referencias. Milagros, 
esquina a Cortina, Víbora. 
8300 4 a 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 1 se le da buen sueldo y ropa l im-
pia, en Aguila, 131, altos. 
8323 L a L . 
SE SOLICITA UN CRLADO DE MANO, joven, peninsular, treinta pesos, casa, 
comida, cuarto solo, en Cerro, 609, ant i -
guo. 
8234 5 ab. 
Q E NECESITA UN CRIADO DE MA-
IO no, con buenas referencias, calle 15, 
número 260, esquina a Baños , Vedado. 
Se necesíra una criada de mano, que 
sepa coser, con buenas referencias, ca-
lle 15, número 260, esquina a Baños , 
Vedado. 
8184 2 ab 
Se desea saber e l paradero de los her-
manos J o s é y Clemente Po lo y R o d r í -
guez. Hace 17 a ñ o s r e s i d í a n en San 
J o s é de los Ramos. S u hermana Ber-
na rd ina desea saber d e el los. Se sup l i -
ca a q u i e n sepa de ellos l o comunique 
a : L ó p e z y B lanco , Caraba l lo . P ro-
v i n c i a H a b a n a , 
r I ' - 6 ab. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel Tabares, para asunto de fa-
m-S-ia. D i r i j an flbs informas a E m i t i ó 
Caldas, fonda "La Esürel la ," Bañes . 
Oriente. 
C 2893 ' l5d-2 
AYUDANTE, CHAUFFEUR. SUELDO $35. Casa y comida. Se solicita uno 
que sepa su obligación y haya estado 
por lo menos uu año en casa particular 
Dos, entre 11 y 13. Quinta Vi l la ü r d u ñ a . 
Ved ¿ido. 
8326 4 ab 
SE NECESITA UN BUEN MECANICO chauffeur, de mediana edad y con 
informes. Quinta Palatino, Cerro. Teléfo-
no 1-1023 
C 2598 ind 30 mz 
O E SOLICITAN OPERARLAS Y APREN-
k j dizas, para hacer sombreritos de tela, 
en Picota, 2. 
8288 4 ab 
E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S F X 0«RPÍ-
• Uy, 65. Casa Morin . Se les paga suel-
8298 4 a 
SE SOLICITAN DELINEANTES EN mecánica, que conozcan replanteo y 
detalle. Prado, 33, altos. 
8361 4 ab 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes qne el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fue preparado por los d i sc ípu los 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayuSante un discípulo, todos e n s e ñ a d o s 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
BARBEROS:: SOLICITO U N OPERA 
no, apto y formal, a sueldo o al 60 
1 por i()0, según prefiera. Monte, 396 Sa 
lón Pa r í s . 833S 4 ab 
Q E NECESITA UN OPERARIO DE SAS-
O tre. Cárdenas, n ú m e r o 1. 
8390 4 ba. 
S O L I C I T O S O C I O 
Con 200 pesos, para dejarlo al frente do 
un negocio "que deja al mes l ibre 80 pe-
sos; sino sobe se le enseña a trabajar. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
4 ab. 
E L E C T R I C I S T A S 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
ind. 1 m» C 1888 
S 
SE SOLICITAN: UNA CRIADA D E cuartos y una manejadora Sueldo $20. 
y ropa l i m p i a Se prefiere de color. Be-
Jascoaín, 121, casi esquina a Beina.. 
S484 • . 5 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 1 mano, que sepa zurcir y tenga bue- I 
ñ a s referencias de las casas donde ha • 
Berrido. Sueldo $25. Calle 4, número 185,, 
esquina 19. 
8451 7 a j 
SE NECESITA UNA MANEJADORA, peninsular, para atender üna niña de j 
S años. 4, entre 19 y 21. 
S494 5 ab 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Campanario, 26, altos. 
8519 5 ab. 
SE SOLICITA E N H , NUMERO 154, ES- ' quina a 17, una criada para habitacio-
nes y coser. Sueldo: 25 pesos. Indispen-
sable referencias. 
8524 5 ab. 
SIB SOLICITA UNA CRIADA, CON RE-ferencias y duerma en la colocación, 
S20 y ropa limpia. Víbora, calle de San 
índalecio, 35, esquina a Cocos. 
8530 5 ab. 
CRIADA DE MANO, PENINSULAR," SE , necesita en Neptuno, 162, principal A. | 
Kn la misma una manejadora del pa ís 
8533 5 ab. 
T i S O R P R E N T E C O L O C A C Í O N M 
Necesito una criada para matrimonio ex-
tranjero, sueldo $30, dos para cuartos $25, j 
una cocinera $40, una costurera para ho- i 
tél , una criada para Nueva York, dos ca- i 
mareras, dos sirvientas clínica $25, una,' 
criandera $80. Habana, 120. 
8513 5 ab ._ j 
l ^ N E L VEDADO, CALLE 2, ESQUINA 
JLJ a 21, número 200, se solicita una cria- ! 
da para limpiar habitaciones y coser y i 
que tenga referencias. Sueldo 25 pesos, i 
8268 4 ab | 
VVTANTED AN ENGLISH OR A M E R I - i 
> 1/ can or french governess for a l i t t le 
g i r l of eight years Mrs. M. Arango. Ca-
lle 25 betwein L , and M. From 1 to 3. I 
8262 8 ab j 
Se sol ic i ta u n a muchacha pa ra ayudar j 
a los quehaceres de l a casa. B u e n ; 
sueldo, poco t r a b a j o . P r í n c i p e A l fonso , i 
n ú m e r o 3 6 8 ( a l t o s . ) Esquina a R o - | 
m a y . 
8317 
C O C I N E R A S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ai mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender ^oy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de & 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albér t C Kel ly . San Lá-
zaro. 249. Habana. 
Necesitamos uno bueno para la provincia 
de Matanzas, es para ingenio. Sueldo $150 
; mensuales, con aspiraciones. También dos 
buenos ayudantes ganando de $80 a $90 y 
I casa todos con viajes pagos. The Beers 
Agenoy. O'Keil ly, »-l |2, altos. Departa-
mentos 14 y 15. 
C-2798 3d 1. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A L C O M E R C I O 
Agencia de Colocaciones de Komún Heres. 
T. A-49C9. Dragones, 44. Facil i to : cuadrilla 
trabajadores para ingenio, toda clase de 
o p é r a n o s y dependientes, cocineros, ca-
mareros, ayudantes, criados, porteros, se-
renos, carreros, vaqueros, cocheros, chau-
ffeur^, jardineros, sirvientes de Clínica 
y hospitalet.. Crianderas, con certificado; 
camareras, criadas, cocineras, lavanderas, 
costureras, dependientas, manejadoras, 
etc., con buenos sueldos. La Nueva Agen-
cia E l Comercio, facilita todo bueno. Ro-
m á n Herés . 
7084 7225 3 ab. 
T>ARA CORTA F A M I L I A , SE S O L I C I T A 
JL cocinera, peninsular, y que ayude a 
la limpieza. Tiene que tener quien la re-
comí eude y domnír en la casa. Baños , 
230, entre 23 y 25, Vedado. 
_ 8485 9 ab 
ÜNA COCINERA, F O R M A L Y COMPE-tente, se solicita para corta familia . 
Se exigen recomendaciones. Buen trato y 
excelente sueldo a quien lo merezca. Pra-
do, 18, altos. 
^75 5_ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P ¿ . ( nlnsular, que duerma en la colocación. 
Sueldo $2o y ropa l impia. San Mariano, 
Ib, Víbora. 
_ 8 £ 2 5 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que sepa cumplir con su 
obligación y duerma en el acomodo. Suel-
do 30 pesos. Calle 13, número 136, bajos, 
entre K y L , Vedado. 
_ 8455 5 A 
CÍE S O L I C I T A UNA COCINERA, BUE^ 
^ na y limpia, no se saca comida ni 
se da. plaza. Sueldo $30 y ropa l impia . 
Amisrad, 77; de 1 a 4. 
__S463 3 ab 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA D E ME^ 
KJ diana edad, que haga una parte de la 
limpieza y duerma en la colocación. Para 
una señora. Se paga buen sueldo Merced, 
54, altos. 
8512 5 ab.__ 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que ayude a la limpieza de una 
casa pequeña. Si no sabe cocinar que uo 
se presente. Matrimonio solo. Buen sueldo. 
Barcelona, 10. Tercer piso 
8511 5 ab. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
" I ^ L CONSULADO GENERAL DE LOS 
JLu Estados Unidos en esta capital, desea 
obtener a lgún informe con respecto al pa-
radero actual de José Mart ín , cuya úl-
t ima dirección se decía era el número 33 
de la calle de Teniente Rey y padre de 
José Martín, marinero del vapor america-
no "A. A. Baven," fallecido. 
C-2570 20 d 28 
Ik/TUCHACHO, DE 14 A 16 AífOS, SE TX necesita para limpieza y mandados, 
en el Bazar E l Sol, Manzana de Gómez, 
por Monserrate, no come n i duerme en 
la colocación. 
8230 3 ab. 
Agentes . Se so l ic i tan pa ra t r a b a j a r u n 
nuevo negocio en Cuba . Faci l idades 
se pueden ganar doscientos pesos men-
suales y u n a c o m i s i ó n ex t r a que le 
reserva l a C o m p a ñ í a . A l v a r e z de !a 
Campa y H e r n á n d e z , Obispo y H a -
bana, ed i f i c io Robins . Dep . n ú m . 5 1 0 . 
V A R I O S 
8205 2 ab. 
S 
E S O L I C I T A UN B U E N J O R D I N E R O 
en Calzada 3, Vedado. Buen sueldo. 
8207 3 ab 
i J APRENDA A C H A C F F H U B t l 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el inecanismo de loa au to i aóv i l e s modei 
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t í tulo y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la ún ica en 
su clase en la República de Cuba. 
f A R A S E R U N V E R D A D E R O O R I -
V E K A P R E N D A C O N M R . K E L L L 
Director de esta gran escuela, el exper-
to míis conocido en la Repúbl ica do Cuba, 
y tiene todos los documentos y t í t u lo s 
expuestos a la vista de cuantos nos T1-
siten y quieran comprobar sus mér i to s . 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartil la de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r anv ías del Vedado pasan pot 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Q©LICITAMOS UN AGENTE PRACTICO, 
KJ para vender tabacos de una marca 
acreditada. San Joaquín , 133. Edeimiro P. 
Izquierdo. 
843G . " 5 ab 
Se s o l í c i t a u n j o v e n d e 1 4 a 1 8 
a ñ o s d e e d a d , p a r a l a l i m p i e z a y 
c u i d a d o d e u n j a r d í n , i n f o r m a n e n 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA los quehaceres de un matrimonio solo. 
Buen sueldo, cuarto y ropa limpia. SI no 
es muy aseada que no se presente. San 
Lázaro, 40, bajos. Para tratar de una a 
cinco. 
8528 5 ab. 
4 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para un matrimonio, para la l i m -
pieza de cuartos y servir la mesa. Que 
sea muy limpia, blanca y formal. Ma-
lecón, 356, pr imer piso, derecha. 
^ 832S l _ i Í L -
SE S O L I C I T A ÜNA CRIADA D E MA-no, en Campanario, número 70, altos, 
se exigen buenos informes. 
8366 4 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
)0 sular, para un matrimonio, buen suel-
do, que sepa algo de cocina. San Ma-
riano, 66, entre Lawton y Armas, Ví-
bora. 
S33G 4 ab 
E S O L I C I T A ÜNA CRIADA, E N R E I -
na, 92, altos. , 
8370 4 ab 
S 
SE S O L I C I T A ÜNA MUCHACHITA D E 13 a 14 años, peninsular, para ayudar 
a la limpieza de la casa de dos perso-
nas; ha de dormir en la casa. Calle K , 
182, entre 19 y 21, Vedado. 
835!) 4 ab 
SO L I C I T O ÜNA MUCHACHA D E S E R -vicio para todo servicio doméstico de 
nn caballero solamente. O'Reilly, 72, al-
tos, entre Villegas y Aguacate. Porfirio 
Boig . 
8375 4 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-iar, que sea trabajadora, para crota 
famil ia . Calzada, número 43, entre G y 
H . Sueldo $23. 
8382 4 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea aseada y competente, calle 6 es-
quina a 13, Vedado, casa nueva, hasta la 
una, o Crespo, número 64, a todas ho-
ras. 
_S341 4 ab 
Cocinera de color , 'de mediana edad, 
que sea m u y l i m p i a y sepa coc inar . 
Sueldo, $25 y viajes. Calle H , esquina 
a 19, Vedado , i n f o r m e s : de 9 a 11 
y de 6 a 9 p . m . 
_ S 4 1 2 ^ ^ ^ ^ 4 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, SI V i -ve lejos de la casa se le pagan los 
viajes Sueldo $15. También se solicita 
una criadita de 13 a 15 años, si es tra- i 
bajadora y entendida se le dan $15 y 
ropa limpia. Calzada de J e s ú s del Mon- ! 
te, 543, altos. 
8339 4 ab 
C E SOLICITAN DOS JOVENES, FUER-
kJ tes, activos y sin pretensiones, para 
ayudar en los masages y atender apa-
ratos. Además necesitamos un jovenci-
to, para ayudar en los quehaceres gene-
rales de un matrimonio sin niños. Galia-
no, 50. 
8435 5 ab 
TAQUIGRAFO, INGLES-ESPA5< OL, QUE tome principalmente dictado en i n -
glés. Empleo permanente. Dir igirse a R. 
S. DIARIO DE L A M A R I N A . 
_ 84S0 . 5 ab 
XTN CADA PUEBLO O CIUDAD D E 
JLJ la Isia, podemos establecer personas 
en uu negocio lucrativo que le dejará de 
$10 a $2ü diarios, si se sabe aprovechar 
de la oportunidad. No se necesita capital 
n i experiencia. OcasiOn excepcional para 
aquellos que deseen establecerse por su 
propia cuenta. Para- detalles e informes, 
únicamente por escrito, dirigirse a: R. 
B. Gordillo, Avenida de Wilson, 129, Ve-
dado, Habana. 
8449 5 a 
A V I S O 
Se sol ici ta u n buen q u í m i c o j abone ro 
con grandes conocimientos e n l a f a -
b r i c a c i ó n de j a b ó n . S i r e ú n e condic io-
nes se le h a r á n proposiciones ven ta jo -
sas para él- Se exigen referencias. D i -
rigirse a Gea, Bernaza, 1 , a l tos , f r en -
te a! parque de Á l b e a r , de 7 a 1 1 an-
tes mer id i ano . 
8244 5 ab. 
I n s t i t u t r i z . Se sol ic i ta u n a , f rancesa , 
inglesa o amer icana . P a r a u n solo n i -
ñ o . Calle Q u i n t a , esquina a 4 , V e d a d o . 
2 ab. 
SO L I C I T O PARA A G E N T E S , B I E N per-sonas muy relacionadas en la loca-
lidad o comercios, de arraigo y crédito, 
para la representación exclusiva de los 
mejores polvos de arroz franceses; ga-
rantizados los mejores que han venido a 
lá República, han de conocer el nego-
cio y lo que significa la venta de pol-
vos franceses adherentes en este merca-
do. Si está usted en actitud de conoci-
mientos para el negocio escriba a La-
boratorio, Aranguren, 75. Guanabacoa. 
8137 . ,3 ab 
P O R Q U E P A G A R M A S ? 
The Bassett Adder es la m á q u i n a de su-
mar que hace el trabajo de una de alto 
costo $6.00 franco de porte. Pida c a t á -
logos. Solicito Agentes. J . B . Ascencio. 
Apartado 2512. Habana 
7323 5 ab. 
X A» AGENCIA " L A UNION", D E MAR-
j^j celino Menéndez, esta casa tan acre-
ditada durante 20 años que lleva de 
abierta, toda persona que se halle colo-
cado por esta casa ha quedado muy agra-
decidii, igual que todas las familias que 
hayan, solicitado sus servicios esta casa 
faci l i ta cuanto personal le pidan y mando 
a todos los puntos del campo. Llamen 
al teléfono A-3318. Habana, n ú m e r o 114, 
8534 5 ab. 
V Í L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A C 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, betel, fonda o esta, 
blecim'ento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los fac i l i ta rán 
cou b„enas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
L A C R I O L L A 
GRAN ESTABLO DE Bl 'UUAS Dfl I vrr. 
d e M A N U E L V A Z Q 0 E 2 
Belasooam y Pooito. Tel. A .!«,,. 
Burras criollas, todas dei p a í T ^ n ? 
vicio a domicilio o en el establo n , ^ 
horas del día y de lu nü^he, DU** f0(la« 
un servicio especial de mensajeroT J^S» 
cicleta para rtesrachar las órdenes « b1' 
guida que se reciban «e-
Te-igo sucursales en Jesús dfl u 
en el Cerro;-en el Vedado, Cail¿ A 2NÍE. 
teléfono F-13S2; y en Uuánauacoa í P 
Máximo Gómez, número 109 v en 
los barrios de la Habana, avisandí. t . 0» 
li'fono A-4S10 que t e r á n servido» t, t6-
dlatamente. U08 ^m». 
Los que tengan que comprar burrno ~ % 
ndas o alquilar burras de leche d i -n^" 
se a su dueño, que está a todas'hora. ; 
Belasooaín y Pocito. teléfono A-48^0 6ii 
se las da míis baratas «jue nadie ^ 
Nota i Suplico a los numerosos' 
chantes que tiene esta casa, den sus n 





M . R 0 B A I N A 
W H Y P A Y M O R E ? 
Wounderful new Bassett Adding machine, 
does work of expensive machines. Adds, 
subtraets and multiplies automatically. Re-
talls ?6. Circular free. Agents Wanted. J . 
B. Ascencio. Box 2512. Habana 
7324 5 ab. 
C?E SOLICITAN COSTURERAS PARA 
hacer costura fina a mano, se pagau 
de 10 a 12 pesos por semana. In fo rman: 
Habana, 81. 
6504 5 ab 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, E N 
O Salud, número 3, altos, para hacer 
mandados. 
8503 5 ab 
AR E L L A N O Y MENDOZA S O L I C I T A N trabajadores a destajo en el Reparto 
C'ountry Club Park de Marianao. Presen-
tarso a l señor Planas en dicho reparto 
8515 11 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación y que duerma en 
la casa. Salud, 50, casi esquina a Leal-
tad. 
8122 2 ab 
SE SOLICITA UNA COCINJERA, PA-ra corta familia, que sea aseada. Suel-
do 15 pesos, no hay plaza. Maloja, nú-
mero 99. 
8334 4 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-ñola, que duerma en la casa, y ayu-
de a la limpieza, solamente son tres per-
sonas de familia. Sueldo $20 y ropa l i m -
pia Neptuno, 70, altos. 
8253 4 ab 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
O uinstilar; sueldo $25 y los viajes. Lí-
nea, 8(5, entre Paseo y 2. Vedado. 
8274 - G ab 
M a g n i f i c o negocio. Pa ra u n excelen-
te negocio que deja m á s d e l 100 p o r 
100 de u t i l i d a d , no teniendo competen-
c i a en las Amer icas , se so l ic i ta u n so-
cio capi ta l i s ta que disponga de 2 0 a 
25 ,000 pesos. Para m á s informes d i r i -
girse a " L a A r t í s t i c a . " D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
8273 4 ab. 
"OABA. DESARROLLAR Y EXPLOTAR 
X un buen negocio de carác ter pura-
mente comercial y de gran éxito, se so-
licita una persona que contando con a l -
gunos elementos, quiera participar del 
mismo, como socio gerente; si es joven 
Avido de hacerse de un porvenir y po-
see algunos conocimientos de escritorio, 
o mecanografía seria preferible. Informes: 
de 8 y media a 11 y media a. m. L . S. 
R. Teniente Bey, 11. Departamento 513 
Banco Internacional. 
8270 4 ab 
Casa d e N e w Y o r k , e s t a b l e c i -
d a y c o n o c i d a e n es te m e r -
c a d o p o r m u c h o s a ñ o s e n e l 
r a m o d e f e r r e t e r í a ( p a q u e -
t e r í a y g r u e s a ) , de sea e n t a -
b l a r r e l a c i o n e s c o n p e r s o n a 
e n t e n d i d a e n f e r r e t e r í a q u e 
e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s p u e d e 
o b t e n e r l a p r e f e r e n c i a d e 
a l g u n o s i m p o r t a d o r e s . C o n -
t e s t e es ta o f i c i n a " F e r r e t e -
r o s . " 
S140 2 ab 
UN MUCHACHON, FUERTE, L I M P I O y honrado, para cargar comida una 
vez al día y fregar, se da cuarto, comi-
da y sueldo. Obispo, 5o,- altos. Seño-
ra Cárter. 
8176 2 ab 
AP R E N D I Z D E S A S T R E , S E S O L I C I -ta en Cristo, 31. 
8151 2 ab 
MANEJADORA PARA UNA NLSA DE dos años, se solicita una buena en i 
Línea , entre J y K , al lado de Puerto; 
Ar turo . Buen sueldo. Señora' de Goicoe-1 
chea j 
8389 4 ab. 
SE S O L I C I T A Ü N A M U C H A C H A O SE-fior-a, para coser por día toda clase de 
costura. Galiano, 70 Habi tac ión núme-
ro 18 
8391 4 ab. 
So l i c i t a una c r iada de mano que ¿en-
ga referencias. Ca l le J , n á m . 128, es-
q u i n a a 15, V e d a d o . Se le pagan los 
v ia jes . 
8175 2 ab. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA para las habitaciones, que entienda 
algo de costura y la otra para el come-
dor. Es de necesidad que tengan bue-
nos informes de las casas en que han 
servido. Buen sueldo. Calle 2, entre 15 
y 17, es la única casa de esta acera. 
8132 2 ab 
Se sol ic i ta una cr iada de manos que 
t r a iga buenas referencias, si no que 
n o se presente. Calle 2 , n ú m e r o 134 , 
entre 13 y 15, Vedado-
8106 2 ab. 
SE NECESITA UNA SIRVIENTA, E N Hospital, 52 altos, esquina Zanja, pa-
ra corta familia. Sueldo de 20 a 25 pe-
sos. 
8138 2 ab 
Se so l í c i t a una mane jadora . De no 
t raer m u y buenas referencias que no 
se presente. Calle 2 , n ú m e r o 134 , en-
t r e 13 y 15. 
8197 2 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación y que ayude 
en la limpicaa do la casa. Buen sueldo. 
Para informes: Estrada Palma, número 
54. 
S265 4^ab_ 
COCINERA Y MANEJADORA S E SOLI-citan en San Lázaro, 386. Sueldo, $2u 
y $20, respectivamente, corta famil ia . 
_8249 3 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, D E ME"-diana edad, sola, que entienda de co-
cina. Ha de vivir en la colocación. Cal-
zada de la Víbora, 652. 
8163 2 ab 
Se sol ic i tan agentes locales en toda l a 
Is la , de solvencia y c o n g a r a n t í a , pa-
ra los a r t í c u l o s patentados de l a casa 
A . Bar r ios B a y o , Habana , J e s ú s M a -
r í a , n ú m e r o 15 . Se da contrato- Son 
vinos y l icores l e g í t i m o s . 
C-2^85 7 d. 1 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , se 
s o l i c i t a n e n l o s A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S. e n C. A g u i l a , 1 3 7 . 
e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
C-2Ú7S Ind. 29 mz. 
SO L I C I T O U N A C O C I N E R A P E N I N S U -lar, con buenos informes, que ayude a 
la limpieza y que duerma en la coloca-
ción. Sueldo, $30 y ropa l impia Monte, 
número 85. 
8206 2 ab. 
EN T E J A D I L L O , 23. SE SOLICITA una criada para ayudar en la cocina y 
hacer la limpieza general y demás aten-
ciones de la casa. Es familia corta y ca-
sa pequeña Sueldo 25 pesos y si quiere 
puede dormir en la casa 
7691 2 a 
Q E SOLICIT/ . UNA CRIADA QUE EN-
l o tieada de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 m. 4 t . 
C R I A N D E R A S 
E n L u z , n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n -
t e , se s o l í c i t a u n a c r i a n d e r a , q u e 
t e n g a b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y 
c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d . 
SE NECESITA UNA CRIADA, QUE duerma en el domicilio. Monserrate, 
127, altos de la Hispano Cubana. 
8203 2 ab. 
SE NECESITA UN CHAUFFEUR, blan-co; si no tiene buenas recomendacio-
nes que no se presente. 4, entre 19 y 2L 
8493 5 ab 
C r i a c a de comedor . Se sol ic i ta una , 
d á n d c s e l buen sueldo, ropa l i m p i a y 
u n i f o r m e . Calle Qu in t a , esquina a 4 , 
V e d í i d o . 
2 ab. 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVENj PE-
JLs niusular, recién llegada de España, 
de criaudera y tiene un chiquito que se 
puede ver, en una casa de moralidad. San 
Benigno, 27. 
8102 4 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE SOLICITA UN A U X I L I A R DE TE-nedor de libros, que sirva para co-
rresponsal de español e iuglés. Se re-
quieren referencias. Dirigirse al Apar-
tado número 223 Habana. 
8471 5 ab 
Q O L I C I T O : JOVEN PARA A U X I L I A R 
O de oficina, debe ser activo, con vo-
luntad, saber las cuatro reglas, y escribir 
en máquina, dirigirse ún icamente t o r 
manuscrito a M. Mócelo. Monte y Prado 
Habana. 
8259 4 ab 
X T E C E S I T O COSTURERAS Y A P R E N -
1̂ 1 dizas, para hacer camisetas en tal ler ; 
t ambién se dan a domicilio, con reco-
mendación, las desconocidas. Mercaderes, 
41, altos. J. Vidal . 
805(5 32 ab 
Operar io barbero , bueno , se necesi ta 
en A g u i l a , 115 , casi esquina a San R a -
fae l . 
8218 3 ab. 
P e r s o n a s d e a m b o s s e x o s q u e 
s ean o p u e d a n ser A G E N T E S a c -
t i v o s e i n t e l i g e n t e s , se s o l i c i t a n 
e n C a m p a n a r i o , . 1 4 5 , d e l a 
3 p . m . S u e l d o f i j o o c o m i s i ó n . 
BARBEROS: PARA NlífOS, NECESITO, que sepan pelar bien y r izar ; un gran 
sueldo. Peluquer ía de J. Mart ínez . Neptu-
no, 81 
7694 2 m 
SE NECESITA UN MUCHACHO D E 14 a 18 años para comercio, puede apren-
der un buen giro. In forman: Sol, 37. Fe-
r re ter ía . 
8104 1 ab. 
SOLICITAMOS OPERARIAS MODISTAS para nuestro taller de confecciones; pa-
ra dedicarse a la confección de prendas 
femenmas. Que sean aptas en el cumpli-
miento de su deber. La Rosita. Avenida 
de Italia 71. 
8093 1 ab. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA hacer la limpieza de una casa duran-
te las horas de la m a ñ a n a nada m á s , 
tiene el resto del día l ibre. Sueldo $10 
y almuerzo Se exigen referencias. Mer-
ced, 106. 
7798 2 ab 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , S 1 / * a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
ra ol trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos , ingenieros, 
oficinistas, t aqu íg ra fos y t aqu ígra fas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares. In-
genieros, Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Sol ic í tenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9% altos, o en el bdlflcio 
Plat i ron. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7169 30d-l 
a m e r i c v 
d e todas 
AGENCIA COLOCACIONES E L c o -mercio. Teléfono A-4969. Román He-
rés . Dragones, 44. Necesito: cuadrilla!! 
trabajadores para ingenios, toda clase de 
operarios y dependientes, cocineros, ca-
mareras, ayudantes, criados, porteros, se-
renos, carreros, vaqueros, cocheros, chau-
ffeurs, jardineros, sirvientes de Clíni-
cas y hospitales Crianderas, con certi-
ficados ; camareras, criadas, cocineras, la-
vanderas, costureras, dependientas, ma-
nejadoras, etc., con buenos sueldos. La 
nueva agencia E l Comercio, faci l i ta todo 
bueno Román Herés . 
7085 3 ab 
D E A N I M A L E S 
Se venden dos burras , u n a p a r i d a , 
r e c e n t í n a y l a o t ra p r ó x i m a a p a r i r , 
s o n cr io l las , buenas lecheras y m u y 
g o r d a s . I n f o r m a n en e l n ú m e r o 7 5 , bo -
dega , en A r r o y o N a r a n j o . 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s 
ñ a s , m a e s t r a s d e t i r o , 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y vacas de 
l e c h e , r e c e n t i n a s y c a r g a d a s ; ten-
g o u n b u e n l o t e d e t o r o s Cebus 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y cameros 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y , 
f i n o s , d e m o n t a ; t a m b i é n tengo 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s maestres 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s las se. 
m a n a s se r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
SÍ87 5 ab. 
CERRO, E N E L REPARTO B E T A N -courfc, San Antonio, número 18, so 
venden una hermosa cría de gallinas. I n -
forman en la misma. 
S492 5 ab 
Pe r r i t o s Pomeran ia . Se venden de l e g í -
t i m a raza fuertes inmejorab les . C u b a , 
n ú m e r o 9 5 . 
S395 5 ab. 
VENDO L A MEJOR JACA C R I O L L A de la Provincia de la Habana, mo-
ra azul, gran marchadora y caminadora. 
Ju l io Gil. Oquendo, 114, casi esquina a 
Figuras 
8130 3 ab 
VENDO L A MULA MAS BONITA QUE hay en la Habana, maestra de t iro, 
con 20 meses de edad. Se puede dar a 
prueba. I n fo rma : Adolfo Carneado. Tu-
l ipán y Ayes te rán , café ; de 4 a 9 p. m. 
7C67 9 ab 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hois te in , Jersey, D u r a h m y Suizas, I 
razas, par idas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
l i t ros de leche cada una. Todos los 
lunes l legan remesas nuevas de 21) 
vacas T a m b i é n vendemos toros Ze-
b ú , de p u r a raza. E s p e c i á l i d a d 
caballos enteros de Kentucky , paia 
n a burros y toros de todas razas. 
Vives , 149 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 




Muchacho pa ra j o y e r í a . Se necesita 
uno de 14 a 16 a ñ o s p a r a l a j o y e r í a 
" L o s Rayos X . " Gal iano , 8 8 . Se de-
sea peninsular , con referencias. 
8356-OT 4 ab. 
Se n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
r i c a n A g r i c u l t u r a ! C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
d e los A l m a c e n e s d e l o s F . C . 
U n i d o s , R e g l a . E s t a c i ó n d e 
Fesser 
B2T9 5 ab 
Se s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r a r o s 
e n las m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
SE SOLICITA UNA TAQUIGRAFA ME-canógrafa, que sea inteligente. D i r i -
girse por escrito a l Apartado, C54. De-
partamento "T . " 
8182 2 ab 
C O M I S I O N I S T A S 
Se s o l i c i t a n a g e n t e s o casas 
de c o m i s i o n e s e s t a b l e c i d a s e n 
e l i n t e r i o r d e l a I s l a p a r a l a 
v e n t a d e l i c o r e s y v i n o s e n 
g e n e r a l d e m a r e a s m u y c o n o -
c i d a s . C o n g a r a n t í a s se d a n 
m u c h a s v e n t a j a s y f a c i l i c i d a -
des p a r a o b t e n e r u n m a g n í -
f i c o n e g o c i o . O b t e n d r á d e t a -
l l e s m u y a m p l i o s si se d i r i g e 
a l a p a r t a d o n ú m . 2 5 6 5 . H a -
b a n a . 
7778 £ ab. 
P R U E B A S Y N O P A L A B R A S 
Ggines, Marzo 29 de 1919. 
Sr. Luis García Díaz, Director de 
la Academia "San Mario." 
Keina, 5.—Habana. 
Querido Director : 
El prospecto de su tan bién d i -
r igida Academia y de la que yo 
fui alumno, dice ensenarse la Tene-
dur í a de Libros en cuatro meses, 
3' como vo. sin creerme una excep-
ción, obtuve el bien merecido T í t u -
lo Tenedor de Libros en dos meses, 
le dedico la presente humilde gra-
t i tud , rogándole la incluyo en su 
próx imo prospecto, salvo su buena 
opinión y lo que estime pertinente. 
Queda de usted a fec t í smbiénTH 
Queda de V. a t o o ^ a t t o . ^ s. 
S A T I S F E C H O S 
Visiten esta acreditada Academia^ 
de Taquigraf ía , Mecanografía , Te-
nedur ía , Aritmética, Gramát ica , Re-
forma y Formación de Letras e I n -
glés, y le presentaremos otros mu-
chís imos testimonios de grat i tud, lo 
mismo por Correspondencia que por 
clases asistidas. 
S327 5 ab. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio E lementa l , Super io r y 
Comerc io . 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedada . 
Espec ia l idad en el Comerc io . P r á c -
t i c a de 2 0 a ñ o s . Clases a domic i l i o 
de 4 a 10 p . m . D i r e c t o r : L . B l anco . 
C 313 l n 7 e 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoain, número 637-C. altos. DirectDí 
r a : Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico ? 
rápido conocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
sefia corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. 
vendrt'.i los IHÍIRS. 
L A U K A L . D E B E L i A R D 
Clases en Inglés, Francés, Tenedur í a de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S P A N I S S L E S S O N S . 
UNA SEÑORA, AM1ÍK1CAXA, JOVEN, de buena familia, desea dar clases 
do inglés ; en su casa y a domicil io. V i r -
tudes, 18. Horas: 11 a la 1 y media y 
desde las 5 a las 5 y media. 
8497 6 ab 
AQUIGRAFO, MECANO GR AI*©, EN I N -
glés y español, empleado en una po-
derosa inst i tución, desea dar dos clases 
a domicilio, entre 8 y 10 de la noche. 
Dirigirse a señor Buiz Lonja del Comer-
cio. Departamento' 206. 
849(1 5 ab 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Girai y He-
via Fundadoras de este sistema en la 
Habana, cou medalla de oro y primer 
premio de l a Central Mar t í y .la Creden-
cial que me autoriza para preparar a lum-
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo de Barcelona. L a alumna después 
del primer mes puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, o peso«; alternas, 3 pesos a l mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
8489 1 m 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 183. baios. 
8411 30 ab. 
XT 'XAMENES PARA MAESTROS. CURSO 
JLi completo, tres horas diarias. Ku I»,s 
fanta D, Las Cañas, Corro, y en O Ke1" 
l l y . Teléfono A-2ÜN7. Veinte pesos pi* 
mensualidades adelantadas. V. Miranda 
8390 4 ab. :, 
O E SOLICITA UN BUEN PROFESOR 
KJ de primera enseñanza, para Keina 
92. Horas: 10 a 2 y 4 a 6. 
837 ^ 4 ab 
AN A S T A S I O B O R R E G O , P R O F E S O R de música . Solfeo, Piano y Harmon ía . 
Clases a domicilio Se ofrece a las Aca-
demias particulares. Galiano, 70 altos 
8079 . 12 ab 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Ti r rega . Da cla-
ses a domicilio. Angeles. 82, Habana. Los 
encargos en la gu i t a r r e r í a de Salvador 
Iglesias Compostela. 48. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora do Piano y Solfeo, se ofrec» 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sua ci'3-
cípulos. Habana. 183 bajos. 
_5854 3_^--* 
T3ROEESORA O INSTITCTRIzT lV1S>'l 
JL mas. Música, Instrucción en Lspano 
y todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educación. Puede emplear aigu 
ñas horas del día como institutriz, iam 
bién da clases por horas. InuiejoraDic» 
referencias. Dirigirse a Compostela, 
relojer ía y plater ía " E l Oriente . 
79494 4 ab. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Glasea de Cálculos y Tenedur ía de L!b£<* 
por procedimientos modft'-üÍBimos, na/ 
clases especiales para dependientes o" 
comercio, por la noche, cobrando caow 
muy económicas. Director: Abelardo i * ' 
Castro Mercaderes 4U. altos. ^ 
Q E S O R I T A , EXTRANJERA, CON L A R -
íJ> ga práct ica en el país, como ins t i tu-
t r iz , acep ta rá clases particulares de fran-
cés, español e instrucción en general. 
Teléfono F-3145. 
8360 g ab 
UNA SESORA, AMERICANA, D E BUE-na famil ia , desea dar clases de in -
glés, en la calle de Virtudes, 18, a l tos; 
do 11 a 12.30 
A C A D E M I A F O R D 
Especial idad en T a q u g i r a f í a " Isaac 
P i t m a n " en ambos i d » o m a s . L a p r i m e -
ra establecida en C u b a : 2 5 a ñ o s de 
p r á c t i c a en e l sistema. E l ú n i c o de la 
Academia de Isaac P i t m a n de I n g l a -
te r ra , en l a Habana . San J o s é , 16 , en-
tre A g u i l a y Gal iano . T e l . A - 0 4 7 2 -
Apar tado 2 3 5 2 . 
8329 S ab. 
r p E N E D U R I A DE LIBROS ^ O I Í CO-
J. rreo. Método práct ico y rap id í s imo . 
Pida prospecto a Academia del Vando, 
San Rafael, 214, moderno 
¿ P o r q u é no aprende usted l a Meca-
n o g r a f í a y l a M e t a g r a f í a en l a A c a -
demia de la Salle? Lecciones diar ias 
s ó l o p a r a j ó v e n e s , a las ocho p- ¡ n . — 
A g u i a r , 108 1|2. T e l f . A - 1 8 3 4 . 
S150 28 ab. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, español taquigra-
fía y mecanografía . Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigraf ía , $3; y me-
canograf ía , $2, a l mea. Concordia, 91 
bajos 
5873 5 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ^ 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, ó pesos Cy. a l mes. Ctó] 
ses particulares por el día en la 
aemia y a domicilio. Hay l,r,^'^or 
ra las señoras y señor i tas , i1)6 • ..¡iiég? 
aprende:- pronto y bien el idioma inBM0 
Compre usted el METODO ^ V f » co-
KüBlSRTS. reconooj'io universalmenie v 
mo el mejor de ios métodos hasta m 1 ^ 
cha publicados. Es el fínico racional, 
la par sencillo y agradable; con wDScc 
drá cualquier pericona d- ^nnar ®n ¿ - j j 
tiempo 1?. lengua inglesa, tan n^e , . . ie  la le a i lesa, la  'S'ACMÓJI* 
oy día en etta Reptibliea. 3a. ediexon 
ln IOIIH en S:Í. nastn ?1 — 
8134 2 Ab 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares de Tenedur ía de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a 9-l!2 
p m. Informes: Zulueta, 73, segundo 
piso. 
5853 3 ab. 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
I r a . enseñanza. Bachillerato, Comercio. 
Taqu ig ra f í a Pitman y Orellana. Pida el 
Reglamento Internado. Reina, 78 Telé-
fono A-G56&. Te lég ra fo : FRAMOS. Ha-
bana 
7704 2 ab 
T A TENEDURIA DE ( f j j j t f l 
i m p a r t i d a doble, y el «Uculo mercan 
según los adelantos del día.. T e o r ^ , 
práctica cu cuatro meses. V octns íiU»-
nales o colectivas, comenzando esia» i 
mas el 2 de A b r i l próximo, de 
8-l|2 v. m. Reina. 3, altos. b> 
7636 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I ^ 
y bordados. Se vende t "^* ¿ l a s e ^ j 
les para el corte y el Método -u 
Las aiumnas desde el P"m^m^ero3 f 
den Hacerse sus vestidos y somore 
se da m. elegante t i tulo P^ra que v 9 
ejercer como profesora de corte. de 8 
de clase: de 3 a 4 de a t a 1 ^ y ^ ; 
a 9 de la noche. Refuuio. ¿o. « 
A-334Y. Habana. 1S ftb 
6493 íTíríÍA' 
m E N E D l R I A DE LIBROS * J ^ Q ™ g 
X. fía Pitman. Ensenamos solaiueu ^ 
correo, por P.^^os módicos 1 ara Te. 
informes dir í jase a Apartado M 
nedor de libros. Habana, 5 ab 
7792 
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
Y MANEJADORAS 
QU9 
T T N A JOVKX, P E M > S U r A B t D E S E A 
I J "colocarse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación, no se coloca 
menos de 25 a 30 pesos. Informes: Te-
léfono 1-1502. „ 
g441 !» ab 
T T > V SEÑuKA, rENINSÜEAB, D E S E A 
fij colocarse, en casa de moralidad, do 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
Aguila, 116-B. 
8444 i . a.D__ 
PE S E A COEOCARSE ENA J O V E > , for-mal, para un matrimonio solo o cor-ta familia, en la misma una señora for-
mal de mediana edad, para una señora 
o c¿rta familia, prefiere en el Vedado. 
Calle I , número 14, entre ísueve y Once 
£431 o ab 
T T Ñ Í JOVEN, ESI 'ASOLA, D E S E A CO-
U locarse de criada de mano, no le 
Importaría embarcar con familia de mo-
ralidad San Lázaro, 251. 
8400 B , 
T T N ^ JOVEX, PENINSÜEAK, D E S E A 
5J encontrar una familia que se vaya a 
España v que pagándole el viaje pueda 
ella prestarles su servicio como criada 
o manejadora. Es de moralidad y no se 
marea Informan en la calle 3a., número 
385. eütre 2 y 4, Vedado, 
»Í74 5 ab._ 
V k O S J O V E N E S , P E N I K S U E A K E S , S E 
J J desean colocarse de criadas de ma-
no llevan tiempo en el pais, saben cum-
plir (on su obligación, tienen buenas re-
ferencias de donde Han estado, no se 
colocan menos de $25 a $30. Informan: 
Antón Kecio número 9. 
&isi L a b . 
T ^ E S E A COEOCABSE E X A CKIADA D E 
±J mediana edad, manejadora o limpie-
za. Informes: Factoría, número 1, bajos, 
tiene referencias. 
8502 5 a _ 
IT E S E A COEOCARSE D E CRIADA UXA y joven, peninsular, recién llegada. No sale fuera de la Habana. Informes: San 
Ignacio, 42, altos. 
°S510 5_ab. 
O E DESEA COLOCAR UNA J . i V E N , E S -
p ifióla, en casa de moralidad, y corta 
famiilíi, de criada de mano o manejadora. 
Informan en l'eua Pobre, 10. 
8521 5 ab. 
D~ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de manejadora, o para habi-
taciones ; tiene quien la recomiende. Di-
rigirse a Keina, 133, altos. 
8531 5 a.D. ^ 
ÑA JOVEN PENINSULAR, D E S E A 
colocarse, de criada de mano, «ara 
corta familia, sabe cumplir con su obli-
gación Informará en Acosta número 22. 
8253 _ 4 ab 
NA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora Tiene referencias. Informan: 
MercaOeres, 43, altos. 
8254 4 ab 
T \ E h E A N COE CARSE DOS CRIADAS 
±J de mano, saben cumplir con su obu-
cación tienen buenas recomendaciones, 
fñforinan en L.uz, número 52, bodega 
83C4 4 ab 
OEÑORA EDUCADA Y PINA, C N LAS 
O mejores referencias, se ofrece para 
acompañar señora o educar niños de 
primera enseñanza; también iría a un 
ooleeio como pasanta. Informa el te-
léfono A-7666 6 el 1-1161, da referencias. 
8344 4 a D _ 
NA ESPADOLA, D E S E A VIAJAR con 
'nmilia que vaya a España, mes de 
Abril o Mayo. Vedado, calle F , número 
1 117, entre 11 y 13. A v. 
| 8383 4 a b „ 
Ó E D E S E A C L O C A R UNA CRIADA, 
O peninsular, de criada de mano. Infor-
man en Apodaca, 58. 
8380 4 ab -
SE COLOCA UNA MUCHACHA, E S P A -ñola de criada de mano; sabe coser a i máquina y no se coloca por menos de 25 
a 30 pesos. Tiene referencias de donde lia 
estado y tiene a su padre aquí. SI no es 
casa de moralidad que no se presenten. 
Jesús del Monte, Tamarindo 20. 
8225 »_ 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, lo mismo para criadas de mano como de cuarto. Tienen buenas 
referencias Informan en Estrella 86. 
8221 , 3 ab. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano o manejadoras, están acostumbradas en el 
país, prefieren ir juntas. Angeles. 88, a l -
tos de la bodega esquina a Gloria. 
SI 06 2 ab__ 
ANEJADORA D E COLOR, AMERICA-
na, ofrece para uno o dos niños ma; 
yorciíos. Breñas referencias. Sueldo, 3Ü 
pesos. San Rafael 91. • 
8123 2 ab. 
^ í A D A S P A J U " LÍMPTAR111'1' 
H A B I T A C I O N E S 0 COSEl* 
DE S E A COLOCARSE, UNA J O V E N , P E -ninsular, de cocinera, se ofrece coci-
nar y limpiar, siendo poca familia, ca-
lle 11, número 107, entre 22 y 24. Ve-
dado. 
8371 5_ ab 
/ B O C I N E R A , ESPAÑOLA, MUY LIMPIA, 
\ J cocina española, francesa y criolla, 
sabe de repostería. Buen sueldo, no duer-
me en la colocación. Informes: Marqués 
de la Torre, 81, esquina a Quiroga, Je-
sús del Monte. 
8483 5 ab 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, una hija del pais, de mediana edad, 
. con una niña de tres años y medio, de-
i seando le den habitación y que sea una 
casa en donde no hayan niños. Sol, nú-
mero 74; habitación en la azotea. 
8488 5 ab 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
J L * peninsulares, saben su obligación, 
una de criada mano y otra de maneja-
dora o criada de cuartos Informes: 
Animas, 77. Carnicería. 
8294 4 a 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora o de cuartos, sabe su obligación. 
Compostela, 62, entrada por Lamparilla, 
bodega 
829íi 4 a ! 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MANEJA-
KJ dora, para un niño que ya camine o 
recién nacido, no le importa salir al cam-
po, no so coloca menos de $25. Informan: 
Figuras, C5. 
8303 4 a 
UNA J V E N , PENINSULAR^ DESEA colocarse, eu casa de moralidad, de 
criada de mano o de camarera, en un 
hotel. Tiene referencias. Informan: Dra-
gones 3. Hotel "Aurora." 
8304 4 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR^ D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
formal, prefiere casa sencilla. Tiene re-
ferencias de las casas en que ha esta-
do Informan en San José, 49, bajos. 
_S305 ^ 4 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman: Vedado, calle I , número 6. 
8306 4 a 
SOLICITA COLOCACION U Ñ A ~ C R I A D A de mano, para comedor o para una 
casa chica. Informes: Habana, 201. 
8307 4 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias Informan: Inquisidor, 20. 
8311 4 a 
DE S E A COLOCARSE UNA JÚVmŜ  D E criada de mano, en casa de corta fa-
milia, sabe cumplir con su obligai ión 
y tiene referencias Informan: San Láza-
ro, esquina Lealtad, bodega. 
., , 4 ab 
DESEAN COLOCARSE E N CASA par-ticular, de moralidad, dos muchachas, 
recién llegadas, para corta familia. In-
A 6noin eU Esido• número 20- Teléfono 
_83'i6 4 ab 
QE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E 
K J mediana edad, española, para criada 
de mano o para cuartos, sabe coser a 
íí1^0 yi 1, ma(luina o para manejadora 
" para taller de costura; es seria v for-
Haban 0rman: Cal10 Vives« "ümero 174. 
8 3 4 0 4 ab 
n 
/ " I C S T U R E R A ESPAÑOLA, DESEA CO-
W locarse, en casa . purtiauiar estable 
y do moralidad, no tiene inconveniente 
en hacer alguna limpieza. Tiene buenas 
referencias, no duerme en el acomodo. 
San José, 106-A. 
8427 5 ab _ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de cuartos o para un matrimonio so-
lo, gana de 25 pesos para arriba Malo-
ja, 195. ; „ • 
8407 , ' 5 ab 
TPiESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
XJ ninsular, en casa de moralidad, pa-
ra el servicio de cuartos o de comedor, 
en la misma informan de una cocinera-
repostera. Monte, 119, esquina a Angeles 
8523 5 ab. 
UNA SESORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de criada de cuartos; 
sabe coser a mano y a máquina. Informan 
en Sol, 12, cuarto 4. 
8544 ; 5 ab. _ 
U"~NA SESORA, D E MEDIANA EDAD, se ofrece, para limpiar habitaciones, 
y coser, y zurcir, o para cuidar una se-
ñora o señorita, que padezca de enfer-
medad nerviosa, que está al corriente 
de eso, Bernaza, 25. La Tintorería. 
8261 4 ab _ 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O peninsular, para la limpieza de una 
casa, de 7 a 11 o bien sea a 12 de la 
mañana: Campanario, 229. 
8342 . 4 ab ^ 
U N A P E N I N S U L A R , ^ E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de habitaciones en las horas de 9 a 12 
de la mañana. Tiene referencias. Infor-
man • Mercaderes, 33. 
8^8 í...ab 
SE O F R E C E SEÑORA, ESPAÑOLA per-sona fina, para limpieza de dos ha-
bitaciones, bordar toda clase festones, 
cose a mano y a máquina, no corta; pro-
fiere e' Vedado o Víbora; uo admite tar-
jetas. Lucena, 25. 
8118 2 ab 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
1 ' ninsular. en casa de moralidad, para 
habitaciones o comedor, tiene buenas re-
ferencias, no admite tarjetas. Informes en 
la Calzada de Almendares, número 3G. 
8180 2 ab 
"cRíADOS DIMANO 
C E O F R E C E UN HOMBRE PARA cria-
O do de mano o portero, con buenas 
recomendaciones. Calle Egido, número 35; 
cuarto, 41. Manuel Rodríguez. 
8415 5 4 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
Xs ninsular, de cocinera. Sabe cumplir 
con s i obligación. Informan en Marqués 
González, número 1, habitación número 30 
8526 5 ab. 
/ S o C I N E R A , S E (¡FRECE; COCINA Á 
X̂ / la criolla, española y americana, no 
duerme en la colocación; no se coloca me-
nos de 25 pesos, para la Habana. Para 
más informes: Suspiro, 20. 
8518 5 ab. 
"PRESEA COLOCARSE UNA peninsular, 
JLV de costurera, bien sea en casa par-
ticular o establecimiento, cocina a la crio-
lla, y a la española, tiene referencias. 
Informa, Genios, número 19, esquina a 
Consulado. 
8252 . 4 ab 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, D E S E A CO-
\ J locarse, cocina a la española y crio-
lla; no va para las afueras de la Ha-
bana; no se admiten tarjetas. San Ni-
colás. 159. 
8373 4 ab 
C E D E S E A COLOCAR UN MATBIM ,NIO, 
sin hijos, ella es una de laá primeras 
cocineras-reposteras; ha trabajado con las 
mejores familias; él es un superior cria-
do de mesa; es indispensable que ganen 
buen sueldo. Informan: 17 y 4. Teléfono 
F-1208. 
8408 4 ab. 
DE S E A COLOCARSE PARA COCINAR una peninsular, do mediana edad, co-
cina regular, mucha limpieza y sabe ha-
cer algunos dulces. Informan: Crespo, nú-
i mero 80. 
i 8248 3ab. 
i fSoCINERA PENINSULAR, MUY L I M -
pía, cocina española, criolla; sabe de 
repostería. Buen sueldo; no duerme en la 
colococió.u Informan: Monte, 300. Cuar-
to número 10. 
8237 3 ab. 
TTVESEAN COLOCARSE COCINERA Y 
JLJ1 criada de mano, eu la misma, son pe-
ninsulares, en casa de moralidad; tienen 
buenas referencias. Se prefiere el Veda-
do. Aguila, 114, habitación número 52. 
No se admiten tarjetas. 
8216 4 ab 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL> peninsular, en casa particular o de 
comeicf), sabe a la criolla, española y 
americana; es repostera, con buenas refe-
rencias de las casas en que ha estado. In-
Lormau: Peñalver, 68, altos. 
8217 - 3 ab. 
"PkESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
poniiisulares, llevan tiempo en el país, í 
una sola se indica para cocinar y otra j 
para cocinar o manejar; es cariñosa con i 
los niños y tiene referencias. No duermen ' 
en colocación. Informes: Gloria, 195. 





I T J N J O V E N , ESPAÑOL, CON T I T U L O , 
1 "U que sabe manejar un poco, desea co-
locarse de ayudante de chauffeur, pre-
fiere que sea con un caballero solo. In-
formes • 1-2111. 
S440 5 ab 
CH A U F F E U R , J O V E N , ESPAÑOL, CON cinco años de práctica, desea trabajar 
en casa particular o de comercio, se dan 
cuantas referencias se pidan, lo mismo 
de casa particular que de mecánica. In-
forman ; a todas horas en Monte, 275. fe-
rretería. Teléfono A-6819. Habana 
t 8491 5 a b _ 
¡ Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R MECA-
I O nico, español, para casa particular, sa-
be trabajar toda clase de automóviles y 
. tiene buenas referencias. Teléfono F-o582. 
. 8508 5 ab. _ 
< ~ DESEAN COLOCARSE 
Un buen chauffeur mecánico, español, con 
práctica y referencias de donde trabajó. 
También se ofrece un magnifico criado de 
mano, un buen portero y un matrimonio 
para cualquier trabajo. Habana, 126 Te-
léfono A-4793. i 
8513 5 ab. i 
SE O F R E C E UNA SEÑORA D E COLOR para planchar en su casa, o lavar en 
casa particular, buena lavandera y plan-
chadora. Monte, 74, altos, entre Indio y 
San Nicolás, habitación 15, preguntad por 
Araceli. 
8543 5 ab. 
SE O F R E C E 
como Perito Taquígrafo en Inglés, Espa-
ñol y Francés, Corresponsal Mercantil y 
experto oficinista, Traductor, Intérprete, 
etc., con magníficas referencias. Dirigirse 
a Eug B. Bacarisse. Galiano, 127, ciu-
dad. 
8535 5 ab. 
SO L I C I T O E N T R A R D E VENDEDOR en un almacén de víveres, alambique 
u maicería, mucho conocimiento y garan-
tía la que quieran. Por escrito: J . Ca-
nella Egido, 16. 
8363 4 ab 
S" E D E S E A COLOCAR J O V E N D E 19 años, en comercio o ayudante canti-
na, ha trabajado eu carpeta, es educa-
do, buenos informes Inquisidor, fonda 
L a Marina. Teléfono A-2658. 
8353 4 ab 
Se compra toda clase de maquinaría 
eléctrica. Compramos y vendemos acu« 
muladores, dinamos, motores, etc. Re* 
paración de toda clase de maquinaria 
eléctrica y carga de acumuladores. 
Gramme Electric Co. Dragones, entre 
Egido y Zulueta. Tel. A-6670-
8437 16 ab. 
CAJAS CONTADORAS NATI0NAI 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
veche a mitad de precio. Las hay qu« 
marcan $9.99, recibido, crédito y pagadí 
con cinta. Véalas en Barcelona, 3, im-
prenta. 
8433 11 ab 
CH A U F F E U R , J O V E N , ESPAÑOL, D E -sea colocarse en casa particular o de 
comercio, sabe su obligación y no tiene 
pretensiones. Para informes: llamen al 
Teléfono A-9763. 
8358 4 ab 
UN C H A U F F E U R , MECANICO, COíTsU señora, portando inmejorables refe-
renciat de las casas que han trabajado, 
desean una casa para prestar servicios, 
él como chauffeur y ella como maneja-
dora o criada. Llamen al Teléfono A-8682. 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cuenaras de lata $6-00 millar 
Id.. *d., con paletas de cartón $5-00 ,, 
PUESTOS EN SU CASA 
Sexvício rápido. Mande el dinero en 
g'ro postal o chek. 
Q E C. LOCA UNA BUENA COCINERA, 
K J desea casa pudiente y fina; prefiere las 
afueras; no quiere compra; duerme en la 
colocación; gana buen sueldo; no va por 
postales En Monte, 49-112, segundo piso, 
informan. 
8223 3 ab. 
IVf ATRIMONIO, ESPAÑOL, S E O F R E C E 
Xt-L a casa de moralidad; la señora para 
cocinar, limpieza de habitaciones o mane-
jedaro; sabe coser y calar; él portero 6; 
criado es práctico en servicio de comedor. | 
'leñemos práctica en el servicio; referen-
cias a satisfacción. Informan en Santa I 
Catalina, 6, altos, habitación 15 o Castillo l 
8 v 10 Víbora, 
8225 3 ab. | 
TpkESEA COLOCARSE COCINERA, AS-
i / turíana, de mediana edad, no saca 
comida ni duerme en la colocación; sabe 
su obligación y la repostería. Sueldo $30 
en adelante. Informan; Monte. 94. 
8049 ab 
"PRESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
ciñera, peninsular. Tiene retereucias 
de las casas donde sirvió, cocina a la es-
pañola y criolla Informan: Callejón de 
Bspada, 10. Loma del Angel. 
8247 S ab. | 
Un joven que habla inglés y escribe 
en máquina desea encontrar trabajo 
como auxiliar de carpeta en casa de 
comercio. Pregunte por A. Ordoñez. 
Gloria, número 9, esquina a Cárdenas. 
8147 ' 2 ab 
8285 4 ab 
CH A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, ^ práctico eu el manejo y especialidad 
en el mecanismo del motor, se ofrece pa-
ra casa particular y para más informes 
Teléfono A-2875 
8315 i ab • 
C~ ~ H A U F F E U R , MECANICO, D E S E A Co-locarse en casa particular o comer-
cio, aabé perfectamente su oficio y sin 
pretensiones. Informan a todas horas en j 
Tacón, número 6, 
8370 4 ab I 
H A U F F E U R , CON CINCO AÑOS D E 
práctica, desea colocarse en casa par-
ticular. Informan a toda hora. Teléfono 
número M-220a i 
8199 3 ab. 
ÍI O M B R E J O V E N , QUE TRABAJO F U E X ra de aquí, en comercio de víveres y 
escritorio, y que conoce contabilidad, se 
ofrece para comercio o auxiliar de es-
critorio. Buenos informes. Quien necesite 
y quiera obsequiarle persónese o escriba 
a M. (i. Rodríguez. Keina, 14, cuarto nú-
mero 13. 
823(3 3 ab._ 
A L COMERCIO: S E O F R E C E JOVEíT, 
-Cx. de 20 años para principiante de car-
peta, no tienen grandes pretensiones de 
sueld", solamente necesita que se le fa-
cilite el Ir a una Academia por las no-
ches. Es honrado, trabajador y tiene quien 
lo recomiende. Dirigirse al señor Pérez. 
Apartado 508. 
__822g4 3 ab, 
Q E D E S E A COLOCAR UN ESPAÑOL. 
kJ para la limpiea de oficina o portero; 
tiene recomendaciones. Informan: bodega 
L a Favorita. Tel. A-5711. Mouserrate, 149. 
8243 3 ab. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se como chauffeur, en casa particular, 
conocedor de varias clases de máquinas, 
sobre todo europeas; títulos extranjero 
y del país. Dirigirse: Inquisidor, 25. H. 
Saavedra. 
8246 3 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, español, de dependiente tde .café o 
de camarero, tiene buenas referencias. 
Villegas, 105, altos; habitación, 26. Telé-
fono A-8571. 
8148 2 ab 
VENDO UNA C A L D E R A D E 75 HP. , T i -po locomotora; otra de 125 HP., tipfl 
económico, railes de 60 libras y 40 li-
bras por yarda. J Córdoba. Malecón, 27, 
Teléfono A-7945. 
8396 4 ab. 
i M Q U I N A K á A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro aimacéi ' 
para entrega Inmediata, de romanas pa* 
ra uesar caña y de todas clases cutid» 
ras. donkeys o bombas, máquinas mato-
res, winches. arados, gradas, desgranai 
duras de maiz, carretillas, tanques, etc 
Basterrechea Hermanos. Lampanll». 9 
»'abana 
M A i ¿ u i M R i A 
¿L VLMULiN 
Calderas horizontales desde 5tJ 
H. R a 400 H. P . Calderas ver. 
ücales desde 10 H. P . a 60 H. P . 
Vigres de vapor, cepillos, tornos, 
lecortadores. motores de vapor, 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes v toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda oirá cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co, 
LoniJ» del Comercio. 441. 
SE VENDEN 
AVISO 
fENEDOREb 1)E UtfKüS 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños Pida catálogo de 
an ícu .os para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabricante de cajas plegables y platos 
de cartón. 
Paula, 44.—Habana. 
Extranjero de 31 años, con mucha ex-
periencia en el comercio, desea traba-
jo durante el día, medio día o noche, 
como Tenedor de Libros o correspon-
sal. Poseo perfectamente el inglés, es-
pañol, francés e italiano. Buenas re-
ferencias. Dirigirse a G . A . Neptuno, 
48, altos. 
8290 4 ab 
B. Acosta Manegat, mecSnico instalador, 
me hago cargo de toda clase de trabajos 
de instalaciones sanitarias, electricidad, 
agua y gas. Reparaciones de vertederos, 
fregaderos, plumas de agua y demás tra-
bajos concernientes al ramo. Especiali-
dad en colocaciones en lámparas de cris-
tal, trabajos agarautizados. Precios módi-
cos. Oficina: Velázquez, 10. Tel. A-3134. 
Nota. Los avisos que se reciban serán in-
mediatamente atendidos en cualquier parte 
que sea. 
8413 4 ab. 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , se ofrece por horas para cualquier 
parte de la Habana. Dará informes: E , 
Goñi Apartado 1612. Habana. 
7955 U ab 
"OARA H O T E L , SE O F R E C E UN CA-
X marero, tiene práctica eu el oficio. 
Informan: Prado y Genios, bodtga. 
8501 5 ab 
/ C R I A D O DE MANO, DESEA COLOCAR-
K J se para casa particular, sabe trabajar 
bien, lo mismo se presta para ayudante 
de chauffeur. Gana buen sueldo. Para 
informes llamen al Teléfono A-S042 Ber-
na-a, número 47. 
8243 4 AB 
C0C!NER0S 
T \ E S E A COLOCARSE UN .COCINERO, 
J L / en casa particular. Compostela, 18, 
antiguo, esquina a Tejadillo. 
8283 4 ab 
COCINERO Y R E P •'.' S T E R O , D E S E A colocarse en una casa seria, va al 
campe, tiene referencias, es serio y cum-
plidor. Bernaza, 25; de 2 a 4. Teléfono 
A-1568 
8324 4 ab 
SE O F R E C E UN COCINERO PARA Co-legio, casa religiosa o de comercio, co-
nociendo bien la cocina de vigilia Sabien-
do cocinar a su gusto. Informan: Zulueta 
y Teniente Rey, café; de 4 a 6 p. m 
8404 4 ab. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor d-í 
Libros, }'a sea para trabajos perma 
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non.' Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o tn Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 9 e 
VARIOS 
"DkESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
JLy español, con muy buena sazón, para 
casa particular o comercio, es hombre 
solo: sabe de repostería. Informan: Ma-
ioja, 53. Teléfono A-3090. 
845S 5 a 
COCINERAS 
/ B O C I N E R A , BUENA. PENINSULAR, D E -
sea casa comercio o bien particular 
Prefiere comercio; no le importa que sean 
hombres solos. Sabe cumplir bien con su 
obligación; buenas referencias; no va al 
Vedado ni admite tarjetas. Informan en 
A$SíÍ£'' 114' letra A' altos Habitación 07. 8L>09 5 AB_ 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa 
¡ de comercio o particular, trabaja a la 
cubana, española y francesa. Dan razón 
I en Empedrado, número 45. Habana. Te-
léfono A-9081. 
8478 5 ab 
Q E COLOCA UN COCINERO, ESPAÑOL, 
lO que trabajó en buenos hoteles y casas 
particular, se coloca en particular, co-
mercio o casa de huéspedes. Para infor-
mes. Virtudes, número 2-A, bajos, a to-
das horas. 
8378 4 ab 1 
J O V E N , ESPAÑOL, DESEA COLOCARSE 
l í de cocinero y repostero, tiene muchos 
años de prftctica y muy limpio en su 
trabajo, cocina como lo desen. Para más 
informes on el jardín La Diamela. Telé-
fono P-1176. 
3 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, con baeu~ leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Tiene referencias. Informan: 
.Tesú3 del Monte, café " E l Recreo," vi-
driera de tabacos. 
8424 5 ab 
VENDO: UN PUESTO D E F R U T A S , y dos solares, casi regalados; deseo 
embarcarme a la carrera. Monte, 327, da-
rán razón. E l frutero. 
__8420 • 5 ab 
"PkESEO ENCONTRAR E M P L E O DE en-
JL^ cargado de almacén, ayudante car-
peta t cosa análoga. Hablo y traduz-
co inglés y tengo buenas referencias. 
Dirigirse: a Bernal, " E l Gallito," Man-
zana de Gómez, centro. 
8472 5 ab 
SE ANUNCIA UNA MORENITA, PARA lavandera, lava muy bien, tiene pre-
ferencia de otra casa donde ha lavado. 
Vive en Maloja, 123. 
8347 4 ab 
TRADUCCIONES CORRESPONDENCIA inglés español, español inglés, escri-
tos en máquinas, precios módicos. O'Rei-
lly 13 Int. 23. Josefina López. 
8200 6 ab. 
Una caldera vertical, de 50 H. P.; TJB 
Donky de 21^X1% y varios tubos d< 
1̂ 4. y 3 pulgadas Informará: Emilia 
Audifer, fábrica de Hielo, San Antonio 
de los Baños. 
C 2507 10d-25 
S" " E V E N D E UNA CAJITA D E H I E R R O do combinación, regular tamaño, un 
motor de % H. P., trifásico, corriente. 22S 
y un motorcito de 1¡8, corriente 220, mo-
nofásico, todo barato. Monte, 54. 
8349 4 ab 
A BuÜlTECTO? K i m i E M E K O S . Tlí! nomos railes vía estrecha y vfa an-
cha de uso en buen estado tubos flu> 
sea, nuevos, para calderas v cabillas co-
rrugadas "Gabriel." la más resistente ea 
menos área Bernardo Lanzagorta " Co. 
Monte número 377 Habana 
C 4S44 IB ti. JB 
GANGA 
JA R D I N E R O , S E O F R E C E A L P U B L I -CO, para arreglar y cuidado de sus 
jardines, trabajos curiosos a precios mó-
dicos va donde lo soliciten, es formal. 
Informan: Vedado, calle 10 y 23, jardín 
L a Mariposa. Teléfono F-1027. Mosque-
ra. 
6935 2 a 
UN SESOR, QUE CONOCE P E R E E C -tameute la Banca y el comercio, so-
licita plaza de cobrador, tiene casas de 
comercio que lo recomiendan. Monte, 
322-A, altos. 
7932 2 a 
Ñ MECANOGRAFO CON BUENA L E -
tra y ortografía, se ofrece. Campa-
nario, 197. 
8403 4 ab. 
Se venden muy baratos cuatro motores 
eléctricos, de corriente directa, 220 Volts, 
uno de % H. P y uno de 3 H. P., com-
pletamente nuevos, uno de 2 H. P. y un» 
de 3 H. P., de poco uso y en perfectas 
condiciones. Para precios y demás infor-
mes, dirigirse a las oficinas de las mi-
nas de Matahambre, Consulado, núme-
ro 55. 
8072 12 ab 
A L COMERCIO: S E O F R E C E UN D E -
jtX pendiente de quincalla y juguetería, 
con práctica, entiende de librería Refe-
rencias las que pidan. Monte, 354; de 8 
a 10 a. m. 
8450 5 a 
UN HOMBRE, P E N I N S U L A R , D E ME-diana edad, desea colocarse en fá-
brica o lo que se presente, con buenas 
referencias. Lucena, 19, moderno, cuarto 
número 2. 
8537 5 ab. 
_ M A Q U I N A R I A 
Acumuladores- Cargamos toda clase de 
acumuladores. Tenemos en existencia 
para la venta inmediata 50 acumulado-
res a precios asombrosos. Especialidad 
en órdenes del campo. Reparación de 
toda clase de maquinaria eléctrica. 
Gramme Electric Co. Dragones, entre 
Egido y Zulueta. A-6670. Habana. 
8438 16 ab. 
M~ AQUINARLV: BUSCASE PICADORA de carne, de motor, para embutido, 
y motor eléctrico de un caballo, 120 volts, 
trifase, no quemado. Silvano VaunellL 
Santiago de las Vegas. 
8499 9 ab 
Cables de acero, Ya llegaron tos núes, 
tros. Precios muchísimo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo da 
uno. iuüán Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
0-1211 ln. 2 t 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , S O L I C I -ta una buena casa de vecindad, para 
encargada Informes: Salud, 62, altos de 
la bodega. 
8250 4 ab 
L)e venta: I caldera, marca bao 
cock y Wilcox," Clase F , No. 30 
517 caballos. Ganga. Naüona1 
Steel Co La Lonja, 441 Habana 
Decano de los de la isla. Sucuisal: 
Vionte. 240. ieléíono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
arto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil Para chai a los amos sa 
nos y tuertes, asi como para comba* 
cu toda dase de atecaoues intestina* 
íes y sustituí! sin peligro ls> lactauc» 
materna, lo único indicado es ta ledu 
de burra. Se alquilan v venden burrat 
paridas. 
C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
t)or 
tu» 
A ü i otii-u v IJJLJ» 
S m u v E ? D E - U N HERMOSO CAMION, 
ü i c S nrn^111100 eu inmejoables con-' 
da muv i f ^ i A 0 ^ ^ ^ l u i e r reparto Se 
expHcarátf- n, ^í110' por colldiciones que se 
fialvér ^r'.?« ede ^ e . e n Oquendo y Pe-
«araje, en el mismo informan. 
rr~ 7 ab. 
l̂as horas l«n TT a ! ; pu.ede verse a to-
^ « n r f e S i Í ' 9 . en tro Hospital y 
V ^ r í 0 ^ ^ M O T O C I C U E T A D E CUA-
90 p?sosC1S?Hn«8 ,y. t r ^ velocidades, en 
bol Sp.n 10si ,etra c' esquina a Ar-
Sô o Gerardo Valdés. 
. 5 ab, 
E VENDE CN F O R D , D E L " l 7 BTT-V 
man^?ad0' ruedas de' alambre Inf^r 
^ «. m ^ d e r o , bodega^ de0? a 
^ V T 0 86 PRESENT^UE PRETENDA CACHÍLRR0 
V r . 7 ~ — — 9 ab 
M ^ e ? ^ ™ H A R L E Y D A V i S i ^ T 
S ^ e ' ^ O 0 ^ ] ! ^ ^ HüDSON-KNOX 
de 5 tonoin^ allos' con remolque KHOT 
fecto eS"uh)DAT^?:0M^S macizas, en pe?: 
^ ¿ e üe los señores Lange y Cá 
pTr ^_ . 0 ab 
P u e T ^ o ^ C ^ A " C H T N D L E R T -
Jorable y chion ^ con su inm4-
Puede verse P ^ m a 8 en Perfecto estado 
embarcar. CaUe p ^ v ? , U - ! , barato ^ 
zada nro^,^» ^ vedado, por C.il-
8278 S r por chauffeur. 
— • 4 ab 
Ganja: Se vende un Chandler de sie-
d* ni™ • / y en Ia misma s« ven-
d \ S P^pio para mueblerías. 
8 ab. 
I ^ " " M ^ MÍWÍ MOIOUKJLKXA UAlt-
ley-Dayidson, ultimo modelo. Estrella, ] numero 21. 
i 4 ab. 
Por ausentarse su dueño se vende una 
cuña 6 cilindrps, cuatro asientos ple-
Igabfes, de manera que queda redu-
cida a dos de un estilo muy elegante, 
sólo hay en la Habana 2 iguales. Su 
carrocería forrada de tafilete verde. 
¡Solo caminó 5.000 kilómetros. Infor-
man en Muralla, 35; de 1 a 3. No se 
trata con corredores. 
i 8297 0 ab 
I C E V E N D E UN O V E B L A N D , D E 6 PA-
G a r i l i SantaenAr1on?ejoraTbíes condiciones. 
Pr^lintPn nn. Iai/ta ? LiIidero, Habana. 
8185 máquina de Alvarez. 
i . 2 ab 
ii/a '-
i-TX mercial, 5 U. P., arranque y cambio 
de velocidades, $130. Velázquez, 185, en-
tre Fomento y Ensenada. Fábrica de si-
llas. Jesús del Monte. 
8313 4 ab 
Vendemos "Merced" usado, en 
muy buenas condiciones. Hay que 
ver para apreciarlo. Havana Auto 
Co. Agencia Merced. Marina, 12. 
w i c v . . xlx <t »x-Mii'r. " E OtAXRO asien-
kJ tos cinco ruedas de alambre y go-
mas nuevas de cuerda, chapa particular 
y todos los metales niquelados, está 
flamante. Señor Vidal. Oficios, 1. Véase: 
Garaje Marioty, Blanco, 8 y 10. 
7916 2 ab 
8030 5 ab. 
¡Se vende un Ford del 17 en buen es-
tado, con sus gomas nuevas. Se da 
i b.araro- U^e la venta. No se despre-
cia cualquier oferta razonable. Puede 
I verse en 17 número 26, garage de 




FL A M A N T E CARRO, 7 PASAJEROS. 6 cilindros, fuelle Victoria, en Escobar, 
164, de 9 a 3. Otro, 7 pasajeros, 4 ci-
lindros. Salud, 52, conocido y reputado 
fabricante. 
8320 . 8 ab 
Se vende un Renault. Siete asientos, 
en buen estado, es propio para dedi-
carle a un camión. Se da barato por 
urgir la venta. Se puede ver a todas 
ho?as. CaUe 17 y Baños. Garage f u 
da y Puente' 
CUSA B U I C K , T I P O MEDIANO, D E dos asientos, seis cilindros, muy eco-
nómica, seis gomas nuevas, fuelle, defen-
sa y ehapa particular. Blanco, 8 y 10. 
Garaje Marioty. 
7916 2 ab 
OCASION I D E A L PARA CARNAVALES*, elegante cuña, arranque y luz eléctri-
' ca, seis gomas, ocho cilindros todo alu-
\ minio, costó 5 mil pesos, se da en me-
nos de la mitad, no hay otra igual, 7 
meses uso particular, 6 ruedas alambre. 
Verla e informes: Compostela. 80. A-8560. 
Señor Mena. 
7976 6 ab. 
8187 2 ab. 
T>liR N E C E S I T A R E M P R E N D E R V Í A Í ^ 
tración que desee ^comprador '3 dem0S-
T P n ^ f 1 5 1 1 1 ^ 0 1 ^ V A L E D E UNA To 
B ^ i c r ^ a ^uVl^s Caybalc1a0iaÜf e C 9 S ^ 
j V A H Í O S ACCESO.aOS Y E A R O E I T O * ! 
'dos n i q ^ e K 0 ? ! 
ra? M c 0 i e n ? o E 8 p ™ » 0 ; ^ T ' 
. P ^ ^ e r ^ f g a ^ g f ' ^ 1 ^ ^ - a 
I 80S9 gauga grande, bi no trae 
& ab. | 
SE V E N D E UN F O R D , F L A M A N T E PA-ra trabajar, cinco llantas desmonta-
mes, vestidura nueva, buenas gomas. Pre-
cio módico. Su dueño se ausenta. Infor-
man en la calle 13 y 2, bodega. Se puede 
ver a todas horas. 
8397 4 a b . 
O A R A BODAS SOLAMENTE, S E A L -
J - quila un lujosísimo Locomóvil cerra-
do equipado con mucho gusto, a $25 por 
T ^ f o í o ^ T S BlanC0' 8 y 10- G a r ^ 
7916 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA "Renault," de 6 a 12 H. P., en per-
fecto estado, acabado de reparar; pinta-
do de rojo oscuro y guardafangos ne-
gros, fuelle nuevo, con cinco gomas y 
seis cámaras marca Michelin, con todas 
sus herramientas. Se puede ver en el ga-
raje de la Secretaría de Gobernación. 
Pregunten en él por Miguel García, su 
propietario. Importa: $1.600. 
82S6 8 ab 
2 ab 
A UTOM V I L E S : S E VENDEN VARIOS 
^ varios fabricantes, de siete, cinco 
y de dos pasajeros, inclusive dos Ford 
casi nuevos, y un camioncito para el Re' 
parto de t-jaiquier casa de comercio 
muy eí-onomico y bonito, todos sumamen-
íéefono aA0-0o4¿VgUlla 119 D ^ o Silva. Te-
-l443 ; ab 
^ ¡ ^ V E N I > E CNTA M A Q U I N A , M A R T A 
k5 Chandler, de 7 pasajeros, c¿si nueva 
con cinco gomat uuevas y ruedas cié 
alambre Informan y se puede ver en 
Mont- a ' número 18. Jesús del 
1 7&n 2 a 
¡ ¡Un Overland por un F o r d ! ! 
Grandioso negocio. 
Se cambia un magnífico automóvil "Over-
land," modelo 75, con vestidura, gomas, 
etc., nuevas, por un automóvil "Ford." 
Diríjase a A. Suárez, Santa Catalina, 69 
Víbora, o a Lealtad, 109, bajos. Teléfo-
nos 1-1509 y A-8996. 
C 2586 4d-29 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "M1CHELIN.', Reina. 12 
"032 Q tb 
SE V E N D E O CAMBIA POR UN F O R D o carro chiquito un Renault, en per-
fecto estado, buenas gomas. Cuba, 22 
Teléfono A-1328. R. y F . 
7849 10 ab 
Vendo un máquina americana, elegan-
tísima ^ de siete asientos: tiene 6 ci-
lindros con 60 caballos y muy silen-
ciosa, gomas nuevas, accesorios visto-
sos y faros lujosísimos, formando un 
conjunto elegante. Puede verse en Je-
sús María, 91; de 1 a 4. 
8275 4 ab. 
GARAJE DE JOSE GARCIA 
San Lázaro, 68. Automóviles de alquiler 
de lujo, para bodas y paseos. Se hace 
cargo de toda clase de trabajos de pin-
tura y vestidura. Vulcanización, repara-
ción y talabartería. 
76838 2 ab 
O E VENDEN DOS AUTOMOVILES, uno 
O Overland modelo 86, seis cilindros, 
siete asientos, tipo especial, cinco rue-
das de alambre, color gris y negro, con 
tres meses de' uso. Su precio único $1.500, 
y otra cuña de dos asientos, Chevrolet, 
tipo único en la Isla de Cuba. Su precio 
$600 Si no convienen los precios, se rue-
ga no tratar el negocio, pues el dueño 
no puede perder el tiempo. Informes: 
O'Rellly y Villegas, zapatería. 
7862 . 3 ab 
SE V E N D E UN F O R D , E N P E R F E C T O estado, para trabajar. Véalo en la 
calle G. número 174, Vedado. 
7740 2 ab 
lifiACK" Camiones "MACK' 
E l Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CÜBAW ÍMFOKTING C 0 . 
Fjfposición: PRADO. 39. 
AUTOMOVIL RENAULT 
35145 H. P., se vende Belisario Lastra. 
Salud, 12. Teléfono A-8147. 
7087 3 ab 
SE V E N D E ÜN FORD D E L 15, EN MUT buen estado y se da muy barato, por 
tener que embarse su dueño para Espa-
ña. Trato directo David Andien; de 6 o 7 
de la mañana y de 5 a 11 de la noche 
Alcantarilla 22. 
747? 2 ab. 
M0 COMPRE CAMION 
nu»vo o de u«o sin antes ¡nfort 
m a r s e a c e r c a del 
TefeMnot también de otras marusj 
cambiados por Autocar. 
piAM j ^ O B l N S [ a 
• t A B A N A • 
c eos ln 20 • 
GANGA, E N $650 S E V E N D E ÜN F O R D , del 16 reformado al 17, casi nuevo. 
Puede verse en Aramburo, 46, a todas 
horas. 
v8173 4 ab 
Se vende un automóvil Hispano 
Suiza, 15X20 H. P., en perfecto 
estado, rueda de alambre y alurn-, 
brado eléctrico. G. Miguez y Co. | 
Amistad 71-73. Teléfono A-5371. i 
C '¿470 i5d-23 
COMPRO FORD, NUEVO, Y DOY D i -nero sobre ellos; no se olviden: Pla-
za Polvorín. Teléfono A-9735. Manuel 
Pico. 
8303 8 a i 
CARROS NUEV S V D E USO, DN REO, do 7 pasajeros, de uso. Un Hackett, 
de cli'co pasajeros, de uso Un Hudson 
de 7 pasajeros, de uso. Un camión Over-
land. de uso. Un camión Bakard, de uso. 
Carros Westcott, último modelo, 4 v 7 
pasajeros. Garaje Westcott, Espada. 39. 
esquina a San Rafael. 
65Jó 13 ab 
N M A X W E L L S E V E N D E CASI R E -
galado. por tener que embarcarse 
su dueño, de cuatro cilindros, con mag-
neto Bosch. francés, y arranque eléctrico 
y casi acabado do pintar, propio para 
alquilei Informan: Concordia, 185-A, ga 
raje, el encargado. 
7730 v 
A UTOMOVILES; S E VENDEN UN Hud-son Limousiii y un Colé Se dar los 
dos completamente nuevos Un Jordán, 
Stini Uaker y un Westcott. todos de Bi»-
te oasajeroe ? acabados de pintar con 
sus ¡íomas y vestiduras nuevas; una 
cuña Bulk de dos pasajeros; v otra Na-
tional muy hermosa; también vendemos 
dos Ford, ano de ellos con su arranque^ 
dinamo y acumulador; se dan baratos 
todoi no deje de pasar por el Garuje 
de Darío Silva y se "onvencerá Aguila, 
119 THéfono 4-0248 
5882 4 ah 
OV E R L A N D , D E CINCO ASIENTOS, nuevo del paquete, último tipo, c n-
co ruedai. de alambre, vestidura exce-
lente y chapa particular. Garaje Mario-
ty. Blanco, 8 y 10. 
7916 2 ab 
SE V E N D E UN FORD, E N I N M E J RA-bles condiciones para prestar servicio. 
Se da en $500. Informan: Jesús Peregrino, 
81, bodega. 
83^5-86 8 ab. 
GANGA' DOS B I C I C L E T A S CON SUS mulos, en $600. Hay quien se hace 
cargo de todos los gastos y rentan al 
mes $52. Para más informes: Teléfono 
A-5614 
760© 2 ab 
A b r i l 2 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
V E L E I D A D E S 
Pudiéramos decir, con más equidad, 
que no es la mujer sino la moda la 
que por su inconstancia es "como la 
pluma al viento", según decía el Rey 
Francisco I, persona muy competente 
en esos asuntos. 
Sabida es la importancia que tiene 
"lo que va a llevarse" porque de ello 
depende todo el movimiento de gran-
des industrias, y el color de una tela, 
como la forma de un artefacto, que a 
primera vista aparece como un simple 
capricho, es el resultado de no pocas 
cavilaciones y de atrevidas empresas 
financieras. 
Ahí tienen ustedes el paraguas que 
es un mueble inútil para nuestras mu-
jeres, a causa de su poca aplicación. 
Me dirán que la sombrilla tampoco 
se utiliza y no obstante se usa mu-
cho, pero ello es como complemento del 
traje y no como objeto práctico para 
la vida. Tampoco es práctico el som-
brero de las señoras, ni el bastón de 
los caballeros, ni otras muchas cosas 
más, pero no quiero meterme en esas 
apreciaciones porque no pretendo re-
formar, ni aun criticar lo establecido. 
Quería hacer notar que en París,! 
donde el Paraguas en las señoras pue- i 
de y de hecho les rinde señalados ser-
vicios, fué no obstante muy desdeñada 
en ks últimos tiempos, siendo ahora 
cuando la moda ha vuelto a imponer-
lo y empiezan a verse en manos de las 
señoras elegantes que los eligen con 
puños caprichosos, de maderas talladaj, 
o de metales cincelados o esmaltados. 
En cuanto a la tela no es el negro el 
que domina, como antes, sino que se 
fabrican color castaño, zafiro, mirto o 
algarrobo, con tonalidades de rayas de 
seda que recuerden el ,tono del puño. 
Es complicado, pero no debe olvidarse 
que i ada es tan científico como la 
"toilette" de una mujer-
Durante el invierno, que en París es 
húmt-do y discreto, no es el vestido 
"tailleur" el que ha acompañado al 
paraguas en el traje de calle. Con la 
bota alta, de rigor, se ha llevado la 
falda corta y estrecha con la larga 
"redingotte" Directorio; pero en ge-
.neral los vestidos son muy "habillés" 
y puedo citar un modelo de Lanvin 
que es de "gabardine" color marino y 
terciopelo de lana color castor. La 
chaqueta es en forma de capa para 
hacerla práctica. Otro modelo, de Pa-
quin—que es tan conocido y aprecia-
do por nuestras elegantes—consiste en 
un traje de "filetine" negra, a cuadros 
grandes, color gris, que se abre sobre 
un chaleco de "djerrador" gris y cuello, 
de vuelta, también "petit gris." 
Las transiciones bruscas son raras 
en los dominios de la moda; es por 
evoluciones y no por revoluciones que 
se procede en los cambios. Vean us-
tedes que la falda corta se mantiene pe-
ro observen que lo que se llama "la 
robe chemise" y la túnica, se trans-
forman; y si permanecen muy estre-
chas en* los bajos, la tendencia a una 
mayor amplitud se afirma con insis-
tencia. Ya sea en la falda en forma de 
campana, sobre un fondo estrecho re-
cogido en forma de pantalón, como 
hemos visto a las actrices de la com-
pañía de Brulé, ya sea un faldón de 
tul que partiendo del hombro simule 
una larga manga, o un gracioso re-
cogido en "paniers", en todo se ve 
claramente la inclinación a romper el 
antiguo molde. 
En lo que sí hay un acuerdo, 3ra 
decidido, es en el acortamiento de las 
mangas, en las "toilettes" de noche, 
naturalmente. No es raro que un traje 
muy poco escotado carezca por com-
pleto de mangas: son los brazos más 
bien que el cuello lo que trata de des-
cubriise. Esta tendencia se nota en 
algunos trajes de día, en los que pue-
de observarse, a la hora del té, que 
los vestidos apenas tienen quince cen-
tímetros de manga. 
—Pero—dirá el lector o lectora.— 
¿De dónde saca usted todo eso? Muy 
esta dlsposiclór no »© Siete y Be obe-
dezca, las desgracias estarán suspen 
didas sobre las cabezas de los pasa 
jeros. 
D e C a í a j n a d e G ü i n e s 
^ m u i i i n i l i í m 
b e s t é u s t e d a 
C o m a c u a n t o l e a p e t e z c a . 
¿Es Ud. ana de esas infortunadas personas que comen siguiendo una regla? ¿Es su lista de 'lo 
que no he de comer" más larga de la "lo que puedo comer"? ¿Qué sabor tiene una jugosa y suculenta 
chuleta? ¡S iUd . pudiera digerirla cuánta riqueza llevaría a su sangre l No es posible que Ud. se sienta 
saludable y fuerte si siempre guarda dieta. No es posible curar la indigestión complaciendo al estómago. 
Evite su ociosidad haciéndole trabajar. No guarde Ud. dieta. E l camino más sensato para curar la 
indigestión es "el camino del Dr. Richards'' Arroje la lista "lo que no he de comer," coma aquello que 
le agrade, tome las P A S T I L L A S D E L DR. R I C H A R D S y verá que pronto se encuentra permanente-
mente curado. Este remedio ayuda principalmente al estómago a digerir los alimentos. Aquellos que no 
son digeridos son evacuados, evitando así fermentaciones peligrosas. Los tónicos que contienen promue-
Ten la riqueza de los jugos digestivos. Los alimentos que anteriormente no podía Ud. digerir, los digiere 
ahora sin causarle ninguna molestia. L a digestión es normal y saludable. No tome más medicinas; 
Ud. »c siente ya bien. 
SUSTRACCION 
una enseñanza. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
j*" DENUNCIA D E ROBO 
Enrique Caao Gómez, vecino de 
Monte 133 denunció ante la policía 
MKclonal que de una habitación que 
tiene en el Hotel Quima Avenida ie 
«•istrajeron ropas por valor de $150 
habiendo los ladrones violentado la 
puerta de entrada. 
HURTO 
Fausta de Quevedo, vecina del Ho-
„„„ -ii „ . . • | uurueuü uarnuo, vecino de La-
sencillamente: ojeando los periódicos bra 27, alto, participó ayer a la po-
de modas que hay en la librería "Ro Hcía Que de su domici'io ie han sus-
Tna*' « An ^ , « 0 A* vr;;i u » tj-aido, ropas, prendas y uiuios ma ^o en casa de Wilson. y. sobre to- ¡la renta) val0fado todo en ^00. 
do, hablando con las señoras, porque * 
la mujer es un libro que tiene siempre j ARROLLADO POR UN CAMION 
En el tercer centro de socorros fue 
asistido ayer Jesús Vázquez y Quiu-
tanL vecino de Angeles 62 de una 
contusión y herida en ia pierna y pie 
irquierdos, las que se produjo en 
Monte esquina a Este vez al ser arro-
llado por el camión 9307 de ta Coiú 
pañía Licorera, que dirigía Manual 
Braga y Vázquez. 
E l paciente taé trasladodo al Hos-
pital Calixto García. 
* * * 
tel Plaza se presentó ayer en la 
cuarta Estación de la Policía denun-
ciando que de un auxmóvi l que to-
mó frente a la casa Misión número 4 
para dirigirse a su domicilio le sus 
trajeron una bolsa de señora en la 
que guardaba diferentes prendas de 
oro y brillantes por valor de $2,000. 
POR L E S I O N E S 
Por el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera fué procesado 
ayer en causa por lesiones Pedro 
Fernández Pérez, señalándosele fian-
za de doscientus pesos para que pue 
da disfrutar de liberta'., provisional-
"VARIAS ACUSACTO\TES CONTRA 
UN INQUILINO 
En la Sub testación de Luyanó de 
nunció ayer Félix Almeida Fernán-
dez vecino de Municipio y Reforma 
cue Antonio García Coro, vecino da 
fean Francisco de Paula a quien i-i 
»enía alquilados los altos de la casa 
ionde .eside se mudó llevándole 138 
pesos importe de los alquileres, la 
llave de la casa y unos muebles per 
tenecientes a Delfina Valdés. 
También manifestó Almeida que 
sintió ruido en la azotea y al subir a 
dicho lugar encontró a un descono-
cido que lo amenazó con un revólver 
diciéndole que él era el inquilino de 
la casa. 
UN MARTILLAZO 
Hterminio Fernández, de Quiroga 
10 fué asistido en el Centro de soco-
rros de Jesús del Monte de lesiones 
en la mano derecha que recibió al 
darse un martillazo. 
CAIDA 
L a fractura del brazo izquierdo se 
la produjo ayer Pedro Marrero, de 
16 años de edi<l y vecino de Mangos 
50, al caerse 3n su domicilio. 
ANCIANA LESIONADA GRAVE 
Al caerse de r.na escalera en su do 
micilio situado en el Reparto "Los i 
Pinos", Santa García, de 82 años da 
edad sufrió múltiples contusiones ^ y 
fracturas o sea en distintas partea 
del ci erpo de las que tué asistida e -
el centro 
Monte. 
de socorros de Jesús del 
Lesionado en un choque 
Catalina de Güines. Marzo 81. 
E n el crucero de los Mameyes, si 
tuado en la carretera de Matanzas, 
esta tarde chocó el tren descendente 
de Güines a Empalme con el carro 
de gaseosas ' E l Copey* que guiaba 
José Vega, natural de España y ve-
cino de Madruga, quien recibió una 
herida grave en la región frontal y 
varias fracturas óseas . 
Cuando ocurrió el accidente, el ca-
brero Iba dorm'do. 
H1 doctor Cañas Perdomo asistió 
al lesionado. 
Los viajeros del tren no sufrieron 
ningún percance. 
La^j autoridades se constituyeron 
en el lugar del suceso. 
Incendio 
Anoche ocurrió un incendio en loó 
campos de caña de la finca "Pedro-
so *, recibiende quemaduras graves 
diseminadas por el brazo derecho Jo-
sé Hernández, quien *.rat6 de comba-
tir las llamas. 
Dubreuil corresponsal. 
P u b l i c a c i o n e s 
BOHEMIA 
j ANÍMESE! 
Y miro hacia adelante. L . 
no debe entenderse como a 
Bimplemente de años, sino 
lud, estado y poder físico yin̂ ,84 
Algunos hombres parecen v i 3 
los treinta, mientras que otro 
j ó v e n e s a loa setenta y cinco88? 
edad empieza cuando princin- 7 
vida. Tan pronto como una 
sona no puede digerir el alinf'' 
to, se debüita rápidamente-f 
centros del sistema nervioso5] 
guidecen y un sinnúmero de enf 
medades se presentan como ( J 
secuencia; pero tomando prec 
cienes oportunamente se T ) / ! ' 
contrarrestar esto. L a expenen • 
nos enseña que teniendo el cui? 
do debido en nuestros hábito, 
con el uso adecuado de un p^Ji 
cador y reconstituyente como 
P R E P A R A C I O N de WAMPOi 
nos podemos conservar bueno, 
sanos por años. E s tan sabro1 
como la miel y contiene unasoli 
ción de un extracto que se obtie], 
de Hígados Puros de Bacalao, con 
binados con Jarabe de Hipofo8fit 
Compuesto y Extracto Fluido i 
Cerezo Silvestre. Tomada antesd 
las comidas, destruye los génJ 
nes de enfermedad, purifica la j 
gre, ayuda a la digestión y a la 
milación de los alimentos, tonifici 
el sistema nervioso, proporcionl 
elasticidad mental y vigor, evij, 
el agotamiento y devuelve las cat. 
E l número de Bohemia, correspon-
diente al domingo 30 de marzo, es un 
bellísimo exponente de pristo artísti-
co. En la portada un precioso graba-
do tricolor: Carta del ausente, ver-, 
riaderamente notable. E n la primera; nes perdidas. E l Dr. Jorge Le-l.v 
plana, un grabado representando uno' y Cassa, Secretario General deis 
de los establecimientos fundados en Academia de Ciencias MediJ 
Londres para los niños hueríanos de : - r i ' • „ A T « + , . ^ „ I „ J I TT , *I 
la güera. "Problemas de la paz," por' f í s i c a s y atúrales de la Habani 
Antonio Iraizoz. "A Cuba," composi-; dice: " H e Tenido empleando li 
ción poética por M. de los Angeles | Preparación de Wampole en nr 
Espejo. " E l obseso," un magnífico! clientela desde que dicho nremri 
cuento por J . R. Chenard "Capricho": ñn tr>&™Wc*ñnri¿\nM 
notable óleo, por Hubert. en colores, do fue introducido en este mercj 
"Tinta fresca," por Bibliófio con un 
Juicio acerca de la obra de Faimundo 
Cabrera, Sombra Eterna. "Aves tris-
tes,'' soneto por Clavijo Trisseus. Bajo 
los mancos, composición poética por 
F . Rohaina con ilustración de Va-
ler, Sublirfte abnegación, un bello 
cuento por Leonie Abril, oon Ilustra-
ciones de Galindo, Paisaje, hermoso 
soneto de Juan Orteza. L a Opera en 
el teatro Lexington, de New York, y 
E n el Metropolitan, crónicas de arte 
por el doctor Novoa Spade. De la ac-
tualidad, las últimas notas de los días 
pasados con numerosos e interesantes 
grabados L a inauguración d^l Salón 
de Bellas Artes, una crónica por L 
do, obteniendo siempre el meje, 
éxito^para tonificar el sistema ei 
los casos de afecciones debilitan 
tes y en la convalecencia de fiebrei 
graves. Su sabor agradable lahaw 
una medicina de inestimable valoi 
en las enfermedades de la infan. 
cia." E s excelente en todo el afio, 
De yenta en todas las Earmaciai 
mité y de la prensa periódica, c 
objeto de proceder a hacer entrega 
señor Mario Corrieri, de la f-antit 
de doscientos pesos, que le corrí 
de por haber obtenido el segu 
Gómez Wangüemert, con fotgrafías. | puesto en el concurso de proyect 
Sociales, la interesante sección de | de monumento a Juan Clemente 
•Manuel Calzadilla con fotografías.! nea 
Crónica Social de Provincias con re-i ^ ^ 1 * e nel acto dicho sef 
tratos Hombres que valen, don Eu-1 
gene de Bovrie, con variar fotografías. 
Ojos negros, una sentida composi-
ción de Isabel Romani. Nuestra riqae 
za agrícola, las colonias del central 
San José, con ilustraciones fotográ-
ficas. Para las Damas, la sugestiva 
sección de Estela Arza, 
L a suscripción a Bohemia sólo 
cuesta un peso al mes. Llame al telé-
fono A-5658. 
Corrieri, el doctor Sergio Cuevas 
queira le hizo entrega de dicha « 
tidad; tras lo cual se levantó la 
senté acta, que firman todos.—1 
Mario Corrieri. M. Díaz de Víllei 
Salvador Salazar, Enrique Mol 
Eduardo Ramoneda, ntonio Ti 
Sergio Cuevas Zequeira.' 
é n e o d e l a H a b a n a 
O f i c i n a P r i n c i p & I : 
u i a r , l O O . - i i a b a n a T e l é f o n o M - 2 7 7 5 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
S E G U R O S Y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
AMKRTOA A fíVRR A.-86S*. 
ROBO D E AVES 
Casimira Cuervo López, vecino do 
Delicias y Luz. Jesús del Monte, de-
nuncit ante el Juzgaoo de Instruc-
ción de la Cuarta Sección que de su 
domicilio le han sustraído aves que 
estima en $8. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer falleció en su domicilio Mani-
la número 5. Alfredo Garses, que re-
cibió lesiones graves trabajando en 
los talleres de Americal Eteel Com-
pany, 
CON EXCLUSION D E FIANZA 
Alfredo Soto acusado de robo fue 
procesado ayer con exclasión de fian 
za • 
l a s t a c u á n d o l o s 
e l 
Anteayer lunes a las 3-20 p. m. el 
tren eléctrico de la línea Galíano-
Quemados, que venia para la Habana, 
estuv-„ a punto de chocar con el con-
voy ascendente en el crucero Pijiri 
gua. entre las estaciones "Infanta" y 
"Concha". 
L a sorpresa de los viajeros que 
acababan de ¿nlir de "Infanta" fué 
tan desagradable como es de suponer, 
vienio llegar por la misma vía ol 
coche-motor contrario Felizmente, y 
gracias a la serenidad de los moto-
nptas, las máuuinas se detuvieron a 
muy pocos metros la una de la otra 
E l susto fué de los que matan a un 
enfermo del corazón. Los pasajeros 
se purieron d? pie imprudentamente 
movimiento que hubiese agravado la 
catáftrofe, en el caso inminente y* 
de haberse producido. 
E l convoy rscendente retrocedió 
para tomar su via y los asombrados 
viajeros del descendente, al seguir 
su ruta, pudieron ver un atropello 
producido quizás al retroceder lo< 
vagones que sin saber por qué ha 
bían tomado equivocadamente laa 
paralelas que no les correspondían. 
No podemos señalar cumpablest 
Befialsmos el hecho que pudo ser 
más grave todavía del que hace po-
co ertristecló la Habana, 
Pero el no podemos señalar culpableg 
que las autoridades o la empresa 
pueden y deben buscar, sí podemos 
rogar a la una y la otra, (autorida 
des y empresa) que prohiban a raja* 
tablu para que se cumplan las órde-
nes, no para que se burlem ' como 
ahora sucede, que viaje ninguna per 
sona en la plataforma del motor a 
no ser que sean policías, Mientras 
COMITE MONlíMENTO A ZEIÍEA 
ACTA 
E n la Ciudad de la Habana, en la 
casa calle de Tejadillo número 22, 
domicilio del doctor Sergio Cuevas 
Zequeira, Presidente del Comité "Mo-
numento a Zenea," se reunieron el 27 
de marzo de 1919, a las nueve de h, 
noche, varios miembros de dicho Co-
Dr. Joan Sancos fernánte 
na 
O C U L I S T A S 
Gorsultas y operaciones da 9 ft 11 
lie l a 3 . Prado. 105, entre Tmtolt 
Bey 7 Dragones. 
^Teléfono A-1549k _ 
Suscríbase 
RIÑA y anua 
al D' DE LA Iftl 
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Z U M O D E U V A M A R C A C A L W ¿ 
Considerado por todos como el melor tínico y reccnstltnyeBte. 08 yen'1 
en todas las Druguerias, Farmacias y Establecimlenios de Víveres 
finos, al por mayor y menc; y en 
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